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ANGĻU LITERATŪRAS VĒSTURE 
c 
XVI. gadsimteni 
Krājumā Universitātes Studentu Padomes Grāmatnicā. 
Drukāts, „ D e e n a s " drukatavā, Riga, Valmeeras eelā, 45. 
Eevedums. 
XVI. gadsimtenis ir dižans gadsimtenis, tas ir zelta laikmets jeb 
angļu literatūras zeedu laiks. Līdzigi Pireneju pussalai, gulēdama at­
šķirti savas salas-dabas dēļ, salīdzinpt ar citām Eiropas zemēm, Anglija 
attīstīja pa visu leelo XVI. gadsimteni savu īpašu, daudzpusigu un 
pārsteidzami bagātu garigu dzīvi. Leelajām un ceeši sava starpa saistī­
tām šī gadsimteņa parādēm — humānismam un reformācijai — bij uz angļu 
dzīvi teešs un dziļi sneedzejs eespaids, tak abas šīs parādes, it īpaši re­
formācija, sava rīciba eespeedas uz Angliju ar tās ļoti daudzajām tau­
tiskām īpašibām, pee kam ari angļu ši laika dzeja- dabūja savu īpašu 
nokrāsu, kas izceļ visu šo šīs zemes vēsturiskās attīstibas fāzi. Ilgais un 
asiņainais „Sarkanās" un „Baltās Rozes" pilsoņu karš, starp L a n k a s t r a 
un Jorka dinastijām, salauza Anglijā vidus laika feodālisma spēku un 
prātu rūgšana, uztraukta caur palaidņa un seevu-slepkavas, ķēniņa In­
driķa MII., ekstravagancem, palīdzēja dibināt konstitūciju uz patvaldigas 
valsts gruvešām. Ķēniņš Indriķis VIII. kā tautas valdneeks slavējams, 
tāpat kā Francijas Francisks I. un tāpat mākslu un zinātņu veicinātājs, 
ciktāl tās bija saveenojamas ar viņa personigu godkāribu un despotiskām 
teeksmem, bija savas valdibas sākuma vācu reformācijas pretneeks un 
vecās katoļu baznicas peekritejs; bet, gumdits no personigeem motiveem 
un kaislibām, tas beidza ar atkritumu no romeešu baznicas un ar jaunas, 
anglikāņu baznicas dibināšanu, starpiba starp kurām, pēc viņa pārleeci-
bas, pastāvēja veenigi jautājuma par baznicas pārvaldi tā, ka par jaunās 
baznicas galvu bij atzīstams pāvesta veeta pats Anglijas ķēniņš. Bet 
cik leela ari viņa vara nebija, cik ceets ari nebija viņa raksturs, Indri­
ķim tomēr ne-izdevas aizkavēt, ka Anglija eespeežas īsti reformācijas 
elementi un principi tā, ka pee viņa mantneekeem Anglijas baznica pēc. 
*daudz ačgārnībām un pārvērtībām peeņēma pilnīgi protestantu baznicaB 
raksturu; tāpat Marijas Tudor despotisms nevarēja uz ilgāku laiku ap­
turēt valsts un baznicas attīsdbas gaitu; pat Indriķa meita, Elizabete, ne­
skatot uz visām tās katoliskām teeksmem, bija speesta, aizstāvot savu 
apstrīdamu un šaubigu teesibu uz troni, stātees visas Eiropas prote­
stantu intrešu preekšgala. Tā tad pa Elizabetes laimīgu valdibu eenaids 
^tarp katolibu un protestandbu uz kādu laiku rima Anglijas bīskapu 
baznīcā. Kamēr kaimiņu Skotijā reformācija bij eevesta no Kalvina fa­
nātiskā mācekļa Džona K n o k s a pēc Žettevas baznicas principeem, — 
ņķeniņeenei-meiteetei" izdevās tai padota zeme noturēt vajadzīgas robe­
žas tā pārak aizgūtnigos protestantus, kā ari katoļus un tā eegūt sev 
zimpatijas pee savu pavalstneeku vairuma. 
l 
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Ar eekšejo meeru pavairojās spožums un ārejee spēki. Atradumi 
un eekaŗojumi aiz jūras; angļu valdības ceeša nostiprināšana Īrija un 
eespaidi Skotija; sevišķi pēc savām sekām svarigais treeceens, dots Spā­
nijas vispasaules varenibai, iznīcinot nepārvaramo Filipa II. armādu, — 
-viss tas spēcināja tautisku lepnumu, pacēla Anglijas stāvokli citu valstju 
rinda. Zemneeku labklājiba, dibināta uz zeedošas zemkopibas; pilsoņu 
rūpneecibas Hn tirdzneecibas attīstība, kuri eekaŗoja sev politiskas teesi-
bas, tās soli pa solim paplašinādami; jautrā tautas dzīve, kas deva šim 
laikmetam raksturisko Jautrās vecās Anglijas" (merry old-England) no­
saukumu ; pēdigi pilsgalma dzīve, kas aiztecēja pa visdažadakeem svēt-
keem, — viss tas iztaisīja spīdošu periodu, ko pa laikam sauc par angļu 
l i t e r a t ū r a s z e l t a l a i k m e t u . 
Pee tādeem sevišķeem apstākļeem bija dabīgi, ka angļu XVI. gad­
simteņa gara dzīve, lai ari ta caurum cauri caurdvesta no reformācijas 
gara, tak nepeeņēma tikai teoloģisku virzeenu, līdzigi tam, kā tas notika 
Vācijā, un tee leelās pasaules literatūras sākumi, kuri tai bija kopigi ar 
šo pēdējo, sasneedza Anglija pilnīgi citu attīstibu, nekā īstajā reformāci­
jas dzimtenē. Tamlabad ari taisns angļu reformatoru eespaids uz lite­
ratūru bija daudz neecigaks, neka Vācija jeb Francija; tas tikko pat pus­
līdz varēja līdzinatees eespaidam uz angļu humānistu eekšzemes litera­
tūru. Tomēr teoloģiski disputi, strīdi, neskatot uz tam, ka tee kā jau 
arveen, greežas ap neekeem, atnesa savu teesu labuma ari literatūrai. 
Tee attīstija tauta domāšanas spēju, izkopa disputa mākslu, veicināja 
humoru un asprātibu. Pee visas Anglijas valsts baznicas nekustibas re­
formācijas kustība atteecās uz to kritiski. 
Aiz visa ta nav nekāds brīnums, ka XVI. gadsimtenis, angļu litera­
tūras uzzeedešanas gadsimtenis, visos dzejas laukos jeb šķiras rādija ko 
jaunUj jaunu tā pēc formas, kā pec satura. Angļu literatūras XVI. gad­
simtenis ir angļu valodas un dzejisku formu pareizas attīstibas gadsimte­
nis. Dīgļi, asni preekš tam jau bija, peeminetais gadsimtenis tos tik at­
tīstija. Lirika, kas bija līdz tam laikam pa leelakai daļai palaista, nici­
nāta, uzzeedeja tā, kā nekad agrāk un ilgu laiku sebak; vecais, roman­
tiskais eposs —- cits pa atdzimšanas laiku nevarēja būt — dabūja vis­
skaistāko realizāciju, eemeesojumu; drama, pēdigi, veda milzigeem so-
ļeem iz šauras pasaules, iz pusbarbariska laika baznicas dramam, lugām 
(mistērijām), kas dabūja Anglija nosaukumu Miracle-Plays (no latiņu mi-
raculum un angļu plegan jeb plegian, spēlēt), pee nemirstameem Šek-"* 
spira ražojumeem. 
Pēc XV. gadsimteņa gara tukšuma, kad tik Skotijas dzejneeki un 
tautas ballades veen bija sastopami literatūra, lai literatūras vēsture jel 
daudz maz varētu aizmestees manāma eeraugama XVI. gadsimteni it 
visur tāda attīstīšanās un uzzeedešana, kā tas kopš ta laika ar tādu 
pirmatnīgu spēku un ar tādu dzīvības pārpilnību vairs nav sastopams. 
Alāksligas lirikas pasākumi. 
Tik daži dzejneeki nepadevās teem jaunajeem eespaideem, zem ku-
ŗeem atrodas XVI. gadsimteņa pirmās puses dzeja. Pee teem peeder 
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pirmajā veeta, pat veenigais peemiņasb ceenigais D ž o n s S k e l t o n s 
(John Skelton, 1460—1529). Baznicas garidzneeks, prinča Indriķa, vē­
lākā ķēniņa Indriķa VIII., audzinātājs, tas bija Indriķa VIII. pilsgalma 
dzejneeks (Poeta laureātus: no šl laika šis amats kļuva pastāvigs pee 
angļu pilsgalma). Džons Skeltons, pārdrošs (noņēmigs),' asprātigs un 
stingrs cilvēks, eeņem jau tad tādu veetu, kas spēlēja vēlāk Anglija tik 
eevērojamu lomu, proteet, politiski-satirisku pamfletista veetu. Kamēr 
pa leelakai daļai pee augstākās muižneecibas peederošee jaunee XVI. 
gadsimteņa dzejneeki glītojās pēc svešeem paraugeem un sacerēja labas 
mllestibas dzeesmas, tamer Skeltons peeturejas pee eelu ļaužu tautas 
dzeesmu veenkāršām formām, uzglabādams tāda veida vec-angliskā 
spēku. Viņa satiras ir tas vispārdrošākais, ko tik agra laikā angļu briv-
domiba ražoja pret varas kāri un netaisnibu.- Skeltons nepūlas savus 
uzbrukumus visvarenajam ministrim-kardinalam Uolsejam (Wolsey) 
sacerēt skanigōs pantiņos; viņa veenkaršās — doggerel rīmes (knipeļu 
vārsmas) krita kā knutu siteeni uz varas kārigo prelatu, kura dzīvoklis 
H a m p t o n - C o u r t ' a bija kā kāda ķēniņa rezidence. 
Trīs leeli satiriski dzejojumi nes Skeltona vārdu: „S p e k e P a r r o t " 
(Runātājs papugailis), „ W h y c o m e y e not to C o u r t " un „ C o l i n 
C l o u t " . Sevišķi abi pirmee ar netaupīgu piktumu vērsti pret Uōlseju. 
— simtu gadu agrāk nekā kad Francija Skarrons sacerēja slavenas sati­
ras pret ministru-kardinalu Mazarinu. Skeltonam ir vairāk godigu 
tikligu dusmu nekā Skarronam ; iz viņa runā angļu tēvijas mīlestiba, 
kurš redz zemes un baznicas postu caur slikto garidzneeku. 
Skeltona „ C o l i n C l o u t " greežas vairāk pret vispārigeem trūku-
meem, it īpaši pret baznicas trūkumeem, kurus apspreest viņš bija vis­
pirms spējigs. Allegorijas sausums viņa mistērija eevērojami darīts dzīvs 
caur tautiskeem jokeem un bagatigeem majeeneem uz ta laika notiku-
meem. Vēl ceešaki stājas uz pateesas un tautiskas dzīves pamatu, XVI. 
gadsimteņa sākuma izceldamas, mistērija „S c o r n e r " * ) , kur allegorija 
atstumta gandrīz pavisam pee malas un visa lugas intrese koncentrēta 
uz Indriķa VIII. netikligās dzīves veida satīrisko tēlojumu. 
Angļu mākslīgas dzejas sākums pēc italeešu paraugeem. 
S o n e t i s t u s k o l a . 
No antikas literatūras studijām radās Anglija ari ceeniba pret ita­
leešu dzeju. Un tuvāka eepazīšanās ar šo noveda zināma mēra pee 
pakaļdarišanas tai, kas turpinājās līdz pat XVI. gadsimteņa beigām. Kā 
pret XIV. gadsimteņa galu italeešu dzejisko formu eespaids deva angļu 
literatūrai labdarīgu grūdeenu, tā ari XVI. gadsimteni italeešu dzejneeki 
bija daža ziņa ceļa vadoņi pee angļu dzejiskās ražotnibas atdzimšanas. 
Bet vispirms tas bija tas pats Petrarka, no kura jau Cosers (Chaucer) 
tik daudz mācijās- Petrarkas sonetas Laurai derēja par paraugu tam 
spožajam dzejneeku pulciņam, kurš zem nosaukuma „Sonetistu skola" 
jeb „Petrarkistu skola" uzsāka, eesvētija Anglijas literatūras atdzimšanas 
gadsimteni. 
*) Zobģals — Jzzobotaj» 
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Preeksrociba, ko pee Indriķa VIII. pilsgalma deva italeesu mākslai 
un literatūrai, sevišķi Petrarkas lirikai, bija deezgan agri par cēloņu pir-
majeem pakaldarinumeem. I n d r i ķ i s H o v a r d s g r a f s S ō r r e j s 
(Henri Hovard Earl of Surrey), „Sonetistu skolas" dibinātājs un galva, 
ir vislabdarīgākā parādiba savu dzejisko laika-beedru starpā. Viņš dzima 
1516. g., auga, izglītojās Kembridžā (Cambridge), apprecējās laimigi 1535. g-, 
Savai kundzei (patei), grafa Oksforda (Earl of Oxford), meitai, tas sace­
rēja brinišķigus d z e j o ļ u s , kas caur savu sirsnibu pārspēja visas viņa 
sonetas; viņi pee tam ir pateesi un nav cēlušees no Don-Kijota jūsmām, 
kā beidzamās. Sōrrejs vērsa uz sevi ar savu spīdošo izglītibu un rak­
sturu, kura atspoguļojās romantiska bruņneeciba visa sava šķīstiba, — 
vispārigu vērifcu, pat pee Mediči pilsgalma Florence, un jau tur, Pet-
rarka's dzejoļu forma, apdzeedaja savas mīļākās „zilactiņas Džeraldinas" 
(Geraldina), trīspadsmit gadus vecās, grafa Kildara (Earl of Kildare), 
meitas daiļumu (Songs and Sonnets). Grafs Sōrrejs ir veens no neskai-
tameem Indriķa VIII. despotisma zeedoteem zeedeem jeb upureem. Vēl 
uz savas mirstamas gultas lika šis asinskārīgais tirāns viņam galvu no­
cirst. Astoņas deenas pēc tam tas beidzās pats un caur ta nāvi (1547. g.) 
Anglija tika atsvabināta no Uranijas. Ja būtu tik astoņas deenas sēdējis 
ilgāki ceetumā, tad Sōrrejs būtu palicees dzīvs! Ta daudzapdzeedatai 
Džeraldinai bija pee ta nāves (1547) tik 19 gadi. Ta bija jau apprece-
īuses un gan neko nezināja no dzejneeka mīlestības. 
Kā redzams, jaunā virzeena dibinātājs angļu literatūra nedzīvoja 
zem karaleenes „Bess" eras, kā daudzkārt sauc visu XVI. gadsimteni; 
Sōrrejs, pirmais no angļu sonetisteem, dzīvoja un beidzās zem Indriķa 
VIII. Viņš sacerēja dzejoļus, kā: „D e s c r i p t i o n of s p r i n g " , ,,A 
p r a e s e of h i s l o v e " , „ T h e m e a n s to a t t a i n h a p p y l i f e " , 
„How no a g e (es c o n t e n t w i r t h h i s o w n e s t a t e " u. c. Bez 
tam lords Sōrrejs pārtulkoja dažus gabalus iz „Eneides" II. un IV. grā­
matas peecu pēdu jambōs, kas no ta laika spēlē eevērojamu lomu angļu 
dzeja. 
Kā „Eneides" tulkotājs, Sōrrejs eevilka pirmās pēdas humanisteem, 
bet kā liriķis, un sevišķi savās sonetās, imitēdams Petrarku, dibināja 
italeesu virzeenu. Viņa eevestā bezatskaņas, tā saucama baltā vārsma 
(blankverse) bija svariga pee vēlāka laika angļu nacionālās literatūras 
attīstibas. Kā 50 gadus sebak Francija caur Malherbu, Indriķa IV. pils-
galmneeku tapa eevests franču dzejas ^klasiskais" gadsimtenis, tāpat 
kopš lorda Sōrrejs eesākas Anglijā māksligas dzejas laikmets. Eevez-
dams sonetu angļu literatūrā, Sōrrejs darīja galu tai bezformibai, kura 
caur viņa preekšgājeju palaidnīgu „veršu", „dzeesmu kalšanu" bij eevee-
susēs ta laika angļu literatūrā. Viņš prasīja no dzejneekeem viņu domu 
īsu noapaļotu mākslisku izteiksmi, kurai bija panākt ari leelaku valodas 
skaidrību. Tā tad Sōrrajam preekš XVI. gadsimteņa ir tāds pat nopelns, 
kāds Coseram bija preekš XIV. gadsimteņa — dzejiskas valodas nodro­
šināšanas un izsmaicināšanas nopelns. 
Tā ka Indriķa VIII. dzejneeki eepazīstinaja angļus ar italeesu lite­
ratūru, tad viņš gribēja ar' italeesu mākslu pārstādit Anglijā, bet ne Ra­
faels, ne Ticians nepeeņēma ta ee-aicinumu. Tam izdevās tik Ansu 
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Holbeinu aizvilkt uz Londonu. Un pateicotees sim māsleneekara, mums 
nu tad ir portrejas no tā saucameem „Sonetistu skolas'' preekšstāvjecrn, 
grafa Sörreja, sera Toma Ueiatta, Toma lorda Vo īi. c. 
Kāda skaistu parādibu rinda ir šee augstās un visaugstākās aristo­
krātijas ļaudis, kas uzsāk XVI. slaveno gadsimteni! Platmali ar plivinošu 
spalvu lepnā galvā, pilsgalmneeka jeb kara vadoņa zobenu pee sāneem, 
dārgās drēbes, — tā viņi staigā pa ķēniņa pils zālēm jeb kāpj uz ešaf-
fotu ceetuma „Tower of London* sētā! Jeb viņi mita, kā sers Filips 
Sidnejs, kaujas uzvaras laukā. Bet visi viņi beidzas zeedu gados, ma­
zākais visi, kas tagad vēl turami par dzejneekeem: Sōrrejs 31, Ueiatts 
38., Sidnejs 34. gadā. īsa jūsmošana — murgošana, cenšanās pēc lauru 
vaiņaga, ar ko bija vaiņagots Petrarka Kapitolä, pa tam fantastiski mīle­
stības murgi par izdomātu jeb nēsasneedzamu būtni un tad ātrs, šaus­
mīgs gals. 
Līdzigi Sörrejam pēc gara un maneeras sacerēja dzejoļus ari ta 
draugi Toms Ueiatts un Toms Sekvils grafs Dorsets. 
S e r s T o m s U e i a t t s (Sir Thomas W y a t t , 1493—1542.) vecak^ 
par Sörreju, bet kā dzejneeks šim peesleedamees, izšķiras vairāk caur 
humoristisku eezīmi jeb vilceenu. Viņš glabāja īstu mīlestību savā aiz­
klātā sirdi. Vismazākais mājeens dzeesmā uz to būtu tam atnesis nāvi. 
Indriķa VIII. nelaimīgā pate, Anna Bolein, bija viņa muza; tamdēļ tam 
bija pee visām breesmām sasēdēt „Tower'ä", līdz kamēr ta nevainiba 
kļuva peerādita aizdomīgajam seevu — un dzejneeku — slepkavām. 
Tomēr atrodas veenā no viņa sonetām vairigi, pret viņu leecinataji pan­
tiņi, par kuŗeem preekš Indriķa VIII. acim bez šaubām būtu samaksājis 
ari šis dzejneeks ar savu dzīvību. Tomēr ari Ueiatts krita, lai ari bez 
teešas, skaidras ķēniņa vainas, kā veens iz ta neskaitameem zeedeem — 
upureem. Indriķa VIII. uzdevuma steigdamees pee spaneešu sūtņa, tas 
no ilgas jāšanas» nāvigi saslima un nomira 38 gadu vecumā. Kādi sakari 
sēram Tomam Ueiattam bijuši ar Annu Bolein, to še neizmeklēsim; bet 
tas ir fakts, ka ķēniņeene kavēja gūstā laiku līdz savai nāvei ar Ueiatta 
dzejoļu lasišanu un ka dzejneeka māsa pavadīja savu pavēlneeci līdz 
ešaffotam. 
Ueiatts bij asprātīgāks par savu draugu Sörreju; viņa sonetas un 
citi dzejoļi beidzas pa leelakai daļai ar labu joku, kamēr Sörreja dzejoļi 
izdveš visvairāk mīkstu, elēģisku sajūtu. Bet drošs, sirdīgs vīrs bij ar' 
Ueiatts. To peerāda viņa pārdrošā uzstāšanās pret ministri Uölseju, ko 
viņš nogāza no augstas veetas ar labi ^apdomātu un ķēniņa preešā izsa-
citu joku. 
Pedigi vēl japeemin, ka Ueiatts ir pirmais no angļu dzejneekeem, 
kurš ne bez sekmes mēģināja rakstit tercinās, kā tas, redzams ho ta dze­
joļa „Of t h e c o u r t i e r ' s l i f e " (Iz taparneeka dzīves), kas pee tam 
atkal gaiši leecina viņa pārleecibas cēlumu. Pa Indriķa VIII. valdības 
laiku tas peln sevišķu eevēribu. Sērs Toms Ueiatts peesavinajis sev 
visā pilniba italeesu končetti maneeru. Višu kopā saņemot, jāsaka, ka 
ta dzeesmas un ballades jo eevērojamas, 
• T o m s L o r d s Vo (Lord Vau) dzīvoja ķēniņeenes Meri (Mary) 
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valdibas laikā un mira 1558. g. Formas ziņā tas gāja pa tām pašām 
pēdām, pa kurām jau bija staigājuši Sōrrejs un Ueiatts. Bet, neskatot 
uz zināmu pilsgalma nokrāsu, jeb izdaiļojumu, viņa dzejoļi nepaceļas 
augstāk par viduvejibu. Tak no viņa vispazīstamākā dzejoļa „ T h e 
i m a g e o f d e a t h " (Nāves eedoma) Sekspirs patapinājis dažus panti­
ņus preekš bēru dzeesmas Hamleta peektajā cēleenā. 
Tā tad, kā redzam, šee dzejneeki ir muižneeki, pilsgalmeeki, kas 
uzsāk, atklāj angļu dzejas jaunu laikmetu. Kamēr valsts darbneeki savus 
vaļas brīžus veltija filozofijai, tamēr starp dzejneekeem, kas uzsāk šo 
angļu literatūras laikmetu, daudzi peeder pee diplomātu un kareivju 
skaita. Es jau teicu: Kā 50 gadus sebak Francijā Malherbs,' Indriķa IV. 
pilsgalmneeks, eeved franču dzejas ^klasisku" gadsimteni, tāpat lords 
Sōrrejs Anglijā atklāj māksligas dzejas laikmetu. Tik ne-iznīcinams pa­
triotisms izglāba ta laika angļu dzejneekus no ta likteņa, kurš ķēra viņu 
franču laika-beedrus no Ronsara skolas, proti, no verdziskas pakaļdari-
šanas pussaprastam svešam. Bez tam Anglija nebija pamata preekš tam, 
lai pulciņš pat tādu spīdošu darbneeku, kādi nule peeminetee bija, va­
rētu dot visai dzejai virzeenu. Sōrrejs, Ueiatts un Vo — un kā vel sauc 
visus leelmaņus — rakstneekus — rakstija savas skaistās sonetas pēc 
italeesu paraugeem, bet pa tam uzzeedeja nacionāla drama līdz vēl ne­
redzētai slavai un tauta dzeedaja vecās skaistās XV. gadsimteņa ballades. 
Mīlestība pret XIV. gadsimteņa dzejneekeem nebūt neceeta caur italeesu 
virzeenu. Sonetisti paši ar ceenibu un apbrīnošanu izturējās pret Čosera 
vārdu un dzeju, un nupat XVI. gadsimteņa pirmajā pusē iznāca ļaudis 
Cosera un Gouera (Gover) rakstu izdevums. 
Sōrreja un ta skolas imitācija italeešeem, kā jau teikts, nebija ver­
dziska. Jau viņu sonetu forma eevērojami atšķiras no Petrarkas sonetu 
šēmas. 
P r o z a i ķ i pa I n d r i ķ a VIII. un E l i z a b e t e s v a l d i b a s l a i k u . 
Se īsumā aiztikšu tik tos šī laikmeta prozaiķus, kuru raksti vēl ta­
gad derīgi lasišanai. Bez tam šee filozofiskee prozaiķi rakstija pa lee-
lakai daļai latiņu valoda. Vispapreekš minams humanists un moceklis 
par veco ticibu. T o m s M o r u s j e b Mor 's (Thomas Morus jeb More, ari 
Mur) dzima 1480. g. un tapa noteesats uz nāvi 1535. g. Tas bija veeņs no 
teem nedaudzeem, kuri pretojas Indriķa VIII. tirānijai un preekš bendes 
virves neatkāpās no savas pārleecibas. Kad ķēniņš no viņa paģērēja, 
lai šo atšķir no ša laulātas draudzenes, vēledamees apprecēt Annu Bo­
lein, tad viņš nolika savu kanclera amatu. Kad viņš pretojās nekristīgai 
mācibai par valsts baznīcu ar ķēniņu preekšgala, tad viņš par tam aiz­
maksāja ar savu dzīvibu (1535. g.). 
Morus ir veens no viscēlakeem sava laika humanisteem. No ta 
raksteem*) peln preekš angļu prozas vēstures sevišķu vēribu History 
of the Life and Death of Edvard V. and of the Usurpation of Richard 
III. (1513). Viņa Ričarda III. apraksts ir plastiskas un peederigas valodas 
*) Pirmais pilnigais izdevums divos sējumos, Londonā, 1557-
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paraugs. Ši grāmata ir veena no visvecakecm Anglijas prozaisku rakstu 
darbeem un lasišanas ceeniga. — 
Morus literariskā slava dibināta visvairāk caur ta grāmatu „De op-
timo reipublicae statu deque nova insula Utopia Cibellus vere aureus" 
(1517). Vārds „Utopija" (no greeķu u un topos) vēl tagad uzglabajees leeto-
šanā. Sī grāmata dibināta uz Platona idejām. Ta ir leelās zocialās 
problēmas eevērojams pētījums, problēmas, pee kuras atrisināšanas strā­
dājuši tikdaudz mūsu laika pirmee vīri. Vēlāk Morus utopiju pakaļda-
rinajis Džems Harringtons (1611. — 1677.) savā rakstā „Осеага". — Morus 
apraksta savā darbā „Utopiju" (laimigu Lejputriju) ar sociālistiskām ee­
stādem, bez kara, bez daudz darba un bez advokateem. 
Morus vēstules ta ģimenei, rakstitas ceetumu īsi pirms viņa nāves, 
teicamas dēļ sirsnibas un veenkāršibas.*) 
R o d ž e r s A š a m s (Roger Asham), ķēniņeenes Elizabetes audzi­
nātājs. Tas dzimis 1516. gadā. Ta meistariska angļu prosas eevaldi-
šana gāja roku rokā ar brīnišķīgu — pec ta laika — zinatneecibu klasiskās 
valodās. Šī viņa zinatneeciba nekādi nebija par kavēkli viņa ang"liskai 
rakstibai; jo viņa parole pec Aristoteļa bija: „Runat kā veenkāršs zem-
neeks, — domāt kā paši gudree." Ašams mira 1568- g. kā ķēniņeenes 
Elizabetes latiņu sekretārs. Skopās monarcheenes izsauceens, kad tai 
paziņoja viņa nāvi: „es būtu labāk pazaudejuse 10,000&> nekā Ašamu" ir 
raksturisks preekš abeem. 
Ašama grāmatas angļu valoda ir rakstitas ar nolūku, attīstīt pareizu 
prozu jeb eevest Ieetošana pareizu prozu. No viņa raksteem eevērojami 
trīs: „Toxophilus" (1544) — labs vadonis pee šaušanas iz stopa, tad 
„ P e e n ā c i g s z i ņ o j u m s p a r l e e t ā m un p o l i t i s k u s t ā v о kli 
V ā c i j ā un p a r ķ e i z a r a K ā r ļ a V. p i l s g a l m u d a ž u g a d u 
l a i k ā , k u r u s R o d ž e r s p a v a d i j i s p e e šī p i l s g а 1 ma". Tas 
ir eevērojams, ar leelu vaļsirdību sastatits apraksts par toreizēju 
vācu pilsgalma un privātu dzīvi. Sis apraksts ir caur tam jo 
peevilcigaks, ka anglis, zināms, redz dažas leetas, kuras vācu 
vēsturneeki pārak leelā tuvuma dēļ izlaiduši. Pēdigi pēc Rodžera Aša­
ma nāves no ta atraitnes izdotais raksts pāraudzināšanu: „ T h e S c h o o l ­
m a s t e r " , ir ar daudz preekš ta laika apbrīnojamām domām pāraudzi­
nāšanas reformu. 'бе jau atrod dažas mācības, kas sastopamas vēlāk 
pee Rusō. Ašama stils mazāk naivs, nekā tas pee Morus, bet par tam 
tas gleznaināks un drošāks. Klasiskee izteiceeni no viņa daudzkārt lai-
migi pārangļoti. 
R i č a r d s H u k e r s (Richard Hooker, 1553. —1600.) veens no vis-
leelakajeem sava laika orientalisteem. Viņa prozaiķa slava dibinās uz 
viņa leelā darba: „ L a v s o f E c c l e s i a s t i c a l P o l i t y " (1594.) Tas 
sava stila dēļ vēl šodeen peevilcigs ražojums. Pee viņa tāds domu li-
deens un tāds retorisks pārpilnums, kāds nav ne pee veena prozaiķa 
pirms viņa. 
B e k o n s (Francis Bacon Viscount of St. Albans), pazīstamāks zem 
*) Sk. .Русское Слово" (1680. XL): „Томас* Муръ, статья Авсеенко". 
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vārda Bekons no Verulamas/) Frensis Bekons dzimis 1561. g. Londona 
un bij Anglijas leelkancters; eecelts ķēniņvalsts peros, dabūja titulu ba­
rons no Varulamas, bet tad, apsūdzēts par sava amata neleetigu valkā­
šanu, to pazaudēja, dzīvoja veentulibā, nodarbodamees ar zinātnēm. Be­
kons ir veens no viseevērojamakeem pretrunu peemēreem, kādus tik 
cilvēku daba uzrāda. Tas sevi saveenoja asu, dziļu prātu un vispa­
rastāko visikdeenišķigako dvēseli, leelu filozofu un rakstneeku, un visnee-
cigako cilvēku. Bekons pārsteidzigā kārtā peerādijis, ka zinātne veen 
vēl nevar izkopt raksturu tapec, ka ārpus sava darba-kabineta tas bija 
nepateicīgs draugs, servils, verdzisks pilsgalmneeks, intrigants, savus 
peenākumus aizmirsejs, pērkams un parteijisks tees'nesis. Teesa gan, ja 
leeli nopelni izpērk cilvēka Ieelus nozeegumus, tad mums ja-aizmirst 
Bekona vājibas. Tas bija neparasti čakls darbneeks to Anglijas valsts 
vīru garajā rindā, kurus, līdz mūsu laikam, deenesta peenākumi neka­
vēja, literariski nodarbotees. Ta bija tāda saveeniba, kas deva angļu 
literatūrai tādu praktisku raksturu un, galvenam kārtām, veicināja tās 
novešanu līdz tādai labdarigai savstarpigai darbibai gar politisku un so­
ciālu dzīvi. Bekons mira 1626..gadā. 
Sis savādais vīrs rakstija savus darbus pa daļai latiņu, pa daļai 
angļu valodā. Tagad daudz literatūras vesturneeki un citi mācīti vīri ir 
tas domās — un par šo preekšmetu pastāv jau vesela literatūra —, ka 
Bekons ir visu to drāmu sacerētājs, kuras līdz šim peešķir Sekspiram; 
tapec ka visa pasaules literatūra nav otra peemēra preekš tam, ka tik 
maz mācīts akteers, kāds Šekspīrs bija, varēja sacerēt dramas, kuras 
rāda tādu dziļu viņu autora vēstures, dažādu zinātņu, pilsgalma dzīves 
u. t. p. pazīšanu. Nav šaubu, ka Bekons jeb kāds cits mācits pils­
galmneeks ir šo nemirstīgo drāmu autors. Bet par tam vēl pee Šekspīra. 
Sīkakee Bekona traktāti, sakrāti zem ^nosaukuma „Mēģinumi" (Ess­
ays ieb C o u n s e l s c i v i l a n d m o r a l , 1597. g.), e e v ē r o j a mi d a i ļ ā 
s t i l a un s a t u r a b a g a t i b a s l a b a d . Lai dabūtu sajēgu no Bekona 
stila, tad jāsalīdzina viņa „Mēģinumi" ar viņa franču laika-beedra 
Monteņa (Montaigne) „MēģinumeemV Abi viņi māciti, daudz lasījuši, 
visvisādos senatnes klasiķos orientejušees atdzimšanas gadsimteņa vīri; 
bet kamēr Monteņam klasiskā izglītība derēja tik preekš tam, lai savu 
Gallijas garu vēl vairāk izsmalcinātu, tad iz Bekona, dziļāka domātajā, 
ta pataisījusi- deežgan kārnu pedantu. Bekona „Mēginumi" vēl tagad 
nav bez. nozīmes. Filozofi un literatūras vesturneeki ar teem nodarbojas. 
Vislabākais no Bekona filozofiskeem raksteem**) J n s t a u r a t i o 
m a g n a , sadalīts divi daļās: „De a u g m e n t i s s c i e n t i a r u m " un 
„Novum o r g a n u m " (1620). Tas ir visdiženākais sava laika filozo­
fijas darbs. Kā filozofs Bekons pretstatā šolastikai par galveno zinātnes 
principu ņēmis spekulatīvo un eksperimentālo dabas pētīšanu. Bekona 
filozofiskā metode ir spējiga attīstitees. Viņš pirmais leeto d e du k t i v o 
m e t o d i . Sī metode iŗ z i n ā t n i s k a e m p i r i k a , prātiga dabas izpēti-
•i Otrs, Rodžers Bekons, dzīvoja 1214—1292. bij augļu zinatneecibas XIII. 
gadsimteņa slava. Ta darbi, no kuŗeem viseevērojamakais ,,Opus Majus", visi rakstīti 
latiņu valodā. 
**) Viņa rakstu pilnigs izdevums ir Spedding'a 7-os sējumos. Londona. 1870. 
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šana. Bekons bija ne tik zinatneeks, bet visu pirms praktisks cilvēks. 
Viņa filozofija vērsta uz reālu mērķi. Veicināt cilvēku sabeedribas stā­
vokļa atveeglinašanu, kalpot cilvēces labklājibai un intresem, apvelti! cil­
vēku dzīvi jauneem labumeem, atradumeem un izdomajumeem, bagalu 
darit cilvēku dzimumu jauneem spēkeem, tādus principus apstrādāja 
Bekons savos filozofiskos rakstos. Viņš peerāda, ka līdz viņam filozo­
fija maldijuses veltigös v ā r d u v ē r s u m ō s , klīda s a u s ā s z i n ā t n e s 
m i g l ā s , atrāvuses no leelās zinibas saknes — no d a b a s un m ē ģ i ­
nu ma, pe e dz ī v o j u ma. Pee šīm saknēm nepeeceešami jaatgreežas, 
kad grib, lai filozofija nes cilvēcei augļus. Visas zinātnes dibināmas uz 
d a b a s un m ē ģ i n u m,a i z p ē t ī š a n a s . Ta ir objektīva kondīcija zināt­
niskai reformai. Subjektivais pastāv no pilnigas jūtu un gara iztīrīšanas — 
šķīstisanas no viseem tradicionaleem aizspreedumeem un apstraktām teori­
jām. So kondiciju izpildišanas panākums ir pareiza zinātniska i n d u k ­
c i j a s m e t o d e , v ē r o j a m a un e к spe r i m en te 11 a p ē t i j u m a 
m e t o d e . Galvenā starpība starp šo principu un šolastikas miglainibu ir 
acīmredzama un viņa svarigums peerādits caur tam, ka Bekonu stata 
jaunākās filozofijas preekšgalā. Filozofiska reālisma eespaids uz Angli­
jas kultūru turpinās ir līdz šim. Šai pašā reālismā eesakņojās ari reli­
ģiozo uzskatu kritiķu centeeni, kurus sauc par angļu brivdomatajeem un 
deisteem. 
Vēl Bekonam dzīvojot Edvards Herberts, grafs Serberi Ц581.— 
1648) uzsāka savu literarisko darbibu, ko var saukt par brīvdomātāju 
tapec, ka abi galvenee Herberta raksti „Р a r p a t e e s i b u " un „ P a r 
p a g a n u r e l i ģ i j u " saslejas ar visu skeptiskas kritikas spēku pret 
obskurantismu reliģijā un pret parādi (apokalipsi). 
Bekonu tura par leelu filozofu un mazu cilvēku. Veens no jauna-
keem dzejneekeem sauc viņu par „The wisest, brightest, meanest 
of mankind" (visgudrāko, apgaismotāko, asprātigako no * cil­
vēces). No raksteem par Bekona dzīvi un darbeem var eeteikt: M a -
k o l e j a (Macaulay) E s s a y B a c o n , S p e d d i n g ' a L i f e a n d 
T i m e of F r a n c i s B a c o n 2 sējumi (1879.), Kuhno-Fischera F r a n ­
cis B a c o n u n d s e i n e N a c h f o l g e r (1875.) — Kreevu valodā par 
Bekonu rakstus; 1) ž u r n ā l o s , kā: „Библ. для чтетя" no V. Кепе-
viča, 1856., JÄ 9, un Makoleja Jfi 12; „Йлгострированная Газета" XV. 
sēj. 103, 124, 139. 1. р.; „Журн. Мин. Нар. Проев." по S. S. Gogocka. 
1857. XCVL; 2) s e v i š ķ o s i z d e v u m o s , kā: J u s t u s L i e b i c h a 
„Бэконъ Веруламсюй" A. Filipčenko tulkojumā, 1866.; Kuhno-Fischera 
raksts F. Ternovska apstrādajumā, Ķievā, 1866. g. un tas pats N. N. Stra-
ehova tulkojumā. 
Angļu dramas sākums. 
V e c - a n g ļ u t a u t a s drama. * ) 
Pastāvēja vispretrunīgākās domas par viduslaiku teātra izcelšanos ; 
bet mūsu deenas nešaubās vairs par tam, ka tagadējais teatrs celees ta-
*) Sal. Dodsley, „Old p l a y s " . — Robert Pröls, „ A l t e n g l i s c h e s T h e a t e r " . 
— Tieck „ A l t e n g l i s c h e s T h e a t e r " . — E. v. B u l o w , „ A l t e n g l i s c h e S c h a u b ü h n e " . 
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pat, kā ari greeķu drama, iz deevkalpojumeem. Iz mišas, liturģijas, iz 
šo dramatiskās darbibas, attīstījās veenadā veidā pee daudzām viduslaiku 
tautām garigs teatrs jeb gariga skatuve. Teatrs, tagad reizām no baz-
nicas naidigi vajāts, bij eesākumā, savos pirmajos pasākumos, galvenais 
baznicas-eespaida veicinātājs, cēlējs ticigeem. 
A n g l i j ā p i r m e e t e ā t r a d z e j n e e k i bija mūki , tāpat F r a n ­
c i j a un V ā c i j a . Preekš jaunu klosteŗbrāļu garigas sirds-uztaisišanas 
un deevbijigas izpreecas uzveda paši mūki Anglija mums visvecākās 
uzglabājušās dramas. Tās bija rakstitas latiņu valoda un tām bija tas 
pats saturs, kas vēlakeem mēģinumeem angļu valoda: bez kādas māk­
slas sakopoti dialogi par notikumeem iz svēteem raksteem, pa leelakai 
daļai no vecās deribas. Par beidzamām angļu teātra latiņu laikmeta at-
leekām var uzlūkot pa latiniski rakstitus skatuves vadoņus, kas uzglaba-
jušees līdz pat Šekspīra deenām, pr. p. „D r a m at i s pe r s o n a e " , „Exi t" 
u. t. 1. Caur šo angļu teātra izcelšanos izskaidrojas visvecāko angļu 
lugu leelā radneeciba un līdziba ar visvecākajām franču lugām. Sīs 
abu tautu lugas izgājušas no kosmopolītiskās baznicas un tās peederibām, 
klostereem, kuros bija maz tautiska gara. 
Rādās, ka visvecakee angļu dramatiskee mēģinumi, tā sauktās 
mistērijas jeb Miracle Plays*), nav taisni no latiņu valodas bet no franču 
pārstrādajumeem pārcelti angļu valoda. Un no sākuma baznica ne-iztu-
rejās draudzigi pret teātra uzvedumu izplatišanos ārpus klostereem. Pēc 
veca nostāsta par teātru ee-intresetais mūks Ralph's Higden's (ap 1300. g.) 
dabūja trīs reiz dotees uz Romu, lai eegūtu pavesta atļauju, tulkot L u d i 
no franču valodas, kas tad bija klosteru valoda blakus latiņu. 
Pirmā ticamā ziņa par baznicas drāmu — mistēriju — uzvešanu, pro­
tams latiņu valodā, Anglija sneedzas atpakaļ līdz XII. gadsimteņa sāku­
mam (1119) Londonā notika baznicas drāmu (Ludus) pirmā izrāde 1180. 
g. ne bez eerunas no pilsētas teesu puses. Ir ari kopš agra laika spre­
diķi pret teātra uzvedumeem. Vispāriga mīlestība, ko teatrs visos lai­
kos baudīja Francija, nebija peešķirta angļu skatuvei. — Tagad vēl ne­
parādās starpiba starp Anglijas un Francijas literatūras attīstību ne eekš 
ka cita tik acīmredzami, kā teātra zeedešanā še un ta pilnīgā pagrim­
šanā tur. 
Visvecākās mistērijas (Miracle Plays) angļu valoda eet atpakaļ līdz 
XIV. gadsimteņa sākumam, līdz tam laikam, kad angļu valoda pēdīgi 
izstūma franču. Piers the Ploughman (Peters Arājs) un Cosers ziņo jau 
par angļu lugu izrādēm. Tik ap XIV. gadsimteņa beigām peedalas te­
ātra leetas pilsoņu kārtas, protams ģildes un cunftes, T r a d i n g c o m p a -
n i e s . Mistērijas dabūja Anglija nosaukumu Miracle Plays (no> latiņu 
miraculum un angļu plegan jeb plegian, spēlēt). Bet daudzkārtak Mira­
cle Play veeta sena tautas valodā leetoja nosaukumu Pageant (grezns 
skats). Sākuma tā sauca tik skatuvi, uz kuras izrādija baznicas Tarsus, 
bet pēcāk jau ari pašas lugas. Kolliers sava „Angļu dramatiskās dzejas 
vēsturē"**) peeņem, ka jaunās dramas sākumi pārnesti reetumu Europa iz 
*) Pee frančeem ilgu laiku šis abas šķiras izšķīra; pee angļeem abi nozīme-
iumi sajaucas. 
**) Collier: History of English dramatic poetry. — Jahrbuch fur romanische 
und englische Litteratur, V. 
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austrumeem no svētceļotajeem caur Konstantinopoli. Viņš peeved ziņas 
kas gaiši leecina, ka uz mistērijām skatijušees kā uz deevkalpošanu, 
eešanu baznicā. Ķēniņa Indriķa IV. laikā Cesterē uzveda mistēriju par 
pasaules radišanu un galu. Šī izrāde vilkās veselu nedēļu. Skatilajeem, 
kas šo dramas-erma izrādi izturēja līdz galam, atlaida grēkus uz tūkstoš 
gadeem. Angļu mistērijas pēc satura īsākas par franču. 
Uzglabajušees trīs vec-angļu tautas dramas atleeku krājumi: Chester- , 
T o w ne l e y - un C o v e n t r y - P l a y s krājumi, tā nosaukti pēc veetām 
C h e s t e r un C o v e n t r y , kur tās izrādīja, jeb vai pec ģimenes „Towne-
ley", kurai bija zināms rokraksts. Touneleja lugas izrādija visvairāk 
Wakefield pilsata.*) 
No virsraksteem vec-angļu tautas drāmām, kuras eeveetotas Mar-
riott'a krājumā, var lemt viņu saturu. Tur ir starp citu: „ G r ē k u 
p l ū d i " , — „Ant i k r i s t s " , — „ J ā z e p a g r e iz si r d i b a" (pret Ma­
riju), — „ F a r a o n s " , — „ G a n i l a u k ā " , — B K r u s t ā s i š a n a " , — 
„ N o l ā d e t u d v ē s e ļ u i z p e s t ī š a n a no e l l e s " , — „ P a s t a r a 
t e e s a " , — „ A b e ļ a n ā v e " (Towneley Plays) u. t. 1. 
Visu triju peemineto krājumu lugu saturs rāda, ka izsmelta gan­
drīz visa vecā un jaunā deriba. Ne franču, ne angļu XIV. un XV. gad­
simteņa dzejneeki nekautrējas savās lugās eevest bibeles personas un 
svētas leetas. D e e v s T ē v s parādās daudzkārt uz skatuves runigs un 
darbigs; tā pr. p. Touneleja krājuma pirmajā luga „ ' C r e a t i o " tas stā­
tas publikai preekšā : 
Ego sum Alpha et O, 
J am the first and last also, 
One God in majeste; 
Marvelose, of myghte most, 
Father, and Sone, and Holy Gost 
One God in Trinyte. 
Tāpat personīgi statijās preekšā svētais Gars, kā cilvēks jeb baloža 
veidā. — Velis spēlēja tāpat- svarīgu lomu vec-angļu teātri, svarīgāku, 
leelaku nekā uz franču skatuves. Tas izrādija komisku personu, tā kā 
arlekinu, caur ko vidus laiku bailes pret vellu tapa vājinātas. 
Gandrīz. visas šis lugas atļauj domāt, ka tās cēlušās ārpus baznicas 
un tani laikā, kad garigās izrādes pārgāja no garidzneeku rokām pee 
laicigeem, teātru cunftu un sabeedribu rokas. Arveenu vairāk izplatī­
damās mistērijas pārvērtās, dabudamas nosaukumu „Morales" (Morality), 
„Moralitates" (Moral-Pays), kas radās Anglija ap XV. gadsimteņa vidu. 
jebšu ari tās kustas vairāk kristigas allegorijas apvidū, tad tomēr noteek 
skatu uzvedumu pāreja no dogmata jeb ticibas lauka tiklihas lauka, no 
reliģiozā lauka — ētiskā. 
Veena no visizplatitakām beidzamā laika mistērijām bija „S v. V i ļ u -
ma, g r a f a P o a t u t r a ģ ē d i j a " . Pēc sava plašuma ta deezgan eevēro-
jama un sacerēta vārsmās. Darbigu personu tanī trīsdesmit sešas, starp 
kurām galvenās ir : grafs Poatu, pavests Euģēnijs, antipavests Anaklets, 
») Sk. Marriott'a „English Miracle-Plays" 1838) 
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turku zultans, ercenģelis Gabriels un Deevmāle. Pamacami-reliģiozs 
virzeens visur pinna veeta. Darbiba eesākas, uz skatuves uzstājotees 
svētajam grafam Poatu, kurš- runa: 
„Es grafs Poatu ; es varens, es virestigaks par viseem pasaule. Ne­
domāju, ka būtu zemes virsū man ceenigs pretineeks. Kamēr dzīvoja 
mans tēvs es ne ar ko ne-izrādiju savu lomu, bet tagad es valdišu 
zemi pēc sava paša vēlēšanās, lai tas maksā, ko maksādams. Vispirms 
jābūt mana rīkošana daudz, ļoti daudz zelta un sudraba, tad visskaistākā 
meiča patīkamam laika kavēklim. Es ne preekš ka neapstāšos un 
dodu vārdu, ka, kamēr dzīvošu, pastāvīgi likšos vaditees no saveem 
paša vēlejumeem. Katrs, kas neklausīs manām pavēlēm, taps tūdaļ 
nogalināts." 
Tāda uzstāšanas runa maz saskan ar grafam peešķirto nosaukumu 
„ s v ē t a i s " . Tak viņam stāv preekšā vēl izeet veselu rindu nozeegumu, 
eekams tas ee-ees svēto skaitā ļ šim brīdim tas tik grēcneeks un ne no 
mazajeem. Eesāk viņš ar tam, ka aiz naudas kāres aplaupa bez kādas 
apdomāšanās savus vazalus, pee kam gaiši peerāda savu noz'eedzibu 
caur tam,'ka nepalaiž ir pilsatas Poatu; biskapu, kuru aplaupa līdzigi 
citeem ļaudim. Tad skatitaji eepazīstas ar turku zultanu, kurš fapāt kā 
grafs sevi eeteic kā vissirdigako un visvarenāko zemes virsū „no Maho-
meta žēlastibas". Saprotams, ka diveem tādeem milzeņeem pasaule par 
šauru un karš abu starpā neizbēgams. Turku zultans gatavojas uz to, 
izsaukdams: „Neptun, Pallada, Apollon, Júpiter, Lucifer, Vulkan, Bel­
cebúi, Astarla un jūs, elki, palīdzeet man!" Citu reiz savā lūgšana tas 
peesauc Luteru un Kalvinu, kurus tāpat lūdz palīga. Bet ta lūgšanas 
veltigas. Tas pārvarēts karā ar grafu, kurš jau tagad nezin savai god­
kārībai robežas un izdara grūtu nozeegumu, ar varu paņemdams sava 
ne mazāk tikumigā brāļa tikumigo seevu. Sī notikuma vēsts nonāk līdz 
pavēstam Euģenijanvkuŗš pārsteidz grafu a-r interdiktu. Bet grafs, uz­
ticams savam zvērastam, ne-atkāptees ne preekš ka, izdoma jaunu brees-
migu dēku. Tas salasa kara spēku un eet Anakleta, patera, cilvēka 
bez sirdsapziņas un goda un kurš to pārleecina, ka Euģenijs nelikumīgi 
izvēlēts uz pavesta troņa, eet Anakleta pavadīts uz Romu. Nek;is ne­
spēj grafam pretotees. Tas ee-eet pilsatá, nogāž pavestu no troņa, ee-
ceļ ta veetā Anakletu un ar meeru būdams, ka šis tam atlaiž visus 
grēkus, apmeerina pat savu sirdsapziņu. Bet nogāstais pavests eet tālā 
klosteri, kur dzīvo sv. Bernards, un saka šim: ¿Labdeen, Bernard! Vaj 
tu zini, ka mēs izpudnati un visi izdzīti no svētās baznicas." Bernards 
apsola savu līdzdarbibu. Viņš sateekas ar grafu un no ta "paša brīža sā­
kas lūzums pēdējā dvēselē; tas nespēj atturetees pret svētā mūka vār-
deeiu. Pamazit, soli pa solim noteek grafa atgreešana uz pateesibas 
ceļu. Pēdigi tas sāk atlīdzināt savus nozeegumus. Tas atdod salaupito 
naudu, atlaiž gūstekņus un gūsteknes, dodas pats uz Romu, izdzīt no tu-
reenes Anakletu, kurš pretojas, atgādinādams grafam, ka ja tas kā pavests 
šimpeedevis grēkus,tad ne sv. Bernards.ne kāds cits nevar šim aizslēgt para­
dīzes vārtus. „Ne, mans draugs, atbild tam grafs, grēku peedošana var 
būt deriga un sekmiga tik tad, ja tas, kam peedod grēkus, pateesi ir 
peedošanas ceenigs." Bet ari pēc tam sv. Bernards ne-atrod vēl grafu 
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peetcekoši izpirkušu savu agrāko bezdeevigo dzīvi, sūlidams to Deevu 
peelögt uz Jeruzalemi. Grafs dodas turp, lūdz sirsnīgi Deevu un stei­
dzas no Jeruzalemes tuksnesi, tiktees ar kādu slavenu veentuli (eremitu), 
kurs tam dod padomu, ari nomestees tuksnesi. Še beidzamo reizi 
visi nešķīstee spēki laiž darbā visas viltibas, lai peespeestu grafu no-eet 
no ta ceļa, uz kura to uzveda ar savu sprediķi sv. Bernards; bet visi 
viņu pūliņi, izleetoti dažādās kārdināšanās, palika veltigi. Pēdigi pēc 
ilgeem pārbaudijumeem sāka atgreezigajam grecneekam rāditees debess-
eedzīvotaji, un pate jaunava Marija nonāk pee viņa ar vēsti, ka tam ga­
tava jau veeta „sv. .Trijadtbas pili". — Tā beidzās „ traģēdija". 
Daudz viņas d a ļ a s , kā s k a t i , kur darbojas Hibernijas ķēniņš, 
Perzijas ķēniņš u. t. t., var derēt par veelu pastāvigām traģēdijām un, 
laikam, skatotees uz apstākļeem, drīz paplašinājās, drīz saīsinājās, no 
kam ari nāk tas apstāklis, ka lugas izrāde varēja turpinatees dažas dee-
nas, bet varēja ari noritēt dažās stundās. Laiku eemantojot, mistērijā 
peenāca klāt ari laicīgi elementi, allegoriskais pamāzit deva veetu cil­
vēcīgajam. Tādā pr. p. ir, kā mēs to jau redzējām, Džona Skeltona 
luga „Scorner" (Zobgals). Viņa mistērijā allegorijas sausums top eevē-
rojami dzīvināts, modrinats tautiskeem jokeem un bagateem mājeeneem 
uz ta laika notikumeem. Vēl ceešaki aba stājas uz teešamibas un tau­
tas dzīves pamata, izceldamas XVI. gadsimteņa sākumā, šī mums jau 
pazīstamā mistērija „Scorner", kur kā jau dzirdējām, allegorija gandrīz 
pavisam nostumta dibenā un visa lugas intrese koncentrēta uz Indriķa 
Vili. netikligās dzīves veida satīrisku tēlošanu. 
Šai greznības un izšķērdības epochā teātra ārīgais izrīkojums pa­
nāca eevērojamas, sekmes. No Ričarda III. laika starp augsteem lordeem 
nāca modē, turēt savā deenestā akteeŗu trupas. Klosteri un prelaturas 
ari ne reti ee-aicinaja savos mūros klīstošus komediantus. Pee Edvarda IV., 
ķēniņa brāļa, G1 o s te res Ričards turēja akteeŗus, un starp pilsgalma ļau­
dīm mēs atrodam tā saucamus „karala kapelles džentlmeņus", uz kuŗeem 
gulēja peenākums, dot skatu izrādes. Pee Indriķa VII. pastāvigi akteeri 
(Players of entreluves) dabūja algu un ķēniņa livreju. Indriķis VIII. tu­
rēja un algoja trīs akteeru trupas; reiz izšķērdigais ķēniņš izdeva par 
maskām un kostimeem pēc ta laika eevērojamu summu 3000 ft sterliņu. 
Pats par sevi saprotams, ka jo vairāk teātra izrādes kļuva par pilsgalma 
un tautas izpreecas ne-atlaižamu peederumu, jo vairāk tās zaudēja savu 
baznīcas raksturu un jo bagātāks tapa tunis komisko elementu peepiū-
dums, ko ne mazumu veicināja tautas dzīves spirgtums, kura, vidus laiku 
tradīcijai statīja pretī satirisku būtības tēlošanu. Sim jaunajam saturam 
jau nepeetika vairs mištereju forma un tāpēc asprātīgais epigramatists 
Džons Heivuds, kurš dzīvoja Indriķa VIII. un asiņainās Marijas laiku, 
eeguva leeliskas sekmes ar savām dramatiskām lugām, viņa sauktām 
„Jnterludi". 
Tomēr vecās tautiskās mistērijas (Miracle-Plaj-s) uzglabājas pēc 
tradīcijas līdz XIX. gadsimtenim. Kolliers savā „Anglu dramatiskas dze­
jas vēsturē" stāsta, ka Miracle-Plays (mistērijas) ar E r o d u s , B e e l c e -
buba u. t. jpr. lomām uzvestas vēl viņa laiku Glostrširā ( G l o u c e -
s t e r s . h i r e ) ap zeemsvētkeem un etrs teātra vēstures pētītājs, Sandys, 
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peeved veenas tādas zeemsvētku lugas tekstu, kas izrādita Kornvalā 
līdz visjaunākam laikam, ta ir „Sv. J o ŗ g i s un p ū ķ i s " * ) . — 
Tam līdzīgi ari „Passionsspiele in Oberammergau" Bavārijā ustura vidus 
laiku vācu teātra tradīciju. 
Tā ka caur reformāciju un bibeles pārtulkošanu tās saturs tika vis­
pār pee-ejams, tad mistērijas, dabudamas savu veelu iz bibeles, zaudēja 
ar laiku savu peevilkšanas spēku. Tā ka bez tam visā Eiropā parādi-
jās teeksme pēc allegorijas, tad to izleetodami teātra dzejneeki eeveda 
kādu angļu dramas šķiru, pazīstamu zem nosaukuma „Morales" (Moral-
Plays)**), kur blakus bibeles figūrām eevesti allegoriski t i k u m a , n e ­
t i k u m a , j a u n i b a s , g a i s m a s , k a i s l ī b a s , m a n t k ā r ī b a s , t a i s -
n i b a s , n ā v e s , d v ē s e l e s u. t. pr. jēgumi par darbigām un runī­
gām personām. „Morales", „Moralitates" (Moral-Plays) izceļas XV. gad­
simteni; pirmatnīgi pēc visas varbūtibas tik eespraustas intermedijas, 
intermezzo (starpspēles, Zwischenspiele, tāpēc ari viņu otrs nosaukums: 
Jnterludi, spaneešu Entremeses), epizodes, eespraustas tīri bibliskäs lu­
gās, allegorijas, kas pamazit izspeeda, izskauda darbibu. Allegoriskas 
šemas patstāvigi peesavinaja sev dramatisku darbibu un tā ka par tādu 
dramatizētu allegoriju sekām drīz parādījās garlaicība, tad ņēmās attīstīt 
komiskāku elementu, vellu jeb netikumu (Vidum). XVI. gadsimteņa 
„Jnterludes" mēs eeraugam veenkāršu tautas komēdiju uzzeedam; tās 
der par pāreju uz pareizu dŗamu XVI. gadsimteņa otrajā pusē. 
Pasneedzu te dažu „Moralu" jeb „Moralitatu" virsrakstus. No XV. 
gadsimteņa: „Pas t ā v i b a s - N e p ā r v ē r t i b a s p i l s " ar darbigām per­
sonām, kā: „ G a i s m a , B e l i a l s , M e e s a ( M e e s a s k ā r i b a ) , C i l ­
v ē k u k ā r t a , M u l ķ i b a , S k o p i b a , P a c e e t i b a un t. pr. No XVI. 
gadsimteņa sākuma: „ D a b a " , — „Jo i l g ā k i d z ī v o , j o m u ļ ķ ī ­
g ā k s t o p i " , — „Si m i 1 i s s i m i l e g a u de t", — „ G a r a un z i n ā t n e s 
k ā z a s " u. t. pr. 
Darbiba šis „Morales" ir pa leelakai daļai ļoti dzīva un darbigo fi­
gūru skaits leels; allegoriskas personas darbojas pilnigi kā cilvēki; sa­
turs ir cilvēcisks, tā tad ļoti saprotams, ka tādu „Moralu", „Morality" 
(Interludes) autori pēdigi pilnigi atmeta allegorijas, peegreezdamees cil­
vēku tēlošanai. 
Viseevērojamakee „Moralu", „Morality", moralizējoši „Interludes" 
dzejneeki ir Džons Skeltons un Džons Heivuds (Jon Heywood). Preekš 
Skeltona satiriskā talanta šī dzejas šķira bija višpeederigakā. Viņa vis­
pazīstamākā luga (In t e r lu d e) ar rosaukumu „Magnificence" (Greznības 
mīlestiba) sacerēta īsi pirms 1523. g. Tur viņš apraksta greznas dzīves 
gājeenu, kas ved caur ceetumu, trūkumu un nožēlošanu pēdigi pee laba 
gala. 
Pa Indriķa VIII. valdibas laiku allegoriskas „Morales" pārvērtās po­
litiskās tendenciozās lugās līdzīgi tam, kā tas ar viņām notika Francijā pee 
viņu pārvēršanās par „Sotie" jeb „Sotisi", t. i. pose. Ķēniņš izleetoja 
dramatiskos dzejneekus savu politisku mērķu sasneegšanai, savu pretneeku 
*) Eespeests pee Marriott'a: „English Miracle Plays", X X X V . 1. p. un turpm. 
**) Ari „Morality". 
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izsmeešanai. Pirms savas peegreešanās Lutera ticibai tas ar labpatiku 
redzēja, ka uz skatuves izsmēja pr. p. Luteru. Šai virzeenā bija viņa 
vispadevīgākais sulainis Džons Heivuds, kas dzima XVI. gadsimteņa sā­
kumā un mira 1565. gadā. Sava ne-izsmeļamā humora dēļ tas bija vee-
nadā kārtā asinskārigo monarchu, Indriķa VIII. un Marijas, mīlulis; stāsta, 
ka pat ^asiņainās Marijas" dzelža vaibstos parādijusēs smaida pee Hei-
vuda jautreem pantiņeem. Un stingri tikligais Toms Morus redzēja lab­
prāt pee sevis šo jautro teātra dzejneeku. 
Savu lugu veelu Heivuds ņēma iz tautas dzīves. Tamdēļ mistē­
rijas varēja ari tik caur tam turetees, ka tās deva pee sevis veetu pašu 
laika pateesas dzīves tēlošanai un it sevišķi polemikai p a r to un pret 
p r o t e s t a n t i s m u . Tādā kārta allegoriskā netikuma (Vitium) figūra 
peeņēma vec-angļu tautas jokpeteŗa, klauna noteiktāku veidu. Heivuda 
„Interludes" ir visasprātīgākais, ko vec-angļu teatrs gaisma cēlis. Tās 
jau tuvinās jaunajai drāmai. Pazīstamā Heivuda farse „ T h e f o u r P.'s" 
(Četri P) ar saturu: T h e P a r d o n e r (Tirgonis ar grēku atlaišanas zī­
mēm), T h e P o t i c a r y (Apteekars), T h e ' P a l i n e r (S vētceļotajs), T h e 
P e d l a r (Iznēsātājs), — vēl šodeen lasāma. Ta sacerēta Hansa Zaksa 
rakstu veida. Trīs pirmee P. saderējuši, kurš no viņeem pastāstis vislee-
lako netaisnību; iznēsātājs kā izšķirejs (teesnesis) peespreež algu svētce-
ļotajam par strupo apgalvojumu, „ka tas vel nekad ne-esot redzējis see-
veeti, kas būtu nepaceetiga." 
Heivuda lugas ātri izvērtas par īpašu komēdiju, pee kam antikee 
paraugi nepalika bez eespaida. Heivuds iztika pa leelakai daļai ar ne­
daudzām personām, kamēr citi „Moraļu", „Moralitatu" dzejneeki izveda 
uz skatuvi veselu ganiklu allegorisku figūru. Heivuds padarija darbību 
intresantu un padziļināja raksturus. Viņš ir pat šo asprātigo komēdiju 
izdomātājs, kuras mūs pārved no ekspansivu „Moraļu" laikeem uz angļu 
drāmas jaunu epochu. 
Dzejoja ari deevbijigais bīskaps B e l s ( B a l e ) . Heivudam, katoli­
cisma aizstāvētajam, peedeva" pat tik acīmredzamu baznicas ticibas iz-
smeešanu kā ta sastopama, atteecotees uz svēto relikvijām, atleekām, 
viņa agrajā „Interludē", kas sacerēta pirms 1521. gada. Tur noteek, 
jautra spēle starp grēku atlaižamo zīmju pārdevēju un klosteŗbrāii, ga-
ridzneeku un krust-tēvu Pŗatt'u. Tur sastop starp citu: „ s v ē t a ž ī d a 
c i s k a s k a u l u " k ā d z e e d i n a m u līdzekli pret lipigām slinribām, 
„ s v e t ā s T r i j a d a s l e e l o p i r k s t u " pret z o b u s ā p ē m , v ē z i un 
tam līdzigām ceešanām u. t. pr. — Biskaps Bels savas sausas „Moralēs" 
karsti uzstājas prēt katolicismu un preekš luterticibas. Viņa komēdija 
„Kristus kārdināšana" satur visniknākos uzbrukumus pāvestibai. 
Tālāk par šeem abeem dzejneekeem gāja Toms P r e s t o n s (Pre-
ston). Viņa „ B ē d i g ā k o m ē d i j a " (ap 1561. gadu), „Kam b i z e s , 
P e r z i j a s ķ ē n i ņ a d z ī v e " , dod savadu peemēru no vēsturiskas vee-
las, apveltitas ar allegoriskām arabeskām. Bet allcgoriskās figūras pee 
Prestona ir tikai vēl preekš tam, lai gādātu vajadzigo humoru pēc vē­
sturiskās veelas traģikas, līdzigi tam, kā ari pee Sekspira pēc leelo tra­
ģēdiju šausmigeem skateem klauni taisa savus jokus, ka uzjautrinātu 
eepreekš noskumdinatos skatitajos. 
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nMoraļu", „Moralitatu" (Moral-Plays, Interludes) tautas izrādes ne­
būt netapa izspeestas, nost atstumtas no kārtigas dramas XVI. gadsim­
teni un XVII. gadsimteņa sākumā. Kā tagad Vācija un citas zemēs, 
neskatot uz tureenes dramas klasisko periodu, uzved blakus Lesing'a 
Šillera un Gōtes traģēdijām visneecigakās un negaršakās farses un kla­
sisku gabalu ceenitaji art ar tām ar meeru, tāpat zeedeja „Moraļu", »Mo-
ralitatu" (Moral-Plays, Interludes) teatrs blakus Šekspīra preekšgājejeem, 
blakus Grinam un "Marlo, pat blakus pašam Sekspiram. Vēl 1601. gada, 
tā tad tai laika, kad jau sen bija sacerēta traģēdija „Romeo un Jūlija" 
(Romeo and Julietta), uzveda preekš ķēniņeenes Elizabetes ^Morality" ! 
^Sacenšanās starp devibu un izšķeedibu". — Bet pamazit izzuda dzej-
neeki, kas šo dzejas šķiru peekopa. Māksleneeciskās dramas (jaunā, 
modes nozīmē) panākumi pee leelās publikas darija galu kristigi-allego-
riskai tautas drāmai. 
Pilsgalma dzejneeki pa ķēniņeenes Elizabetes laiku. 
Ceeniba pret senatnes un italeešu dzeju nebūt nekļuva vajaka ari 
pee Elizabetes pilsgalma; imitācija viņai bij augstā ceena kā agrāk. To­
mēr gadijušees leelee notikumi pa garo un slaveno Elizabetes valdīšanas 
laiku un viņus pavadošā pastiprinātā kustiba visa ta laika angļu dzīvē 
nekavējās darit eespaidu ir uz māksligo dzeju, kuru viņi glāba no neiz­
bēgamām breesmām, boja eet caur viņu pārņēmušo allegorisko aplamību 
un uzpūstu tukšu pļāpību. 
Kamēr valsts darbneeki veltīja savus vaļas brīžus filozofijai, tamēr 
starp dzejneekeem, kas uzsāka šo angļu literatūras laikmetu, daudzi 
peeder diplomātu un kareivju skaitam. Pēc laika tālu, bet pēc formas 
un dzejiskām dāvanām stāv tuvu Sōrrejam un ta skolai, t. i. sonatisteem, 
vīresligais kareivis, veiklais diplomats, un lunkanais pilsgalmneeks, iz­
glītotais, bruņneecigi godigais s e r s F i l i p s S i d n e j s (Sir Philip Sid­
ney, 1554.—1586): labdarīgu, teicamu vīru spīdoša parādība, ar kādeem 
bija bagāts angļu literatūras XVI. gadsimtenis. Tas ir smalkāks Sorreja 
atkārtojums, jeb Sōrrejs otra izdevuma, džentlmens eekš visa; bruņneeks 
bez bailes un vainas, viscēlākā dzimuma, tomēr preekšroku dodams 
dzejneeka lauru vaiņagam pret varoņa slavu kaujas lauka; dzejas pār-
stājejs dzejneeku labsirdigais sargs un labdaris, — tas mira sava mūža 
34. gada no brūcēm, kuras dabūja Zūtfenas kauja; mirdams tas vēl sa-
runajees ar saveem draugeem par visaugstakēem cilvēku dzīves jauta-
jumeem. 
Sidnejs peedereja pee to g a i š o g a r u s k a i t a , — lai gan vairāk 
caur sava vārda un darba peemēru, nekā caur nevīstošeem ražojumeem 
—, kuri ķēniņeenes Elizabetes laika veicināja angļu gara dzīves pirmo 
uzzeedešanu. Divi gadus pirms Sidneja peedzima Edmonds Spensers 
un desmit gadu laika (1554.—1564.) bez Sidneja eeraudzija pasaules 
gaismu : Valters Raiejs*), Bekons (1561.), Marlo (1563.) un oekspirs (1564). 
Sidneja mūžs bija vētrains. Uzaudzināts Oksfordā un Kembridža, 
tas devās ceļot, bija pa Bartolomeja nakts laiku kā 18. gadus vecs jau­
neklis Parizē, apmeklēja Vāciju un Itāliju un bija 1573. gada ķēniņeenes 
sūtnis pee vācu ķeizara Rūdolfa II. pilsgalma. Deevi bija devusi tam 
*) Pēc veeneem 1552. g., pēc otreem 1554. g. 
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visu, ko tee var dot: skaistumu, vlrestibu un dzeju, — pee tam agru 
nāvi, kuru dod saveem mīluļeem. Pee galma tas bija damu mīlulis un 
ķēniņeenes favorīts, bet ne tai nīcināmā nozīmē, kā Eseks (Essex), Lei-
sesters ( L e i c e s t e r ) un citi jaunavas Elizabetes deevinataji. Ta sauca 
viņu „ t h e j e w e l of h e r d o m i n i o n s " (par dārgumu viņas valditäs 
zemēs) un viņš uzdrīkstējās tai pasneegt vēstuli ar paskaidrojumeem par 
tās nodomātām kāzām ar Anžoas leelkungu, krizdams par tam tikai ātri 
pārejošā nežēlastibā. 1585. gadā viņš bija par gubernatoru Flisinģena, ko 
holandeeši bija nodevuši angļeem un mira 1586. gadā, kā jau teikts, no 
brūcēm dabūtām Zütfenas kauja, kur karoja par holandeešeem pret 
frančeem. Skaistā anekdota, pēc kuras Sidnejs, pats eevainots un slāp­
dams, pasneedzis malciņu, (lāsi) ūdeņa slāpstošam eevainotam zaldātam, 
kas gulējis tam blakus, — saskan pilnigi ar viņa dabu: vīra tikuma un 
cēla veida domu ideālu. 
Sers Filips Sidnejs, augstu stāvēdams kā cilvēks, peln kā rakst-
neeks un dzejneeks caur trim darbeem eevēribu: vispirms caur savu 
prozaisko rakstu „ D e f e n s e o f P o e s i e (1581.), veenu no teicameem 
ražojumeem angļu mākslīgas dzejas pasākumu laikā. Sis darbs rakstits 
tik nobreeduša, vīrišķiga un graciozā angļu valodā, ka der to vēl šodeen 
lasīt. Vaj ta nav veenigā sava veida parāde, ka jauns pilsgalmneeks, 
kas eeguvis k a r ā , g a l m a d z ī v ē , d i p l o m ā t i j ā spīdošus triumfus, 
nosēdās, lai sacerētu ražojumu, kurā tas ar asprātibu un ugunigu daiļ-
runatnibu peerāda, ka visi cilvēku darbi un centeeni izzūd jeb ir neeci-
gi pret dzejeeeka slavu; valstsdarbneeka, karavadoņa māksla, pat filozofa 
gudrība, ārsta un vēsturneeka pētijumi, — viss tas nav nekas salīdzinot 
ar visaugstāko dzejas mākslu ? Astronoms un filozofs pēu, kas pateesi 
dabā, citādi dzejneeks. 
„ J u r i s t s runā, ko ļaudis nolēmuši, v ē s t u r n e e k s , — ko jau'lis 
darījuši. Gramadķis runā tik no valodas likumeem ; ā r s t s izpēti cilvēka 
meesas dabu; m e t a f i z i . ķ i s nodarbojas, zināms,ar visaugstākās kārtības 
jēgumeem, abstrakcijām, ko tura par pārdabigeem, bet īsteni-sakot ari 
tas izeet no pateesas dabas dziļumeem. Bet dzejneeks nicina visas tādas 
važas, tādus eemavus; ar savas paša eedomas spēku tas paceļas pavi­
sam citā pasaulē. Tas dara leetas skaistākas, nekā daba tās radijuse, 
jeb tas rada pilnigi jaunas formas, kādas daba nekad neražo: v a r o ņ u s , 
p u s d e e v u s, k i k l o p u s (apaļačus milžus), gr a c i j as, f u r i j a s u. 1.1. 
Tā viņš eet roku rokā ar radošu dabu, ne-eešprausts tās untumu šaurās 
robežās, bet brīvi kustedamees sava paša ražena, atradig spēka nova­
dos." 
Pret vareno puritānismu, kas izskaidroja, ka visa dzīves greznība 
ir grēks, Sidnejs savā „ D z e j a s m ā k s l a s a i z s t ā v i b a " (Defense of 
Poesie) sacija vīrišķīgu aizsardzības vārdu. Bet savu dzejas entuziasmu 
Sidnejs ne-izteica tikai vārdos, — viņš bij ari sava laika dzejneeku ap­
sargātājs. Viņš eeteica grafam L e i s e s t r a m Spenseru, apgādādams šim 
tādā veidā labu veetu. Vaj pateesa ta anekdota par viņa personigu de-
vibu pret Spenseru vaj ne, katrā ziņā tuvēja viņu par tādas ķēnišķigas 
uzvešanās spējigu. Kad Spensers viņam izlasīja veenu savas poēmas 
T h e f a i r y Q u e e n " (Feja-ķēniņeene) dzeedajumu, tad Sidnejs visaug-
8 « 
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stakás lígsmibas pārņemts tam izmaksāja 50, tt> st., par otru dzeedajumu— 
100 Žfcst., par trešo — 200 & st., bet tad viņš ar humoru lūdza šo, viņa man­
tas stāvokli par visam neiznīcināt.*) 
Ar savu otro darbu Sidnejs pārstādīja deenvidus Europas ganu ro­
mānu angļu zemē. Tas sarakstija pakaļdaridams spaneeša Montemajora 
(Jorge de Montemayor) Dianai (La Diana), savu ganu romānu „Arkadiju", 
ko veltija savai māsai, grafeenei Pembrok, tāpēc nosaukdams „The Coun­
tess of Pembroke's Arkadia". Šai romana kā ari „Diana", kas derejuse 
fjar paraugu tiklab angļu dzejneekam Sidnejam, kā ari francūzim d'Urfē ranču ganu romana „Ástráa"" sacerētajam, — jaucas proza pamišu ar 
pantiņeem un tas pārpildits ar tā saucamu eufuismu, t. i. maneeras-sa­
smalcinātu un bezgaršigas asprādbas valodu, ko Džons Lilli ar savu ro­
mānu „Eufuiss" (1580.) eeveda literatūrā ap to pašu laiku. Sidneja 
proza, neskatot veetām uz tās izplūdumu un saskrullejumu, vispār tira 
un tai bija ne maza nozīme preekš prozas stila izglītibas Anglija. Kūpers 
nosauca Sidneju par « d z e j i s k a s p r o z a s p ū ķ i . " 
Kā jau teikts, romana «Arkādija" proza caurjaukta ār dzeju, ar 
daudz sonetām un citām jaukam dzeesmām, uz kurām dibināta Sidneja 
dzejneeka slava. Savu mīļāko, ledi Rič, Sidnejs darija slavenn sonetu 
virkne, nosauktā „ A s t r o p h e l a n d S t e l l a " . Tas viņa trešais darbs. 
Mazāk caur spēcīgām jūtām, nekā caur pilnibu sasneegušu f formu un 
grāciju eevērojamas, tās tak nepārspēj savus angļu paraugus: S Or r e j a 
un U e i a t t a sonetas. Tās gandrīz visas veltitas slēpumainai skaistulei 
ar vārdu „ S t e l l a " , kura saskan ar Sorreja D ž e r a l d i n u . Galu galā 
var teikt, ka Sidnejs, kas augstu stāvējis kā nupat peemineto sonetu 
„Astrophel and Stella" sacerētājs, eemantoja sevišķu slavu ar*savu ganu 
romānu „Arkadiju". 
Starp Sidneja imitatoreem bija dzejneeks, ko pa laikam sauc par 
Anglijas Ariosto. Tas ir E d m u n d s S p e n s e r s (Edmond jeb Edmund 
S p e n s e r ) . Tas dzimis 1552. gada Londona, 17 gadus vecs tas eestā-
jās Kembridžas universitātē, kuru beidza ar bakalaureus grādu 1573. gada. 
1578. g. tas atgreezās Londona, kur gadu vēlāk uzsāka savu literarisko 
gaitu. Pateicotees Sidneja un L e i s e s t r a rekomendācijām tas dabūja 
sekretāra veetu pee lorda Greja (Grey), kurš kā gubernators devās uz 
„zaļo salu", Īriju, lai tur apspeestu sacelšanos. Sers Valters Ralejs, slave­
nais varonis, jūŗas-braucejs, apmeklēja dzejneeku Īrijā un aizveda to sev līdz 
atpakaļ uz Londonu. Še par glaimigu ķēniņeenes Elizabates uzslavu 
tas dabūja gada-pansiju. Ja-atzīmē, ka Spensers bija pirmais tā sauktais 
„Poet Laureate" (Poeta laureātus) jauná nozīme, t. i. pilsgalma dzejneeks 
ar algu. Izņemot pārtraukumu XVII. gadsimteni, šis amats kļuva no ta 
laika par pastāvigu pee Anglijas galma. Vispārpazīstamakee „poetae 
laureāti" (vaiņagoti galma dzejneeki) bez Spensera bija: B e n D ž o n -
s o n s (Johnson)," D r a i d e n s (Dryden), S o u t e j s (Southey), V o r d s v o r t s 
(Wordsworth) un tagadējais Poeta laureātu Alfsreds T e n i s o n s (Tennyson). 
Atgreezees atkal Īrija, dabūjis no valsts dāvinātu, pateicotees 
tās labvēlibai, muižu Īrijā, Spensers dibināja savu namu Kilkolmenas 
*) 200 m. steri, saskan pēc XVI. gadsimteņa naudas vertibas ar zummu, ko 
Šillers un Gōte abi kopa dabūja no sava vācu Mecena. 
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pili, grāfistē Kork. Tur viņš eepazinās ar skaistu īreeti, Elizabeti, ap­
precēja to un baudija laimīgu ģimenes dzīvi. Bet pee jaunas sacelša­
nās 1598. g. tapa izpostīts Spensera nams; pat veens no viņa jauna-
keem bērneem atrada nāvi degošā nama leesmās. Izmisumā atgreezees 
Londonā, vaiņagotais galma dzejneeks nomira badā uz Londonas eelas 
1599. g. Rādās, ka dēj viņa cerību iznīcināšanas Īrijā viņš pazaudēja 
visu tikšanu dzīvot, jo kā Ben Džonsons stāta, no pabalsta ar 20 ?6 st., 
ko tam beidzamajā brīdi peesūtijis lords Esekss, viņš atsacijees rūkteem 
vārdeem: «Nožēloju, man nav vairs laika viņus izdot." Viņa nāve 
dziļi noskumdinaja visus ta laika dzejneekus. Viņu apglabāja Coseram 
blakus «dzejneeku kaktā" Vestminstera abatejā. 
Savu literarisko darbibu Spensers uzsāka ar deviņStn komēdijām, 
kas palikušas rokrakstā, nenonākušas līdz mums. No viņa drauga Har-
veja (Harvey) vēstulēm var lemt, ka šis komēdijas nebija bez drama­
tiskas nozīmes. Pirmais mums uzglabajees dzejiskais ražojums ir « T h e 
S h e p h e r d ' s C a l e n d a r " (Ganu kalendārs, 1579. g.), veltits Filipam 
Sidnejam, kurš ņēma viņu zem savas paspārnes. Jebšu šis darbs rāda 
jau Spensera brīnišķīgās valodas dāvanas, tak īstas dzejas šints māksli-
gās un mākslotās eklogās tikpat maz, kā angļu un citu literatūru līdzīgu 
dzejojumu vairumā. „Ganu kalendārs" ir idillija divpadsmit eklogās, 
kuras savā starpā saistitas tik caur tam, ka tās saskan ar divpadsmit 
mēnešeem gadā. Jau «Arkādija", Sidneja ganu romāna, varēja manit, 
ka ap XVI. gadsimteņa beigām glaimīga, leeka, ne-īsta — ganu 
dzeja (Pastorale) bija modē visa Europa, ta ir savādā dabas jūsmibas 
šķira, kas iztaisija no tā sauktās «dabas" zaļus salonus ar zaļām tapetēm. 
1587. gada Spensers sacerēja savu «Epithalamium"*), neleelu dzejoļu 
rindu, himnu uz savām paša kāzām. Nekad vairs Spensers nepacēlās 
līdz tik dīvainam dzejiski-muzikalas valodas ražojumam; pat bez pārspī­
lēšanas var sacīt, ka angļu literatūra nekad vairs neražoja dzejoļus ar 
muzikālāku skaņu, kā ši kāzu zimfonija. Pateesi, kā varena simfonija 
sastatīts šis «Epitalamiums": eesākdamees ar pirmās svētlaimīgās ilgi 
gaiditās deenas svīšanu tas turpinās zem veenmēr vairāk pee-augošām aiz­
bēgošu stundu skaņām, līdz tas beidzas reibinošām strofām, kuras dzej­
neeks apdzeed saldas mīlestibas nakts klusu laimi. Un vistim caur tam 
«Epitalamiums" starp Spensera dzejiskeem ražojumeem eevērojams, ka 
tas sveiks"no visa allegoriska neprāta; ka tas izteic tīri cilvēcisku jušanu 
ē r ģ e ļ u t o ņ u un z v a n u , p u l k s t e ņ u s k a ņ u Valodā; tka iz katras 
vārsmas dzirdams, ka ta nav taisita, ne-īsta, bet izplūst no ī s t ā m , dzi­
ļ ā m jūtām. Un pee tam, neskatotees uz kvēlošo m e e s i g u m u , m e e -
s a s p r ā t u , kādu tīru šķīstumu izdveš ši laimīgas mīlestibas gaviļu 
dzeesma! 
Spensera vācu tulks, Jāzeps von Hammers, eesāk savu Spensera 
sonetu tulkojumu ar veltījumu, kurš sākuma skan: «Ein Filrst der Rede, 
nahet Spenser sich" (Runas leelskungs, Spensers tuvojās). — Pateesi, 
runas leelskungs, valodas rādītājs, jebšu ne tik dižans kā Čosers, tad 
tomēr veens no retajeem valodas apaugļotajeem, kādi visur tik atsevišķi 
parādās ilgu gadsimteņu laika. 
*) Pee līgavas guļas jeb guļamistabas. 
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Ari viņa „Cetrös himnōs* (1596.)*), sacerētos Cosera septiņvārsmu 
stancäs, atronamas veeias, kurās bez viņu bezgaliga ideālisma ir tāda 
dīvaina skaņiba, kā ta tiķ eespējama angļu valodā. See himni vērsti uz 
„zero.es un d e b e s s m i l e s l i b u " , uz „ z e m e s un d e b e s s s k a i ­
s t u m u " . Un tanīs sastopamas vārsmas^ kādas pēc dzejiska lideena un 
muzikaliska skaņiguma atrod tik vēl visvēlākajā angļu literatūrā pee 
Bairona ta Childe Harold'ā. 
No mazajeem Spensera dzejoļeem nākas aizrādit uz vaj simtu ta sonetu, 
kuras visas ļoti jaukas,daudzkārt ari asprātigas, vispāri bez eevērojamas kais­
lības, caur ko atšķīrās (neskatot uz viņu eekšķigo nepateesibu) Petrarka 
sonetas. Spensera dzejoļi caurdvesti no spaneešu nopeetnibas un lēnām 
sērām. . Te rau peemērs no šeem dzejoļeem: 
D o m ā s . 
Kad nakts pār debešeem, kad nespīd mēness gaiši, 
Ar savu tumsu nolaižas; 
Kad meedziņš atteet, nogurušee dusēt gāj'ši 
Un tumsā gari vazājas; 
Kad tad pār viseem. meera spārni plēšās, gulstas, 
Kad tikai neguļ mirušee — 
Man nedrīkst spoki tuvotees, kas apkārt kulstās, 
Un mani nespēj sastapt tee . . . 
Nakts klusumā tak mana dzīvā fantāzija 
Pa tumsu preekšā eerauga 
Tad citu, bēdigaku skatu virkni, viju 
No preekeem, kas s e n i z b i j a . 
Teicami no Spensera sacerēta ari kāda komiska poēma. Ļod hu­
moristiskā „Hubbard mātes vēsture" ir l a p s a s un p ē r t i ķ a blēdigo 
ceļojumu stāsts, kas dod dzejneekam izdevibu uz netaupameem uzbru-
kumeem IeeL :m valsts un baznicas trūkumeem. Visvairāk viņš zobojas 
par visvareno ministri Berleju (Burleigh) grafa Leisestera (Leicester) pret-
neeku, Spensera pārstājeju. Vispārīgi būtu nepareizi, domāt, ka Spen­
sers bijis tikai fantasts, jūsmotajs. Daudz veetas pat „Ķēniņeenē-fejā" 
pilnas veenkārša angļu humora un ne mazumu veicina allegoriskā stāsta 
monotonibas, veenmuļibas pārtraukumu . . . 
Tagad, pēdīgi, peegreezisimees galvenākajam Speifsera darbam, 
pee kura dzejneeks strādājis vairāk kā desmit gadus bez pārtraukuma 
un kurš tomēr palicis tik leelisks torzo, tas ir „The fairy Queen" (Ķē-
niņeene-feja). Jau agrā jaunībā Spensers nodomāja Anglijai dot nacio-
L . i a epopeju, šim nolūkam uzsākdams savu BĶēniņeeni-feju", šo leelo 
allegoriski-episko poēmu, kuras trīs pirmās grāmatas iznāca 1590. g. 
No sākuma šai poēmai bija 12 dzeedajumi, no kuŗeem 6 pazuda vēl 
dzejneekam dzīvojot un no ta laika nekur neatradās tā, ka mums palīkas 
tik 6 dzeedajumi jeb grāmatas un bez tam daži gabali no 7. un 8. 
dzeedajuma. Tomēr poēma satur vēl šodeen šai torzo 30,000 vārsmu 
vairāk kā Iliada un Odiseja kopā. 
Par paraugu Spenseram derējis italeešu epiķis Ariosto ar savu Or-
'•) Sumināmas dzeesmas 
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lando furiozo ; daudz ko tas aizņēmees no leelā italeeša romantiskā rāmja, 
bet par nožēlošanu visa plāns pee Spensera ir allegorija,šematiska allegorija, 
mērķis — ķēniņeenes Elizabetes izslavešana. Par pamatu Spensera episkai 
ēkai derējušas ķēniņa Artura leģendas. Ķēniņeene-feja Gloriana, īstas slavas 
allegoriska personifikācija un līdz ar to ķēniņeenes Elizabetes tēls, sa­
rīko ap sevi leelisku galmu. Kādos literatūras svētkos kēniņeenei bija 
peenestas sūdzibas par divpadsmit ļaunumeem, kas moca cilvēci un ta 
izsūta divpadsmit bruņneekus, viņus izravēt. Šee divpadsmit paladini ir 
allegoriški divpadsmit t i k u m u , kā : t a i s n ī b a s , d e e v b i j i b a s , š ķ ī ­
sti bas , m ē r e ni b a s u. t. pr. nesēji. Katra viņu n o t i k u m i , d ē k a s 
izstāstiti divpadsmit leģendās un iztaisa pirmo poēmas grāmatu. Veetām 
parādās pats ķēniņš Arturs, lai ar saveem leeleem varoņdarbeem ap­
tumšotu citu varoņu darbibu. Viņam kā visu tikumu personificējumam 
peeder pēdīgi G l o r i a n a . Tādā kārtā viss noved pee allegoriskas sa-
veenibas, pee allegoriskām kāzām starp b r n ņ n e e c i g u p i l n i g u m u 
un ī s t e n u s l a v u . — 
Atsevišķās leģendas dzejneeks attīsta brinišķigu fantāzijas bagatibu 
un peevilcigas dāvanas aprakstos. Daudz vedās Spensers parādās par 
īstenu dzejneeku. Bet dažreiz manāma viņa allegoriska nodoma neno­
teiktība, pr. p. Gloriana ir drīz d e e v i š ķ a g u d r i b a un t i k u m s , 
drīz ķ ē n i ņ e e n e s Elizabetes glaimu tēls. Pat var sacit, ka visa poēma 
ir ķēniņeenes Elizabetes glaimu pdna slavēšana. Neveen veltijumā, bet 
ari poēmas turpinumā Spensers uzved līdzās savām ideālām figūrām, kā : 
B e l f e b e (Belphōbe), B r i t o m a r t , M e r s i l l a un kā vēl nesauc tās 
miglainās skaistules, j a u n a v u ķ ē n i ņ e e n i , kura to laiku 60 gadus 
veca būdama, bija seevišķu nelāguma peemērs. Kaut gan poēma tādā 
veidā nevar sauktees īsteni par epopeju, tad tomēr ta pārspēj parastos 
sausos un bezkrāsainos allegoriskos ražojumus caur savu krāsu košumu 
un formu leeliskumu un sevišķi caur savu kairigumu l a u k u dat>as 
aprakstos. Protams, par veelas veenibu var būt maz kāda runa; katra 
grāmata jeb katrs dzeedajums kalpo sevišķa tikuma slavēšanai un, īsteni 
sakot, nekas nekavēja Spenseru, savu poēmu turpināt līdz bezgalibai. 
No daudzajām allegoriskām vidus laiku un atdzimšanas epochas 
poēmām „Ķēniņeene-feja" bez šaubām visleeliskakā pēc plāna un pēc 
dzejiskā tēlojuma it ī p a š i . Bet visuma, ja spreest pēc gabaleem, kas 
uz mums pārnākuši, Spensera romandskā epopeja ir nogurdinoši gar-
laiciga. Zimbolizejošais virzeens neļauj tanī īstenai dzīvei ee-eet; visur 
šausmiga veenmuļiba. BĶēniņeenex-feja" sacerēta pa leelakai daļai Īrija. 
Spensers radijis preekš šīs poēmas sevišķu stancu šķiru, kura līdz šim nes 
viņa vārdu. Ta rakstīta astoņvārsmigās jambiskās strofās, kuras abas 
sauc par Spensera stancām (Spenserean stanza), kura pastāv no deviņām 
rimetām vārsmām (pēc šemas ababbcbcc). Šis vārsmu mērs derigs ro­
mantiskām veelām tāpat, kā Ottave rīme. Divām zilbēm pagarinātā bei­
dzamā vārsma izglābj pantmēru no veenmuļibas un atgādina mūs šai 
ziņa pee Nibelungu strofas beigām, kur tāpat beidzamā garāka par 
citām. 
„Ķēniņeene-feja mēģina atdzīvināt divi mirušus vidus laiku dzejas 
locekļus — bruņneecibu un allegoriju. Šis mēģinums dzejneekam ne­
izdevās, bet viņa padeviba savas fantāzijas ideālam mūs kusdna. Sešus 
gadus pēc Spensera nāves parādijās Servantes „Don Quixote* (1605.), 
padaridams zem Europas lasitajas publikas smeekleem galu grūti pee 
dzīvibas uzturamam bruņneecibas fantomam. Spensera „Ķēniņeeni-feju" 
var apzīmēt par allegoriskas un bruņneeciskas d z e j a s g u l b j a d z e e s -
m u. Bet tomēr viņa peln dēļ savu daudz spīdošo veetu un kā vislee-
liskakais dzejiskais ražojams kopš Cosera „Kentrberas stāstu laikeem 
goda veetu angļu XVI. gadsimteņa literatūrā, turklāt kā romantisks spir­
dzinošs pretstats arveen tuvāk nākošam pelēkā, mākslai naīdigā puritā­
nisma tukšumam. N e d a u d z leeli d z e j n e e k i m a n t o j a vēl dzī ­
v o j o t jau t ā d u s l a v u un apbrīnošanu, kā Edmunds Spensers. 
S e k s p i r s to cildina savā „Milestibas gaudā" un citādi nežēligais sati-
riķis N a š s (Nash) aizmirst, peeminot Spensera „Ķēniņeeni-feju", savu 
gaŗzobibu, ar gavilēm izsaukdamees: „Heavenly Spenser!" (Debešķigais 
Spenser!) 
Gandrīz ap to pašu laiku, kad Sekspirs rakstija savas leelās traģē­
dijas, sasneedza *ngļu valoda savu visaugstāko attīstibu epā caur 
veenu iz Elizabetes epochas dzejneekeem un tas bij Edmunds Spensers.*) 
D ž o n s L i l e j s j e b L i l l i (John Lilly) iz Kent'a (1553. jeb-54— 
1600. jeb 1606.). jebšu dzīvoja pee Elizabetes galma, tomēr tas atradās gauži 
* trūcīgos apstākļos; ar savu romānu „Euphues" (Eufuiss jeb asprātibas ana­
tomija), kas iznāca 1580. gadā, tas eeveda — kā to jau pee Sidneja dzir­
dējām — literatūrā tā sauktu eufuismu, t. i. maneeras Sasmalcinatibas 
un salkanas asprātibas valodu, ko pee Elizabetes galma, kā ari sabeedri-
bas augstākos apvidos turēja par labas audzināšanas zīmi. 
Ka e e v ē r o j a m a k s d z e j n e e k s Džons Lillejs izrādās savās 
d r ā m ā s — k o m ē d i j ā s . Pavisam tas sacerējis a s t o ņ a s 1 u g a s , no 
ķuŗām „ A l e k s a n d r s " („The most excellent Comedie of Alexander"), 
„Kam p a s p e un D i o ģ e n s " („Campaspe and Diogenes"), „ Z a f o un 
F a o n s " , „ E n d i m i o n s " , „ M i l e s t i b a s m e tam o r f oz a s" u. c , 
atšķiras caur asprātibu un samāksloteem dialogeem. Vislabākās no 
lām ir «Aleksandrs" un „ K a m p a s p e un D i o ģ e n s " . Lileja lugu 
teicamais vācu tulkojums atrodas pee Fridriķa Bodenstedta III. sējumā 
„ S h a k s p e a r e s Z e i t g e n o s s e n u n d i h r e W e r k e " , Berlinē 
1860. — Lilli tura par galveno preeksstāvi t a i drāmai, t a s attīstijas 
pirms Sekspira. 
Vispār visu šl laikmeta poetu virzeenu var saukt par i m i t ē t a s 
zinatneecibas virzeenu. M a n e e r u , f o r m u , daudzkārt pat s a t u r u 
aizņēmās no senatnes dzejneekeem, kuri kļuva pazīstami caur oriģina-
leem jeb tulkojumeem, jeb caur deenvidus literatūrām. Sls dzejas mā-
cits raksturs eeraugams allegorijas pārvaldē un attīstījās jau peeminetā 
Džona Lilli ceļojuma aprakstā, mākslotā romānā „ E u p h u e s " (no ka 
eufuisms), izvērzdamees mi to l o ģ i s ki-mā c i t ā k on f u z i j ä , j u k u m ā , 
nemitīgā d z ī š a n ā s pēc a s p r ā t ī b ā m un k alam bu r e e m, 1 a u z i tā 
un i z p u š ķ o t ā v ā r d u i z l e e š a n ā , kas kļuva par modi un atstāja 
pēdas vislabāko ta laika dzejneeku darbos. 
Lilli bij Anglijā preekšstāvis ap XVI. gadsimteņa beigām visā 
*) Viņa rakstu vislabakee jaunakee izdevumi veena sējuma: Morris'a (Lon­
don, Macmillan). — Tad: Craik: Spenser and his poetry (1871-). 
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Europa, sevišķi pee viseem pilsgalmeem valdošā virzeena, kurš izgāja 
no F r a n c i j a s (no Ronsara skolas), dabūdams A n g l i j ā nosaukumu 
„eufuisms", pēcāk S p ā n i j ā — „gongorisms" (pēc rakstneeka Gongora), 
11 a lij ā — marinisms" (pēc rakstneeka Marini), vēlāk V ā c i j a — L o h e n -
s t e i n s c h e r S c h w u l s t (pēc II. Silezijas skolas rakstneeka Lohen-
stein). „Eufuisms", no Lilli eevests Angļu literatūrā, parādījās visos ta 
laika dramatiskos ražojumos, kur uzveda uz skatuves lordus un ledi's. 
Tam sekoja ari Šekspīrs.*) 
Tagad kādi vārdi par varoni — jūras braucēju, kuru mēs jau pee-
minejam kā Epmunda Spensera labvēli, tas ir s e r s V a l t e r s R a l e j s 
(Sir Valter Raleigh). Viņš dzima 1552. g. un no XVI. gadsimteņa vī-
reem tam bija t i k v ē t r a i n s mūžs, kā tik vēl nedaudzeem citeem. 
Anglijas vēsturē tas pazīstams kā slavens kareivis, varonis —jūras brau­
cējs un valsts vīrs. „Zeemelu Karolinas" valsts galvas pilsata nes viņa 
vārdu. Cīņā pret Sapnijas nepārvaramo armādu Ralejs sevišķi izcēlās. 
Bet Elizabetes valdības gals bija ari Raleja s p ī d o š ā s pilsgalma un 
kara dzīves gals; Jēkabs I. aiz biklas padevības pret spaneešu diplomā­
tiju sūtīja viņu uz ešafotu (1618. g.). Tas bija reebigā monarcha ne-
' anglisks darbs. 
Bez dažeem tagad vēl lasišanas ceenigeem savu jūras karu brau-
ceenu apraksteem Ralejs pa savu 12 gadu arestu Tover'ā (1603.—1615) 
sarakstīja „ P a s a u l e s v ē s t u r i " (History of the World), eesākdams 
„no pasaules radišanas" un turpinādams līdz otrajam Maķedonijas karam. 
Šis darbs būdams bez jebkādas zinātniskas nozīmes, ir tak caur savas 
rakstības naivibu eevērojams XVI. gadsimteņa prozas peemineklis. — 
V a i r ā k n o z ī m e s R a l e j a m i r kā d z e j n e e k a m , kā jaukui dzees-
mu autoram. Viņa dzejolis, « D v ē s e l e s m a l d i " ar drošo refrēnu 
„Visus melus peerādi!" — ir vislabākās tendences-dzejas peemērs. — 
Vēl nakti pirms nāves tas dzejojis. Ralejam bij ari leela gara attapība, 
Tā viņš veikli izleetoja ari gadījumu, kurš eenesa tam ķēniņeenes žēla-
stibu. Kad Elizabete reiz atradās preekš ūdens pelces, caur kuru tai 
bij ja-eet, tad viņš ātri paklāja tai zem kājām savu grazno galma mēteli 
un ķēniņeene pa to pārgāja -sausām kājām līdz saveem rateem. Tam 
bija par sekām leela alga. Šo notikumu stāsta ari V. Skotts kādā no 
saveem romaneem. Vēl nakti pirms noteesašanas ar' nāvi, 28. oktobri 
1618- g-, notīrijis savu sveciti, Ralejs uzrakstija asprātīgu nepārceļamu 
pantiņu: 
Cowards fear to die; but courage stout 
Rafher than live in snuff, will be put out! 
Spensera maneeras turpinātājs bija M i ķ e l i s D r a i t o n s (Michael 
D r a y t o n , 1563.—1631.), turplikam Anglijas ķēniņa Jēkaba I. (Skotijas 
ķēniņa Jēkaba VI.) Poeta Laureātus (lauru vaiņagots pilsgalma dzejneeks). 
Draitons ir allegoriskas'poēmas „ N v m p h i d i a or t h e c o u r t F a i r i e s " 
(Nimfidija jeb feju pils) autors. Tas ir pandans, pretgabals pret Cosera 
satirisko dzejojumu par bruņneeku H o r a s , pēc kura parauga šī poēma 
sacerēta. Bez tam Draitons ir trīsdesmit garös dzeedajumös un aleks-
*) Sal. Lillys Dramatic Works, izdoti no Fairholt'a. 
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andriskâs vārsmās sacerētā Anglijas dzejiska apraksta jeb dzejiskas topo­
grāfijas „Polyalbion" autors. Šis viņa galvenais darbs satver jaukus da­
bas aprakstus un teicamas epizodas, bet tee par nožēlošanu noslīkst ne-
veetejas zinatneecibas jūrā. Pēdigi starp viņa mazajeem dzejoļeem at­
rodas veens, proti : S u m m e r's E v e " (Vasaras vakars), kas gaiši rāda, kā 
dabas skaistuma jēgums, jeb veenkārši vēriba, vērsta uz dabu, arveenu 
visos laikos izglāba no ta l i r i s k a a v o t a pilnīgas izzušanas jeb izsīk­
šanas c a u r k o f r a n č u l i t e r a t ū r a pa Ludviķu valdību dk nabaga 
kļuva. Draitona sonetas zem nosaukuma I d e j u s p o g u l s " i z n ā c a 1594.g. 
Blakus jau peemineteem dzejneekeem-rakstneekeem veicināja ķē-
niņeenes-jaunavas galma literatūras slavu vēl D ž o n s H a r r i n g t o n s 
(1534.—1582.),Ri č a r d s B a r n f e l d s u. c , apdzeedadami viņu savā dzejā 
kā burvigu mūzu-pili. 
Mākslīgas dramas pasākumi un Šekspīra preekšgajeji*). 
Pa angļu māksligas dzejas pirmās uzzeedešanas laiku pēc italeešu 
antiķu paraugeem, angļu teatrs turpināja attīstitees uz sākumeem, man-
toteem no XV. gadsimteņa. „Moral-Plays" („Moralite") stājas pa refor­
mācijas laiku mistēriju („Miracle-Plays") veetā, bet komiskas interludijas 
(interludes), nāca arveen vairāk mode. Vēl pa Marijas Katoliskas laiku 
un pat Elizabetes valdibas sākumā, bij Anglijā atsevišķi mēģinumi, iz­
beigt caur policiju veenmēr vairāk un vairāk izplatijušos un modē nā­
kušo klejojošo komediantu darbibu, kuri tādos gadījumos bija līdzigi 
čigaiņeem un dažādas šķiras klaidoņeem. Bet tautas skatuves dīglis, 
kas gulēja šos rupjos pasākumos, attīstijas tik strauji un stipri, ka jau 
ap XVI. gadsimteņa septiņdesmit gadeem Londonā, tolaik Visbagātākā 
un visapdzīvotākā pilsētā Europa rodas jau pastāvigi teātri. Lai aizsar­
gātos pret policijas vajāšanām, komediantu sabeedriba stājas pa laikam 
kaut kāda lorda paspārnē, zem viņa kalpotāju (servants) nosaukuma. 
No sākuma visvairāk zemee ļaudis plūda bareem uz teātru izrādēm ; 
bet drīzumā ari vidus šķira un aristokrātiskā jauniba peedalijās pee na­
cionālā teātra attīstības, bet pēc tam nekavējās peegreestees dramadskai 
dzejai ari pulks dzejneeku, no kuŗeem pee agrāka laikmeta peederošee 
mums nav zināmi pat vārda pēc. Tā ka skatu ražojumi tolaik netika 
pat pee literatūras peeskaititi un sākumā tik reti parādījās eespeesti, tad 
autori caur tam jo nekavejamaki varēja nodotees nevaidamas un daudz­
kārt ļoti rupjas fantāzijas svabadai dziņai, pee tam rūpedamees veenigi 
'par intreses modināšanu publikā. Visagrākajās šl laika angļu lugās 
dzejiska māksla eeņēma ļoti zubordinetu veetu ; viņu pārvaldošais rak­
sturs ir episks, bet vislabākajos no šeem rupjeem un katras māksliskas 
formas sveikeem ražojumeem jau dveš-dzīvības gars un manāms sparigš, 
spirgts spēks, kas ir spējigs radit tipiskus tēlus. Mums jau pazīstamais 
D ž o n s H e i v u d s radīja veselu rindu, intermediju, kuras līdzigi A n s a 
Ž a k s a vācu k a r n a v a l a lugām, nebija nekas cits, kā neleelas ludzi-
"*) Sk. Kleina: „Geschichte des englischen Dramas" (2 sējumi). — Tiecka: 
„Vorschule Shakspeares". — Fr. Bodenstedt'a: „Shakapeares Zeitgenossen und ihre 
Werke" . — Mézières: ^Prédécesseurs et contemporains de Shakspeare. — W. P. 
Nimmo: „The Works of the British dramatists". 
ņas.ar nedaudzām darbigàm personām, bet tanīs slēpās jau dzīvu rak­
sturu dīgļi. Drīz pēc tam parādījās uz teātra skatuvēm ari skati, ņemti 
i z ta l a i k a v ē s t u r e s , kā ari lugas, kurām bija par veelu sevišķi 
eevērojami gadījumi iz t a l a i k a k r i m i n a l k r o n i k a s . Autoru fan­
tāzija it īpaši metās uz š a u s m i g o , n e p a r a s t o jeb n e ž ē l ī g o , pee-
jaukdama visam tam visrupjākos un smagākos jokus peedaram. Slīpētās 
un maneeras valodā prozā rakstītās Džona Lilli komēdijas iztaisa šai 
angļu teātra aitīstibas gaitā tik pārejas epizodu. 
Tā sacit pee angļu mākslas drāmas sleegšņa stāv komēdija «Ralph 
Roister Doister" (puslīdz pa latviski Leeliba Teeliba, pa vāciski pus­
līdz «Prahlhans Schmalhans," pa kreeviski XBOCTyrna BO.ITVH'I>), rakstita 
starp 1534. un 1541. g., eespeesta 1566. g. Tās autors ir ta laika pazī­
stams pedagogs: Nikolais Edall's ( N i c o l a s U d a l l , 1506—1566.), 
Jtonas skolas rektors. Tā ka to laiku kā aridzan ilgu laiku vēlāk la­
tiņu skolu audzēkņi preekš zeemsvētkeem uzveda Terenca vaj Pļauta 
latiņu komēdiju,*) tad Edallam ir tas nopelns, ka viņš pirmais sacerējis 
angļu lugu šo jauno džentlmeņu teatram. Viņš pirmais nosauca par 
«komēdiju" savu «Ralph Roister Doister" (jeb „Ralph.Royster Doyster"), 
kur tēlota kāda Londonas franta, klīrneeka mīlestības neizdošanas, s ī 
komēdija jau sadalīta cēleenos un skatos un tanī ir 13 lomas. Ta pil­
nīgi atšķiras no ta laika tautas lugām «Moralité" un «Intermedijām".**) 
Edalls savā komēdijā «Ralph Roister Doister" turējās pee Terenca 
komēdijām kā pee parauga tā, ka angļu dramatiskā dzeja rādījās ejam 
pa tām pašām sleedem, pa kurām bija gājuse jau italeešu. 
Līdziga satura, t. i. stipri komiskas, jo daudzkārt ar eelas skateem 
uzsākdamas, ir drusku vēlāk iznākušas lugas, kā: «Jack Juggler" (Džaks 
dažādu stiķu rāditajs) no nepazīstama autora, un «G a m m e r G u r t o n's 
N e e d 1 e (Vecenes Gorton kundzes adata) no bīskapa D ž o n a S ti 11 a 
(J. S t i l i , 1543.—1608.) Beidzama farse, joku spēle, dibināta uz tautas 
dzīves, eetureta tautas gaumē un ir kodiga komisma bagāta. Pirmo 
reiz šī farse uzvesta no studenteem Kristus Kollegijâ ( C h r i s t's Col l e g e ) 
Kembridžā 1566. g. un proti ķeniņeenes Elizabetes klātbūtnē. Ka tāda 
joku luga bez kautrēšanās un apdomāšanās tapa izrādita jaunavas ķeni­
ņeenes preekšā, tas gaiši aizrāda uz ta laika naiveem uzskateem. Visa 
šīs lugas uzmaniba koncentrēta uz adatu, ko Gorton kundze pazaudejuse 
neizprotamā kārtā; tamdēļ adatas īpašnēeces l e e l a s s ē r a s un g a u ­
das , nemitiga m e k l ē š a n a , n e t a i s n a s a i z d o m a s uz nevainigeem 
kaimiņeem, ne-aprakstamas jukas — viss dēļ pazaudētas adatas. Pēdigi 
Gorton kundze peŗ savu sulaini pa ue-izsakamo ķermeņa daļu un rau 
še atrodas viņas adata, ko sulainis leetojis pee bikšu lāpišanas. Vispā­
rīgi smeekli. Tā beidzas komēdija. 9 
Dažus gadus pirms tam Anglijā bij eevesta pareiza traģēdija. Ta 
ir «Tragédie of C o r b u d u c " (jeb «Corboduc"), otrā izdevumā no­
saukta par «The tragédie of Ferrex and Porrex", sacerēta no Toma 
*) Tā sauktā „ Westminster Play", studentu Terenca komēdiju uzvedums, uz-
turejees līdz šai deenai Londonā. 
**) Tant ļoti labi izdevees neleeša, Ralfa sulaiņa, Merrygreek raksturs, kuram 
uzdevums, peegreest savam kungam zināmas dainas mīlestību, bet kurš dara pretējo. 
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Sekvilla, lorda-grafa Dorset (Th. S a c k v i l l e , 1536. —1608.) un Toma 
Nortona (Th. N o r t o n , 1536.—1583.), diveem „In n e r T e m p l e " (Eekš-
Tempļa) skolas teesleetu studenteem Londonā. Šī luga kā ar' abas 
pirmās komēdijas bija noliktas studentu izrādēm preekš zeemsvētkeem. 
Veelu savai traģēdijai abi jaunee dzejneeki ņēmuši iz G e o f f r e v Mon-
month'a «kronikas"; Teiksmanajam Britanijas ķēniņam Gorbodukam ir 
divi dēli, Ferrekss un Porrekss,no - kureem jaunākais nokauj vecāko. 
Māte atreebj sava veena dēla nāvi caur otra dēla nāvi. Tauta saceļas 
pret asiņaino ķēniņa namu, nokauj ķēniņu un ķēniņeeni, pēc kam izceļas 
pilsoņu ķaŗš, ar ko luga nobeidzas. 
Sij traģēdijai ir dažalīdziba ar vēlāko Šekspīra drāmu: Viņai ir k o r i s 
cēleenu sākuma un beigās; c ē l e e n u jeb a k t u skaits t ā p a t p j e e c i ; 
vārsmu mērs — peecpēdu jambi bez atskaņām, bet tas ari viss, attee-
cotees uz līdzību ar Šekspira drāmām. Šai traģēdijā maz darbibas, par 
to ļoti daudz garu m o n o l o g u , i z s k a i d r o j u m u un g a u d o š u tī­
ra du, t u k š u r u n u . Sekvills, kā jau teikts, juristam Nortonam pee-
dalotees, sacerēja šo traģēdiju, pūledamees pēc eespējas jo vairāk tuvi-
natees senatnes klasiskeem paraugeem. Katrā ziņā traģedeja „Ferrekss 
un Porrekss" ir pirmā drāma angļu teātra vēsturē ar bezatskaņu peec­
pēdu jambiskām vārsmām, t. i. drāma ar tā sauktu pentametru. To iz­
rādīja preekš ķēniņeenes Elizabetes 1561. gadā. 
Daudz vairāk nekā Nortons pee sis pirmās traģēdijas sacerēšanas da­
lību ņēmis Toms Sekvills (miris kā grafs Dorsets), kurš izrādijees citās 
dzejas šķirās kā eevērojams dzejneeks. Bokkačo darbs „De casibus il-
lustrium virrorum" (iz kura ari Cosers kautko patapinājis) skubināja viņu 
sacerēt moralizējošu poēmu „The Mirror for Magislrates" (Augstu ee-
redņu spoguls). Šai poēmā Sekvills eeveetojis allegoriskā formā veselu 
rindu traģisku ainu iz Anglijas vēstures. Šl poēma , , A u g s t u e e -
r e d ņ u s p o g u l s " nonākuse līdz mums tik gabalos. Var gandrīz teikt, 
ka vairāk par eevedumu šim dzejojumam Sekvills nav uzrakstījis tāpēc, 
ka politika drīzumā to pavisam nodarbināja; turplikam citi turpinājuši 
šo poēmu. — Sekvills, nopeetnās angļu drāmas iniciators, pasācejs, 
redzēja vēl Šekspira slavu. 
Caur „Ferreksu un Porreksu" eegūtās sekmes skubināja daudzus, 
ari tādas drāmas sacerēt. Tā radās „The tragedie of Tancred and Gis-
mund," sacerēta no peeceem Jnn-Tempļa skolas teesleetu studenteem-
džentlmeneem, Un „The misfortunes of Arthur" (Artura nelaime), sace­
rēta no Toma Hugsa (Jusa) un pirmo reiz izrādīta 1587. g. 
. Jau ļoti agri ari proza eevesta angļu drāmā. Visvecākā prozā rakstitā 
angļu luga ir komēdija „The • Suposes" (Nodoms jeb Peeņēmums) no 
Džordža Gaskoaņa (George Gascoigne, 1538.—1578.) svabadi apstrādāta 
pēc Ariosto komēdijas „J Suppositi" parauga. Ta pirmo reizi uzvesta 
1566. gada (Grav'a Jnnā) Londonā. Ta ir ļoti svabads, var s^cit, skaists 
Ariosto komēdijas tulkojums, kam nav cita nopelna, kā ta drošība, būt 
uzrakstītai prozā, kamēr līdz šim turēja vārsmas, pa leelakai daļai pat 
rīmētas vārsmas, angļu drāmai par ne-atņemamām, nepeeceešamām. 
Pa tam teātra māksla nāca arveen vairāk un vairāk modē pee galma, 
eeguva publikas mīlestību un līdz ar to panāca eevērojamas sekmes 
techniskā laukā. Līdz šim izrādes sarīkoja tik uz tam brīdim eetaisitām 
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skatuvēm b a z n i c a s un k a p l i č ā s , t e e s u z ā l ē s un s k o l u k l a ­
s ē s , p r i n č u p i l i s un l e e l m a ņ u n a m o s . Angļu drama XVI. un 
XVII. gadsimteni strauji uzzeedeja, pateicotees grafa Leisestera (Leicester'a) 
pūliņeem; jo caur viņa aizgūtnigām pūlēm dabūja Džems Burbedž's 
(James Burbadge), akteeru trupas direktors, ķēnišķigu žēlastības grā­
matu jeb patentu, šis patents izdots 7. maijā 1574. gadā*) un peešķiŗ 
minētam direktoram teātra izrāžu teesibu tā Londonā, kā ari visās citas 
Anglijas pilsētas. Kā zināms, šai paša (1574. gadā uz patenta pamata 
sarīkoja izrādes ari Stratfordā-pee-Avonas, Šekspira tēvu pilsētā. Bet 
jau 1576. g. Londonā rodas pastāvigs teatrs, uztaisits no grafa Leisestera 
akteereem «Melno brāļu" (Black-Friars) izbijuša klostera daļā. To pašu 
laiku radās teātri ari citas pilsētas daļas, tā ka zem Elizabetes un Jēkaba I. 
bija jau septiņpadsmit teātri. * «Globteatrs", kur Šekspīrs pa leelakai da­
ļai spēlēja, uzcelts tik 1599. gadā. 
Pats par sevi saprotams, ka visa skatuves eetaise to laiku bija gauži 
veenkārša. Visvecākajā teātri nebija no sākuma dekorāciju; kustināmas 
kulises radās vispirms pēc Stuartu restaurācijas. Viss skatuves košums 
pastāvēja eekš tam, ka ta bija veenkārši ar tapetēm izsista. Bija parasts 
izkārt dēliti ar uzrakstu, kurš apzīmēja skatitajeem darbības jeb izrādes 
veetu. Ja dēliti pārmainīja, tad ta bija zīme, ka darbiba pārcelta cita 
veetā. Ja no greesteem karājās gaiši-zils tepiķis, tad skatitajeem bija zi­
nāt, ka tas, ko izrāda noteekās deenu, ja tepiķis bija tumši-zils,' tad bij 
jazin, ka uz skatuves ir nakts. Galds ar rakstāmām spalvām un tinti 
pārvērta skatuvi par rakstāmu istabu ; ar divi krēsleem — par ēdamu 
istabu. Daudzkārt akteeri nekustējās no veetas pa to laiku, kamēr šīs 
vajadzigās leetas un zīmes pārmainīja un tādā kārtā pārcēlās it ērti no 
veenas veetas uz otru. Pat kad sāka nākt dekorācijas leetošanā, ir tad 
vēl dēlite ar uzraksteem nenozuda no angļu skatuves. Vidū, netālu no 
prosceniuma, preekšskatuves, uzcēla tā kā tādu balkonu un lapeeni uz 
divi stabeem, peestiprinateem uz dažām platām pakāpēm. Šīs pakāpes 
veda uz eekšeju, mazāku skatuvi, kura eetilpa zem balkona. Teātra 
izrādes pee galma bija, zināms, daudz lepnākas un greznākas. Sevišķi 
grezni bij akteeru kostūmi, uzvalki, pat ari tautas teātri. Brīvibas, kādas 
sev atļāvās publika, pilnīgi saskanēja ar skatuves brīvibām. Veenkārši 
ļaudis eeņēma lētas veetas, galerijas un parteru; ceenigā publika sēdās 
ložās, kurām bija teeša satiksme ar skatuvi, un uz skatuves.**) 
Ķēniņeene Elizabete turēja pastāvigus algotus pilsgalma akteerus, 
kas baudija dažādas privilēģijas. Tamdēļ galma komēdijai bija par mēr­
ķi Elizabetes cildināšana. Kā jau dzirdējām, par vislabāko Lilli lugu 
tura «Aleksandru", kura tāpat kā Džordža Vilstona „ History of Promos 
and Cassandra" bija mēģinums, izlīdzināt galma drāmu ar tautas komē­
diju. To laiku radās pee tautas teātra darbotajees, kureem līdz ar dze­
jisku talantu bij arīdzan augstākā izglītība. Tee it īpaši Šekspīra preekš-
gājeji, pa daļai pat ta vecakee laika beedri, dzejneeki, kuri noņēmām 
*) Tas eespeests pee Kolliera eekš ,,Annals of the Stage", I. sējumā. 
**) Par šo pirmo teātru uzvedumu eekārtu un techniku aizrādu uz: Ulrici „Shak-
speares dramatische Kunst"; -f- Collier: «Annals of the Stage"; „History of English 
dramatic poetry" un Baudissin: „Ben Jonson und seine Schule". 
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angļu lautas teātrim peesķirt klasiskas senatnes pamatigu studiju augļus, 
ne-aizteekot viņa pamata īpašibas. Tādi rakstneeki bija : asprādgais 
T o m s N a š s (Nash, 1564.—1611.), T o m s K e i d s jeb K i d s (Th. Kyd), 
kurš sacerējis „The Spanish Tragédie", T o m s L o d ž ' s (Th. Lodge) — 
„The wounds of civil war of Marius and Sulla", D ž o r d ž P i l s (G. 
P e e l e ) , kura „ P a r i d a t e e s a" nav nekas cits kā ditirambs jeb slavas 
dzeesma no skatuves uz ķēniņeeni Bessi. Lugas veela ņemta iz pazī­
stamā stāsta par Paridu, trim deeveetem un hesperidu āboli, kuru pēc 
Dianas spreeduma nedabon ne M i n e r v a , ne J u n o n a , ne V e n e r a , 
bet gudrā, varena, skaista un jaunavigā nimfa Eliza (ķēniņeene Elizabete). 
Turpret. viņa dramatiska pasaka „The old Wife tale" un drama „King 
David and Bethsabe" daudz veetâs izdveš īstu Šekspira dzeju. P i l a 
un L o d ž a lugas parādijās it kā acumirkļu virzeens uz agrāko „Mora-
l i t a t u " allegoriju; bet turpret T o m a K e i d a (1580. g.) traģēdijas 
„ H i e r o n i m o " un „ S p a n e e š u t r a ģ ē d i j a " — pēdējā Mario „Ma 1-
t a s ž ī d a " stila — atšķīrās caur savu sūžetu vaļīgo, rupjo un asiņaino 
raksturu. 
Vēl starp Šekspira preekšgājejeem un laika beedreem eevērojami: 
Z a m u e l s D a n i e l s caur savām sonetām zem nosaukuma „ D e l i a " 
(1592. g.), bet sevišķi G r i n s uu M a r i o . 
R o b e r t s G r i n s (R. Greene) dzimis 1560. g. un miris tāpat gauži 
jauns, kā Morlo 1592. gadā. Talantu veltits, agri izlaidības zvenģī bojā 
gājušais dzejneeks raksdja ļoti daudz : l i r i s k a s d z e e s m a s, r o m ā ­
n u s , s t ā s t u s (Philomela), p a m f l e t u s un d r a m a s . Ta dramas 
netrūkst jūtu siltuma, bet tās uzmestas pārak pavirši. Vislabāk tam iz­
devās sūžeti iz t a u t a s d z e j a s p a s a k u p a s a u l e s . Te pee viņa 
meistariski zīmēti raksturi, un lugas daboh smalku koloritu, dzīvinātu 
caur komisma gaišibu. Tādas ir viņa divi lugas — „T h e p l e a s a n t c o n -
c e i de t", kur galveno lomu spēlē tautas dzejas eemīlets varonis, R o b i n-
Hud, un „ T h e h o n o u r a b l e h i s t o r y of f r i a r B a c o n and f r i a r 
B o n g a y " , kur izvests uz skatuves vecais doktors Rodžers Bekons, ko 
angļu veenkāršce ļaudis tura par zintneeku-melngrāmatneeku. Savās 
dramas „Orlando furioso", B r ā l i s B e k o n s u n b r ā l i s B o n g e j s " 
(„Friar Bacon and Friar Bungay"), „ A r r a g o n a s A l f o n ss", „D ž o r d ž's 
G r ī n s V e k e f i l d a s S t r e l n e e k s " — dzejneeks Roberts Grīns gāja 
tālāk par veenkāršo, rupjo reālismu ar ta- nedabigām situācijām un 
patvaļigu darbibas gaitu : viņš centas pēc psicholoģiska dziļuma un 
raksturu daudzpusības.*) 
Vispārigi 1575. un 1590. g. pee visas tautiska teātra ne-atkaribas 
un pastāvibas manāma tanī stiprāka cenšanās uz literarisku apstrādāšanu 
un novērojams eespaids uz to no ta laika dzejas citu šķiru puses, tā 
atteecotees uz s a t u r a i z v ē l i un s i t u ā c i j u un r a k s t u r u a p s t r ā ­
d ā š a n u , k ā a r i tikligā veedokļa p r o g r e s i v a s , p a k ā p e n i s k a s 
atzīšanas ziņā. S k a t u v e un s k a t u v e s l i t e r a t ū r a nebaudija vēl, 
tā sacit, pilsoņu teesibas, tak teesâ eespaidâ un ikdeenišķi augošas sek­
mēs varēja ar viņām tikko sacenstees māksligās dzejas preekšstāvji, kas 
baudija leelu godu pee ķēniņeenes-jaunavas galma. 
*) Sal. Стороженко, Роб. Гринъ. Москва, 1878. г. 
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Dramas talaka attīstība. 
K r i s t o f e r s M a r i o . 
Pa tam, no 1590. gada un pat drusku agrāki, tautiskais teatrs top 
arveenu eevērojamaks un eevērojamaks un pēdigi kļūst par Anglijas visas 
dzejiskas darbības, ražotnibas vidu. L o n d o n a s t e ā t r u s k a i t s pee -
ņēmas, dažāda ka li b r a p u b l i k a s peedališanas pee-a u g; v a i r o j o ša s 
l a b v ē l ī b a no aristokrātiskas jaunības puses palīdz dramaturgeem pār­
varēt puritāņu partijas augošo nemeeru, kura no sākuma stipri grasijàs 
uzstātees pret teatreem. Zināms, ši epocha ir pārak bagāta ar l i r i ķ u , 
s a t i r i ķ u un b r u ņ n e e k u un g a n u r o m ā n u daudzumu. Galvenee 
no teem ir : Spensera maneeras turpinātājs M i ķ e l i s D r a i t o n s , asprā-
tigais T o m s N a š s,*) kodigi-humoristiskais tautas dzejneeks D ž o n s 
T e i l o r s (1580.—1664.), s a t i r i ķ i un e e r a š u a p r a k s t i t a j i D ž o n s 
Donn's (1573.—1631.) un D ž o z e f s H a l l ' s (1574.-1656.). Neskatotees 
uz visu to, skatuve kā ar magnetu peevelk pee sevis jaunus dzejiskus 
talantus un pa-asina viņu pūliņus, a p m e e r i n a t viņas publikas arveenu 
l e e l a k ā s u n n e a t l a i d ī g ā k ā s prasibas. Viseevērojamako soli uz 
preekšu spēra apdāvinātākais Šekspīra preekšgājejs Kit's M a r i o iz 
Kenterberi. 
K r i s t o f e r s M a r i o (Christopher M a r l o w e ) peedzima 1563 g 
kā nabaga kurpneeka dēls ; tas mācījās Kembridžā un, agri metees Lon­
donas dzīves virpulī, eeguva leelas sekmes jau kā divdesmit trīs gadus 
vecs jauneklis 1586. gadā ar savu drāmu „ T a m e r l a n s L e e l a i s " , 
uzvestu no „lorda admirāļa sulaiņeem". Mario bija kaisligs cilvēks tā 
dzejā kā dzīvē. Tas bija s p a r i g a d a b a , c i l v ē k s , kurš, vedis traku, 
palaidnīgu dzīvi, mira zeeološōs gados no brūces, ko dabūja dūres cīniņā 
no sava sāncenša 1593. gadā. 
Pārdroša fantāzija gumdija to, izvēletees par preekšmetu pa leelai daļai 
kautkādus vēsturiskus notikumus jeb tādus, kas pārpilni dēmonisku kais­
lību. Pee pirmās šķiras lugām peeder viņa traģēdijas „ T a m e r l a n s 
L e ē l a i s " («Tamburlaine the Great"), kā <lomà, pirmais Mario dramatis­
kais ražojums, tad — „P a r i z e s a s i n s k ā z a s " („The massacre at 
Paris") un „E d v ā r d s II." («The troublesome vaigne and lamentable 
death of Edward the second"); pee viņa otrās šķiras lugām peeskaita-
mas: «Maltas žīds" («The famous tragédie of the Jev of Malta") un 
« D o k t o r s F a u s t s" («The tragical history of the life and death of 
Doctor Faustus"). 
Mario's ne veen eeveda angļu drama nerimetu,**) bezatskaņu jam-
bisku peecpēdu vārsmu (kuru līdz šim leetoja tik dažās'skolu un pils-
galma drāmās), peešķirdams caur tam traģiskam patosam neparastu spē­
ku, bet virzidams veco angļu drāmu nost «no rimetas vārsmas tukšas 
skaņas un asprātības, kas-par naudu kalpo rupjeem prasteem Jaudim," — 
uz augsteem v a r o n i s k e e m p r e ek š m e t e e m, dziļam p r o b l ē m ā m 
un r a k s t u r u d a ž a d i b u . « D o k t o r s F a u s t s" (sacerēts tulin pec 
tam, kad iznāca vācu tautas-grāmata par šo doktoru), « M a l t a s ž īds " , 
*) Šos abus jau, minējam. 
**) Ko sauc ari par balto vārsmu. 
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„Ed v ā r d s II.", „ P a r i z e s a s i n sk ā z a s", — ta, lūk, rinda lai ari stei-
dzigi rakstitu, tad tomēr dziji pārdomātu teicamu ražojumu, kas atšķiras 
caur e n e r ģ i s k u d a r b i b u , r a k s t u r u p i l n i g u m u . u n v a l o d a s 
s p ē k u . Pasneegšu Fausta monologu preekš ta nāves. Tas nebūt nav 
sliktāks par vislabakām veetām Gotes traģēdijā. 
«Ak, Faust! Tev atlikuses dziviba uz veenu gaužu stundu, bet 
pēc tās — mužigs lāsts! Apstajatees, debesu sfēras,' ka laiks izsīktu un 
pusnakts nekad nepeenāktu! Spožā dabas acs — saule, uzej no jauna 
un dari deenu nemitigu; dari mazākais, ka šl stunda ilgtu gadu, mēnesi, 
nedēju, veenu parastu stundu, ka Fausts varētu vēl nožēlot un glābt 
dvēseli!" 
„ 0 lente, lente currite noctis equi!'" 
«Zvaigznes eet savu ceļu; laiks steidzās; klau, jau sit kļūmigā stun­
dā; rau parādisees dēmons un Fausts pagalam! Ak es glābšos debesis! 
Kā roka gāzis mani zemē? Paskat, lūk debess-apjumā spīd Kristus asins; 
veens pileens šis dārgās asins glābs mani! Mans Pestitaj! . . . nemoci 
manu sirdi par tam, ka es saucu Viņu par pestitaju; es vel reiz peesauk-
šu Viņu. Ak, apžēlojees par mani, Lucifer! Kur viņš? Vaj nozuda?.. . 
Rau viņa draudošā roka, rau viņa tumšais ģīmis! Kalni un pakalnes, 
nāceet, gažaitees uz mani un slēpjeet manu galvu no sapiktotās de­
bess ! . . . Nekas nekustējās! . . . Es laidišos un eerakšos zemes klē-
ii ! Zeme, atverees zem manis! Ne, ak ne, ta negrib mani peeņemt! ūs, zvaigznes, kas mirdzējāt man peedzimstot, peešķirat par manu daļu 
nāvi un elles mokas, lai uz jums paceļas Fausts, kā veegls tvans, kas 
sakrājees mākoņos, ka klīst pa debess apvārsni, un lai, kad jūs izmetat 
mani gaisos, mani locekļi krīt saplositi iz jūsu tvaiku rīkles, tik ļaujeet 
manai dvēselei eet tālāk un aizsneegt debesis!" (Pulkstenis sit pusstundu). 
„Ak! pustunda jau notecejuse, drīz pa-ees ari visa stunda! Ak! ja Fau-
stam lemts ceest viņa grēku dēļ, tad noleekat kaut kādu galu viņa mo­
kām. Kaut ari tūkstoti gadu, bet ka 'viņš būtu glābts. Bet nosodi-
tām dvēselēm nav noteikta laika. Kapec es ne-esmu radījums, radits 
bez dvēseles ? Jeb kapec ši mana dvēsele ir nemirstīga ? Ai, Pitagor! 
ja dvēseles siŗa pateesi būtu, tad ši dvēsele atstātu mani, es pārvērstos 
neprātīgā radījumā. Cik laimīgas viņu dvēseles! tikko kritis mēmais ra­
dījums, te jau viņa dvēsele saplīst un izzūd elamentōs; bet mana dvē­
sele noteesata dzīvot un ceest mokas ellē." (Sit pusnakts stunda). 
«Rau stunda, rau kļūmīgā stunda! Sa-irsti, mana meesa, jeb dē­
mons tevi metis elles dibena! Mana dvēsele, pārvērtees neredzamā 
ūdens lāsē, krīti okeānā,, ka neveens nekad nevarētu tevi uzeet." (Eeŗū-
cas pērkons, parādās velli). 
«Apžēlojatees! Ak debess, ne-esi -tik barga! Čūskas, krupji ļaujeet 
man vēl reiz brīvi uzelpot. Zākstees, šausmigā el le ! Pagaidi, ai Luci­
fer, es sadedzināšu savas grāmatas, ai Mefistofel." — 
Marlos negrib atstāt skatitajus zem tāda skata grūtā eespaida. Seko 
vēl epilogs, it kā tikligs iznākums no visas drāmas. Trīs māciti vīri, 
Fausta draugi, atnāk otrā deenā. Veens no teem saka: 
«Eesim, kungi, apraudzit Faustu. Tādas šausmīgas nakts nav bijis, 
es domāju, kopš pasaules radišanas ; nekad nav dzirdēta tāda breesmiga 
vaidēšana un stenēšana. Lūgsim debesis, ka mūsu doktors spētu 
glābtees no posta. 
Otrs māc. vīrs. Ak, ar mums krusta spēks! Paskateet! Rau at-
leekas, rau Fausta ķermeņa locekļi, saraustiti no nāves rokas. 
Trešs māc. vīrs. „Velli viņu saplosījuši, dēmoni, kuŗeem tas kalpoja! 
Es dzirdēju viņa balsi ap pusnakti. Man šķita, es dzirdēju viņa stenē­
šanu un kleegšanu pēc palīga, bet viss nams stāvēja it kā uguni aiz no­
lādētu ļaunu garu klātbūtnes." 
Otrs māc. vīrs. „Nu, kungi, jebšu Fausta gals tāds, ka neveens 
kristits cilvēks nevar pee ta domāt bez šausmām; tomēr atgadasimees, 
ka Fausts vēl nesen bija mūsu vācu univerzitatu slava. Godāsim viņa 
saplositos pīšļus peeklājigām bērēm. Studenti sērās sekos skumjigā gā-
jeenā." 
Zinibneeku izsacitās domas atkārto koris, kurš dzeedaja jau pirmā 
un otrā cēleena sākumā. 
Traģēdija „Doctor Faustus" sacerēta ap 1588. jeb 1589. gadu. Ta 
bez šaubām rakstita tūliņ pēc vācu tautas grāmatas iznākšanas, kuru iz­
deva grāmateespeedejs Jānis Spiss zem ta paša nosaukuma Frankfurta 
pee Mainas 1587. gadā; jo Marlo „Doctor Faustus" ceeši peesleenas pee 
šis tautas grāmatas. No M a r g a r e t a s (Greetiņas) epizodas, kas ir 
Gōtes paša izdomāta) nav pee Marlo, zināms, ne jausmas. V i ņ a d r ā m a 
s a t u r F a u s t a m o n o l o g u ta darba-istabā starp zinātniskām grāma­
tām, uz ko seko l ī k u m s a r M e f i s t o f e l i , tad viņa kā b u r v j a 
s p o ž ā g a i t a , kura to noved pee ķ e i z a r a g a l m a un pēdigi š a u s -
m i g a i s g a l s zem vellu nageem. 
Marlo Fausts ir plāns jeb pamats preekš leeliskas traģēdijas ēkas, 
bet tas, izņemot dažus ģeniālus pasākumus, nav izstrādāts. Autors visai 
ceeši jeb pārak daudz peeturejees pee v ā c u r u p j ā s ta u t a s - g r ama­
ta s. Tādi joki, k ā p r . p. z i r g a p ā r v ē r š a n a s a l m u k ū l i jeb 
F a u s t a v e s e l a v e z u m a s e e n a a p r ī š a n a , — ir vārds pa vārdam 
ņemts no vācu tautas-grāmatas. 
Pirmais skats; „ F a u s t s s a v a d a r b i s t a b a " , daža ziņā līdzigs 
Gōtes lugas sākumam. Marlo Fausts tāpat, kā Gōtes, pēdigi atsakās no 
d a ž ā d ā m z i n ā t n ē m , no t e o l o ģ i j a s , f i l o z o f i j a s , j u r i s p r u -
d e n c i j a s un m e d i c i n a s , pāreedams uz 5. t ofakultāti, pee m a ģ i j a s 
— z i n t e m u. k pr. Fausta teksts eetverts vārsmā ar viduslaiku veen-
kāršibu: „Terminat hora diem, terminat auctor opus." Marlo „Fausts" 
ir pi r m ā, bet ne b e i d z a m ā to d r ā t u skaitā, kuras sacerētas pēc 
ši temata. Vācu literatūra ir vesela rinda lugu un poēmu uz šo tematu. 
Neskatotees uz Gōtes vairigo sacensibu, Marlo drāma peln vērigas stu­
dijas. Arigās formas zīņa, Marlo „Fausts" redzami cenšas pēc t a p i l ­
n ī g u m a un tās d a ž a d i b a s , caur kam t ā s p ī d Šekspīra drāmas. 
P a n t i ņ i l u g ā m a i n a s a r p r o z u n e nd n e j a u š i , bet pēc d r a-
m a t i s k e e m l i k u m e e m . * ) . 
No citām Marlo drāmām „Ma 1 t a s ž ī d s " eevērojams caur tam, ka 
*) Par Marlo, angļu drāmas vēsturi sk. S. Uvarora rakstu eeks „Русское 
Слово* 1859. П. Ш., Tulkoti gabali iz „Fausta" no M. Michailova un D. Minajeva; 
Ed. Herbela eeks .Русское Слово*, 1860. II 
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Š e k s p ī r s tam imitēja ar savu « V e n ē c i j a s t i r g o n i " , bet pārvērta 
(>ee tam M a r l o s u d r a b u t ī r ā z e l t ā . Marlo pirmā drāma «Tamer-ans Leelais" ir daudz sološa spēka luga, bet pulku veetās bezgaršiga. — 
C h a o t i s k s k a i s l i b u m a i s i j u m s — j a u k u m s , m e ž a i n i -
g i d a b a s i n s t i n k t i , v a l o d a s p a t o s s , — viss tas rodams Marlo 
dramis. Dzrjneeka kvēloša fantāzija zīmēja k o l o s ā l u s r a k s t u r u s , 
modināja s t i p r a s k a i s l i b a s , kuras cita citu iznīcināja traka sadursmē. 
Marlo's nevarēja nekad noturetees robežas; viņa t r a ģ i s m a m t r ū k s t 
i z l ī d z i n o š ā un i z c i l ā p a m a t a , un k ā viņa raksturi pa leelakai 
daļai pāreet ē r m i g ō s t ē l o s , tā āri viņa sparīgais stils izvērsās reizām 
augstu sacelta, uzpūsta retorikā. 
M a r l o ' s t ā p a t , k ā G r ī n s , veda p a l a i d n i g u , n e l a i m ī g u 
d z ī v i ; peepeža nāve caur dueļu aiz greizsirdības darija galu literatū­
ras gaitai, kura pēc ilgāka mūža, nekā trisdesmitgadejais, būtu bez 
šaubām vēl nobreedošakus augļus devuse, nekā tee, kuri mums tagad 
ir. Bez drāmām Marlo's sacerējis ari dažus jaukus liriskus dzejoļus, no 
kuŗeem „ T h e p a s s i o n a t e S j h e p h e r d to h i s m i s t r j e s s " (Eemī-
lejees gans savai mīļākai) vēl tagad top citēts Anglijā. 
Šī perioda pretenzijas uz angļu dzejas zelta laikmetu būtu, varbūt, 
nepamatotas, ja šo laiku angļu drāma nebūtu sasneeguse' visaugstāko 
uzzeedcšanu, ja šis gadsimtenis nebūtu devis Š e k s p i r u un perioda 
beigās M i l t o n u . 
Tagadin greezisimees pee pirmā, pee Šekspīra. 
Viljams Sekspirs ( 1 5 6 4 . — 1 6 1 6 . ) . . 
Rakstneeku, par kura ģenialeem ražojumeem tagad nogrimst domas, 
pārdomā neveen visa izglītotā Europa, bet ari visa civilizētā pasaule, 
brīnīdamās par ta domu un fantāzijas bagatibu un cilvēku sirds pazīšanu, 
šo savādo rakstneeku uzgāja tik visjaunakee gadsimteņi. Bet vaj var 
apvainot Šekspira laika beedrus par tam, ka tee viņu nesaprata? Vaj 
par lugām Europai varēja būt runa XVI. gadsimteņa beigās un XVII. 
sākuma, kad katrā viņas kaktā norisinājās asiņainas un pamācošas drā­
mas, kurām bija tāds milzigs eespaids uz visu cilvēci ? Reformācija tikko 
sāka nostiprinatees, reliģijas strīdi uztrauca visus prātus. Anglija ar 
katru jaunu ķēniņu mainīja valdošo ticību un šis pārmaiņas katru reiz 
pavadija jukas un nāves sodi. Francija pa peecdesmīt trim Šekspira 
mūža gadeem pārdzīvoja visgrūtāko laikmetu zem K ā r ļ a IX., I n d r i ­
ķu III. un IV. un L u i XIIL, v a l d ī b a s . Šekspīrs bija d i v u S o -
l i m a n u , F i l i p a II. un d e s m i t p a v e s t u laika beedrs, starp ku­
ŗeem bija G r e g o r s XIII. S i k s t s V. un Klements VIII. Viņa laiku 
bija g a n ģ e n e r a l - š t a t i e e k š B l u a , g a n M a r i j a s S t u a r t notee-
sašana g a n b a r i k a d u d e e n a , g a n a r m ā d a s b o j ā eešana, g a n 
P a r i z e s a p s ē d e , g a n k a u j a pee Ebro, g a n mau ru izdzīšana no 
Spānijas, — un pašā viņa nāves g a d ā R i š e l j e s s a ņ ē m a savās ro­
kas pilsoņu karos izmērdēto, vājināto Franciju. K o n o z ī m ē j a viņš, 
peeticigais traģēdiju sacerētājs, kas izveda uz skatuvi kādu savadu sen 
boia gājušu personu ēnas, D ā n i j a s p r i n c i , vecās B r i t a n i j a s ķ ē ­
n iņu , A t ē n u l e e l k u n g u , — ko n o z ī m ē j a viņš, nabaga r a k s t -
n e e k s , s k a t u s p ē l ē t ā j s , preekš šeem leelu l e e l a j e e m no­
t i k u m e e m , preekš š i m m i l z ī g a j ā m ta laika_ drāmu personām? 
Ja togai jāpadodas z o b e n a m , kà latiņu sakāms vārds skan, tad jo vai­
rāk spalvai pazemigi jāklanās preekš z o b e n a , šl visu G o r d i j a s 
m a z g l u s a c i r t e j a p a s a u l e . . . Juku un karu laikā aizmirsa 
Sekspiru, pat rairak kà aizmirsa. Aizmirst to, ko reiz peemineja, bet 
ļaudis pat ir nezināja neko no viņa. Tak tomēr Šekspīrs (jeb kas viņš 
ari nebija) bij ī s t a s c i l v ē c i s k a s d r ā m a s t ē v s . Sevišķi pagāju­
šajam XIX. gadsimtenim peeder gods, ka uzgājis Sekspiru. Tas pateesi 
gods, tapec ka apspreest ģēniju nevar ik kurš un, lai viņu saprastu, va-
jaga paceltees līdz viņa domu un koncepcijas augstumam, vajaga būt 
konģenialam. Mūsu laiku, jebšu ari ne visi atzīst Šekspira geniju, dod 
tam taisnibu, tad tak mazākais nesaceļas pret viņu ar fanātisku naidu, 
baididamees modināt pret sevi neveen visas izglītotas Europas, bet ari 
visas civilizētas pasaules dusmas. Līdz ar visu V o l t e r a t a l a n t a 
c e e n i š a n u mēs smejamees par piktumu, ar kuru tas pūlējas pazemi­
nāt tà D a n t e s , kà Š e k s p i r a ģ ē n i j u , izsacidams akadēmijas sa­
pulcē f o r m ā l u a n a t e m u keceriskajam dramaturgam. Volters, at-
greezees no sava ceļojuma iz Anglijas (1728), eeveda Parīzē modē Šek­
spira traģēdijas, kuras pēc viņa vārdeem preekš izrādes nācas notīrīt no 
netīruma. Bet kad visizglītotakee ļaudis, tuvāk eepazinušees ar angļu 
rakstneeku, sāka Šekspira lugas turēt daudz augstāki par Voltera ražo-
jumeem,neskatoteesuz tam ka viņās nebija klasisko veenibu,tad F e r n e j a s 
f> a t r i a r c h s eesāka Sekspiru apbērt ar izsmeeklu un lamas vārdeem. t īpaši viņa mūža pēdējo gadu vēstules ir pārpildītas ar stipreem uz-
brukumeem Šekspiram. Viņš nosauc ta lugas par r e e b i g à m , pašu 
dzejneeku par G i l l e s * ) ­ S h a k s p e a r e , bet ta pārtulkotaju par 
P i e r r o t ­ L e t o u r n e u r * * ) . G r a f s L e o T o l s t o j s , kà zināms, ari 
nebija sevišķi eeņemts no Šekspira drāmām. Bet eevērojot Šekspira 
leelo nozīmi, var tik nožēlot, ka mums tik maz uzticamu ziņu par viņu 
un skumt par uzstatito hipotozu šaubigo uzticamību atteecibā uz dzej-
neeka dzīvi; tak no tam nebūs rastees ne mazākajam kavēklim preekš 
ģeniālā rakstneeka bezpartejiskas aplūkošanas. 
V i l j a m s Š e k s p ī r s (William Shakspeare, Shakespeare u. t. jpr., 
šim vārdam ir vairāk pareizrakstību. Elce (Elze) pēc archivu ziņām peeved 
viņu kādas 14. Pēc nedaudzeem uzticameem paraksteem rādās, kapāts 
dzejneeks š au b i j e e s, nav b i j i s d r oš s sava vārda ortogrāfijā. Es 
rakstu „ S e k s p i r " bez „e" pēc „k", kā dzejneeks parakstijees savā 
testamentē un kādā viņam peederošā f r a n č u a u t o r a M o n t ē ņ a raksta 
„ E s s a i s " eksemplārā) p e e d z i m a, kà domà 23. a p r i 11 1564. g a d ā 
Stratfordâ­pee­Avonas V a r v i k š i r ē . Ziņas par viņa jaunibu ir daža-
das^  un pa leelakai daļai neticamas. Zināms tik, ka v'ņa tēvs, Džons 
Šekspirs, bija precējis bagāta džentlmeņa Roberta Ardena meitu, Ma­
r i j u , kā v i l n a s t i r g o n i s , k u r p n e e k s jeb c i m d n e e k s , bija 
pārdcis cilvēks un veens no viseevērojamaljeem savas mazās pilsētiņas ee-
dzīvotajeem tā, ka bija eevēlets par v e c ā k o , (aldermani). Viljams bija 
*) Hanswurst; Pinsel. — Jokpeteri; Nelgu. 
**) Peteriti Greezeju, Dzejneeku, Drejmani. 
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tā vecākais dēls. Liktenis ņēma mazo Viljamu sava paspārnē, izglābdams 
to no kautkādas bērnu ligas. Domā, ka Viljams Sekspirs apmeklējis 
l a t i ņ u skolu. Bet kad vēlāk tēva mantas stāvoklis bija tāda mēra uz 
leju gājis, ka ģimenei nācās kautkā cauri sistees, tad izņēma Viljamu 
no skolas, lai mājās palīdzētu; bet no viņa iznāca v ā j š p a l ī g s . Jebšu 
tāda kārtā tas agri sāka ņemt dalibu tēva darīšanās, tomēr viņa teek-
smes bija pretruna ar viņa apkārtni. Apgalvo, ka Viljams Sekspirs vēl 
ļoti jaunos gados bijis c e e m a s k o l o t a j s ; citi, atrazdami viņa rakstos 
teesīeetu zināšanas, domā ka viņš pee kāda t e e s l e e t u p r a t ē j a bi­
j i s p a r s k r ī v e r i . Tēvs ne reti kļuva d o m i g s , pārdomādams, kas 
gan no viņa dēla iznāks ? Viljams par postu eeklupa «nebēdīgu zēnu" 
jautra kompānija. Tee j a u t r i s v i ķ o j a , k l e j o d a m i pa apkārtejeem 
c e e m e e m un nepalaizdami neveenus ceemu svētkus garam. Stāsta, 
ka eereibušā stāvokli tas daudzkārt nakti palaidis zem klajas debess un 
• kāda tāda nakti, gulēdams zem ābeles, sacerējis tas t e t r a s t i c h u , 
(četru vārsmu dzeesmu), kura izsmējis četrus apkārtējos nabaga ceemus. 
Tāpat kādā no tādām promenadem viņš saticis meiču A n n u H a t h a -
w e y, kada zemneeka meitu no Stratforda apkārtnes, kas bij astoņus jeb 
deviņus gadus vecāka par viņu; tee samīlējās un novembri 1582. g. 
Sekspirs, 18 gadus vecs, saveenojās ar viņu likumigā lauliba, bet nāka­
majā maija, t. i. pēc sešeem mēnešeem, tam peedzima no viņas meita, 
S u s a n n a . Ar seevu viņš nesadzīvoja ilgi, gadus trīs; bet tomēr pee-
ņem, ka ta dzemdēja, tam otru meitu J u d i t i un dēlu H a m n e t u . 
Bet apseevošanās nedarija nekādu eespaidu uz Šekspira dzīvi; viņš 
allaž tāpat nopromeneja veselas nakds, turpinādams savas dēkas. Visi 
Stratforda eedzīvotaji turēja viņu par pazudušu, pilnīgi pagrimušu cil­
vēku. 
Starp citu jautrā kompānija, kura Sekspirs bija no viseem pirmais, 
nodarbojās ar medibu l o l o j a m o s mežos, kur aizleegts bija privateem 
ļaudim šaut putnus. Sevišķi viņam eepaUka pa nakti šaut sera Toma 
Lusi parka, muļķa, uzpūUga kunga parka, kurš nepameta tādus nedar­
bus bez peeklājiga soda. Tas sūdzēja pee teesas; Sekspirs, neskato-
tees uz tam, sacerēja uz viņu satīrisku balādi, nolikdams to tani vissmeek-
ligaka stāvokli un peesita šo balādi pee parka vārteem. Toms Lusi nu 
sapiktojās ne pa jokam, solidamees nekāunigo puiku pakārt pee parka 
vārteem blakus ta balādei. Izcēlās leels ļauns tracis. Šekspīram nebij 
eespējams palikt Stratforda; tam bij jābēg, tas devās uz Londonu 1585. g. 
C i t i rakstneeki apgalvo turpreti, k a apseevošanās vēsture, kā a r i 
stāsts par tam, kā kad viņam bijis jābēg iz Stratforda dēļ policijas vaja-
jumeem kā meža zaglim, atkal p ē c c i t u domām — kā s a t ī r i s k u 
b a 1 a d u sacerētajam, līdz ar ziņām par citeem Šekspira dzīves sīku-
meem, n e s n e e d z n e k o p i l n ī g i t i c u m u . Viņi apgalvo, ka jau­
nais Sekspirs bijis arveenu d o m i g s , m e l a n c h o l i s k s . G a r l a i c ī b a 
kurai tas' bija tēva nama par upuru, kurš meta ugunī viņa dzejiskos mēģi-
numus, n e - i z d e v u s ē s a p s e e v o š a n ā s , n o d a r b o š a n ā s , k a s ne­
s a s k a n ē j a ar viņa teeksmem, speeda viņu bēgt uz Londonu. Bet pir­
mais Šekspira bēgšanas cēlons uz galvas pilsētu ir daudz ticamāks par otro. 
Tak lai nu šā vaj tā, katrā ziņa nav ko šaubitees, ka Šekspīrs pateesi nebija 
meera ne a r s a v u nodarbošanos, n e a r ģ i m e n e s dzīvi ne vispār ar 
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savu stāvokli Stratforda un tāpēc ar' astoņdesmitos gados atstāja tēvu 
pilsātu. D i v d e s m i t d i v i g a d u s vecs, vēl jauneklis, atradās Šek­
spīrs Londona, bez kapiķa naudas. -Kur dabūt veetu ? Lūdzās pee 
skatuves — nepeeņēma. Vajadzēja ēst. Tas uzņēmās teātra preekšā uz-
raudzit jājamus zirgus par algu, kas peetika tikko to deenu ko pa-ēst. 
Bet laime drīz uzsmaidīja Šekspīram. Tas peeslējās pee akteeru trupas, 
kura saucās par « L o r da r e n t m e i s t a ra k a l p o t a j e e m " un deva 
izrādes Blakfrairu teātri, kur uzstājās to laiku varoņu lomas slavenais 
Ričards Berbedžs — Šekspīra dzimtenes beedrs, mums jau pazīstamā 
teātra direktora (Džems Burbadge) dēls. Šekspirs kļuva tur uz skatu­
ves; pirms tas izrādīja «mēmas lomas"; tad uz Berbedža protekciju, tapa 
par īstu akteeri, uzstādamees visvairāk k o m i s - k a s l o m ā s . 
Daži literatūras vēsturneeki tās domas, ka Šekspirs pa 'savas pir­
mās uzturēšanās laiku Londona devees ceļot uz Vāciju un pat uz Augš-
Italiju.*) Pēdigi tas kļuva par rakstneeku un pastāvigi dzīvodams Lon­
donā, katru gadu sarakstīja pa divi jeb trim lugām preekš teātra. Bet tā 
ka par nožēlošanu mums nav nekādu īstu dokumentarisku aizrādījumu 
uz Šekspira ģēnija attīstību, kurš peestājees pee Blakfrairu teātra ar ne-
peeteekošu izglītību un pilnigu pasaules nepazīšanu, pēc dažeem tur pa-
laisteem gadeem peepeži parādās sākuma par pirmās šķiras, bet pēcāk 
par visleelako sava laika dramaturgu, — tad šis apstāklis' it īpaši dod 
mums eemeslu šaubitees, v a j š i s n e - i z g l ī t o t a i s Š e k s p i r s pa-
t e e s i to ģ e n i ā l o d r ā m u s a c e r ē t ā j s , kuras prasa vis-izglītotako 
autoru. — 1601. gada nomira Šekspira tēvs, viņa māte dzīvoja vēl līdz 
1608- gadam. Tikko Šekspira apstākļi sāka uzlabote.es, tas tūliņ ņēmās 
palīdzēt savai ģimenei. Vecais Džons varēja apmeerinatees, ldkojotees 
uz dēlu, un tas nomira meera. Šekspirs daudzkārt apmeklēja savus 
peederigos. Tas mīlēja Sfratfordu pee Avonas, gadsimteņa beigās no­
pirka tur namu un zemi, nosaukdams to par «jaunu veetu"; vēlāk tas 
eeguva namu Londonā, tā ka tas gan, kā šķita, dālija savu skatuves un 
literatūras beedru kustošo, raibo un nepastāvigo dzīvi, bet palika veenadi 
svešs viņu palaidnībai nn izšķeedibai. Viņš turpināja pārpludināt savas 
trupas teātru saveem ŗažojumeem, no kuŗeem tik daži parādījās eespee-
sti, bet, kā leekas, ar laiku pavisam atsacījās no izrādēm. 1602. g a d a m 
preekš Šekspira bija leela nozīme. Tas redzēja spīdošā, b r u ņ n e e c i g ā 
E s e k s a krišanu, kas rāva līdz viņa uzticamāko sargu un personīgo 
draugu, grafu I n d r i ķ i S o u s h e m p t o n u , redzēja b e i d z a m ā s šau­
s m ī g ā s k a t a s t r o f a s pee leelās ķēniņeenes galma un diženuma un 
varas otru pusi, — viss tas nevarēja nesatricināt viņa sirdi, pilditu pat­
riotiska entuziasma. Daudz grūtu deenu tam bija lemts peeredzet, kas 
speeda viņu raudzitees vispār uz dzīvi no nopeetna tumša veedokļa, 
lai gan ta dzejiskais spēks un humors neatļāva tam ilgi padotees pesi­
mistiskas sajūtas slogam. Še tāpat patvaļiga chronoloģija var dot ee­
meslu šaubigeem lēmumeem. 
No Jēkaba I. Stuarta uzkāpšanas uz troņa (martā 1603. g.) sākās 
preekš «Globe" teātra t r u p a s sevišķi patīkams laikmets. V iņa dabūja 
« t h e K i n g s s e r v a n t s " (Ķēniņa sulaiņu) nosaukumu un dažas tai 
*) Bet tas līdz šim nav peerādit*. 
I 
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apstiprinātas privilēģijas un līdz ar tam ari stipru apsardzību pret augo-
šeem uzbrukumeem no puritāniskā Londonas ratuža puses. Sekspira 
radošā gara spēks un enerģija bija veenadi leeli un ne-izsmeļami jaunā 
gadsimteņa pirmajos desmit gados. Ap 1613- un 1614. gadu Šekspirs, 
vēl nebūdams peecdesmit gadus vecs, sajuta atpūtas un meera vajadzibu, 
devās uz dzimteni un nometās atkal Stratforda, būdams tagad, jau pee 
labas mantibas. Te viņš nodzīvoja pavisam divi gadus sava paša namā 
līdz ar savas meitas Susannas ģimeni, kura bij izprecēta dakterim Holl. 
Stratforda eedzīvotaji, agrakee eenaidneeki"uzņēma viņu ar leelu preeku 
un vecsturibu. M a r t a 1616. g a d a Sekspirs taisija savu testamenti un 
ta paša gada 23. a p r i l l veena deena ar Servanti nomira. 
Uz divi pretejeem reetuma Eiropas galeem 23. a p r i l ! 1616. g a d a 
nomira divi cilvēki. Veens no teem v e c s , i z d e e n e j i s k a r e i v i s , 
bijis I t ā l i j ā z e m A u s t r i j a s D o n - Z u a n a un M a r k a K o l l o n n a , 
F i l i p a II, karavadoņa karogeem,-br ū c e m apklāts Lepantas k a u j ā , 
s e š u s g a d u s i z c e e t i s A l ž i r a s k o r z a r u g ū s t n e e c i b a , sava 
mūža gala M a d r i d a s s l i m n ī c ā , bez r a d e e m , bez d r a u g e e m , 
b e z p a s p ā r n e s , b e z m a i z e s kumosa. Brūces un darbapūles vā­
jināja ta veselību, nabadziba eeveda to kapa. «Žēlsirdības brāļi" to ap-
bēŗoja aiz kristigas rūpibas; zārkam , sekoja slimnicas sargs, kur viņš 
nomira. Stāsta, ka pēdējas minūtēs mirējs murgojis no saveem ražoju-
meem, no kādām novellem « P e r s i l e s " . u n « S i g i s m u n d a " , no «Gala -
t e j a s " , ganu romāna. Apgalvo tāpat, ka viņš nav ne eeminejees par 
savu bruņneeka romānu, ko rakstija ceetuma, turēdams to par tādu 
neeka Ieetu, kas nepeln, ka pēcnācēji tam peegreež eevēribu. T o p a š u 
d e e n u V a r v i k a s grāfistes neleela pilsētiņa, Stratforda pee Avonas, 
nomira otrs cilvēks, bijis v i l l a s p ā r d e v ē j s , p ā r v a l d n e e k s u n 
t e ā t r a k a l p o t ā j s , k ā r t i g s v a z a ņ ķ i s , s l i k t s a k t e e r i s , t e ā t r a 
d i r e k t o r s un d r ā m u r a k s t n e e k s . Izpildījis visus kristigas ticības 
peenākumus, tas beidzās klusi un meerigi, apstāts no daudzeem ģime­
nes locekļeem, t r i m m ā s ā m , d i v i m e i t ā m ar šo b ē r n e e m un 
v ī r e e m. Pēdējos gadus viņš vairs nerakstīja lugas, bet dzīvoja kā 
meerigs pilsonis, apstrādādams savu dārzu, stādīdams kokus. Kā rīko­
tājs saimneeks tas notaisija pilnigu testamenti, kura norakstīja visu savu 
mantu savām meitām un šo bērneem, seevai atstādams gultu ar visu 
peederibu. Bez testamentes tas pameta vēl daudz l u g u , ar kurām 
beidzamajā laika gauži maz nodarbojās pēc B e n - D ž o n s o n a , ta d r a u ­
ga, a p g a l v o j u m a . Bet to tagad apstrīda, ka Šekspīrs būtu šīs lugas 
sacerējis. 
P i r m a i s b i j a S e r v a n t e s , s p a . n e e š u rakstneeks; romāns, ko 
tas rakstija ceetuma un par kuru mirdams ne vārda nepeemineja, bija 
« L a m a n č a s D o n - Ķ i j o t s " . O t r a i s b i j a Š e k s p ī r s , angļu r a k s t ­
n e e k s , kura l u g u g a u ž i maza daļiņa eespeesta autoram dzīvojot. 
Vaj šee divi cilvēki, n e s a p r a s t i un n e - a p s p r e e s t i no laika 
beedreem, doma ja , ka viņus s a p r a t i s un a p s p r e e d i s p ē c n ā c ē j i ? 
Jeb viņi smeetos no tīras sirds, ja kāds no draugeem būtu viņus saucis 
par ģ e n i j e e m , kas ir neveenam ari p r ā t a n e n ā c a ? V e e n a m 
t a i s n i n o l e e d z a j e b k u r u t a l a n t u ; n o o t r a k ā s t ā s t a , bij 
e e l ī g s m o t a E l i z a b e t e , bet Sekspira dzīves apraksdtaji eevērojami 
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izpušķoja, ja ne gilnigi izdomāja ķēniņeenes dēku epizodi ar dzejneeku 
Vindzoras parka. Ta, kuru Sekspirs sauca par « s k a i s t u v e s t a l e e -
n', k u ŗ a v a l d a r e e t u m č s , * ) s p r e e ž o t p ē c v i ņ a s v ē s t u r i ­
s k ā r a k s t u r a , nevarēja pārak eelīgsmotees caur literariskeem ra-
žojumeem. No viseeem dzejneeka gara bērneem taī visvairāk patika 
r e s n a i s , l e e l i g a i s un ne p ā r a k v ā r d o s a t t u r ī g a i s F a J -
s t a f s. Mēs labprāt ticam, ka pēc Indriķa IV. viņa lūdza Šekspiru, 
izvest šo peevilcigo personu vēl reiz uz skatuvi, un ka viņš tās ķēni­
šķīgai gaumei par patikšanu sacerēja « P ā r g a l v ī g ā s V i n d z o r a 
s e e v a s " . Bet ka šī vestaleene varētu atrast patiku pee skaistā J u-
l i j a s r a k s t u r a t ē l o j u m a — te šaubišanās ļoti peedodama. Ta, 
kura meerigi pavēlēja nocirst galvu saveem mīļakeem un savām sān­
censēm un pārpludināja ar asinim katolisko Iŗiju, izdomādama tai paša 
laika ģeogrāfisku traktātu, varēja eelīgsmotees par /Sekspiru k ā c i l ­
v ē k u , bet ne k a a u t o r u . 
Pirms savas dramatiskās gaitas uzsākuma, Sekspirs sacerēja daudz 
sonetu un dažas poēmas. Anglija atpūtas pa Elizabetes valdibas laiku 
pēc ilgeem asinaineem un pilsoņu kaŗeem un lepojas ar ķēniņeenes do­
damām svinībām. Sekspirs uzstājas, lai apmeerinatu sava laikmeta p r a ­
s ī b a s un g a u m i un ar mākslu, kas nav pakaļdarinama, tas izveda 
už skatuvi savas tēvijas vēsturi. Dzejneeks nebūt neskopojās savos ra­
žojumos un tēloja' spilgteem vilceeneem visas ta laika k ā r t a s . 
Šekspīra pirmee ražojumi. 
Savas gaitas eesākuma Sekspirs bij ļoti tāļu nost no ta ceļa, 
kura tas turplikam eeguva vispasaules d z e j n e e k a slavu. Viņa pir­
mee ražojumi nes ta laika dzejas s p i l g t u , m ā c i t u g a l m a p a z ī m i 
un līdz ar to tee atrodas z e m i t a l e e š u e e s p a i d a , un ja iz viņu 
n o t e i k t ā m formām n e r e t i i z s t a r o a u t o r a e e d z i m t a i s ģē­
n i j s , tad tomēr tanīs nevar atrast kaut kādu sakaru ar lugām, kurās 
šis ģēnijs turplikam parādīja tam eedzimtu radišanas spēku. Pirmās viņa 
p o ē m a s ir «Venus and Adonis" ( V e n e r a u n A d o n i s , 1593. g.) un 
T h e r a p e o f L u c r e t i a " ( L u k r e c i j a s l a u p i š a n a , 1594. g.), — 
abas veltītas grafam Southampton'am,**) — v a i r ā k a p r a k s t o š a s , 
nekā s t ā s t o š a s m i t a l o ģ i s k a s , k a i s l a s r e t o r i k a s un ļ au-
n e k ļ a u g u n s , bet ari n o g u r d i n o š a s s i r d s s o f i s t i k a s p i l ­
n a s ; pakaļdaridams Vi r ģ i l a m un i t a 1 e e š u k o n č e t i maneerai, 
dzejneeks tanīs krauj a n t i t e z i u z a n t i t e z e s . P i r m a j ā poēmā 
(«Venera un Adonis") apstrādāts pazīstamais mitus par deeveetes mīle­
stības saiti ar slaiko puisēnu, o t r a j ā ( L u k r e e i j a s laupišana) — iz 
Līvija ņemts stāsts par K o l l a t i n a pates izvarošanu caur Tarkviniju. 
Ar līdzigu mīlestības saturu divi mazākas tāpat ap 80-t a j e e m ga-
*) A f a i r v e s t a l , t h r o n e d b y t h e W e s t (sk. Midsummernights Dream — 
Vasarasnakts sapnis. II. cēleena 2. skats. Oberona monologs, kas eetveŗ smalku 
glaimu nn Elizabetes slavu). Ar' uz Šekspiru nepalika bez eespaida galma at­
mosfēra. 
'**) Šai velujuma dzejneeks peemin „ Venus and Adonis" ka savu pirmo ra­
žojumu. 
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deem uzrakstītās p o ē m a s ir: » T h e p a s s i o n a t e p i l g r i m " (Kais­
l i g a i s s v ē t c e ļ o t a j s ) un , A l o v e r ' s c o m p l a i n t " ( M ī ļ ā k ā 
r a u d a s ) . Pirmā poēma ir maz eevērojama, bet otrā sakopota no 15 
sonetām jeb šim līdzigeem dzejoļeem, satur dažas jau izdevušās. S e-
v i š ķ i eevērojamas dzejas t ā tur, k ā te nav. 
Daudz augstāku par šeem ražojumeem stāv Š e k s p i r a s o n e -
t a s, pēc skaita 154. Dzejneeks sacerējis tās dažādā laikā un zem da-
žadeem eespaideem, bet visvairāk tani laikā, kad iznāca viņa laika 
beedru viseevērojamakās sonetas: — D-a n i e 1 a „D e 1 i j a", K o n s t e-
b l a „ D i a n a " , Š p e n s e r a „ A m o r e t t i " , D r a i t o n a „Id e j u s p o -
g u 1 s". Šekspira sonetas ir svarigas preeks viņa biogrāfijas un eespee-
stas 1609. gadā. Cik augstu viņas turēja tanī laikā, to rāda Meresa 
(Miresa) vārdi ta rakstā „ P a l a d i s T a m i a " . . . „Kā domā, ka E u -
f o r b a d v ē s e l e dzīvoja P i t a g o r ā , t ā d z ī v o Ovida saldi asprā-
dgā dvēsele m e d u s - s a l d a j ā Š e k s p i r A ; no tam leecina starp 
viņa uzticameem draugeem viņa „ V e n e r a u n A'd o n i s", viņa „L u k-
re c ij a", viņa c u ku r a s o n e t a s " . Pirmās 126 s o n e t a s nö Šekspira 
adresētas ta jaunam draugam. Te veens peemērs. 
Tu dzīvosi, mans draugs, pee pēcnākameem 
Un manos staros mūžam spīdēsi, 
Vaj dzīvosi par mani ilgāki, 
Vaj mirsi jaunībā bez bēdu krāmeem. 
Tu dzīvosi, ja, mūžam un bez,, gala! 
Draugs! Tev es drīkstej' dzeesmas skandināt 
Un saldām skaņām vārsmās Ieēdināt 
Iz dziļas sirds, kas neklīst murgu malā. 
Es tavus darbus laikeem nodevu 
Un tavu peemiņu tee dzeesmas virzis, 
Un drauga vārdu ļaudis neaizmirsīs. 
Un abus apbrīnos kā brīnumu, 
Kur sirdis ir, kur ira jūsmu dzirkste, 
Kur mīlestība kvēlo mākslas spirkstē. 
Tas bija dzejneeka s i r s n i g s l a i k a k a v ē k l i s , ta d z e j i s k ā 
d e e n a s-g r ā m a t a, kurā dzejneeks sevi aplūkoja sabeedribas un sa­
vas privātas dzīves gadījumos. Savu sonetu leelakajā daļā tas apdzeed 
s a v u s i r d s d a m u , apveltītu n e ar s k a i s t u m u , bet ar g r ā c i j u 
un p e e m ī l i b u . Salīdzinot tās ar XVI. un XVII. gadsimteņa sonetām 
ja-atzīst, ka tās savas šķiras teicami ražojumi un ka pee dažām no tām 
var apbrīnot dzejneeka domu dziļumu un valodas spēku.*) 
No 1587. j e b 1588. gada mums jatura Sekspirs gandrīz veenigi 
par drāmu sacerētāju, kura dzejiskā darbiba top pārtraukta tik peedalo-
tees pee izrādēm Blakfrairu (t. i. Melno brāļu-mūku) teātrī. Tāpat kā 
M o 1 j e r s, Šekspīrs peedalijās pee savu paša lugu uzvešanas. Bet ja-
*) Jz bagātas literatūras par Šekspira sonetām aizrādu uz : F r i t z K r a u s s , 
Shakspeares Selbstbekenntnisse (1882.) —Massey,Shakspeare 's Sonets never before 
interpreted (1886-). — B a r n s t o r f , Schlüssel zu Shakspeares Sonnetten. — Karpf , 
»To ti en einai. Die Idee Shakspeares und deren Verwirklichung." 
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atzīmē, ka Sekspirs pēc savu k r i t i ķ u leecibas bijis gauži slikts aktee-
ris. Tas, kà jau zinām, beidza uzstātees uz skatuves 13 g a d u s preekš 
savas nāves. Savās paša lugās, cik zinām, viņš izrādījis tik divi lomas 
— E n a s „ H a m l e t â " un Ā d a m u l u g ā „K à j u m s p a t ī k " (As 
you like it). 
Daudz rakstits par Šekspiru un ilgi vēl būs viņš studiju un apbrī­
nošanas preekšmets pēcnācejeem, bet, neskatotees uz tam, daudz apstākļi 
viņa dzīvē paleek līdz sim ne-izskaidroti. Pate viņa lugu chronoloģija 
nav pēcgaligi apstiprināta un dažas veetas paleek par mīklu. 
Pee mums, L a t v i j ā, Sekspirs vēl maz pazīstams'. No viņa lugām t i k 
d a ž a s p ā r t ul k o t a s un i z r ā d i t a s t i k - p a t r e t a s . Un ja ari 
viņa vārdu zin, tomēr tik rets kāds viņu pilnigi pazīst, lasījis visas šī 
dramaturga lugas. Man š ķ e e t , ka visdabigakai sajūtai vajadzētu b ū t 
ta i , kura pēc Šekspira ģeniālu lugu apbrīnošanas s k u b i n a " petit pat 
maz pazīstamas no viņa t r a ģ ē d i j ā m un komēdijām. Par nožēlošanu 
pa leelakai daļai ļaudis apstājas pee apbrīnošanas un neķeras vis pee 
studijām. Tak nav ari teem par tam ko pārmest. Preekš jebkura preekš-
meta studijām un sevišķi preekš Šekspira jaleeto daudz 1 e e l as, g r ū ­
t a s p ū l e s . Turklāt eepazīšanās pat ar mazāk pazīstamam Šekspira 
lugām nepeeceešama t a p ē c, l a i t o p i l n i g i s a p r a s t u . Pareizai 
apsvēršanai nepeeteek pazīt t i k v e e n u s p ī d o š u ģ ē n i j a p u s i . 
Ari Š e k s p ī r a m ir v ā j i r a ž o j u m i , bet viņa trūkumu izpētīšana ir 
intresantaka, pamācošāka, nekā visu labāko tagadējo rakstneeku kritiski 
apskati. 
Tik p i l n u s 25 g a d u s t u r p i n ā s Viljama Šekspira d r a m a ­
t i s k a r a ž o t n i b a , n o 1587. (no « P e r i k l a " jeb „Titus A n d r o n i ­
ķ u s " ) līdz 1612. gadam ( „ V ē t r a " , « M a k b e t s " un „ Z e e m a s paasā­
ka") , ar gandrīz nepārtraukti vairojošos auglību. Uzmetisim eesākot 
skateenu vispār uz visām Šekspira lugām. 
Neskatot uz H n e - ī s t ā m " lugām, kādas ir „Sir J o h n 0 1 d-
c a s t l e " , — « T h e L o n d o n p r o d i g a l " , — A r d e n of F . ē v e r s -
h a m " , — „A Y o r k s h i r e t r a g e d y " un « E d w a r d III." (šī pēdējā 
luga top no daudz kritiķeem par īstu atzīta), — z e m Š e k s p i r a 
l e e l ā v ā r d a mums uzglabājušās 37 lugas ; no tām divi ne-atzīst 
daudz kommentatori, tās ir : „ T i t u s A n d r o n i k u s " un „ P e r i k l e s " . 
Tagad visu šo lugu teksts a p l e e c i n a t s , s a l ī d z i n ā t s ar daudz 
izdevumeem un visi Šekspira k o m m e n t a t o r i l a s a t o v e e n a d i . 
Bet to sasneedza tik pēc leeleem pūliņeem un pētijumeem. Izdevumi, 
kas iznākuši Šekspiram dzīvojot, ir vis-neuzticamakee, sastatiti no ne-
māciteem pārrakstitajeem, varbūt bez autora ziņas. P i r m o p i l n ī g o 
i z d e v u m u , iznākušo astoņus gadus pēc viņa nāves, 1623. g., sagā­
dāja akteeŗi D ž o n s H e m i n d ž ' s un H e n r i K o n d e l l's, veltidami 
to grafeem Pembrok un Mongomeri. Sekošee T o m a K o t s a (1632. 
1664. un 1682.) izdevumi ir visērmigako kļūdu pilni. Pirmais, kas ap­
strādāja, apspreeda tekstu kritiski, bija R o u's (Rowe), ari drāmu rakst-
neeks, T a m e r l a n a , D z e n i G r e j u. c. autors. Pēc šī Šekspira iz­
devuma (1714.) izpētīja un apstrādāja m a t e r i ā l u s p r e e k š v i ņ a 
d z ī v e s u n l u g u v ē s t u r e s : P o p e , T e o b a id ' s , H a n m e r ' s 
un V a r b u r t o n's. Pēdigi Džonsons, 1675. g., izdeva Šekspiru ar pil-
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nigeem teksta izlabojumeem, teicameem kommentareem un preeekSvârdu. 
Pēc šī iznāca eevērojami izdevumi no S t i v e n s a , S t o k l e l a un 
D ž o z e f a R a n n . Beidzot 1821. g. iznāca skaistais E d v a r d a Me­
l o n a (Malone) izdevums līdz ar angļu skatuves vēsturi. Pēdējā 
laikā arveenu eespeeda no jauna tik vecos izdevumus. Jau­
nus pētījumus teem peešķīra P e n n K o l l j e r s . — V i s l a b a -
k e e i z d e v u m i i r n o C a l m e r s a , F i š e r a , F l e i š e r a . 
- No'" kommentatoreem, kas atsevišķi rakstījuši par Šekspiru, eevē­
rojami : Hit's (Heath — The r é v i s a i o f S h a k s p e a r e ' s T e x t ) , 
E p t o n's (Upton — C r i t i c a l o b s e r v a t i o n s o n S h a k s p e a r e ) , 
B o s v e l's, H a r n e s, R i d's, K o p p e l's, B a r t o n's, F a r m e r's, Kam-
b e l's. Eevērojami tāpat stāsti, smelti iz Šekspira lugām. C a r 1 s'a 
L a m b a, «Taies from Shakspeare" pārtulkoti ari franču valoda zem 
nosaukuma «Le Memorial de Shakspeare". Vislabāko r e c e n z i j u p a r 
visām Šekspira lugām rakstijis V i l j a m s H a s l i t t ' s savos « Characters 
of Shakespeare's plays". Sij līdzigs apskats ir ari frančeem no P o l a 
D ū p o r a zem nosaukuma « E s s a i s l i t t é r a i r e s s u r S h a k e ­
s p e a r e " , pulka kļūdainu domu pilns, bet derigs preekš angļu valodas 
nepŗatejeem. 
Tā ka atteecotees uz gadeem, kuros Šekspira lugas sacerētas, nav 
uzticamu avotu, tad viņi sastatiti no dažadeem kommentatoreem tā pus­
līdz. Pašas lugas no literatūras vēsturneekeem dažādi sadalītas. Par 
peem. V. Z o t o v s * ) sadala visas Šekspira lugas d i v i d a ļ ā s : 1) lu­
g ā s , kas c ē l u š a s a u t o r a s l a v u un 2) t ā d a s , k a s m a z ā k p a z ī ­
s t a m a s . Šo otro daļu viņš sadala vēl a) ī s t e n ā s l u g ā s — t r a ģ ē ­
d i j a s un k o m ē d i j ā s un b) v ē s t u r i s k ā s k r o n i k ā s . Peeņemot 
Melona chonologiju kā visuzticamāko, viņš pasneedza sekošo Šekspira 
lugu sarakstu, peesprauzdams gadus, kuros katra no tām rakstita. 
L u g a s , k a s p a z ī s t a m a s v i s a E u r o pa. 
1) „Midsummer-Nights-Dream" (Vasaras nakts sapnis), 1594. g., 
eespeests, vēl Šekspiram dzīvojot, 1600. g.**) 
2) «Merchant of Venice" (Venēcijas tirgonis), 1594., tāpat eespeests, 
vēl Šekspiram dzīvojot. 1600. g. 
3) «Romeo and Juliet" (Romeo un Jūlija), 1596.; Šekspiram dzī­
vojot iznāca trijos izdevumos, 1597., 1599. un 1607. g. 
4) «Hâmlet", 1600.; Šekspiram dzīvojot peeci izdevumi, 1603., 1604., 
1605­, 1607. un 1609. g. 
5) «Othello", 1604.; eespeests Šekspiram dzīvojot bez gada datuma. 
6) «Lear" (Lirs), 1605., Šekspiram dzīvojot iznāca 1607. g. 
7) «Macbeth", 1606. 
8) «Coriolanus" (Koriolans), 1610. 
9) «The tempest" (Vētra), 1613.; iznāca pēc Šekspīra nāves, pirmo 
reiz 1623. g. Hemindža un Kondella izdevumā. 
*) Истор1я Всвюрной Литературы, IV. sej. 
**) Midsummer apzīmē īsteni vasaras vidu (24. jūniju, ap Jāņeem, ta tad var 
ari tulkot: ,Jāņu nakts sapnis"). 
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V ē s t u r i s k a s k r o n i k a s . * ) 
1) «King John" (Ķēniņš Jānis), 1596. 
2) «King Richard II" (Ķēniņš Ričards II.), 1593., četri izdevumi, 
Šekspiram dzīvojot, 1597., 1598., 1608. un 1615. g. 
3) .King Henry IV." (Ķēniņš Indriķis IV.), pirmā daļa 1597., 
Šekspira laiku 5 izdevumi: 1598., 1599., 1604., 1608. un 1613. g. 
4) «King Henry IV.", otrā daļa 1599.; izdota 1600. g. 
5) «King Henry V." (Ķēniņš Indriķis V.) 1590.; Šekspira laiku 
trīs izdevumi: 1600., 1602. un 1608. 
6) „King Henry VI." pirmā daļa 1589. 
7) «Ķēniņš Indriķis VI.", otrā daļa 1591. un 
8) «Ķēniņš Indriķis VI.", trešā daļa 1591., visas trīs daļas izdotas 
Šekspiram dzīvojot, bez gada datuma. 
9) «King Richard III." (Ķēniņš Ričards III.), 1593.; četri izde­
vumi Šekspira laiku: 1597., 1598., 1602. un 1612. g. 
10) «King Henry VIII." (Ķēniņš Indriķis VIII.), 1603. g. 
M a z ā k p a z ī s t a m ā s l u g a s . 
1) „Two gentlemen of Verona" (Divi Veronas augstmaņi), 1591. 
2) „ Comedy of errors" (Maldu komēdija), 1592. 
3) „Love's labours lost" (Mīlestibas veltigas pūles), 1594.; eespeesta 
1598. g. 
4) «Taming of the shrew" («Spītneeces precības"), 1596. 
5) «As you like it"* (Kā jums patik), 1599. . 
6) .Much ado about nothing" (Pulks trokšņa par neko, jeb še 
varētu būt' veeta mūsu sakāmvārds «Leela brēka, maza villa"), 1600.; 
eespeesta tai pašā gadā. 
7) „Merry wives of Windsor" (Vindzora pārgalvīgās seevas), 1601.; 
eespeesta 1602. g. 
8) «Troilus and Cressida" (Troils un Kresida), 1602.; eespeesta 
1609. g. 
19) «Measure for measure" (Mēru par mēru), 1603. 
10) «All's well what ends well" (Viss labi, ka gals labi), 1606. 
11) «Julius Caesar" (Jūlijs Cezars), 1607. 
12) „Twelfth night or What you will" (Divpadsmitā nakts, jeb 
Ko jūs gribat), 1607. 
13) „Antony and Cleopatra" (Antonijs un Kleopatra), 1608. 
14) «Cymbeline" (Cimbelins), 1609. 
15) «Timon of Athens" (Atēnu Timons), 1610. 
16) «Winter's tale" (Zeemas pasaka), 1611. 
17) «Tītus Andronicus" (Tits Androniks), eespeesta Šekspira 
laikā 1600. un 1611. g. 
18) «Pericles" (Perikls), eespeesta 1609. g. 
No šīm 18 mazāk pazīstamām lugām dažas blakus statāmas 
Šekspīra vislabakajeem ražojumeem. 
*) Kronikas 5e eeveetotas vēsturiski kā angļu valdibas cita pēc citas 
sekojušas. 
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G e r v i ņ u s v e c n s no s l a v e n ā k a j e e m l i t e r a t ū r a s vē-
s t u r n e e k e e m , k a s v e l t i j i s Š e k s p i r a p ē t i j u m e e m č e t r u s 
b e e z u s s ē j u m u s , Šekspira dzepsko darbibu eedalidams, dod sekošu 
pārskatu par ta ražojumeem.*) 
Š e k s p i r a p i r m e e d r a m a t i s k e e m ē ģ i n u m i . 
Tits Androniks un Perikls. 
Indriķis VI. (trijās dajās). 
Maldu komēdija „Spītneeces precibas". 
Š e k s p i r a d r a m a t i s k ā s r a ž o t n i b a s o t r s p e r i o d s . 
1. E r o t i s k ā s l u g a s . 
Divi Veronas augstmaņi. 
Mīlestibas veltigas pūles. — Beigas vaiņago darbu. 
Vasaras nakts sapnis. , 
Romeo un Jūlija. 
Venēcijas tirgonis. 
2. V ē s t u r i s k ā s l u g a s . 
Ričards III. 
Ričards II. 
Indriķis IV., pirmā daļa. 
Indriķis IV., otrā daļa. 
Indriķis V. 
(Vindzoras kūmiņas jeb pārgalvigās seevas). 
Ķēniņš Jānis. 
Indriķis VIII. 
3. Š e k s p i r a s o n e t a s . 
š e k s p i r a d r a m a t i s k ā s r a ž o t n i b a s t r e š a i s p e r i o d s . 
Kā jums patīk. 
Daudz trokšņa par neko. 
Divpadsmitā nakts**), jeb Ko jūs gribat. 
Mērs par mēru. 
Otello's. 




Troils un Kresida. 
Jūlijs Cezars. 





*) Sk. Shakespeare. Von G. G. Gervinus L, II.. III., IV. Thsdl. Leipzig, 
1849., 1850. 
Tris ķēniņu vakars jeb Ko jūs gribat. 
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E d u a r d s E n g e l ' s s a v a a n g ļ u l i t e r a t ū r a s v ē s t u r ē * ) ee-
dala pēc Ulrici**) pētijumeem visas Šekspira lugas s e k o š a s č e t r a s 
d a Ja s jeb epochās. 
I. 1587.—1591. 
Perikls. — Tits Androniks. — Indriķis VI. (Pirmais veids). — Mal­
du komēdija. 
II. 1591.—1597. 
Veltigas mīlestibas pūles. — Divi Veronas augstmaņi. — Beigas 
vaiņago darbu. — Romeo un Jūlija. (1592. ?). — Indriķis V. (Otra veida). 
— Ričards III. (1594. ?). — Ričards II. — Indriķis IV. (Pirmā daļa). — 
Spītneeks (peevalašana) remdēšana. — Indriķis IV. (Otrā daļa). — Venē­
cijas tirgonis (1597.?). 
III.. 1597.-1605. 
Vasaras nakts sapnis. — Hamlets. — Ko jūs gribat. — Daudz 
trokšņa par neko. Indriķis V. — Kā jums patīk. — Vindzora kūmi-
ņas. — Beidzamais Hamleta apstrādajums (1603.?) .— Mērs par mēru.— 
Ķēniņš Lirs (1605. ?). 
IV., 1605.-1612. (?). 
' Jūlijs Cezars (1606. ?). — Antonijs un Kleopalra. — Koriolan* 
(1608. ?). — Troils un Kresida, — Makbets (1609. ?). — Cimbelins. — 
Vētra. — Zeemas pasaka. — Ķēniņš Jānis. — Otello's (1612.?). — Indriķis 
VIII. — Atēnu Timons. 
P ē d ī g i Ā d o l f s S t e r n s sava Vispārigajā literatūras vēsturē***) 
eeteic turetees vislabāk pee Šekspira ražojumu eedalijumeem, k ā d u s 
n os p r a u d u š i t a pi r m e e i z d e v ē j i , sadalot tos „Hi s t or i j a s", 
« T r a ģ ē d i j a s " un « K o m ē d i j a s " , t. i. drāmas iz A n g l i j a s vē­
s t u r e s , leelas psicholoģiskās t r a ģ ē d i j ā s un d r ā m a s un pēdigi ko­
m ē d i j a s . Dažeem no šeem ražojumeem var kaut puslīdz noteikt 
laiku, kad tee parādījās un pirmo reiz tika uzvesti; bet preekš citeem 
nav ir tas eespējams; tik ar stila palīdzibu, kurš pee Šekspira vēlākas 
drāmās kļūst strupāks un stiprāks, var vispār uz šekspira autora darbi-
bas agrāko periodu atteecinat zināmu ražojumu skaitu, kuŗōs viņa liris­
kās sastāvdaļas atšķiras caur zināmu k o l o r i t a k o š u m u un no ku-
ŗeem dveš jaunības gadu aromāts,— tādi ir: «Venēcijas tirgonis", «Va­
saras nakts sapnis" u. c. 
D r a m a s - k r o n i k a s («h i s to r i j a s " ) ar preekšmeteem, tapi-
nateem no» Anglijas vēstures, kuras rakstitas pēc Holinšeda kronikas, ar 
pārvaldošu episku raksturu (izņemot «Ričardu III."), kaut gan sacerētas 
no Šekspira atsevišķi un dažādā laikā, var, saskaņā ar viņu saturu un 
sekojot dzejneeka kommentatoru izskaidrojumeem, aplūkot kā kaut ko se­
višķu, veselu. Vēsturiskā secenibā tās sadaļas sekošā kārtā: «Ķēniņš 
Jānis", «Ričards II.", «Ķēniņš Indriķis IV., divi daļās, «Ķēniņš Indriķis 
V.", «Ķēniņš Indriķis VI.", trīs daļās, «Ričards III" un, vēlāk par vi-
seem, «Indriķis VIII.". T r ī s d r am a s - kr o n i k as smeltas iz ro-
meešu vēstures: « K o r i o l a n s " , « J ū l i j s C e z a r s " , « A n t o n i j s un 
*) Sk. Geschichte der englischen Literatur. Leipziģ, 1888. 
**) Ta pazīstams raksts, „Shakspeares dramatische Kunst." 
***) Izdota ari kreevu valoda, 1885. g-
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K l e o p a t r a * . Tās stāv tuvāk Šekspira dramu-kroniku virknei. 
T r a ģ ē d i j a s , kā : «H-a ml e t s", « Ķ ē n i ņ š L i r s " , « O t e l l o " , 
„ M a k b e t s " , iztaisa visaugstāko Š e k s p i r a t r a ģ i s k a s r a ž o t -
n i b a s p a k ā p i . « A t ē n u T i m o n a m " un «T r o i l am un 
K r e s i d a i" ir turpreti t r a ģ i s k u ' z a t i r m jeb t r a ģ i - k o-
m e d i j u raksturs. Leela daļa komēdiju un drāmu iz autora nobreedo-
šakeem gadeem ir, k ā : « V e n e c i j a s t i r g o n i s " , « V a s a r a s n a k t s 
s a p n i s " , « S p ī t n e e c e s p r e c ī b a s " , « V i h d z o r a k ū m i ņ a s " , 
« D a u d z t r o k š ņ a p a r n e k o " , « K ā j u m s p a t ī k " , « Z e e m a s 
p a s a k a . " Tās ir caurdvēstas no humora un pārleeciga dzīves spirgtu­
ma, kamēr dramas, k a : „M ē r s p a r m ē r u " u n „ C i m b e l i n s " savu 
motivu pēc paceļas līdz t r a ģ ē d i j a i , atšķirdamas no šīs tikai caur 
savu laimīgo galu. 
D a ž u ( k ā d u d e v i ņ u ) Š e k s p i r a l u g u s ī k u m o s e-e j o š s 
a p s k a t s . 
Ne-eelaizdamees uz apskatu par tām Šekspira lugām, kuras sace­
rētajam eenesušas Eiropas p a z ī s t a m i b u u n s l a v u , tagad sīkāki 
izņemsim cauri dažas viņa lugas, kuras maz pazīstamas un nav jeb ne­
varēja tapt uzvestas uz ta laika skatuves. Aizrādīšu uz viņu vislabakām 
veetām, neslēpdams n e v e e n a d i b a s , p r e t r u n a s . Tādas šķiras 
pirmā d r a m a t i s k ā r a k s t n e e k a k r i t i s k s a p s k a t s ir derīgs 
un intresants. 
Tādā.augstuma, kāda eeguva vispasaules slavu, Šekspirs, protams, 
neparādās savos pirmajos ražojumos un veegli var sekot viņa mākslas 
attīstibai un pilniguma sasneegšanai. Par v i s a g r a k a j e e m no viņa 
dramadskajeem raksteem, kā leekās, k l ā j ā s t u r ē t s e k o š a s l u g a s : 
t r a ģ ē d i j u « T ī t u A n d r o n i k u " , kura caur saveem rupjeem zvē­
rības skateem atgādina šausmigo drāmu eespaidu Kidā*stilā ; „P e r i k l u", 
«Ķēniņu I n d r i ķ i VI.", trijās daļas, kura pēc visas varbūtibas, pārstrā­
dāta no kaut kāda stāsta (kādas vēstures) un ir katrā ziņa vismazāk iz-
devusēs no višeem darbeem, kas nes Šekspira vārdu, komēdiju « D i v i 
V e r o n a s augstmaņi", « M a l d u k o m ē d i j u " , « V e l t i g a s m ī l e ­
s t ī b a s p ū l e s " , « V i s s l a b i , k a s l a b i b e i d z ā s " , kuru davada 
(plāna) un attīstība izjūt italeešu novellistikas eespaidu un dialogos ma­
nāmas eufuisma pēdas. 
A r i z c i l o m ī l e s t i b a s t r a ģ ē d i j u «Romeo un Jūlija", kura, 
būdama uzrakstita deviņdesmito gadu sākumā, atšķiras caur jaunu dze­
jisku spēku visu spožumu, bet līdz ar to aridzan caur māksleneecisku 
nobreedumu, — e e s ā k a s Š e k s p i r a ģ e n i j a a u g s t ā k ā s at t īst i -
b a s l a i k m e t s , kura chronoloģiskās stadijas jeb posmus noteikt, 
veenigi dibinotees uz eekšķigeem motiveem, "rādās par visai grūtu darbu. 
Bet tagad greezisimees pee « T ī t a A n d r o n i k a " sīka apskata. Se 
mūsu preekšā luga iz Š e k s p i r a d r a m a t i s k u m ē ģ i n u m u l a i k a . 
Leela daļa kommentatoru neatzīst šo lugu par Šekspira. Frensis Mi­
res (Meres), gauži ne-eevērojams Elizabetes laika rakstneeks, 1598. g. 
grāmatā « P a l l a d i s T a m i a o r the sekond Port of Wit's Common­
wealth" c i t u Š e k s p i r a lugu starpa minari«Titu Androniku". Melon's 
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(Malone) peerāda, ka Mires nevarēja pats to labi zināt, rakstidams par 
Šekspira lugām pēc dzirdēšanas. Sī drama 1611. gada izdevuma ee-
speesta bez Šekspira vārda, ko grāmatu pārdevēji nebūtu darijuši, ja ta 
teešam būtu bijuse viņa luga. Tas, kas labi pazīstot S e k s p i r u un 
ari ta l a i k a - b e e d r u lugas, kādas ir : « A p p i j s un V i r ģ i n i j a " , 
„ A l k a z a r a s k a u j a " , „ S e l i m s " , « T u r k u ķ e i z a r s " , « C i r u s 
k a r i " , « Ķ ē n i ņ š E d v a r d s I.", « S p ā n i j a s t r a ģ ē d i j a " u. t. pr., 
— tūliņ redzēs, ka «Tits Androniks" peeder peg šīs pašas šķiras ražo- , 
jumeem. Bez tam šīs dramas v e r s i f i k a c i j a , k o l o r ī t s t ā s kon­
cepcija, tās v e e n a d i b a ar daudz v e c ā m a r a m ā m , viss tas gaiši 
ļee"cinot, ka šo lugu velti peešķirot Sekspiram. Melons domā, ka Sek-
spirs tanī rakstijis tik dažus pantiņus un pat peeved tos; bet Č a 1-
mers, pārbaudīdams šos pantiņus, saka, ka tee tikpat labi varēja būt 
uzrakstiti no ik kura cita dramaturga. Revenskrofts, pārstrādājis šo lugu 
preekš skatuves Jēkaba II. laika, tās preekšvārda, eespeesta 1687. g., 
saka: «Es d z i r d ē j u n o d a u d z veceem skatuves pazinejeem, ka 
šī luga ne-esot Šekspira, bet ka tas d i v a s jeb t r i j ā s veetas pārstrā­
dājis dažus no tās galveneem rakstureem. Ben-Džonsons savas lugas 
«Bartholomew — Fair". (1614.) eeveduma saka, ka «Tits Androniks" ticis 
spēlēts 21 jeb 30 gadus atpakaļ, Stationer's Hall'a no grafu P e m- * 
b r o k a , D e b r i un S u s e k s a sulaiņeem. S t i v e n s , D r e k s , T e o -
b a l d s , K e m b e l s un doktors D ž o n s o n s a r i ne-atzīst «Tītu An­
droniku" par Šekspira sacerētu. No eevērojamajeem kommentatoreem 
tik veens, T e i r v i tt's, peešķir viņu Šekspīram, dibinadamees uz Fren-
sis Mire's aizrādijumeem. Ne-eeraudzidams tanī pee leeleem trūkumeem 
gandrīz nekādas vērtibas, bet tomēr izjusdams Šekspira vareno garu, 
es īsos vārdos atstāstišu tās saturu. 
I. c ē l e e n s . Kapitola preekša, pee ee-ejas senāta sapulcējas miru­
šā romeešu ķeizara dēlu divi naidigas Saturnina un Basiana partijas, kuri abi 
centās tikt uz tēva troni. Tribūns Marks Androniks dod tām padomu 
paceetigi nogaidit tautas lēmumu, kura laikam eevēlēs uz troni viņa 
brāli, karavadoni Tītu Androniku, kurš atgreezas ar uzvaru Roma. Nai-
digee brāļi padodas viņa spreedumam. Uzstājas Tits Androniks ar 
triumfu, vezdams sev līdz Tamoru, sagūsdtu gotu ķēniņeeni, tās trīs 
dēlus un mori Aronu. Titam Andronikam seko ta četri dēli, teem pa 
preekšu nes zārku, kura gul divdesmit veena viņa dēlu meesas, kas krituši 
kauja. Dzīvi palikušee Tīta Andronika bērni lūdz, lai tas pēc sentēvu 
eerašas atļauj teem nest zeedam savu brāļu ēnām, a d m a n e s f r a t -
r u m, veenu no augstajeem gūstekņeem. T. Androniks atdod teem 
Tamoras vecāko dēlu, neklausotees uz visām viņas lūgšanām, apžēlotees. 
T . Andronika dēli nodur sagūstītās ķēniņeenes dēlu un nolaiž kapā 
brāļu meesas. Tits Androniks tura runu pee dēlu kapa. Ta vārdi 
v e e n k ā r š i , s k a i s t i un c ē l i : «Duseet še m e e r a un g o d a , ma­
ni dēli, v ī r e s t i g e e Romas s a r g i , duseet še, atšķirti no šīs dzīves 
pārmaiņām un nelaimēm. Še neslēpjas nodeviba, neaizsedzas naids, ne­
trako asiņains piktums; še nav ne vētru, ne t r o k š ņ a , bet k l u s u m s 
un m ū ž i g s m e e g s . Duseet meerā un goda, mani dēli!" — Oriģi­
nāla skan šis vārsmas, šī runa jo skaisti: 
In peace and honour rest you here, my sons! 
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Rome's readiest champions, repose you here, 
Secure from wordly chances and mishaps u. t. pr. 
Atnāk viņa meita Lavinija tāpat atvaditees pēdējo reiz no kritušeem 
brāļeem. Tad parādās Marks Androniks, peedāvadams kroni savam 
brālim, bet šis, T. Androniks, atbild: „ Tādam ķermenim, kāds Roma, 
vajadzīga galva, kura ceetaka par manu nogurušo no pūlēm un gadeem... 
Dodeet man goda zizlu, uz kura vecuma varu atspeestees, bet ne scep­
teri, valdit pasauli!" eeteikdams, izvēlēt par ķeizaru Saturninu. Tauta 
" apstiprina izvēli un jaunais ķeizars aiz pateicības grib-pacelt par ķeiza-
reeni Tita Andronika meitu. Sī peekrlt, bet Basians pretojas, sacidams, 
ka Lavinija peederot viņam un aizrauj to projām. T. Androniks grib 
mestees teem pakaļ, dēli, nezin kādēļ, to aiztura un tas nokauj veenu 
no teem, Muciju. (Ta ir pilnigi nevajadziga kaušana — veena no vis-
savadakām lugas neveenadibām). Saturnins pa to starpu eemīlās Tamorā, 
pasludina, ka precēs viņu Lavinijas veetā, apber ar apvainojumeem 
Androniku un aizeet kronetees. T. Androniks paleek ar saveem dēleem, 
tikko atļaudams teem apbēfot Muciju kopēja kapa ar citeem viņa 
brāļeem. Ķeizars atgreežās ar jauno ķeizareeni, kura peerunā to, peedot 
T. Andronikam, sacidama, ka pēc tam rasees līdzekļi, iznīcināt to ar 
visu ģenti. 
II. c ē 1 e e n s. Moris Arons atminās tos laikus, kad Tamora, taga­
dējā ķeizareene, bija viņa mīļākā. Eenāk tās dēli Chirons un Demetrijs. 
Tee abi eemīlejušees Lavinija un grib sava starpa dueletees tās eegū-
šanas labad. Arons dod teem padomu, dotees medibās un tur, mežā, 
raudzīt eegūt Laviniju. Tee klausa šo padomu. Arons ari nonāk mežā, 
eerok pee kāda koka saknes maisu zelta un izrok bedri blakām. Atnāk 
Tamora, un aicina Aronu pee savas sirds ar visai nepārprotameem 
vārdeem. Tas leek tai nodot ķeizaram vēstuli, kurā, pēc ta vārdeem, 
atrodas svarigs atklājums, un aizeet. Basians un Lavinija, eeraudzidami 
mori ar Tamoru, nāk izsmeet tās kaislību. Atskrej Chirons un De­
metrijs Arona sūtiti. Tamora saka teem, ka Basians un Lavinija gribē­
juši viņu nokaut, un lūdz, to atreebt. Chirons un Demetrijs nokauj Ba-
sianu, eemet ta meesas bedrē un aizrauj Laviniju projām, dabūt to 
drošībā. Tamora dod teem uz tam savu peekrišanu un eet uzmeklēt 
savu mīļo mori. (Sis skats visaugstākā mēra nelāgs, kā noķēzīts. Ne­
saprotami, kā tādas leetas izrādija uz skatuves). Arons atved pee šīs 
veetas Kvintu un Marku, T. Andronika dēlus, apsolidams teem parādit 
pantera ķeramu veetu.*) Viņi eekrīt bedrē, kur eemests Basiana ķermens. 
Arons atved Saturninu, pārleecinadams to, ka Kvints un Marks nokā­
vuši Basianu, ko apstiprina vēl vairāk vēstule, kuru saņēmis ķeizars. 
Šlepkavi tanī apsola par algu viņeem ' palīdzējušam medneekam zeltu, 
kurš nolikts gaiši aprakstītā veetā., Taisni šai veetā atrod ari zeltu un 
un Saturnins pavēl vest pee nāves soda T. Andronika dēlus, neklau-
soteeš uz tēva lūgšanu. Kad tee aizgājuši, Demetrijs un Chirons eevēd 
Laviniju, izvarotu, atgreestām rokām un mēli, lai ta neveenam ne-izpaustu 
viņu nozeegumus. M. Androniks atrod nelaimigo un ved to pee tēva. 
*) Panters Romas apkartn*! Tur pat atrodas ari klosteris, kur V. celeenā 
saķer Aroau. 
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III. c ē l e e n s . Senatori un tribūni ved pee nāvessoda Kvmtu un 
Marku. T. Androniks lūdz viņus, apžēlotees. Viņi eet garam. ' Eenāk 
viņa trešais dēls, L ū c i j s , kuru izdzinuši no Romas par tam, ka tas aiz-
šausmigas. Ta skumjas izsacitas skaisti un spēcigi. Tas krīt teesnešu 
preekša ar vaigu uz zemi un, nepamanīdams, ka tee aizgājuši, vēl ar-
veenu lūdz par dēleem. Kad Lūcijs viņam to saka, viņš atbild: „Ja 
ari tribūni mani dzirdētu, viņi tomēr neapžēlotos par mani, es tagad 
teem vairs nevajadzīgs. Tāpēc es stāstu akmeņeem savas bēdas. Ja 
akmeņi nevar atbildēt uz manām vaidām, tomēr tee paceedgi klausās 
uz mani, peeņem manas asaras un, rādās, raud līdz ar mani." Eerau-
dzidams tad, ka L a v i n i j a b e z r o k ā m , tas saka: «Dodeet man 
zobenu, ir es atcirtišu sev rokas par tam, ka tās velti k a r o j u š a s par 
Romu, mani ē d i n ā j u š a s , v i l c i n ā j u š a s manu nelaimīgo mūžu. 
Es velti tās izsteepu n e - a u g l i g ā ' l ū g u m a . Tagad viss nopelns, 
kuru es no tām sagaidu, sastāv eekš tam, ka veena roka man palīdz 
nocirst otru. Cik labi, ka tev nav roku, Lavinija. Ne-atalgo, ka ir 
rokas, kalpot Romai!" Eerodas Arons ar preekšlikumu no Saturnina, 
kurš pastāv eekš tam, ka, ja T. Androniks grib glābt savus dēlus, tad 
tam pašam, vaj kaut kādam iz ta ģimenes, jāļauj sev atcirst roku. 
T. Androniks strīdas ar brāli un dēlu, kam no viņeem zeedot roku; 
tad veenojas, ka kāds no viņeem atgreezis sev roku, sūta tos pēc cirvja 
un pats, teem aizgājušeem, saka Aronam: „Es viņus peevīlu! Ņem 
manu roku!" Arons atcērt to un aizeet. (Ja-atzīst, ka šis gadījums dara 
T. Andronikam godu, bet uzticamiba, ar kuru tas izpilda mora vārdus, 
nepārleecinajees, vaj teem taisniba, — še pavisam nepeelaižama). Pēc 
ne-ilga laika vēstnesis atnes T. Andronikam a t p a k a ļ t a r o k u un 
a b u d ē l u g a l v a s . T. Androniks zvēr mūžigu atreebibu Romai un 
sūta savu dēlu Lūciju pee goteem' un ar teem nākt zem Romas mūŗeem 
kā jauns Koriolans. 
IV. c ē l e e n s . Lavinija, lasidama Ovida «Metamorfozās" T e z e j a 
un F i l o m e l a s stāstu, atklāj pēdīgi tēvam un tēvocim t o vārdus, k a s tai 
laupījuši m ē l i un g o d u. ' _ Viņa ņem mutē speeķi un v a ļ i d a m a , 
v i r z ī d a m a to ar k ā j ā m un r o k u d e l b e e m , raksta smiltis: 
«Varas darbi, — C h i r o n s, — D e m e t r i j s " . T. Androniks sūta no-
zeedzneekeem eeročus ar Horaca pantiņeem, kas norāda uz tam, ka 
viņu nozeegums atklāts. Chirons un Demetrijs dabūjuši šo dāvanu, ne­
var uzminēt tāpat kā lasītājs, kamdēļ sirmgalvis to nodomājis darit. To 
pašu brīdi atskan trumetes, kas pasludina, ka ķeizareene dzemdejuse. 
Aukle atnes melnu bērnu. Chirons un Demetrijs grib šo dzivo savas 
mātes kauna peerādijumu nokaut. Arons to aizstāv, nokauj aukli, lai 
pasargātu noslēpumu un pavēl bērnu pārmainit. T. Androniks pa tam 
pus-ārprātā šauj iz stopa uz deeveem, nolemdams katru bultu atsevišķam 
deevam un raksta apvainojamu vēstuli Saturninam. So vēstuli aiznes 
Satuminam zemneeks, kurš zvēr pee sv . S t e f a n a un D e e v a - m ā t e s . 
(Tas atkal veens no daudzajeem anachronismeem). Saturnins pavēl sa­
ņemt ceeti T. Androniku, bet to pašu bridi viņam peenes ziņu, ka goti 
zem Lūcija vadibas preekš Romas. Tamora ņemas visu leetu izlabot. 
V. c ē l e e n s . Lūcijs gotu nometnē gatavojas ee-eet Romā. Pee 
stāvējis savus Laviniju. Veča bēdas 
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viņa atved saķerto Aronu, kurš izstāsta visus savus nozeegumus. Pa 
tam Tamora, apģērbta kā A t r e e b i b a , atnāk pee T. Andrenika ar 
Chironu un Demetriju, apģerbteem par V a r a s d a r b u un S l e p k a ­
v ī b u . Ta lūdz, lai T. Androniks pavēl savam dēlam Lūcijam atnākt 
pee viņa dēļ sarunām ar ķeizaru. T. Androniks tam peekrit un aicina 
pee sevis uz meelastu Saturninu, bet lūdz Atreebibu, ka ta atstātu tam 
ķīlām savus dēlus, Varasdarbu un Slepkavību. Tamora atstāj tos, bet 
tikko ta aizeet, ka T. Androniks sasauc savus draugus, saseen Chironu 
un Demetriju un nokauj tos pēc tam, kad papreekšu izstāstijis, ka no 
viņu meesām gatavos pīrāgu, kurā eeceps viņu galvas un pasneegs 
Tamorai. Beidzamais skats norisinās pee meelasta. T. Androniks vaicā 
Saturninu, vaj labi darijis V i r ģ i n i j s , nokaudams savu peesmeeto 
meitu, un uz ta peekritošas atbildes nokauj L a v i n i j u p ē c V i r ģ i n i j a 
p e e m ē r a ; tad pastāstījis, kādu piragu Tamora ēduse, — nokauj to. 
Saturnins nokauj par tam T. Androniku. Lūcijs nokauj Saturninu par 
tēva nāvi. Luga beidzas ar tam, ka Lūciju izvēl par ķeizaru un tas pa­
vēl Aronu eerakt līdz kaklam zemē un nomērdēt badā. Revenskrofta-
pārstrādajumā*) Aronu pieekš dubultigām, augstākām tikuma svinibām 
t i r d i u n d e d z i n a uz s k a t u v e s . 
Katra š ī s s a v ā d ā s , b r e e s m i g ā s d r ā m a s kritiska apspreede 
būtu veltiga. Tās trūkumi tik gaiši redzami, ka bez kādas pārbaudī­
šanas katrs var tos eeraudzit. III. cēleenā ir veens skats, kura M a r k s 
A n d r o n i k s pee galda ar T i t u un L a v i n i j u n o s i t m u š u , par ko 
Tits grib dzīt viņu projām, atstādams viņu dk tad, kad tas (M. Andro­
niks) attaisno mušas nosišanu ar tam, ka tā Iīdziga morim. Savada 
'Tdeja! Bet nozeegumi ar katru notikumu top šausmigaki. Nezinām, par 
ko vairāk brinitees, v a j p a r š a u s m u s a k o p o j u m u , v a j a u k s t ­
a s i n ī b u , ar kādu top izdariti visi šee nozeegumi. Nekad nav uz ska­
tuves uzvestas tāda daudzuma s l e p k a v ī b a s un ļ a u n d a r ī b a s . 
Tamlīdzigi sūžeti varēja patikt tik tautai, kūra atrodas uz visai zemas 
izglītības pakāpes. Tak šis b r e e s m i g a i s , š a u s m i g a i s stāsts bija 
jau sen pirms ta apstrādāšanas skatuvei Anglija pazīstams. Kas ari ne­
būtu šīs lugas autors, bet tas visu šo veelu ņēmis ar vārdeem un dar­
bīgo personu rakstureem i z v e c a s b a l ā d e s , eeveetotas ar nosau­
kumu „A Noble Roman Historie of Tītus Andronicus" (Cēls R o m a s 
notikums par Titu Androniku) Džona Dantera krājumā no 1593. gada. 
Ta atrodama ari pazīstamajā Pērsi krājumā «Vecu angļu dzejoļu atlikās", 
k u r , runājot par lugu, kas zem šī nosaukuma peešķirta Šekspīram, 
a n g ļ u f i l o l o g s un antikvārs stingri pretojas domām, ka to varētu 
būt sacerējis «Hamleta" un «Lira" autors. Bez tam pee dažeem preekš-
šekspira laika rakstneekeem uzejamas veetas, kurās tee peemin Tita 
Andronika stāstu kā veelu viseem pazīstamu.**) Tagad peegreezīsimees 
Periklam. 
*) Ravenscroft (1687). 
••) Sk. Peintera „Palace of Pleasure* un «A K n a c k t o k n o w a K n a v e " , 
1594. g. • Sal. Simroka „Quellen des Shakspeare in Novellen, Märchen und Sagen", 
1830. 
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P e r i k l s T i r u s p r i n c i s . 
(«Pericles Prince oí Thyre"). 
Sī luga ir tāpat ar deezgan ķēzigu veelu, bet ta eevērojama sava 
iztēlojuma labad. Notikums, uz kura ta dibināta, bija sen pazīstams 
Anglijā un pat visa Europa. Stāsts par to bij eeveetots Anglijā visai 
populārā grāmatā „G e s ta R o m an o r u m", n e z i n ā m s , no ka un 
k a d r a k s t i t ā , bet k u r a i j a u d a ž i i z d e v u m i l ī d z 1488. g a d a m . 
Sai grāmatā zem nosaukuma „King Appolonius of Thyre" (Appolonijs, 
Tirus ķēniņš) izstāstits «Perikla" stāsts. F a r m e r s raksta, ka tam bijis 
rokrakstā poemas gabals ar tādu pašu saturu, rakstits, spreežot pēc 
burteem, XIV. g a d s i m t e ņ a b e i g ā s . Ir vēl f r a n č u b a l a d e , 
pārtulkota angļu valodā zem nosaukuma «King Appolyn of Thyre" no 
1510. g a d a . Franču valodā Perikla sūžets atkārtojas trijos romanos. 
P i r m a i s : «La C h r o n i q u e d ' A p p o l i n , R o i de T h y r " no Že-
neva, bez gada datuma. O t r a i s : « P l a i s a n t e et a g r é a b l e hi­
s t o i r e d ' A p p o l o n i u s , Prince de Thyr en Afrique et Roi 
d'Antioche, traduit par Gilles Corozet, Paris 1530" — laikam tulko­
jums no angļu valodas. T r e š a i s : A c c i d e r i s d i v e r s a v e ­
n u s à A p p o l o n i e R o i d e s T y r i e n s , s e s m a l h e u r s 
s u r m e r , s e s p e r t e s d e f e m m e e t f i l l e et l a f i n 
h e u r e u s e de t o u s e n s e m b l e " , — eeveetots « H i s t o i r e s 
T r a g i q u e s p a r F r a n ç o i s B e l l e ­ F o r e s t " VII. sējumā, 
1604.; 1516. gadā Viljams Goy eespeedis no jauna šo pašu stāstu 
zem nosaukuma: «The most excellent, pleasant and variable Historie 
of the strange Adventures of Prince Appolonius, Lucine his wife, and 
Tharsa his daughter". Pēdigi 1607. gadā Tveins vēl reiz aprakstīja to 
pašu notikumu. Bez tam šīs lugas Varoņa dēkas ļoti līdzigas ar Sidneja 
«Arkadijas" varoņa, P i r o k l a , dēkām. Stivens pat peerāda, ka pats 
dramas varonis saucas par P i r o k l u un ne P e . r i k l u . Viņš to pee­
rāda caur «Arkadijas" varoņu un varoneeņu vārdu popularitāti un caur 
daudzkārtēju pee ta laika romānu rakstitajeem šo modes vārdu Iedo­
šanu. Pēdigi p a t s u z s v a r s vārdā «Péricles", visā drāmā krisdams 
uz pirmo zilbi (Pé—), kamēr pee viseem ta laika rakstneekeem sa-
» stopams «Periclés" — aizrāda uz šī vārda līdzību ar vārdu «Pyrocles*. 
Dramas autors, kuram gulēja preekšā tik daudz ražojumu preekš 
savas dramas sacerēšanas, tak izvēlejees sev par paraugu deezgan vāju 
stāstu no slikta dzejneeka «Gower'a", Coserá laika beedra un kam pee 
galma bija leelkunga Gločestera, Ričarda II. tēvoča, padomneeka tiiuK 
Sis stāsts eespeests Gowera rakstā «Confessio Amantis". Vissavādākais 
tas, ka š i s G o u e r s p a t s e e v e s t s d r ā m ā un katra cēleena preekšā 
kā s e n a t n e s t r a ģ ē d i j a s k o r i s p a r ā d ā s uz s k a t u v e s un 
stāsta publikai lugas darbibas gaitu. Tāda personu peedališanās sasto­
pama tik šai veenā lugā, kas dažeem kommentatoreem vēl vairāk derēja 
par peerādijumu, ka šī luga nepeeder Šekspīram; bet pēc mūsu domām 
sevišķi š ī s a v ā d ī b a var derēt par peerādijumu, ka ta peeder gan 
Sekspiram, kurš mīļoja s a v ā d ī b a s . Bez tam leela k o m m e n t a t o r u 
daļa to eeņēma Š e k s p ī r a r a ž o j u m u s k a i t ā . Melons saka, ka ne-
veena Sekspira luga nav uz mums pārnākuse tādā sabojātā veidā un 
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nav pilna tādām rupjām kļūdām pret valodu un versifikaciju, kā „Pe-
rikls" un ka tam maksājis daudz pūļu, tās tekstu notlrit. Lugas eeda-
lišana skatos tāpat izdarita no Melona, kurš, neskatotees uz viseem 
lugas trūkumeem, saka, ka t r i s b e i d z a m e e cēleeni nevar būt no 
neveena cita rakstiti, kā n o š e k s p i r a . Calmers taisni ne-atzīst „Pe-
riklu" par Šekspira lugu. D r a i d e n s un D r e k s atzīst. Farmers un 
Pērsi atzīst Š e k s p i r a p e e d a l i š a n o s p ē d ē j o s c ē l e e n ō s . Pir­
majā Hemindža un Kondeļa izdevumā nav „Perikla". Bet tas nevar 
būt par peerādijumu, ka luga nav, Šekspira. Šai pašā izdevumā nav 
eeveetots ari «Troils un Kresida", par kura oriģinalitāti neveens ne­
šaubās. Turpmākos izdevumos „Perikls" nosaukts par „much admired 
play of Pericles"; Džonsona un Stokdela izdevumos ta tāpat izlaista. 
No tulkotajeem citi viņu izlaiduši, citi pārtulkojuši. Tā pee Fransiska 
Mišeļa ta ir, bet pee Benžamena Laroša nav. 
I. c ē l e e n s . A n t i o c h a , Antiochijas ķēniņa p i l s p r e e k š ā uz­
statītas cilvēku galvas. Iznāk Gouers, minēdams savu vārdu, saka, ka 
tas izcēlees no pīšļeem, izstāstit vecu stāstu, kurš reiz dzeedats visos 
svētkos atradis patikšanu p e e d ā m ā m un k a v a l e e r e e m . Ta no­
lūks esot, ļaudis padarit t i k u m ī g ā k u s . Pee šeem vārdeem Gouers 
peemetina latiņu citātu „Et q u o a n t i q u o e o m e l i u s " , turpinādams: 
P i l s a t a , k u r u j ū s r e d z a t , celta no A n t i o c h a L e e l ā . Šis ķē­
niņš pēc savas pates nāves, kura pameta daiļu meitu, eemīlejās tajā, 
eelaizdamees ar to nozeedzigā sakarā. Šīs nozeedzigās meitas daiļums 
peevilka daudz prinču, lūgt tās roku, bet lai aizturētu to izeet pee vīra, 
tēvs pasludināja, ka tam, kas grib viņu precēt, ja-uzmin uzdota mīkla 
vaj jāmirst.*) Pulks tauteešu eegāja uz tam un mira, ko peerāda viņu 
galvas, kuras še, jūsu preekšā, izstatitas. Kas pēc tam notiks, es jums 
tūliņ izrādišu un jūs redzeseet to paši gaišāki, nekā iz mana stāsta.**) 
Pēc šī prologa eesākas luga. 
Perikls lūdz no Antiocha ta meitas roku. Antiochs aigādinā tam 
citu viņas peelūdzeju likteni un uzdod mīklu, kuru tam ja-uzmin vaj jā­
mirst. Šī mīkla ļoti tumša, apzīmē nozeedzigo sakaru. , Perikls to uz­
min, bet bīstas noslēpumu atklājot sacelt ķēniņam dusmas. Viņš dod 
šim to zināt caur mājeeneem, ka uzminējis mīklu un nozeegumu. An­
tiochs sanākdams dusmās atsauc Taljardu, antiocheešu leelmani, un pa­
vēl tam Periklu nokaut. Taljards apsolās, bet eenāk vēstnesis ar ziņu, 
ka Perikls jau projām. Taljards dodas uz Tirus, lai tur izpilditu ķē­
niņam doto solījumu. Perikls nonācis Tiru, izskaidro leelmanim Heli-
kanam savas breesmas, ka Antiochs par sava nozeedzigā noslēpuma at­
klāšanu atreebsees ar slepkavibu vaj uzbrukumu Tirum, kurš nespēj 
atgaiņāt Antiochijas ķēniņa milzīgos spēkus. Helikans dod Pēriklam 
padomu slēptees, kamēr pāreet Antiocham dusmas, sacidams: „_Tee, 
kuri ķēniņam g l a i m o , v ē l ē t a m ļ a u n u . G l a i m a i r p l ē š a s , 
kuras uzpūš n o z e e g u m u . Tas, kam g l a i m o , ir d z i r k s t e, kura 
*) Tamlīdzīgu saturu atrod ari tautas pasakās, pr. p. latveešu. Sk. Needr. 
Vidv. 
** ) Šis monologs sacerēts četrpedu jambds, bet ar daudz versifikacijas 
mieek}eem. 
aizdegas par k v ē l i u n l e e s m u , g l a i m a i p ū š o t . Peedodeet man 
jeb nosodeet, bet es nevaru s t ā v ē t z e m ā k p a r s a v e e m c e j e e m." 
Perikls peekrit, dodamees uz laiku ceļot. Tūliņ pēc viņa aizbraukšanas 
eerodas Taljards Tirü, bet dabūdams zināt, ka Perikls jau projām, at-
greežās, to pasacit Antiocham. Perikls pa tam nonāk Tarzū, glābdams 
šo pilsātu un tās valdneeku Kleonu no izcēlušās bada.*) 
II. c ē l e e n s . G o u e r s parādās atkal skatitaju preekša, bet stāsta 
veetā r ā d a teem t e ā t r a d i b e n ā m ē m u s k a t u : „Pee Perikla no­
nāk vēstnesis ar vēstuli, kuru viņš parāda Kleonam; tad eecelis v ē s t ­
n e s i p a r b ŗ u ņ e n e e k u , to tā atalgodams par ,to vēsti,**) atvadas no 
Kleona un aizeet 0. Gouers izskaidro šo skatu caur tam, ka vēstule bijuse 
sūtita no Helikana, kas ziņojis Periklam, ka Taljards eeradees Tiru, no­
kaut to un ka tam draud breesmas, paleekotees T a r z ū , kamdēļ Pe­
rikls aizbrauc. Ceļā uz jūras saceļas vētra, no ka eet bojā visi Perikļa 
beedri, izmetot viņu veenu uz krasta. Visu to izstāstījis, G o u e r s aiz­
eet. Perikls sastop uz krasta zvejneekus, no kuŗeem dabon zināt, ka 
tas P e n t a p o l ē , ķēniņa S i m o n i d a valsti, kam skaista meita. „Rītu 
tās dzimumdeena, uz kuru sanāk no visām pasaules malām bruņeneeki 
un prinči, viņai par godu šķēpus mest." Perikls grib ari būt turnirā. 
Zvejneeki nometuši tiklus izvelk no jūŗas'Peiikļa paša eeročus un tas 
dodas uz Simonida pili. Uz terases, kas ved uz turniras veetu gar 
S i m o n i d u un T a i s u , ta meitu, nonālc bruņeneeki, gatavodamees uz 
cīniņu. Eeroču-neseji stata princesei preekšā savu kungu vairogus ar 
to zīmogēem. Viņa lasa to ctevizes. Pirmais ir spartaņu b r u ņ e n e e k s 
(A knight of Sparta), uz kura vairoga uzzīmēts -etiopeetis, skatotees 
saulē, ar devizi „Lux tua vita mihi" (Tava gaisma mana dzīvība). Tad 
nāk macedoneešu princis, uz kura vairoga ir bruņeneeks, pārvarēts no 
dāmas, ar spaneešu devizi: „Piu per dulcura que per fuerca" (Vairāk 
caur maigumu, nekā caur spēku).***) Pēc viseem nāk Perikls. Uz viņa 
vairoga ir novītis zars ar zeedošu galotni un devizi: „In hac spe vivo" 
(Šai ceribā dzīvoju). Bruņeneeki uzstājas turnirā. Perikls izrādās par 
uzvarētāju un tam par godu Simonids dod meelastu. Pee šī meelasta 
bruņeneeki un dāmas dejo, lai izrāditu savu veiklibu, un princese T a i s a 
izsaka deezgan savadu vēlēšanos, kā pr. p.: „ Z v e r u p e e J u n o n a s , 
k ā z u ķ ē n i ņ e e n e s ! G a ļ a , k o ē d u , m a n š ķ e e t b e z g a r ­
š a s . E s g r i b ē t u , ka v i ņ š ( P e r i k l s ) b ū t u m a n p a r bau du. „ 
Pēc meelasta dabūjis no meitas vēstuli, kurā ta atzīstās, ka mīl Periklu, 
ķēniņš dod savu svētibu uz viņu laulību. 
III. C ē l e e n s . Gauers saka, ka pēc Perikla kāzām pagājis jau 
deezgan laika, un mēmā skatā rāda Periklu, bet Taisu jau uz smagām 
kājām, dabūjušus vēstuli iz Tirus. Šai vēstulē Helikans raksta: „An­
t i o c h s miris līdz ar meitu. T i r u s leelmaņi gribēja likt kroņi Helika-
*) Šī Perikla nonākšana Tarzal pilnīgi nevajadziga lugas gājeenam, kā ari 
leelakā daļa no dekāna tik izsteepj drāmu. 
**) Tādi anachronismi nav retums pee Šekspira. Visnotaļ šis .mēmais skats 
deezgan i n t r e s a n t s j a u n e e v e d u m s , k a s s a s t o p a m s t i k š a i l u g ā . 
*•*) Šekspirs laikam neprata pa spāniski; jo citādi spaneešu teikumā tas ne­
būtu leetojis italeešu vardu „piu" (vairāk), spaneešu „maz" veetā. 
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nam galva, bet tas atteicees to peeņemt, tak lai ne-izceltos jukas tauta, 
tas noņēmees izpildit viņu vēlēšanos, ja Perikls pēc gada neatgreestos 
tēvija." Tamdēļ Perikls ar grūto pati un aukli dodas ar kuģi uz Tini. 
Stipra vētra sastop to no jauna un pirmajā skatā aukle Lichorida pee-
nes tam ta jaunpeedzimušu meitu, ziņodama pee tam, ka tās māte mi-
ruse. Matroži pagēr, ka saskaņā ar viņu eerašām mironi met jūrā, bez 
ka ne vēirs, n e viļņi nenorims. Perikls leek seevas meesas nodarvota 
zārkā un laiž to viļņos, kas izmet to uz krasta Efezu pee Cerimona, sla­
vena mediķa, dzīvokļa. Apskatījis Taisu, tas pārleecinās, ka ta nav mi-
ruse un aigreež to pee samaņas. Taisa, ne-atminedamās, vaj dzemde-
juse, vaj ne un nezinādama, kas noticis ar tās pašu (laulātu draugu), 
eestājas par vestaleeni Efezus Dianas tempelt. Perikls pa tam necerē­
dams, ka jaunpeedzimušais bērniņš spēs panest jūras ceļojumu, aizved 
. to pee Kleona, Tarzus valdneeka, nododams tam savu meitu audzināšanā. 
IV. C ē l e e n s . Iz G o u e r a s t ā s t a dzirdams, ka starp šo un 
preekšejo cēleenu p a g ā j i s d a u d z l a i k a . Perikls jau atgreezees Ti-
rū, bet Marina (ta meita) uzauguse leela un ar savu skaistumu un cee-
nigumu apēnoja Kleona meitu, Filotenu, kura piktumā uz Marinu, līdz 
ar savu māti Dionizu, nozvērējās nokaut s ā n c e n s i . Dioniza uzdod 
savam sulainim Leoninam, Marinu nokaut. Tas zvēr, ka izpildīs tās pa­
vēli, sacidams: „Es t u r ē š u s a v u v ā r d u , — b e t ta, t a i s n i b a , de-
b e š ķ i g s r ā d i j u m s ! " — „Jo p a t i k a m a k i b ū s d e e v e e m , to 
d r ī z ā k e e r a u d z i t ! " atbild Dioniza. Bet to pašu brīdi, kad Leonins 
taisās Marinu nokaut, jūrmalā tam uzbrūk pirāti un atņem to. Bet tas 
stāsta Dionizai, ka Marinu nokāvis un eemetis jūrā. Dioniza nozāļo to, 
peeruna savu pašu (ķēniņu), slēpt šo nozeegumu un uzceļ Marinai lee-
li-ku peeminekli. C ē l e e n a v i d ū nonāk pee sī p e e m i n e k ļ a G o u -
e r s, lasa uz ta epitāfiju un parāda mēmā skatā Perikla atbraukšanu 
Tarzū un ta izmisumu, eeraugot savas meitas peeminekli. Pa tam Ma­
rinu pirāti pāidod M i t i l ē n ā s kādam b o r d e ļ a t u r ē t a j a m . Skati 
šai palaidņu namā pavairak ķēzaini un sarunas pilnas v i s n e k a u n ī ­
g ā k ā c i n i s m a . Neskatotees uz tam, veetām sastopams l e e l s h u m o r s . 
Tā Boults, sulainis palaidņu namā, kuram Marina pārmet, ka tas nodar­
bojas ar tādu k a u n a a m a t u , saka: „Ar k o j ū s g r i b a t , l a i e s 
n o d a r b o t o s ? V a j m a n b ū s e e t k a r ā , k u r c i l v ē k s k a l p o 
s e p t i ņ u s g a d u s , p a z a u d ē k ā j u un n e n o p e l n t i k d a u d z 
n a u d a s , k ā n o p i r k t s e v k o k a k ā j u ? " Ta paša nama saimneece 
saka par Marinu: „ V i ņ a t i k d a i ļ r u n i g a un t i k u m i g a , ka ta pa-
daritu v e l l u par p u r i t ā ņ u , ja tas kaulētos ar viņu par skūpstu". 
Visas palaidņu nama turētajā un ta seevas pūles pavest Marinu, ir velti-
gas un tee noņemas, viņu eeveetot kaut kur citur. 
V. C ē l e e n s . G o u e r s stāsta, ka Marina atstājuse kauna namu, 
dzīvo Mitilenas no seevišķu rokas darba, māca dzeedat un deet. Pa tam 
vētras peespeedušas Periklu, kurš aizbraucis no Tarzus, apstātees Miti-
l e n u o s t ā . „Lai j ū s u e e c e r e i r v ē l r e i z p a r j ū s u a c u c e ļ a -
v a d o n i . E e d o m a j a t e e s t a g a d , k a j ū s r e d z a t P e r i k l a k u ģ i , 
uz k u r a n o t i k s t a s , ko j u m s t ū l i t r ā d i s . * ) " Pēc šeem vārdeem 
*) Rau vēl jauns, gaišs peerādijums, ķa Šekspīra laiku nebija nekādas kuli­
ses, dekorācijas. 
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Gouers aizeet. Uz Perikla kuģa eerodas Mitilenu valdneeks, L i z i-
m a c h s , gribēdams zināt, kas atbraucis pilsāta. Helikans rāda tam Pe-
riklu, gulošu uz kuģa deķa telti, sacidams, ka meitas zaudējums to tik 
stipri satreecis, ka tas ne pee ka, kas ap viņu noteek neņem dalibu un 
nerunā n e ar veenu n e vārda. Lisimachs par velti greežas pee viņa 
ar jautajumeem, sūta pēdigi pēc tādas seeveetes, kura ar saveem t a l a n -
t e e m , s a v ā m s p ē j ā m aizdzen visas skumjas. Atved Marinu. Ta 
sākumā d z e e d , tad stājas s a r u n ā s ar tēvu. Viss, protams, izskaidro­
jas. Peepeži laimigais Perikls sajūt nepeeceešamibu aizmigt. Visi to 
atstāj. Tas eemeeg un sapnī tam p a r ā d ā s D i a n a , pavēlēdama tam 
dotees uz E f e z u un tur tās tempell izstāstit pee a l t a ŗ a savas dēkas, 
pēc kam tas būs pilnigi l a i m i g s . * ) Perikls izpilda deeveetes pavēli, 
atdodams- savas meitas roku Lisimacham. Eenāk atkal Gouers un pa-
zi ņo, ka lūkotājs tūliņ eeraudzls Dianas tempeli. Tempell Perikls atrod 
T a i s u augstākās preestereenes amatā. Viss izskaidrojas un G o u e r s 
i z n ā k d a m - s p ē d ē j o reiz skatitaju preekšā, teem paziņo, ka K l e o n u 
u n t o p a t i t a u t a sadedzinajuse viņu pili, dabujuse zināt par viņu no-
zeegumu un ka tādā kārtā netikums viņu un Antiocha un ta meitas 
personā pilnigi noteesats, bet tikums līgsmojas. „T ā tad , t a s s a k a, 
c e r ē d a m s uz j ū s u p a c e e t i b u , n o v ē l a m j u m s j a u n u p r e e k u , 
m ī ļ u p r ā t u . Š e b e i d z a s m ū s u ' ' l u g a . 
Nezinām, kamdēļ Melons un citi kommentatori sevišķi trijos pēdējos 
cēleenōs eerauga peerādijumu, ka šī luga peeder Šekspiram. Viņi nebūt 
nav labāki, ja vēl ne sliktāki par divi pirmajeem. Pr. p. zvejneeku sa­
r u n ā s , II. cēleenā, s p ī d v e e t ā m cauri Š e k s p i r a h u m o r s . Tā uz 
veena zvejneeka jautājumu, kā d z ī v o z i v i s jūrā, otrs atbild: „Tapat , 
k ā ļ a u d i s v i r s z e m e s . L e e l ā s ēd mazās . Ir virs zemes ir tādas 
v a l z i v i s , kuras līdz tam nerimstas atvērt rīkli, kamēr nav n o r i j u š a s 
v i s u d r a u d z i , b a z n i c u un z v a n u s " . Šos vārdos un sekošōs zvej­
neeku izsmeeklōs par katoļu ticibu A u g . Viļ . Š l e ģ e l s eerauga 
gaišu peerādijumu, ka šī luga nav no Šekspira sacerēta, jebšu tas ari 
protestantu rakstneeks, tas nekad ne-esot ar neceenibu atsauceeš par 
katolicismu. 
Mums jāsaka, ka neveenā pazīstamā drāmā nav v e e t a s v e e n i b a 
tādā eevērojamā m ē r & i z j au k t a, kā „ P e r i k l B e z P e n t a p o l e s * * ) , 
drāmas skati norit A n t i o c h i j a , Z i r i j a s g a l v a s p i l s ā t a , T i r z u — 
F o i n i ķ i j a s g a l v a s p i l s ā t a , T a r z ū — Ķ i l i ķ i j a s g a l v a s p i l ­
s ā t a (Maz-Azija), M i t i l e n a s — L e s b o s g a l v a s pilsāta (uz salas 
Egejas jūrā) un E f e z u J o n i j a s g a l v a s p i l s ā t a . Bet tālāk, š e e 
* S p a r t a s un Maķedonijas bruņneeki, š ī s d e v i z a s u n turtiras Ķiliķijā, 
neskatotees uz visu viņu anachronismu, i r i n t r e s a n t i kā ainas, kuras 
izskaidro laika garu un tautas teeksmēs Šekspira laikos. Bez tam šai 
luga bez kautrēšanās visas leetas teek sauktas pee viņu īstenā vārda. 
Tāda bija skatitaju gaume, kuru preekšā tādi skati noritēja. 
Peekrisdami tam, ka Šekspirs izlabojis (retouched) šo lugu un 
*) Lūk kur gaiši apzīmēts, ko nozīmē „ D e u s e x m a c h i n a " . 
**) Šī nekad Greeķi.iā nebijuse pilsāta celta no viduslaiku romānu rakstitajeem. 
Tak dažās vēsturēs min kādu Pentapoles valsti (Pentapolitano regio) Āfrikā, pastā­
vošu no septiņām pilsātām. 
• 
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peemetinajis dažus teikumus dažeem skateem, nevaram pilnigi viņam 
peešķirt p l ā n u , d a v a d u un visnotaļ darbibas gaitu „Periklā". Viņi 
tik spilgti atšķiras pat n o c i t e e m ta l a i k a r a k s t n e e k u ražoju-
meem, nes sevi tik g a i š u t e ā t r a j a u n i b a s s t ā v o k ļ a p a z ī m i , 
ka jābrīnās, kā šī luga varēja parāditees pat Š e k s p i r a l a i k m e t ā . 
Tās forma bērnišķigi savada, un grūti gan pēc tās notika uz kautkādas 
skatuves līdzigs mēģinums: — l u g ā i z v e s t k ā d a p r i n č a c e ļ o ­
j u m u , ta ģ i m e n e s n o t i k u m u un d i v u p a - a u d ž u v ē s t u r i ! 
Nerunājot par tam, ka „Perikla" nav pat ne ē n a s no - skatu r a k s t u -
r e e m ; bet šī acim redzamā visu teātra k o n d i c i j u, v e e n i b u un 
v a j a d z i b u n i c i n ā š a n a , šīs s a v ā d ā s p ā r e j a s , negaiditi r u n u 
un s k a t u v i r z e e n i , ne caur ko ne-izskaidrojamās personu p a r ā d e s 
un n o z u d e s , šīs p a g a n u un k r i s t i t u p a s a u l e s m a i s i -
j u m s, šīs D i a n a s , šee v e l l i , b r u ņ n e e k i , v e s t a l e e n e s , t u r -
n i r i , p i r ā t i , p u r i t ā n i , visi j u k u j u k ā m kopā, parādidamees 
pret viseem varbūtibas likumeem, — viss tas atstāj lasitaja dvēselē ne­
izskaidrojamas, sajukušas jūtas, līdzīgi tām, ko modina fantasmagoriski 
tēli, kas greežas un attīstās nogurušu acu preekšā, leesmu straumēs uz 
trīcoša tumsas f o n d a , p a m a t a . 
M a l d u k o m ē d i j a ( „ C o m e d y o f e r r o r s " ) . 
Tā Blekstons, kā ari Gervinus*), peeskaita šo komēdiju pee Šek­
spīra vispirmakajeem ražojumeem**). Draidens un Pope neatzīst to pil­
nigi par šekspira sacerējumu. Pēdējais saka, ka tajā tik dažas ļoti ne­
daudzas veetas un atsevišķi skati no Šekspira. Ritsons apgalvo, ka 
„šī komēdija sacerēta laikam no kaut kāda slikta "rakstneeka, bet izla­
bota un pārstrādāta no Šekspira, kas a t s t ā j i s t ā s s t i l ā s a v a ģē­
n i j a p a z ī m i " . Protams, mēs zinām, ka tādi izlabojumi daudzkārt da-
riti ar vecām komēdijām, bet to peerādit deezgan grūti. Stivens domā, 
ka šī luga rakstita' no d i v e e m n e v e e n a d a t a l a n t a d r a m a ­
t u r g e e m. Daudz tajā peeder bez kādām š a u b ā m Š e k s p i r a m, 
bet daudz atkal nekādi nevar būt viņa sacerēts. Vispārigi vecu ražoju­
mu kritiska apspreedē v e e g l i n ā k t ar j a u n u d o m u , bet ļ o t i 
g r ū t i to p e e r ā d i t jeb a pg ā s t. Kā ari nebūtu, šī luga n e s p e e 
viseem saveem trūkumeem, sūžeta n e d a b i g u m a un stāvokļa s t e e -
p u m a , s e v i Šekspira ģēnija pēdas — un tamdēļ nevar būt ne-intre-
santa. — Eepazīsimees tagad vispirms ar tās saturu. 
I z r ā d a m a s p e r s o n a s ( P e r s o n s r e p r e s e n t e d ) . 
Solinijs, Efezus leelskungs. 
Egeons, Sirakuzas tirgonis. 
Antifolis no Efezus, ) dvīņi, Egeona un Emilijas bērni veens otru ne-
Antifolis no Sirakuzas,) pazīdami. 
*) Ulrici un citi. 
**) Ta sacerēta (ka redzams iz III, 2) f r a n č u p i l s o ņ k a r u laika p r e t In­
d r i ķ i IV. (1589.—1593), laikam drīz pēc 1591. gada, kad E s e k s i sūtī ja Indr i ­
ķ im IV. p a l ī g a . 
• 
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Dromio no Efezus, 1 , . . . j t - • *, 
Dromio no Sirakuzasļ d v i m u n a b u Anttfoļu verg..*) 
Baltazars, tirgonis. 
Andželo, zeltkalis. ^ 
Tirgonis, Sirakuzas Antifoļa draugs. 
Pinčs, skolmeistars un garu saucējs. 
Emilija, Eģeona seeva, Efezus abateene. 
Adriana, Efezus Antifoļa seeva. 
Luciana, tās māsa. 
Lūcija, tās kalpone. 
Hetera**). 
Ceetum-uzraugs, policijas —un citi kalpotāji. 
(Noteek Efezu). Šekspira lugas visnotaļ nav notikumu laiks 
apzīmēts. Tā šai luga darbojošos personu v ā r d i , e e r a d u m i , 
e e r a š a s , p a r a d u m i , pat pilsātu n o s a u k u m i (Epidamnum, Epi-
daurus) peeder v e c a i p a s a u l e i , bet pa tam nāk skatos preekšā 
k l o s t e r i s a b a t e e e n e , r o ž u j e b p ā t a r u v a i ņ a g s u. t. pr. 
I. C ē l e e n s . 1. skats. Zāle leelkunga pilī. Eenāk leelskungs, 
pēc ta Eģeons, ceetuma uzraugs, policijas — un citi kalpotāji. Leels­
kungs pavēl Eģeonam sataisitees uz nāvi par tam, ka tas atbraucis Efezu 
tai laika, kad starp Efezu un Sirakuzu valda neizlīdzinams eenaids,^ kura 
dēļ tad nolemts likums: k a t r u s i r a k u z e e t i , kurš apstātos Efezus 
jūras līcī, ar nāvi nosodit un ta mantu k o n f i s c ē t , ja tas nespēj tūk­
stoti mārku samaksāt. «Tava mantība pēc visaugstākās taksācijas ne­
iztaisa ne simtu marku un tā tad likums tevi noteesā uz nāvi." Eģe­
ons preecajas par tam, ka tā, mazākais, viņa nelaime beigsees līdz ar sau­
les no-eešanu. Leelskungs leek tam izštāstit, kas to speedis eebraukt 
Efezu ? Eģeons teic, ka tas tirgodamees braucis no Sirakuzas uz Epi-
damnu un veenā tāda ceļojuma viņa seeva dzemdejuse dvīnišus pilnīgi 
līdzigus veenu otram. Tai paša brīdī un tai paša veesnicā, kur viņi_ bi­
juši nometušees, dzemdejuse kāda nabaga seeviņa ari dvīnišus un tāpat 
brīnišķīgi līdzigus veenu otram. Eģeons tos nopirka, lai tee kalpotu^ kā 
vergi ta diveem dēleem. Atpakaļceļa no Epidamnus šausmiga vētra 
sadragajuse viņu kuģi. Uz kāda nolausta gabala aiznesta jūrā viņa see­
va, veens no dvīņeem un ta sulainis. Tos uzķēra, kā viņam šķeetot, 
Korintas zvejneeki. No otra dragajumu gabala, uz kura bij glabees 
viņš pats un otrs dvīnis, ta dēls ar otru vergu-dvīni, nocēla viņus tir­
goņi iz Epidamnus. Ta dēls, sasneedzis 18. gadus, noņēmās eet uzmek­
lēt savu brāli. Eģeons cerība, uzeet otfu dēlu, pazaudējis abus; jau 
sepdņi gadi pagājuši kopš ar' otrs dēls" viņu atstājis, un viņš izmekle-
jees viņus velti pa visu Āziju un Greeķiju, pēdīgi peestājis Efezu, kur 
gatavs mirt, ja tik varētu, zināt, ka viņa bērni dzīvi. Leelsknngs kusti­
nāts caur Egeona likstām, dod tam vēl veselu deenu laika izpērkamās 
zummas samaksāšanai. Eģeons aizeet bez kādas cerības, to samaksāt. 
*1 Daiōs izdevumus viņi nosaukti par k a l p o t a j f c e m lattendants); bet ro-
m e e š i pazina tik v e r g u s . 
**) ,A courtezan" icourūsaue), ta veeta še leetoju vairāk pazīstamo greeķu 
vardu hetera; franču valoda leeto „une hetaire" tāpat kā „courūsane". 
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2. s k a t s . L a u k u m s . Uzstājas Antifolis un Dromio no Sirakuzas 
un tirgonis. Pēdējais dod Antifolim padomu nesacit, ka tas no Siraku­
zas, tamdēļ, ka vēl šo rītu kāds sirakuzeetis noteesats uz nāvi par tam, 
ka atbraucis Efezu. Tirgonis to pašu brīdi atdod tam tūkstoti marku, 
kurus Antifolis savam vergam Dromio pavēl, aiznest Kentaura veesnicā. 
Tas aizeet, bet Antifolis atvadijees no tirgoņa kurš apsola tam parādit 
visas eevērojamibas pilsatā, paleek veens pats. Pēc kāda brīža atnāk 
otrs Dromio, no Efezus; Antifolis, turēdams to par savu vergu, Sira­
kuzas Dromio, vaicā, kur tas tik ātri varēja aiznest viņa naudu? Dro­
mio uz viseem viņa jautajumeem atbild, ka to jau sen gaidot kundze uz 
puzdeenu. Antifolis, nesaprazdams ta atbildi, sit to un aizeet pats Ken­
taura veesnicā. 
II. C ē l e e n s . 1. s k a t s . L a u k u m s . Uzstājas Adriana un Luci-
ana. Pirmā gaida savu vīru, ir greizsirdiga un dusmojas, ka vīreem 
brīv, pārnākt mājās, kad eenāk prātā, bet seevām — nē. Luciana mee-
rina to, sacidama, ka visā pasaulē seeveetes un mātites padevigas vī-
reešeem un tēviņeem. Atnāk Efezus Dromio un stāsta, ka kungs uz 
viseem aicinumeem, eet pee kundzes uz puzdeenu, atbildējis, ka tam" 
ne-esot kundzes — pates, pēris to un mājā tas ne-eešot. Adriana aizeet 
pilnigā izmisumā pēc tam, kad vēl reiz sūtijuse Dramio, saukt tās vīru. 
2. s k a t s. E e 1 a. Nāk Sirakuzas Antifolis. Tas atradis savu 
naudu drošā veetā un brīnās, kā Dromio nācis uz domām viņu saukt 
pee kaut kādas seevas uz puzdeenu. Atnāk Sirakuzas Dromio. Anti­
folis jautā tam, vaj tas gribot turpināt atkal savus jociņus, par kam dabūjis 
kaveenu. Dromio atbild, ka tas ne-esot redzējis savu kungu no ta brīža, 
kad tas pavēlējis aiznest ta naudu. Antifolis, īgnumā par verga stūrgal­
vību, sit to no jauna.*) Bārdams Dromio par tam, ka tas uzdrīkstas viņu 
vajāt ar saveem jokeem pat skumju brīžos, Antifolis saka : „ K a d s a u ­
l e s p ī d , lai tad muļķa knaušļi trako, — bet lai tee leen savās šķirbās, 
kad viņa aizklāj savus starus." Nu atnāk .Adriana un Luciana. Pirmā 
turēdama Antifoli par savu vīru, aicina to mājās, Antifolis nezin, kur 
viņš un kas ar viņu noteek? No sākuma tas atrunājās, bet tad, kustināts 
no tās lūgšanām, eet tās namā. Aizejot Adriana- pavēl Dromio'm, palikt 
pee durvim un nelaist eekšā neveenu, kamēr viņi turēs puzdeenu. Tas 
paklausa, nesaprazdams, ko viss tas nozīmē. 
III. C ē l e e n s . 1. s k a t s . T u r p a t . Nāk Efezus Antifolis, Efe­
zus Dromio, Andželo un Baltazars. Efezus Antifolis aicinājis savus 
draugus uz puzdeenu, tirgoni Baltazaru un zeltkali Andželo, pee kura 
tas apstellējis zelta ķēdi savai seevai. Tas rāj savu vergu Dromio, kurš 
eedomajees viņam eeteikt, kā kad tas būtu šodeen no viņa pērts, un 
pavēl tam klauvēt pee nama durvim, kur viņi dzīvo. Efezus Dromio 
eesāk klauvēt, uztraukdams visus kalpotājus. Sirakuzas Dromio atbild 
tam no eekšas, lai tas taisās, ka teek projām. Tam peebeedrojas Lūcija, 
tāpat pavēlēdama, beigt klauvēt. Pēdigi pate Adriana prasa no eekšas, 
kas uzdrīkstas trokšņot pee durvim. Antifolis, dzirdēdams tās balsi, 
saka: „Va j tu ta, mana seeviņ ?" — « T a v a s e e v i ņ a , n e l e e t i t 
*) Šai lugā it daudzkārt kaujās. Tā uz angļu kā franču skatuves agrāk si-
teeni, pēršana bija leelā mode. 
kleedz Adriana: taisees, ka tu teec no durvim prom. Antifolis sapik-
tots grib uzlaust durvis. Baltazars to attura, sacidams, ka tāds darbe 
atstātu mūžigta traipu uz viņa vārda, ka Adrianai laikam kautkādi sva-
rigi eemesli, nelaist viņu eekšā un ka viņam esot peeklājigaki peenākt 
vakarā no jauna un izzināt, kas noticis. Antifolis tam peekrīt un aicina 
tos uz puzdeenu pee kādas no pazīstamām heteram. 
2. s k a t s . T u r p a t . No nama iznāk Luciana un Sirakuzas Anti­
folis. Ta pārmet šim, ka tas būdams ne-uzticigs savai seevai, nepūlas 
no tās slēpt šd neuzticibu. „Ja tu m ī l i citu, mīli slepen, māci grēku 
peeņemt svēta tikuma izturēšanos; slikti darbi vairojas no slikteem 
vārdeem. Mēs nabaga seeveetes! pameteet mums kaut ticibu, ka jūs 
mūs mīlat! Mēs kustamees jūsu sfērā un jūs varat mūs virzit, kā 
jums patīk". (Viss šis skats sacerēts jaukās vārsmās, tas satur daudz 
izdevušos domu un līdzibu.) Antifolis negrib dzirdēt no tās, kuru viņa 
sauc par ta seevu, tas eemīlejees šai, Luciana un lūdz šo, viņu eemīlet. 
Saukdams to par Zireni, tas saka: „ K a p ē c tu u z t e i c citu, dzeedi 
par sevi — un es būšu ārprātā aiz mīlestibas! Izlaid pa s u d r a b a 
v i 1 ņ e e m savus z e l t a m a t u s un es turēšu tos par l a ž u un gulšos 
uz teem un šōs saldos murgos domāšu, ka tam, kas var mirt tādā kārtā, 
nāk nāve par labu. Ja milestiba ir veegla, tad lai ta noslīkst!" Izbee-
deta caur ta aizraušanos, Luciana aizeet. Parādās Sirakuzas Dromio. 
Tas bēg iz nama, atbildēdams uz sava kunga jautājumu, ka glābjotees 
no r e s n ā s ķ ē k š a s , kas tam uzbāžotees par seevu. 
„ T a ļ o t i c e e n i j a m a f i g ū r a , no kuras citādi nevar runāt, kā 
peemetinot: j a a t ļ a u j a t s a c i t . Viņa tādā mērā taukaina, ka nezinu, 
preekš ka to izleetot, vaj taisit no tās lampu un bēgt no tās, pee viņas 
pašas gaismas. Es deru, ka tās skrandas un tajās atronamee tauki degs 
veselu poļu zeemu; bet ja ta sadzīvos līdz pastarai teesai, tad ta degs 
veselu nedēļu ilgāki, nekā visa zemes lode. Viņa tā svīst, ka to ne­
pārspēj pat Nous ūdensplūdi. T a i v e e n s p l a š u m s tā no galvas 
līdz papežeem, k ā n o g ū ž a s l ī d z g ū ž a i . Ta apaļa kā zemes lode 
un es uz tās atradu visas zemes. Ī r i j a ir uz tās ķermeņa pakaļdaļas. 
S k o t i j a uz plaukstas, spreežot pēc tās bezauglibas. F r a n c i j a uz vi­
ņas peeres, apbruņojušās, sacēlušās pret viņas mateem ; meklēdams An-
g l i j a s k r ī t a k l i n t i s , es pee viņas ne-atradu neko b a l t u , bet es 
domāju, ka A n g l i j a pee viņas atrodas uz smakra, spreežot pee sālitā 
valguma, tekoša starp v i ņ u u n F r a n c i j u . S p ā n i j u , es neredzēju, 
bet sajutu tās karsto elļļi; A m e r i k a un I n d i j a atrodas tai uz de­
guna, apklāta rubineem, karbunkuleem un safireem." Pēdigi uz jautā­
jumu, bet kur tad Z e m z e m e s ? Dromio atbild: „ Ai ! tik zemu es 
neskatījos*)!" 
Antifolis leek tam eet sadzīt kuģi, kurš vēl šo nakti dotos kaut 
kur prom no Efezus. Viņš negrib ilgāk -paliktees šai pilsata, kur tik 
daudz burvibu. Kad Dromio aizeet, parādās Andželo un nodod Anti-
folim zelta ķēdi, turēdams to par Efezus Antifoli, sacidams, ka pee va-
.*)_ Šis Dromio seevas apraksts runā labāk par viseem apspreedumeem no 
Š e k s p i r a l a i k a g a u m e s . Nevar ne-atzīt, ka tomēr eekš visa ta d a u d z humora. 
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karinām ar viņu redzešotees un dabūšot par to savu naudu. Antifolis, 
vēl vairāk izbrinijees, aizeet ar ķēdi, sapostees aizbraukt. 
IV. C ē l e e n s . 1. s k a t s . T u r p a t . Atnāk tirgonis, Andželo un 
policijas ofiseeris. Tirgonis grib Andželo eesēdinat ceetumā, ja šis ne­
atdos viņam peenācigo naudu. Andželo teic, ka taisni tādu summu 
tam nākotees dabūt no Antifoļa, kuram kala zelta ķēdi un ka ar šo 
naudu aizmaksāšot savu paradu, Atnāk Efezus Antifolis. Andželo lūdz 
to izmaksāt naudu par nodoto ķēdi. Tas saka, ka ķēdi vēl ne-esot da­
būjis. Viņi strīdas. Tirgonis no tam apnicis pavēl policistam bāst An­
dželo ceetumā. Tas atkal no savas puses pavēl ņemt ceeti Antifoli kā 
cilvēku, kas noleedz paradu. Atnāk Sirakuzas Dromio, sacidams Anti-
folim, ka no ostas tulin izees kuģis uz Epidamnu, ka ta mantas jau uz 
kuģa un kuģeneeki gaida tik viņu, lai dotos jūrā. Antifolis, nesaprazdams 
ne vārda no visa, ko tas stāsta, pavēl tam eet pee Adrianas un prasit 
no tās naudu, ar ko ta galvošanu samaksāt. Dromio steidzas izpildīt 
sava kunga pavēli, tāpat viņu nesaprasdams. Policijas ofiseeris a i z v e d 
Andželo un Antifoli uz ceetumu. 
2. s k a t s . T u r p a t . Atnāk Adriana un Luciana. Pēdējā stāsta 
par A n t i f o ļ a m ī l e s t i b u , ko tai atklājis. A d r i a n a t o p v ē l vai­
rāk g r e i z s i r d ī g a . Parādās Sirakuzas Dromio pēc naudas, ar ko iz­
pirkt kungu, ko aizveda ceetumā. Adriana atnes naudu. 
3. s k a t s . T u r p a t . Atnāk Sirakuzas Antifolis. Viņš brīnās, ka 
pastaigajotees pa pilsātu gandrīz visi viņu sveicinājuši kā p a z ī s t a m u , 
p e e d ā v a j u š i s a v u s pakalpojumus, p a t e i k u š e e s , a i c i n ā j u š i 
pee sevis veesōs. Atnāk Sirakuzas Dromio, brīnidamees, ka ta kungs 
tik ātri ticis no policijas vaļām un nodod tam izpirkuma naudu. Anti­
folis pilnīgās šaubās gaida tik derigu brīdi; izkļūt no šī apburtā nama. 
A t n ā k H e t e r a . Ta prasa no viņa zelta ķēdi, kuru tas apsolījis vi­
ņai pee vakariņām, no viņas paņemtā gredzena veetā. Antifolis un 
Dromio aizeet no tāš, kā no prātā jukušas. Hetera eet pee Adrianas, lai da­
būtu no tās atlīdzību par gredzenu. 
Ht. s k a t s . T u r p a t . Atnāk Efezus Antifolis un policijas ofiseeris. 
Antifolis lūdz pagaidīt viņa sulaini, kuram tūliņ ja-atnes no seevas nauda 
ta izpirkumam. Atnāk Efezus Dromio. Kungs prasa tam, vaj dabūjis 
naudu no Adrianas, pēc ka. tas bijis sūtits. Tas apgalvo, ka tas ne-esot 
nekad sūtits pēc naudas. A n t i f o l i s tu s i t . Atnāk A d r i a n a , Lu­
c i a n a un P i n č s ar sulaiņeem. Adriana lūdz Pinču, izdzīt no viņas 
vīra nezķīstus garus. Pinčs apzvēr sātanu ar .«viseem debess svēteem 
lai tas izeet no Antifoļa ķermeņa. Šis dusmojas un pārmet seevai, ka 
ta nav laiduse viņu eekšā l i n a i z s l ē g u s e d u r v i s . V i ņ a a p g a l ­
vo, ka tas ar v iņu t u r ē j i s p u s d e e n u un ka ta devuse Dromio'm 
naudu viņa izpirkumam. D r o m i o no savas puses apgalvo, ka to ar 
kungu nav laiduši eekšā un ka tas no viņas nekādu n a u d u n a v 
d a b ū j i s . Pinčs spreež, ka tiklab sulainis kā kungs v e l n a a p s ē s t i 
un pavēl tos saseet. Adriana apsola policijas ofiseerim samaksāt visus 
vīra parādus un to saseetu aizved līdz ar Dromio tāš namā. Pēc kāda 
brīža atnāk Sirakuzas A n t i f o l i s a r p l i k u z o b e n u un S i r a k u ­
zas D r o m i o . Visi izbailēs bēg no teem, nesaprazdami, kā viņi varēja 
tik ātri atsvabinatees. Sirakuzas Antifolis pavel Dromio tam sekot, ka 
tūliņ sēstos uz kuģa un aizbrauktu no šīs apburtās pilsātas. 
V. C ē l e e n s . 1. s k a t s . T u r p a t . Nāk tirgonis un Andželo 
apgalvo tirgonim, ka tas pateesi nodevis Antifolim zelta ķēdi un nesa­
prot, kā tas var nozvēretees, ka nav to dabūjis. Atnāk Sirakuzas An­
tifolis un ta vergs. Andželo pārmet tam viltigo zvērastu. Antifolis 
izrauj zobenu no makstim, tam sadot par apvainojumu. Atnāk A d r i ­
ana , L u c i a n a , H e t e r a un k a l p o t ā j i . Adrrana pavēl seet kungu 
un sulaini, tee eebēg kādā namā, kas leekās teem esam a b a t e j a . Iz 
tās iznāk a b a t e e n e . Ta vaicā pēc trokšņa eemesla. Adriana stāsta, 
ka tās vīrs prātā jucis; ta grib viņu ņemt iz abatejas un vest mājās, ka 
pate to koptu pa slimības laiku. Abateene ne-atļauj tai to darit, teik­
dama, ka tās klosteris ir svēta paspārne, iz kuras neveenu nevar ņemt 
bez viņas peekrišanas un ka viņa pate dzeedinās nelaimigo vīru, kas 
prātu zaudējis dēj viņa seevas sliktas apeešanās ar viņu. A d r i a n a 
turpina peeprasit savu vīru, sacidama, ka neveenam ne-esot teesiba viņu 
no ta šķirt. Abateene aizeet, nepeegreezdama vēribu viņas kleegšanai. 
Adrianai dod padomu, leelkungam sūdzēt par tādu patvajigu izturēšanos. 
Tai pašā brīdi atnāk leelskungs ar savu svītu, tam pakaļ v e d p e e 
n ā v e s s o d a E ģ e o n u ar pliku galvu, apstātu no sargeem, kuru 
pulkā bende. Adriana metās uz ceļeem, lūgdama no leelkunga taisnību, 
izstāstidama tam visu notikušo. Leelskungs grib pats par visu iztaujāt 
abateeni. Attek sulainis, sacidams, ka (Efezus) Antifolis atraisijees no 
virvēm, ar kurām bijis seets un skrejot šurp. Tūliņ parādās Efezus 
Antifolis un Dromio. Adriana nevar saprast, kā viņi iztapušl no klostera. 
Antifolis rio savas puses sūdz leelkungam par savas seevas ceetsirdigo 
apeešanos ar to. No'klatejeem c i t i r u n ā tam par labu, c i t i l e e -
c i n a pret viņu. Leelskungs nevar neko saprast. Eģeons eeraudzidams 
Antifoli, tūliņ pazīst to par savu otro dēlu. Pēdigi iz abatejas iznāk 
abateene, Sirakuzas Antifolis un Dromio. Viss izskaidrojas. Leelskungs 
a p ž ē l o E ģ e o n u , a b a t e e n e u z ņ e m v i s u s k l o s t e r i , kur apsola 
sīkumos izskaidrot visu notikušo. Uz skatuves paleek abi Dromio. Viņi 
strīdas par tam, kurš no viņeem vecāks un greež veens otram ceļu. 
Pēdigi Efezus Dromio saka: „Mēs nākuši pasaulē kopā un tamdēļ eesim 
roku rokā." Šeem vārdeem beidzās komēdija. 
G al ve nā i d e j a, l u g a s p l a n s un pat d a ž i s k a t i ņemti no 
Šekspira iz P ļ a u t a k o m ē d i j a s „D v i ņ i" (M e n ā c h m i). Ir zi­
nāms, ka kaut kāda komēdija (Hisk«y of errors) 80. gadu sākumā un 
pat agrāk uzvesta pee angļu galma; ļoti var būt, ka ta jau bija Pļauta 
komēdijas apstrādajums un ka Šekspirs sastatidams savu lugu, izleetojis 
šo apstrādajumu (History of errors), ta ka Viljama Varnera Pļauta komē­
dijas „Menachmi* tulkojums parādijās Anglijā tik 1595. gadā, tā tad vēlāk 
par Šekspira „ M a l d u k o m ē d i j u " , kura rakstīta, kā rādās, drīz pēc 
1591. gada. Deezgan ne v a r bū ti g o ^ n e - e es p ē j am o s t i ž e t u Šek­
spirs padarījis par vēl n e - e e s p ē j a m a k u , peedodams Pļauta dvīņeem 
vēl otrus dvīņus, kas kalpo pirmajeem kā vergi. Aug. Vil. Šie ģels savā 
Šekspira tulkojumā attaisno to, sacidams, ka n e v a r b ū t ē j ā n e - e s o t 
p a k ā p e e n u , bet ar to grūti var būt veenis pratis jeb tam peekrist; 
jo R e ņ a r s bija daudz apdomigaks, eevezdams savA lugā „Menāchmi" 
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tik "veenus dvīņus, kā pee Pļauta. Neskatotees uz sūžeta n e d a b i -
g u m u , lugas i n t r i g a v e s t a ļod labi, p e e v i l c i g u m s aug ar katru 
cēleenu, personu stāvoklis ļod a m ū z a n t s un p e e v i l c i g s . Atrisi-
nums drusku vājš. Cēleeni šai lugā ārkārtigi īsi un eedaliti bez kāda 
Eamata. Tomēr tajā pat l a b i z ī m ē t i un i z t u r ē t i r a k s t u r i , kā u c i a n a un A d r i a n a . Abateenes saruna ar Adrianu visai skaista. 
Pirmā ļoti veikli peespeež pēdējo atzītees, ka ta gauži slikti apgājuses 
ar savu vīru. D v ī ņ t f c un v e r g u raksturi stipri nenoteikti. Darbo­
jošos personu sarunās daudz mazāk skrullētu, uzpūtušos izteikumu un 
speestu kalamburu, nekā lugā «Divi Veronas augstmaņi", kā mēs to vēl 
redzēsim. 
S t ū r g a l v e s p e e v ā ļ ā š a n a —• „ S p i t n e e c e s p r e c i b a " . 
(Taming of the shrew). 
Pee visas atkaribas no svešeem originaleem savas literariskas dar­
bības pirmajā laikmetā Šekspirs peeturejees pee dažadibas, mēģinādams 
savus spēkus gandrīz visās dzejas šķiras. Apstrādājis „ T i t ā A n d r o -
n i k ā " v a r o ņ u t r a ģ ē d i j u , « P e r i k l ā " — r o m a n t i s k u k o m ē ­
d i j u , « I n d r i ķ i VI." — v ē s t u r i , « M a l d u k o m ē d i j ā " — i n t r i g u 
komēdiju, — pēdigi šai lugā « S t ū r g a l v e s p e e v a ļ a š a n a" tas ceļ 
mums preekšā pa daļai i n t r i g u — p a daļai r a k s t u r u k o m ē d i j u . 
Ari šī Šekspīra komēdija peeder pee tādu ražojumu skaita, kuri 
nav no viseem kommentatoreem atzīti. Farmers saka, ka ta no Šekspīra 
tik pārstrādāta un eerīkota (restored) preekš skatuves. Līdzigi pārtai-
sijumi notikuši daudzkārt agrākos laikos uz angļu skatuves. Jaunām 
lugām aptrūkstot, teātru direktori nereti ņēmuši kaut kādu vecu lugu, 
kas kādreiz devuse leelus eenākumus un jau pazīstama' publikai pēc 
nosaukuma. Pārtaisijuši to pēc sava laika publikas garšas un prasibām, 
eevezdami tajā kaut kādus jaunus skalus, direktori tādā veida bez 
leelām pūlēm un izdevumeem darija bagātu savu repertoaru un tika pee 
eenākumeem. Tā vēl pirms Šekspīra lugām uzveda uz angļu skatuves 
« Ķ ē n i ņ u J ā n i " , « I n d r i ķ i IV.", « I n d r i ķ i V." « Ķ ē n i ņ u Ri ­
č a r d u " , « R o m e o u n J ū l i j u " , « M a l d u k o m ē d i j u " , « M ē r u 
p a r m ē r u " un pat « L i r u " un « H a m l e t u " . Taisni tāpat 1594. gadā 
uzveda « S t ū r g a l v e s p e e v a ļ a š a n u", kaut kāda Š o r t a (Peter 
Shorte) darbu, kas eespeests tai pašā laikā zem garā nosaukuma: „A 
pleasant conceited historie, called The Taming of a Shrewe". Bez tam 
angļu literatūra ir prozaisks raksts ar tādu pat preekšmetu. Pee Ariosto 
ir komēdija «J Suppositi" (Nolūki) ar taisni tādu pat preekšmetu; pat 
vīra vārds (Petruchio — Petruccio) tas pats, kā pee Šekspira. Prologa 
zūžets, nebūdams nekāda sakara ar pašu komēdiju, tāpat atkārtojas dažās 
lugās un stāstos. Eekš « T ū k s t o t s u n v e e n a n a k t s " atrodams ta 
prototips, pirmtēls. Bertons sava « A n a t o m y o f M e l a n c h o l y " 
peeved M a r k o P o l o , slavenā XIII. gadsimteņa ceļotajā, stāstu par 
līdzigu notikumu. T o b i n s, XVIII. gadsimteņa pēdējo gadu dramatisks 
rakstneeks, sacerējis iz šī paša preekšmeta komēdiju « M e d u s mē­
n e s i s " . B o m o n s un F l e t č e r s rakstījuši šīs komēdijas lurpinumu 
zem nosaukuma „ S e e v i š ķ a l a u p ī j u m s j e b p e e v a ļ a t s p e e -
v a ļ a t a j s " (The Woman's Prize or the Tamer-Tam'd). 
R o m e e š u s k o l u , m a n e e r u jeb p a ņ ē m e e n u , pēc ka 
XVI. gadsimteņa italeeši, A r i o s t o un M a k i a v e l l j , atjaunojuši Pļauta 
komēdiju, p a m a n i j i s j a u Š l e ģ e l s ša i l u g a . Tas izskaidrojas veen-
kārši caur tam, ka Sekspirs patapinājis dažus v i l c e e n u s no A r i o s t o 
„]. Suppositi", pārtulkoteem no G a s k o i ņ a (Gascoygne) angļu valoda 
1566. g. Pāreesim tagad pee šīs lugas satura. 
P r o l o g s . 1. s k a t s . N o t e e k l a u k ā , k r o g a p r e e k š a . No 
ta iznāk peedzēris varkalis, Kristofors Slejs, 'rādamees ar krodzneeci, 
kura eet par viņu sūdzēt tāpēc, ka tas negrib aizmaksāt sasistus glāzus. 
Tai aizejot Slejs nokrīt zemē un aizmeeg. Tāda stāvokli atrod to lords, 
kurš tuvumā medijis, un pavēl saveem sulaiņeem eenest pee viņa nabaga 
vīreli, apģērbt to dārgās drēbēs un kad tas uzmostas, tam eeteikt, ka 
tas slavens, bagāts lords. 
2. s k a t s . L o r d a g u ļ a m a i s t a b a . S l e j s u z m o d e e s , košos 
rīta svārkos apstāts no sulaiņeem, kuri peenes tam visu. rīta toaletei va-
jadzigo, l ū d z g l a z u a l u s . Sulaiņi, to starpa pats lords ari sulaiņu uz­
valka, apgalvo tam, ka tas peecpadsmit gadus slims būdams turējis sevi 
par kaut kādu varkali, kamēr tas arveen bijis augsts kungs, kam ne-iz-
zinama bagātība un skaista kundze. Slejs saka, ka tas pateesi varkalis, 
lai par tam pārleecinas krogā pee Mariannas Haket, kurai tas parada 
četrpadsmit pensus par izdzerto alu, ka tam allaž bijuši veeni svārki, kā 
veena mugura, tikpat daudz zeķu, cik kāju, un tikpat daudz tupeļu, cik 
pēdu, pat dažreiz tupeļu mazāk, nekā kāju. Lai to pārleecinatu, ka tas 
maldās, atved pažu, apģērbtu seevišķu drēbēs, kurš teicās, ka tas Sleja 
seeva. Slejs paģēr peerādijuma, bet pažs to no tam attura, likdams tam 
preekša, paskatitees komēdiju, kuru ta preekša izrādišot viņa paša akteeŗi. 
Slejs tam peekrīt un viņi nosēdās, skatitees komēdiju. 
I. c ē 1 e e n s. 1. s k a t s . Paduā uz laukuma uzstājās Lučencio, 
Pizas augstmanis, ar savu sulaini Tranio, un stāsta šim, ka tas bagāta 
veikalneeka, Vincencio dēls un ka, dabūjis Florence peeteekošu izglītibu, 
atbraucis Paduā studēt filozofiju un tikuma zinātni. Tranio dod tam pa­
domu, pee tam ari dzītees pēc izpreecas. Atnāk Baptista, bagāts padua-
neetis, ar savām meitām ^^atarinu un Bianku, un Biankas rokas gribe-
tajeem, Gremio un Hortenzio. Baptista saka teem, ka ne-izdošot jaunāko 
meitu pee vīra, eekams nerodas tauteetis vecākai, Katarinai. Gremio un 
Hortenzio saka, ka grūti kāds rasees, kas precēs tādu ķildigu un traki 
piktu meitu. Baptista, ne-eevērojot viņu lūgumu, pavēl Biankai eet 
mājā un aizeedams apsola tai laika kavēklim peesūtit mūzikas un dzejas 
skolotājus. Gremio un Hortenzio ar' aizeet — meklēt Katarinai vīru. 
Lučencio, no sāneem noskatijees uz šo skatu, jau paspējis Biankā eemī-
letees un nāk uz domām, uzdotees par skolotāju, ka varētu ar viņu 
redzetees. Tranio saka tam, ka šis plāns ne-ērti izpildāms, ka Padua 
visi zin par viņa atceļošanu un ka tam būs jānodarbojas ar zinātnēm, 
japeeņem tauteeši, jādod teem meelasti. Lučencio, sacidams, ka to vēl 
neveens nav redzējis Paduā, pavēl Tranio sauktees viņa vārda, pār­
maina ar viņu drēbes un pavēl Tranio kalpot citam savam sulainim, 
Biondello, kas eerodas īsta laika. Tad viņi aizeet. 
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Pēc ¿1 skata seko neleela saruna s t a r p S l e j u , kurš visu laiku 
sēd un klausās, un p a ž u . 
Pažs. Jūs snaužat, milord, jūs neklausatees ? 
Slejs. Ne zvēru pee svētās Annas, es klausos! Ļoti jauks gabals, 
pateesi! Vaj daudz vēl ir? 
. Pažs. Tik ko eesākās, milord. 
Slejs. Ta pateesi skaista leeta, kundze ledi, — man tiktos tik, ka 
ta ātrāki beigtos! 
2. s k a t s . P r e e k š H o r t e n z i o n a m a . Peenāk Petruččo, Ve­
ronas augstmanis, ar savu* sulaini, Gremio, kuram pavēl klauvēt pee 
Hortenzio nama. Sulainis gorās ta pavēli izpildīt, par ko Petruččo sāk 
viņu pērt. Uz troksni iznāk Hortenzio, prasidams, kas atvedis Petruččo 
no Veronas Paduā. Tas teic, ka atbraucis Padua apseevotees, kaut ar 
visreebigako un ļaunāko veceni, ja tik tai būtu leels pūrs. Hortenzio 
tam eeteic Katarinu un Petruččo lūdz, šo eevest tās tēva namā, sacī­
dams, ka neskatotees uz tās nepanesamo raksturu, tas gatavs viņu ap­
ņemt. Hortenzio ar meeru, to statit Bapitistam preekšā ar to ziņu, ka 
tas no savas puses stata tad viņu preekšā kā pārģērbtu mūzikas skolo­
tāju, lai tiktos ar Bianku. So pašu bridi eenāk Gremio, vezdams Lu-
čencio, dzejas skolotajā uzvalkā, kuru tas nodomājis Biankat peevest ar 
to ziņu, kā tas ar viseeem lldzekļeem pūlas viņai modināt mīlestību 
pret pašu Gremio. Pēdigi eenāk Tranio, izdodamees par Lučencio un 
lūgdams, viņam parādit ceļu uz Baptista namu. Dabūdams zināt par 
Petruččo nolūku, tas līdz ar citeem apsolās tam palīdzēt un visi viņi 
kopā dodas pee Baptista. 
II. C ē l e e n s , 1. s k a t s . I s t a b a B a p t i s t a n a m a . Katarina, 
sasējuse savai māsai rokas, peŗ to tamdēļ,^ ka ta neprib sacit, kurš nō 
tauteešeem tai patīk labāki. Baptista eenācis atraisa Bianku. Abas mā­
sas aizeet. Parādās Gremio, statidams preekšā Lučencio kā g r e e k u , 
l a t i ņ u , un c i t u v a l o d u skolotāju un Petruččo eeteikdams par m u-
z i k a s skolotāju pārģērbto Hortenzio un lūgdams pee tam preekš sevis 
Katarinas roku. Pēc šeem eenāk Tranio ar Biondello, saukdamees par 
Lučencio un vēledamees Biankas roku, Baptista peeņem abus skolotā­
jus, sūta tos pee savām meitām un ir ar meeru, izprecināt Katarinu pee 
Petruččo. Pēc dažām minūtēm parādās Hortenzio no jauna ar pārseetu 
galvu, ko tam pārsituse Katarina ar ļauti pee pašas pirmās mūzikas mācības. 
Baptista leek tam nodarbotees tik ar jaunāko meitu un aizeet ar viseem 
apmekletajeeem, izņemot Petruččo, kam peesūta Katarinu. Ta pee pir-
majeem Petruččo vārdeem apber to ar lamas vārdeem un pat sit to. 
Petruččo tam nepeegreezdams vēribu, turpina to apveltit ar glaimu 
vārdeem un komplimenteem un kad atgreežās Baptista ar Gremio un 
Tranio, tad tas šeem eegalvo, ka Katarina peekrīt pee viņa eet. 
Ta visu preekšā sāk to lamāt, bārt, bet Petruččo apgalvo, ka ta klusa 
un lēna kā eņģelis un ka viņi veenojušees, ka ta citu preekšā rādisees 
pikta un ķildīga. Nolikdams kāzas uz svētdeenu, Petruččo aizeet, Ka­
tarina tāpat. Tranio un Gremio palikdami vēlās, lai Baptista izšķir, ku­
ram no viņeem tas dod Bianku. „ T a m k u r š tai var atstāt vairāk man­
tas atraitnes gadījumā," atbild Baptista un jebšu leekais Lučencio, uz­
skaitīdams savu bagatibu, gaiši peerāda savu pārākumu par sāncensi, 
tomēr vecis prasa, lai tēvs nodrošina dēlam visu mantu, bez ka tas pat 
svētdeen laidis Bianku pee Gremio. 
III. C ē l e e n s . 1. s k a t s . I s t a b a B a p t i s t a n a m ā . Eenāk 
Bianka, Lučencio un Hortenzio. Viņi strīdas ne sliktāki par mūzikas un 
dejas skolotāju Moljara „Pilson!-muiineekā" par literatūras un mūzikas 
teicamibu. Bianka izšķir viņu strīdu, likdama Hortenzio'm uzskaņot ļauti, 
bet Lučencio'm pa tam ar viņu nodarbotees latiņu tulkojumā. Lučencio 
lasa tai divi vārsmas iz Ovida „Heroideem: 
Hac ibat Simois; hic est Sigeia tellus : 
Hic steterat Priami regia celsa senis. 
Un pārtulko tās sekošā veidā: „Hac ibat — es jums jau saciju 
agrāk, Simois — es esmu Lučencio, hic est — Pizas Vinčencio dēls, 
Sigeia tellus — pārģērbees preekš tam par skolotāju, ka eemantotu 
jūsu mīlestibu; hic steterat — bet tas Lučencio, kurš nāk pēc jums 
precēt, — Priami — ir mans sulainis Tranio, regia — ģērbees manās 
drēbēs, celsa senis — preekš tam, lai mēs varētu peemānit veco Panta-
lonu." 
Bianka no savas puses pārtulko sekošā veidā: „Hac ibat Simois — 
es jūs nepazīstu; hic est Sigeia tellus — es jums neticu; hic steterat 
Priami — sargaitees, ka viņš (Hortenzio) mūs nenoklausās regia — ne-
eseet pārak pašpaļāvigi, celsa senis — bet ari ne-izmistaitee." 
Hortenzio tāpat māca Biankai g a m m u , no viņa uzrakstitu pēc 
jaunas metodes, kurā tai izsaka savu mīlestibu pantiņos. Bianka tos iz-
lasijuse, saka, ka vecā metode tai labāki patīk un aizeet visu sagatavot 
preekš māsas kāzām. 
2. s k a t s . B a p t i s ta n a m a p r e e k šā . B a p t i s t a , G r e m i o , 
T r a n i o , K a t a r i n a , L u č e n c i o , B i a n k a un v e e s i gaida P e t r u č -
čo, kam jāved savu līgaviņu baznīcā. Atnāk B i o n d e l l o un stāsta, 
ka P e t r u č č o brauc uz savām kāzām jo savādā uzvalkā: vecos kam­
zoļos (paltrakos), a p a k š d r ē b ē s, trīs r e i z a p g r e e s t ā s , z ā b a k o s , 
kas ilgu laiku kalpojuši par t a u k u s v e č u l ā d i , ar z o b e n u (špagu) 
b e z m a k s t i m un ar salauzitu z o b e n a r o k t u r i , ar z i r g u — vāju 
un kraupainu. Pēc šī stāsta parādās ari Petruččo Grumio pavadibā. 
Visi lūdz Petruččo pārmainit mazākais savu uzvalku, bet tas neveenu 
neklausidams, eet tā pee laulibas. Paleek Lučencio un Tranio. Sulai­
nis eeteic savam kungam sameklēt kaut kādu veci, kurš uzņemtos spē­
lēt Vičencio, Lučencio tēva lomu, norakstidams tam visu savu mantu, 
bez ka nevar notikt ta kāzas ar Bianku. Lučencio tam peekrīt. Atnāk 
atkal Gremio un stāsta, kas noticis baznicā. 
„Kad garidzeeks vaicāja Petruččo, vaj tas grib būt Katarinas vīrs, 
tad tas eekleedzees tā, ka garidzneekam no bailēm izkrituse grāmata no 
rokām. Tad tas paģērēja Muskat-vīnu, izdzēra to un atlikās izslacija uz 
grīdu, pēc tam tas apķēra savu līgavu ap kaklu un sāka to ar tik diktu 
šņakstešanu bučot uz lūpām, ka man kauns palika un es izgāju no baz­
nīcas." ^ „ 
Pēc šī stāsta eerodas ari jaunais pāris ar viseem radeem un vee-
seem. Petruččo, neklausotees uz viņu lūgšanu un uz Katarinas nepee-
krišanu, ņem to aiz rokas un aizeet. 
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IV. C ē l e e n s . 1. skats. K a m b ar i s P e t r u č č o 1 a u k u n a m a. 
Eenāk Grumio, peesaukdams Kurtis' un citus sulaiņus, pavēl tēem jo 
ātri visu sapost preekš ta kunga un jaunās kundzes saņemšanas. Ee­
nāk Petruččo ar Katarinu un sāk lamāt sulaiņus par viņu lempību, tad 
peŗ veenu par tam, ka tam slikti novelk zābakus, otru par tam, ka ļāvis 
izkrist no rokām mazgājamai bļodai. Peenestās vakariņas tas nosveež 
uz grīdu, it kā cepetis būtu peededzis. Pavadījis Katarinu guļama ista­
ba, tas atgreežas sacidams, ka tam esot nolūks savu seevu tāpat izlabot 
kā izmācot vanagus preekš medibām, nedodot teem ne ēst, ne gulēt. 
Ka panāktu otru nolūku, tas grib izmētāt spilvenus un apsegus zem ta 
eemesla, ka gulta slikti uztaisita un nejaut Katarinai eemigt visu nakti, 
modinādams to kleedzeeneem un lamajumeem katru reiz, kad ta sak 
snaust. 
2. s k a t s . P a d u a , B a p t i s t a n a m a p r e e k š a . Tranio un 
Hortenzio noklausās Lučencio un Biankas sarunu, kurā viņi zvēr veens 
otram mūžigu mīlestību. Tad Hortenzio izbeidz tīkot pēc Biankas ro­
kas, aizeedams apņemt kautkādu atraitni. Biondelo atved Pedantu, kurš 
gatavs, izdotees par Vičencio, lai norakstītu savu mantu dēlam Lučen­
cio, bez ka Baptista nedod tam Bianku. Tranio ar to aizeeet, lai izskai­
drotu, kas tam darāms. 
3. s k a t s . K a m b a r i s P e t r u č č o n a m a . Katarina sirsnīgi lūdz 
Grumio, lai tas atnes tai kaut ko ēst, ka ta tīri mirstot no bada un ne-
guļas. Grumio sauc tai dažus ēdeenus pārmaiņus, taujādams, kurš tai 
labāki tīkot. Katarina pamanīdama, ka tas par viņu smejas, tīšu modi­
nādams tās ēstgribu, sit tam. Petruččo eenāk līdz ar Hortenzio, nes 
Katarinai bļodu ar ēdeenu, speež to viņam pateiktees un tad paziņo tai, 
ka viņi tūliņ braukšot pee Baptistaļun ka viņš preekš tam pastellējis tai 
jaunas drēbes. Parādās skroderis un galantēriju preču pārdevējs; viņi 
atnes drēbes un cepuri Katarinai, bet Petruččo tos aizdzen, sacidams, 
ka drēbes slikti pašūtas un cepure esot līdzīga samta terīnei. Katarina 
izsamisuse, jo drēbes un cepure pataisītas pec jaunākās modes un tai 
ļoti patīk, bet ne-eevērojot tās lūgšanu un pretošanos, Petruččo speež 
to braukt pee tēva vecas drēbēs. 
4. s k a t s . B a p t i s t a n a m a p r e e k š ā . Uzstājas Tranio un Pe­
dants, pārģērbts par Vičencio. Tranio to māca, kā tam jāspēlē Vičen­
cio loma. Nāk Baptista un viņi dodas projām parakstit kontraktu. Lu­
čencio pa tam eet sapostees uz savām kāzām. 
5. s k a t s . U z l e e l c e ļ a . Nāk\Petruččo, Katarina un Hortenzio. 
Petruččo līgsmojas par jauku mēnesi, kas spīdot pee debess. Katarina 
brinidamās jautā tam, kur tas redzot mēnesi, kad viņi ceļojot pee spožas 
saules. „ E s g r i b u , k a t a s b ū t u m ē n e s i s ! * uzbļauj Petruččo, un 
grib greestees atpakaļ, ja Katarina tam nepeekrīt, ka tas mēnesis. Ka­
tarina peekrit. Nāk vecis Vičencio, dodamees ar' uz Paduu pee dēla. 
„ K ā d a s k a i s t a m e i č a , " saka Petruččo, lūkodamees uz veci, , u z 
v a i g e e m l i l i j a s un r o z e s ; k ā d a s z v a i g z n e s s a l ī d z i n ā t 
ar tās s k a i s t a j ā m a c i m . Noskūpsti viņu, mīļā Katarina, par tās 
skaistumu." Katarina nedrīkstēdama pretotees ari gatava izpildit tā pa­
vēli, bet tas pats to attura, iztaujādams Vičencio par ta ceļa mērķi un 
visi kopā dodas uz Paduu. 
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V. C ē l e e n s . 1. s k a t s . P a d u ā p r e e k š L u č e n c i o n a m a . 
Kamēr Lučencio ar Bianku laulā baznicā, pee viņa nama nonāk:. Vi­
čencio, Petruččo un Katarina. Vičenrio sāk klauvēt pee dēla nama, no 
nama iznāk Tranio, Baptista un Pedants. Pēc ilga strīdus par tam, 
kurš īstais Vičencio, Tranio leek sūtit pēc policijas un saņemt Vičencio, 
bet jau salaulāto Biankas un Lučencio peenākšana visu izskaidro. Vi­
čencio un Baptista eet eekšā, lai izzinātu visu sīkāki. Petruččo ar Ka-
tarinu seko teem, kad papreekšu peespeedis šo, viņu noskūpstīt uz 
eelas. 
2. s k a t s . K a m b a r i s L u č e n c i o n a m ā . Visi, izņemot su­
laiņus sēd ap galdu. Izstāstījušas dažus nenozīmigus un ne pilnigi pee-
klājigus kalamburus, seeveetes aizeet. Tad eesākas runa par seevām. 
Visi saka, ka Petruččo seeva ir stūrgalvigaka par citām. Tas leek 
preeksā, to izmēģināt un sūta Biondello Lučencio vārdā teikt Biankai, 
lai ta atnāk šurp. Ta atbild caur biondello, ka viņa nenāks. Horten­
zio, kas apņēmis atraitni, dabon uz savu sūtišanu tādu pat atbildi; tad 
Petruččo sūta Biondello pee Katrinas, pavēlēdams tai atnākt. Katrina atnāk. 
Viņš leek tai atvest divi nepaklausigās un tām nolasit lekciju par tam, kā 
nepeeceešami ir pakļausit vīram visās leetās un allažiņ. Katarina iz­
pilda visu to, daiļā monologā izteikdama seevas peenākumus pret vīru. 
T ā beidzās luga, kas parādās tagad dažreiz pat uz mūsu skatuves. 
„Stūrgalvigās peevaļašana" spilgti atšķiras no pirmajām Šekspira 
lugām pēc p r e e k š m e t a , pēc t ē l o š a n a s un pat p ē c v a l o d a s . 
B a r b a r i s m i „ T i t ā A n d r o n i k ā " , m e ž o n i b a s —• r u p j i b a s 
„ P e r i k l ā " , dažas n e v e e n a d i b a s — n e p a r e i z i b a s — j e s t r i -
b a s „ I n d r i ķ ! VI . 8 , v e e n k ā r š a k a r a k s t u r i b a abas pēdējas komēdi­
jas, j a m b i s k u v ā r s m u leetošana „Titā Andronikā" un knittelversi 
komēdijās, — viss tas saista šīs lugas vēl ar ta laika angļu literatūras 
vēsturi, kad Sekspirs vēl ne-aptumšoja M a r l o , G r i n u , L i l l i un 
P i l u . 
Šīs komēdijas dubulta mazgls nebūt nekait tās veenibai; ta vēsta 
ļoti labi; bez dažeem leekeem skateem peevilciba turas visur veenadi; 
d a l i b n ē e k i r u n ā p a r a s t u v>a 1 o d u un s p e e s t i , n e d a b ī g i ka-
l a m b u r i ir ļoti reti, tikai sulaiņu runās un pēdējā skata, kurš visnotaļ 
sastatits ne visai izdevigi. Vičencio peenākšana un skats preekš Lu­
čencio nama vesti ne-izdevigi'un bez vajadzibas izsteepj lugu. Atse­
višķi Petruččo un Katarinas raksturi zīmēti un izturēti skaisti; pārejee 
ar teem salīdzinot ir nenozīmigi — mazvērtigi. L u g a s i d e j a t e i ­
c a m a , daudz skati izdveš neviltotu komismu. Komēdija gandrīz vis­
caur sacerēta vārsmas, daudz vedās skaņigās un spēcigās. 
Kamēr dzejneeks savas t r i j ā s p i r m a j ā s l u g a s atrodas pilnigi 
zem sveša eespaida un pee ta sastopami dažādi paņēmeeni („Indriķl VI."— 
o t r a j ā un t r e š a j ā d a ļ ā — tas sacenšas ar veenu laika beedru „ Maldu 
komēdijā* ar Pļautu), — tamēr ^ S t ū r g a l v e s p e e v a ļ a š a n a " ma­
n ā m a v i ņ a p a t s t ā v i b a . Kā Rafaels un Ticians, kā Gōte un Šillers 
mācijās pee svešeem meistareem (pēdejee vistim pee Šekspira), tā to 
darijis ari Sekspirs. Tas izglītojās pee P ļ a u t a un S e n e k a un sākumā 
pat pee M a r l o un G r i n a . Zināms pee pēdejeem tas varēja drīz sa­
just, ka pee šeem tas var tik mācitees, kā viņam nebūs darit; tas ap-
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strādāja G r i n a l u g a s . Katram dižam māksleneekam ir savi m ā c i b a s 
g a d i, k u r tas peeslejas agrakeem meistareem, k a d tas darina pēc 
svešeem un mācās pee teem. Pēc kommentajoru vārdeem, Šekspiram 
dzīvojot, šī luga baudija s p ī d o š a s u n p e l n i t a s s e k m e s . 
Šekspīra dramatiskās dzejas otrs periods (1591.—1597.) 
1. E r o t i s k ā s l u g a s . 
« D i v i V e r o n a s a u g s t m a ņ i " (Two gentlemen of Verona). 
Aplūkodami, pārbaudidami tagad dažas no šī laikmeta erotiskām 
lugām atsevišķi, uzsāksim, peekrizdami angļu kritiķu vairākumam, — ar 
lugu «Divi Veronas augstmaņi". Daži literatūras vēsturneeki peeņem, 
ka viņa rakstīta jau pirms «Maldu komēdijas" 1591. g. Kā ari nebūtu, 
ta ir pirmā patstāvigā Šekspira komēdija, k u r a i g a l v e n a i s p r e e k š -
m e t s ņ e m t s iz k ā d a s s p a n e e š u n o v ē l i e s . Kommentatori nav 
veenis prads vēl līdz šim tai ziņā, vaj šī luga peeder pilnīgi Šekspiram, 
jeb vaj tas t i k a i to i z l a b o j i s u n p r e e k š s k a t u v e s a p s t r ā ­
d ā j i s . H a n . m e r s saka: « J ā š a u b ā s , vaj Šekspīrs šo lugu sacerējis. 
Tas laikam, tās atdzīvināšanai, eespraudis veetām tajā dažas frāzes un 
spīdošas domas, kuras ļoti spilgti atšķiras no visa cita." T e o b a l d s 
apgalvo, ka ta v e e n a no v i s s l i k t a k ā m Š e k s p i r a lugām, jebšu 
ta ari vismazāk par citām sabojāta caur eespraudumeem. D ž o n s o n s , 
peekrizdams tam, ka raksturi taja vāji un slikd zīmed, saka, ka ta pār­
p i l n a s k a i s t u i z t e i k u m u (viņš leeto še greeķu vārdu gnoma) 
vairāk, n e k ā j e b k u r a cita Šekspira luga, un neveenā citā no tām 
ne-esot tāda daudzuma skaistu veetu, atsevišķi ņemot. Šis pašas veetas 
peerāda, pēc Džonsona vārdeem, ka viņa maz padota turpmāku akteeŗu 
pārtaisijumeem laikam tamdēļ, ka to reti izrādīja. Tak Džonsons ne­
šaubās, ka luga peeder Šekspiram tamdēļ, ka, neskatotees uz tajā atro-
namo savādo zināšanu un nezināšanu, pūļu un bezrūpibas maisījumu, 
neveens bez Šekspira no ta laika rakstneekeem nevarēja viņu sacerēt. 
«Daudz saprotamāki tas, ka Šeķspirs dažreiz g u r a , n o l a i d ā s p ē c 
s a v e e m a u g s t e e m l i d e e n e e m , n e k ā tas , ka k a u t k ā d s c i t s 
a u t o r s p a c ē l e e s l ī d z t ā d a m r a ž o j u m a m p ē c s a v e e m n e e -
c i g e e m r a d i j u m e e m . " Visi kommentatori līgsmojas par šīs lugas 
s t i l a d a i ļ u m e e m , kurš vispār d z ī v s , s p ī d o š s , p i l n s i z d e v ī g u , 
d z e j i s k u s a l ī d z i n u m u un s k a i s t u g l e z n u . Rau šīs lugas 
scenārijs. 
I z r ā d a m ā s p e r s o n a s (Persons represented). 
Milānas leelskungs, Silvijas tēvs. 
Valentins. I 
Protejs, ) Veronas augstmaņi. 
Antonio, Proteja tevs. 
Turio, Valentīna komisks sāncensis (A foolish rival). 
Eglamurs, Silvijas palīgs pee bēgšanas. 
Spids, Valentina jokains sulainis (A clownish servant). 
Launss, Proteja sulainis. 
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Panti no, Antonio sulainis. 
Trakteerneeks, pee ka dzīvo Jūlija Milānā. 
Laupitaji (it īpaši ārpus likuma atrodošees: Out laws). 
Jūlija, Veronas dama, Proteja mīļākā (Beloved by Protheus). 
Silvija, leelkunga meita, Valentina mīļākā. 
Lizete, Jūlijas kambarseeveete (Waiting-woman). 
Sulaiņi, muzikanti. 
N e v e e n ā p a š ā no Šekspira lugām pee izrādāmām personām 
nav apzīmēts tik gaiši katras personas darbības aploks un pat daži lugas 
apstākļi, k ā š a j ā . Pee vārdeem ,„Valentin", „Protheus" galotne nav 
nebūt italiska, kas iznāk caur tam jo savādāki, ka gandrīz visi citi vārdi 
beidzas uz „o" : Antonio, Turio, Pantino. Sulaiņi pee Šekspira gandrīz 
arveenu ir a r a n g ļ u v ā r d e e m , tā S p e e d nozimē steidzibu, Launce 
— gauso (neleelu kustoni). 
Šīs lugas darbiba noteek pa d a ļ a i V e r o n ā , pa d a ļ a i M i l ā n ā 
jeb u z M a n t u a s r o b e ž ā m . 
I. c ē l e e n s . 1. s k a t s . P l a š s l a u k u m s V e r o n ā . Uzstājas 
Valentins un Protejs. Valentins taisās uz Milānu ceļot, sacidams, ka pee 
jauneem ļaudīm, kuri sēd mājās, prāts top rupjš. Tas smejas par Pro-
teju, kurš bez ceribas eemīlejees. Tava mīlestiba beigsees ar kaut kādu 
mulķibu, pee kuras ne-atmaksajas leetot prātu, jeb tu pazaudēsi savu 
„ R a k s t n e e k i s a k a , ka mīlestiba mīt tik s k a i s t ā s d v ē s e l ē s , 
kā tārps, norīdams zeedu, nometās ta vislabākajā pumpurā." — Rakst-
neeki saka ari, k a tā, kā tārps nometees pumpurā pamazīt apēd to, 
a r i m ī l e s t i b a j a u n u ļ a u ž u sirdis nomērdē 'tās visuzeedošakā 
jaunibā un peeviļ vislabākās ceribas, — atbild Valentins, atvadidamees 
no drauga. Parādās Spids, ko Protejs sūtījis ar vēstuli pee Jūlijas. 
Viņš izpildījis dabūto uzdevumu, bet Protejs nevar no ta izdabūt, kādu 
atbildi Jūlija devuse. Spids tik saka, ka Jūlija par peegādato vēstuli 
nav devuse tam ne dukāta. Protejs aizeet, noņemdamees pee tās raidit 
citu sūtni.*) 
2. s k a t s . T u r p a t V e r o n ā . D ā r z s p e e J ū l i j a s n a m a . 
Eenāk Jūlija un Lizete. Jūlija prasa padomu Lizetei, vaj viņai būs kļausit 
mīlestibas atklāšanām, un min dažas personas, vēlēdamās zināt, kurai 
no tām viņa dos padomu atbildēt. Pee Proteja vārda Lizete viņu ap-
tura, sacidama, ka no viseem skaisteem cilvekeem ta turot to par vis­
labāko. „ K a p ē c ? a — M a n p r e e k š tam parastais s e e v i š ķ u e e-
m e s l s : es turu viņu par tādu t a m l a b a d , k a e s v i ņ u p a r t ā d u 
t u r u . — „Bet tas no viseem maneem peelūdzejeem daudz mazāk par 
citeem vērsis uz sevi m a n u u z m a n i b u . " — Par tam viņš mīl jūs par 
viņeem viseem vairāk. — „Viņa klusu ceešana, kad tas ar mani kopā, 
nepeerāda dedzigu mīlestibu." — U g u n s z e m p e l n e e m d e g 
stiprāki par citu. — „Tee nemīl, kuri nepeerāda savu mīlestibu." — Tee 
m ī l v ē l m a z ā k , k u ŗ i r ā d a ļ a u d i m , k a m ī l . — Lai pārlee-
*) Šis skats, rakstīts prozā, ir pilns kalamburu un aspritibu, ne allaž izde-
vigu. Kalambur, vārdu rotaļa — atjauta, vaj no Calemberg (—bourg, bour), vai no 
arab. kalarn-bair, daudzskaitli kalam-bur, sajukuši vardi.) 
pratu, pārvarēts savu mīlestibu. 
cinatu savu kundzi, Lizete pasneedz tai Proteja vēstuli, teikdama, ka to 
saņēmuse no Valentina sulaiņa. Jūlija, nākdama dusmās par tam, ka viņa 
bez šīs ziņas un šīs vārda peeņēmuse vēstuli, aizdzen viņu, tad sāk par 
tam žēlotees, nožēlot, teikdama, ka m ī j e s t i b a l ī d z ī g a u n t u m a i n a m 
b ē r n a m , kas saskrāpējis aukli un pēc brīža s k ū p s t a r ī k s t i , ar -
kuru tas par tam pērts. Tad ta sauc no jauna Lized, lūgt tās peedošanu 
par savu karstumu. Lizete atgreežās, Jūlija vaicā tai, vaj drīz būs pus-
deena, tad uzved atkal runu uz papīru, kuru ta nejauši nometuse, paceļ 
to, bet īgnumā par Lizetes mazu smeešanu saplēš vēstuli un aizdzen 
viņu atkal. Palikuse veena, lasa saplēstos gabaliņus un paslēpj tos, kad 
Lizete no jauna parādās, saukt to pusdeenā. 
3. s k a t s . V e r o n ā . I s t a b a A n t o n i o n a m ā . Eenāk Antonio 
un Pantino. Antonio jautā, ko sacijis viņa brālis, ar ko Pantino dcees. 
Sulainis atstāsta tam ta brāļa vārdus, kurš brīnās par tam, ka ta brāļa 
dēls, Protejs, neceļo tādos gados. Antonio tam peekrit,' ka jaunam cil­
vēkam jāredz pasaule, un nolemj savu dēlu sūtit uz Milānu, kur tagad 
atrodas ta draugs, Valentins, un kur viņš var pilnigi izglītotees pee 
ķeizara galma. Eenāk Protejs jo līgsmis. Tas nule dabūjis no Jūlijas 
vēstuli un baididamees par tam tēvam ko sacit, kurš eerauga viņam rokas 
papīru, saka, ka ta vēstule no Valentina, kurš aprakstot Milānas dzīves 
preekus un nožēlojot, ka Protejs nevarot tos ar viņu dalit. Antonio ļoti 
preecigs par šo gadījumu un pasludina dēlam, lai tas sapošotees, jau 
rītu ceļot uz Milānu, visas Proteja atrunas veltigas, un tas izmisis, ka 
ta meli tam padarījuši vēl vairāk rūpju. Antonio un Pandno aizeet; 
pēdējais tūliņ atgreežās, saukdams Proteju. 
II. c ē l e e n s . 1. s k a t s M i l ā n a . I s t a b a l e e l k u n g a p i l i . 
Valentins un Spids. Sulainis smejas par sava kunga kaislību pret Sil-
*viju, tam peerādidams, ka tas tajā eemīlejees līdz bezprātam." Viņa pee-
rādijumi varen asprātigi: « T a g a d j ū s g a v ē j a t , kamēr agrāk gavējāt 
tik tūliņ pēc paturētas pusdeenas, un esat lidzigi Protejam, kurš tāda 
mēra eemīlejees, ka eet bez suspenzorija." Valentins atzīstas, sacidams, 
ka Silvija tam likuse pagājušo nakti rakstit vēstuli tam, ko ta mīlot. 
Parādās pate Silvija jautādama, vaj tas izpildījis tās uzdevumu. Valentins 
nodod tai vēstuli, teikdams, ka tas baidijees tanī sacit v a j p ā r a k 
d a u d z , v a j p ā r a k maz, nezinādams? kam ta adresēta. Silvija atdod 
tam vēstuli atpakaļ, teikdama, ka viņa vēlētos, kaut ta būtu rakstīta vēl 
maigāki. Valentins, domādams, ka ta nav ar meeru ar viņa darbu, saka: 
«Ja jums patīk, es norakstīšu citu." — «Un kad viņa būs noraksUta, tad 
izlaseet to, kā kad būtu dabūjuši ņo manis; ja viņa jums patiks, tad jo 
labāki, ja ne — nevajagl" — «Bef ja viņa man patiks, ko tad?" — «Tad 
Catureet viņu pee sevis par jūsu pūlēm" — atbild Silvija un aizeet. ālentins paleek neziņa, kā saprast Silvijas vārdus. Spids. brīnās par 
smalkumu, ar kādu viņa peedabuja Valentīnu, būt par tās sekretāru, lai 
rakstitu vēstuli pats sev. Valentins vēl arveenu netic. Viņi aizeet pus­
deenā. 
2. s k a t s . V e r o n a . K a m b a r i s J ū l i j a s n a m a . Protejs un 
Jūlija atvadas veens no otras, pārmainīdami gredzenus; Pantino pēdigi 
aizved Proteju. 
3. s k a t s . E e l a V e r o n a . Nāk Launss vesdams suni. Tam jā­
ceļo Protejam līdz pee ķeizara galma un tas brīnās, ka ta sunīs, Krabis, 
nav raudājis tad, kad šķiŗotees no ģimenes visi kaukuši. „Mans sunis ir 
visnejūtigakais no v i s e e m s u ņ e e m. M a n a m ā t e r a u d ā j a , t ē v s 
e l s o j a , m ā s a k l e e d z a , m ū s u k a l p o n e k a u c a , mūsu k a ķ e no 
i z m i s u m a l a u z i j a r o k a s , v i s a ģ i m e n e b i j a s k u m j ā s , bet šis 
ceetsirdigais k u s t o n i s nenobirdinaja n e v e e n u a s a r u ! Eedoma-
jatees, ka šī t u p e l e i r m a n a m ā t e . . . jeb ne,.šī būs m a n s t ē v s , 
tai daudz sliktāka p a z o l e , bet rau š ī t u p e l e a r c a u r u m u m a n a 
m ā t e . Lai nogrimstu, ja tas nav taisniba. Tagad š ī n ū j a — m a n a 
m ā s a . . . šī p l a t m a l e — m ū s u k a l p o n e N a n (Anna), bet e s 
— s u ri i s, jeb ne — s u n i s p a t s p a r s e v i , un-es būšu es. Tagad 
es pee-eju pee sava t ē v a . . . T ē t i ņ ! j ū s u s v ē t i b u ' . . . Rau tupele 
raud tā, ka nespēj sacit ne v ā r d a . . . Rau es tagad eimu p e e m ā t e s , 
skūpstu to . . . Bet sunis visu šo laiku ne-izleja neveenu asaru, neteica 
ne vārda." .Pantino pārtrauc Launsa gaudas, sacidamSj ka viņu gaidot 
un ka tas palaidišot garam ūdens peetekas brīdi, ja tik ilgi posišotees uz 
ceļu un raudāšot. „Vaj tu nezini, saka Launss, ka ja u p e i z s i k s, tad 
es to peepildišu ar savām asarām, ja v ē j š s t ā s e e s , tad es uzpūtišu 
buras ar savām nopūtām." — Es atnācu, tevi saukt! — teic Pantino. 
„Sauc mani, kā gribi!" atbild Launss un pēdigi aizeet. 
* Sis skats arkārtigi smeekligs, lai gan komisms tanī deezgan zemas 
šķiras. T a m b i j a t a i s i t f u r o r u p e e L o n d o n a s p ū ļ a . Sarunā 
starp Launsu un Pantino ir daudz nepārtulkojamu kalamburu. Sis 
skats atgādina Sozija monologu eelas luktura preekšā Moļjera „Am-
fitrionā". 
4. s k a t s . M i l ā n ā . I s t a b a l e e l k u n g a p i l i . Eenāk Va­
lentīns, Silvija, Turio un Spids. Valentins pazemina savu sāncensi 
savas mīļākās preekšā ne pārak delikātā veidā un ne visai asprātigeem 
kalambureem. Silvija tos izlīdzina. Eeņāk leelskungs un paziņo, ka 
Protejs atbraucis. Valentins apraksta Silvijai jo gaišām krāsām viņa 
teicamibas, sacidams, ka tik mīlestība veen viņa draugu noturejuse Ve­
rona. Turio sarunā par mīlestibu saka starp citu, ka mīlestibai ne-esot 
acis. „Lai neskatitos uz tādeem mīletajeem kā jūs!" atbild Valentins. 
Atnāk Protejs. Valentins lūdz Silviju, ta draugu peeņemt savu sulaiņu 
skaitā.*) Silvija saka tam dažas peeklājigas frāzes un aizeet ar Turio. 
Valentins, palikdams veens ar draugu, apraksta tam pārspīlētām, reto­
riskām frazem visu savas mīlestības spēku pret Silviju. Protejs negrib 
atzīt pat. viņa kaislības preekšmetu par pašu pilnību, bet tik ko ta draugs 
aizeet, te tas atgādadamees līdzibu no veena siltuma, kas izdzen otru, 
teic, ka pats eemīlejees Silvijā un aizmirsis Jūliju. „Es jūtu, ka mana 
draudziba pret Valentinu atdzeest tāpēc, ka es eemīlejis ta mīļāko. Bet 
kas notiks ar mani, kad es ar viņu labāk eepazīšos, ja es viņu tagad tā 
mīlu, gandrīz nepazīdams?" Apsolidamees peevāret savu kaislibu, kas 
tik visai savādā kārta raduses, tas aizeet. 
5. s k a t s . E e l a M i l ā n a . Spids un Launss sateekas; pirmais 
*) „F.or your s e r v a n t " . . . Šekspira laiku dāmas savus peelūdzejus nesauca 
cidadi, kā: „my s e r v a n t * . . . 
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iztaujā, kā Launsa k u n g s spēja šķirtees no Jūlijas. „Ļoti veenkārši" 
atbild tas, «apķērušees gauži nopeetni, tee šķīrās smeedamees !* Izmai­
nījuši dažus sliktus kalamburus, tee eet alus-nama. 
6. s k a t s . M i l ā n ā . K a m b a r i s l e e l k u n g a p i l i . Protejs 
veens būdams pūlas attaisnot ar visadeem sofismeem savu kaislību pret 
Silviju. Valentīns pateicis tam savu nolūku — šo pašu nakti uzkāpt pa 
virves trepēm Silvijas istaba, to nolaupīt un ar to salaulatees. Protejs 
eet, šo plānu pateikt leelkungam, cerēdams, ka tas padzīs Valentinu un 
tādā kārtā viņš varēs gūt virsroku pār vairīgo sāncensi. 
7. s k a t s . V e r o n a . I s t a b a J ū l i j a s n a m a . Jūlija peepeži 
stipri eemīlejuse Proteju, vaicā Lizetei, kādā veida viņai dotees uz Mi­
lānu pee sava mīļākā, bez kura tā nevarot dzīvot. Lizete cenšas lēninat 
tās kaislības kvēli, bet Jūlija ne par ko negrib paliktees veena Verona. 
Ta nospreež pārgērbtees paža drēbēs un braukt uz Milānu. Lizete 
baidās, ka tās kundze neceļo par velti, bet Jūlija lūdz to, neapvainot 
Proteju ar šaubām par ta uzdeibu un eet sapostees uz ceļu. 
III. c ē l e e n s . 1. s k a t s . M i l ā n ā . P r e e k š i s t a b a l e e l ­
k u n g a p i l i . Leelskungs, Turio un Protejs. Tik ko eenākdams, leels-
kungs lūdz Turio, to atstāt veenu ar Proteju. Protejs stāsta leelkungam 
Valentīna nolūku, nolaupit Silviju. Leelskungs tam pateicas, sacīdams, 
ka tas pats sen bijis aizdomas par Valentina mīlestību, kuram tūlīt va­
jagot še cauri eet ar virves trepēm. Leelskungs aiztura Valentinu, eenā-
kušu drīz pēc Proteja, un vaicā tam, kā viņš varētu eegūt kādas see-
veeles mīlestibu, kura tas eemīlejees. Valentins dod padomu, to pee-
vilkt caur dāvanām, bet galvenais caur vārdeem . . . «Cilvēks, kam mēle, 
nav cilvēks, ja ar šo mēli tas nevar peevaret seeveeti." Leelskungs 
saka, ka viņu stingri uzraugot un pa nakdm eeslēdzot. Valentins dod 
padomu, kāpt pee tās pa logu. Leelskungs lūdz, tam pagādāt virvju 
trepes, Valentins apsola. «Bet kā man tās nonest?" — It veenkārši, zem 
gara mēteļa! — «Zem tāda pr. p., kā t ev?" Valentins saka ja un leels­
kungs, neklausotees uz ta eerunu, noņem tam mēteli, it kā preekš sevis 
pamēģinātu. Zem mēteļa Valentinam paslēptas trepes, pašā mēteli leels­
kungs atrod vēstuli Silvijai. T e š ī v ē s t u l e p a r a u g a m n o Sek-
s p i r a l a i k a m ī l e s t ī b a s s t i l a : 
« M a n a s d o m a s ņ ē m u š a s n a k t i p a s p ā r n i pee Silvijas; 
tās mani vergi, kurus es sūtu pee viņas laistees. Ai ! kaut jel viņu 
kungs varētu tāpat veegli peelaistees un nomestees tur, kur gul viņas, 
bezjūtigās! Mani heroldi — domas dus uz tavas šķīstās krūts, k a d e s , 
v i ņ u ķ ē n i ņ š , kas viņas turp sūtījis, nolādu laipnibu, ar kuru viņas 
peeņemtas tamdēļ, ka pats apskaužu savu sulaiņu laimi. Es nolādu pats 
sevi par tam, ka viņas no manis sūtitas, radušas paspārni tur, kur viņu 
kungs gribētu pats būt. — Silvija! šo nakti es tevi atsvabināšu."*) 
Leelskungs pee nāves soda izdzen Valentinu no Milānas. Tik ko 
leelskungs aizgājis, te parādās Protejs un Launss, jau par visu paziņoti. 
Protejs dod savam draugam padomu, bēgt jo drīz, ja tas negrib pazau­
dēt dzīvibu un Silviju. Viņš starp citu saka, ka Silvija peedāvajuse 
Vēstule raksuta sešpedainūs ik pēc vārsmas rīmētos jambōs. 
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preekš tam, ka mīkstinātu Valentīna likteni, « jūru k a u s ē t u p ē r ļ u , 
k o s a u c p a r a s a r ā m " . Valentins aizeet ar Proteju, lūgdams uzmek­
lēt un peesūtit viņam Spidu. Launss, palikdams veens, saka, ka tas 
eemilejees un izņem cedeliti, kurā uzrakstitas viņa līgavas labās un 
ļaunās īpašibas. Peenāk Spids, un Launss, lai pārleecinatos, vaj tas 
prot lasit, leek tam uzskaitit visus viņa līgavas tikumus un trūkumus, 
kuri sazīmēti cedelē. Līgavas trūkumu skaitā Spids atrod pr. p. „ka 
to nevajaga skūpstit ne-ēdušam tāpēc, ka ta ož pēc ka." — So trūkumu 
var izlabot ar labu brokastu, atbild Spids. — „Ta runā, kad gul!" — 
Lai tik negulētu, kad runā. — „Tai nav zobu un ta ļoti piktai" — Jo 
labāki; tā tad, ta nevarēs būt kodiga, u. t. pr. Apšpreedis visas viņas 
īpašibas, tas pēdigi paziņo Spidam, ka šo jau sen gaidot Valentins. Abi 
aizeet. Šini skatā daudz komisma, bet pārak smalkās asprātibas tam 
kaitē* 
2. s k a t s . M i l ā n ā . K a m b a r i s l e e l k u n g a p i l ! . Eenāk 
leelskungs, Turio un Protejs. Leelskungs jautā, vaj Valentins aizbrau­
cis un dabūjis apstiprināmu atbildi, lūdz Proteju līdz ar Turio, raudzit 
Silviju peerunat, lai ta remdējas un eemīļo Turio. Protejs saka, ka 
ja-apvainojot Valentins par n o d e v i b u , b i k l i b u u n z e m u d z i m u ­
mu — par trim trūkumeem, kurus nekad s e e v e e t e s nepeedodot, un 
tad Silvija varbūt to vairs nemīlēs. Leelskungs un Turio lūdz Prote-
jam pašam to darit un tas atbildŗ dodams pee tam Turio padomu, būt 
drusku vairāk m ī l ē j ā m a k a m un pee pirmā gadijuma nest Silvijai se­
renādi. Viņi aizeet sarīkot preekš tam visu vajadzigo sagatavošanu. 
IV. C ē l e e n s . 1. s k a t s . M e ž s p e e M a n t u a s . Nāk mdaži 
laupitaji. Viņi peetura Valentinu un Spidu, iztaujā pirmo, k a s v i ņ š 
tāds un k u r p d o d a s . Valentins saka teem, ka viņš izdzīts no Milā­
nas un ka to nekas nesaistot pee dzīvibas. Viņi eeteic tam, eestātees 
viņu beedribā un būt par viņu vadoni. Valentins ar meeru, ja viņi ne­
dara ļaunu ne-apšargatām seeveetem un nabaga ceļotajeem. Laupitaji 
ved viņam rādit savas mantas. 
2. s k a t s . M i l ā n ā . P i l s p a g a l m s . Protejs īsā monologā 
stāsta, ka nodevis Valentinu, tas izlikdamees pūlamees Silviju peedabūt 
preekš Turio, tai runājis par savu mīlestību, bet ta ar nicināšanu to at-
rāidijuse. Parādās Turio ar muzikanteem. Kamēr tee sarīkojas uz se­
renādi, peenāk J ū l i j a , v ī r i š ķ u d r ē b ē s , un veesnicneeks. Viņa šo 
lūguse, parādit tai Proteju. Pa tam muzikanti spēlē un dzeed dzeesmu 
Silvijai par godu. Pee loga parādās Silvija. Protejs aizsūta projām 
Turio ar muzikanteem, bet pats paleekas, apleecinat Silvijai savu mīle­
stību. Ta pārmet tam nodevibu pret draugu un savu mīļāko. Protejs 
apgalvo tai, ka Valentins un Jūlija sen miruši, un lūdz mazākais dāvi­
nāt tam tās gimetni, kura tik ceeta pret viņu. Silvija lai, atkratitos no 
viņa lūgšanām, leek tam rītu sūtit pēc tās portrejas. Jūlija, dzirdejuse 
visu šo sarunu, aizeet ar veesnicneeku izmisumā. 
3. s k a t s . T u r p a t . N ā k E g l a m u r s . Silvija sūtijuse pēc ta, 
un tas atsteidzees, saņemt viņas pavēles. Silvija parādās pee loga un 
teic Eglamuram, ka ta nodomajuse bēgt uz Mantuu, kur vajaga būt 
Valentinam; bet tā ka ceļš nav pilnigi drošs, tad ta lūdz viņu, to pa­
vadīt šai ceļā. Eglamurs peekrit un viņi šķiras. 
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4. s k a t s . T u r p a t . Launss ved savu suni, stāstidams, ka tas ve­
dis to dāvināt Silvijai no ta kunga, bet sunis uzvedees tik nepeeklājigi, 
ka to likuši izdzīt no istabas un izpērt. Launss devees prom pee puiša, 
kurš suņus peŗ un teicis tam, ka ne sunis, bet viņš pats izdarījis zinamg 
nepeeklājigo nozeegumu. «Tas tad bez kādas runas un tirzāšanas iz-" 
pēra mani un izdzina no istabas. Vaj atrodami daudz tādi kungi, kuri 
to darītu par saveem sulaiņeem ?* Nāk Protejs, pēc ta Jūlija. Protejs, 
nepazīdams savu mīļāko, peeņēmis to sava deenasta. Jūlija, saukdamās 
par Sabastianu, izpilda Proteja uzdevumu, nes Silvijai vēstuli un savu 
pašas gredzenu, ko reiz ta devuse Protejam par mīlestības zīmi. Kad 
Protejs aizgājis, parādās Silvija ar svītu, leek atnest savu ģīmetni, ko ta 
apsolijuse dāvināt Protejam, nodod to Jūlijai, bet nepeeņemdama nfe ta 
vēstuli, ne gredzenu. Palikdama veena, Jūlija salīdzina sevi ar sāncen­
ses portreju un pateicas liktenim, ka Silvija nemīl Proteju. — Skats, kur 
Jūlija ar portreju, ir jauks, bet dāvana Protejam psicholoģiski ne ar ko 
citu nav attaisnojama kā ar to paradumu, ka augstmaņi parasti dāvina 
savas ģīmetnes. Salīdzinot sevi ar Silviju, Jūlija starp citu saka: «Tai 
mati tumšas krāsas, man pavisam dzelteni. Ja eekš tam tik visa star-
piba, — tad es jau sev uzlikšu leekus matus ar tādu pat krāsu," — šis 
teikums peerāda, ka seeveetes Anglija nesušas leekus matus daudz ag­
rāk par parūku eevešanu. 
V. C ē l e e n s . 1. s k a t s . Mila»na. Abateja. Eglamurs gaida 
Silviju. Ta eerodas un viņi, cerēdami laimīgi izkļūt caur mežu, dodas 
ceļa. "\ 
2. s k a t s . K a m b a r i s l e e l k u n g a p i l i . Eenāk Turio, Protejs 
un Jūlija. Turio tīra Proteju, vaj tas paspējis Silvijas prātu viņam par 
labu greest un ko ta domājot par viņa īpašībām. Protejs atkratās ar 
kalambureem. Eenāk leelskungs, iztaujā par savu meitu un izsaka teem 
savas aizdomas par tās bēgšanu. Visi steidzās tai dzītees pakaļ. 
3. s k a t s . M e ž s u z M a n t u a s r o b e ž ā m . Laupītāji atved sa­
ķerto Silviju, vezdami to pee sava vadoņa; citi dodas uzmeklēt augst­
mani, kas viņu pavadijis. 
4. s k a t s . C i t a m e ž a d a ļ a . Nāk Valentins. Tas pilnīgi ar 
meeru ar savu stāvokli un nopūšas tik pēc Silvijas. Eeraudzidams tu-
vojamees ļaudis, tas paslēpjas; parādās Protejs, Jūlija un Silvija. Protejs 
to izglābis no laupitajeem un no jauna sāk runāt tai par savu mīlestibu. 
Valentins visu dzird. Silvija to tāpat noraida kā agrāk, saukdama to 
par nodevēju. Protejs, redzēdams, ka visi pūliņi, eegflt tās mīlestibu, 
veltigi, noņēmās, to dabūt ar varu. Valentins parādās attura to un 
pārmet tam mīlestibas un draudzības nodevību. Protejs nožēlo, lūdz 
tam peedošanu un Valentins tūdaļ ari peedod, no jauna to peeņem kā 
godigu cilvēku, pat atkāpjas preekš ta savās teesibās uz Silviju. (Šī at­
kāpšanās būtu nejēdziga, ja ta nevestu pee tam, dot Jūlijai eespēju at-
klātees). Pee šeem vārdeem Jūlija paģībst, visi metās pee tās un pa­
zīst to pēc gredzena, ko tai devis Protejs. Proteja mīlestiba pret Jūliju 
tūliņ atgreežas. Pa tam laupitaji atved nule saķertus leelkungu un 
Turio. Turio metās uz Silviju, bet Valentins peedraud tam nāvi tā, ka 
viņš atsakās no līgavas. Leelkungs _sa-īdzis par Turio zemumu, dod nu 
Valentinam* par algu savas meitas roku, peedodams uz šī lūgšanu lau-
pitajeem. Valentins rāda leelkungam Jūliju, apsolidams ceļa pastāstit 
tās vēsturi. Tas nobeidz lugu vārdeem: „Eesim, Protej 1 . . Tavs 
veenigais sods būs tas, ka tu dzirdēsi savas mīlestibas vēsturi. Pēc 
tam manas kāzas būs veena deena ar tavām; mums būs veeni svētki, 
veens nams un veena vispāriga laime." ' 
Šai lugā Šekspirs pārceļ uz Itāliju angļu dzīves kārtu un nosau­
kumus, kā pr. p. alehouse u. t. pr. Bez tam pamanāmas še ari spa-
neešu valodas pēdas, pr. p. (II cēleena 4. skata) leelskungs sauc Prote-
ja tēvu »don" Antonio, tā tad leeto spaneešu tituli Itālija. Intresanti 
ari tas, kāds ķeizars valdija Milāna? Tak šekspirs nekad nerūpējās 
savās lugās par neveenadibām, nepareizibām sīkumos. Tā ari I. cē­
l e e n a I. s k a t ā p e e v i ņ a Valentins dodas no V e r o n a s uz Mila-
nu pa j ū r u . Bet intriga šai lugā deezgan peevilciga, ja ta tik būtu 
rūpigaki izstrādāta un tai nebūtu pārak daudz neveenadibu — paviršibu. 
Pr. p. 1. c ē l e e n a 3. s k a t ā nevajadzigā atgreešanās, kuras peemērs 
daudzkārt sastopams pee Šekspira, peerāda, ka cēleens tur nevarēja no-
beigtees un ka pēc šī skata sekoja dekorāciju pārmaiņa. Mēs zinām, 
ka Šekspirs pavisam nesadalija savas lugas eēleenos, bet rakstija tanīs 
bez leelakas nodalīšanas skatu pēc skata. Starpbrīži starp šeem ska-
teem iztaisa ari to, ko mēs saucam par p a u z ē m , s t a r p c ē l e e -
n e e m . Tādā veida šīs lugas bija ari eespeestas pirmajā Šekspira izde­
vuma (1623. g.). Sadališana cēleenōs izdarita no vēlakeem izdevejeem, 
kuri peeturejāsļstingri,"pee noteikteem peeceem klasiskēem cēleeneem.*) 
ķ> Šai I luga daudz dzīvibas un darbibas, bet darbigo personu soļi, 
darbi ne-attaisnoti un"ne-izskaidroti. Raksturi ārkārtigi vāji zīmēti. .Tik 
Valentins un Silvija modina līdzdalību. Pr. p. Silvijas izmaniba (II. 
cel. 1. skata) izdevigi izdomāta. Tanī atrodas tik veens salīdzinums, 
ko mūsu klīrigā, leekuliga laikmeta nedrīkst pat uzrakstīt, Šekspira 
laiku- leetoja bez nosarkšanas. Spids saka, ka Valentina mīlestiba 
redzama caur viņu, kā ūdens caur kādu podu no. ne visai leetojamas 
formas. Citādi vispārīgi viss šis skats jauks un rakstits vārsmām un 
prozai mainotees. — I. c ē l e e n a 2. s k a t s r a k s t i t s s k a i s t e e m 
pantiņeem, ļoti daudzkārt rimeteem un vests jauki. To bojā tik daži 
neveeteji kalamburi starp kundzi Jūliju un kalponi Lizeti, pēc pēdējās 
otras parādišanās. Pirmā cēleena Jūlija nebūt nav līdziga beidzamo cē-
leenu Jūlijai. Šī pārmaiņa pee Jūlijas nav izskaidrota. P i r m a j ā 
s k a t ā tā negrib peeņemt vēstuli no Proteja, o t r a j ā dod tam savu 
gredzenu, bet t r e š a j ā pārģērbjas vīrišķu drēbēs, lai tam sekotu, ce­
t u r t a j ā pārģērbuses eestājās viņa deenastā u. t. pr. Šīs pārejas ļoti 
straujas. Saruna par Jūlijas uzvalku saka Lizete dažus ne pilnigi pee-
klajigus kalamburus par apakšdrēbi un sevišķi par veenu tās daļu, par 
angliski sauktu Codpiece. Protejs — veenkārši nelāgs, reebigs. Tas 
ne drusku necīnās ar savu mīlestibu un aukstasinigi izdara zemišķibas, 
sevi attaisnodams ar sofismeem. Ta nožēlošana pārak nedabiga, un tas 
ne ar ko nepelna Valentina peedošanu, kurš pārak labsirdigi visu pee-
mirst. Launss un Spids zīmēti deezgan izdevigi, bet tas stāsts par suņa 
darbu pārak garš, jebšu ari der par intresantu paraugu no ta laika 
*) Sk. Džonsona peezīmi ta Šekspira izdevuma 1765. g.v 
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garšas, kura peelaida uz skatuves tādus stāstus. Vispār Launss un Spids 
saka daudz kalamburus. Pārejās personas eeņem neecigas lomas. 
It īpaši pēdējais cēleens sacepts, kā teikt, uz ātru roku. Redzams, 
ka Šekspirs steidzees pabeigt. Pēc lugas pašas gaitas ir skaidrs, ka ta 
sastatita pēc kādas novēlies. Galveno sūžetu Šekspirs ņēmis iz spa-
neešu novēlies «Diana", G. Montemajora raksta,*) pārtulkota angļu va­
loda no Bartolomeja Junga 1588. g. Kā Stivens peezīmē, stāsts par 
līdzigām mīlestības dēkām sastopams ari ļoti daudzkārt pee veceem no-
vellisteem. Tā vecaja novellē «Arkādija" (I. grāmata, VI. nodaļa), kāds 
jauns cilvēks peestajas laupitajeem par vadoni. Tā ari Kārlis Mors Šil-
lera «Laupītajos", kā še Valentins, eet par laupītāju vadoni. Notikumi 
ar Jūliju ir līdzigi «Violas" «Divpadsmitajā nakti". Ari Lesaža „2il 
Blazā" ir līdzigas seevišķu pārģērbšanās par vīreeti savu mīļāko d ē ļ . . . 
Šekspira valodas strupums ir apbrīnojams. Visnotaļ šī luga ir daudz 
eevērojamaka savas valodas un stīla labad, nekā sava dramatiskā svara 
dēļ. 
« V e l t ī g i m ī l e s t i b a s p ū l i ņ i . " 
(Lovs's lobours lost.) 
Šī komēdija peeder bez strīdus tāpat, kā ari „Divi Veronas augst­
maņi" pee vispirmakajeem Šekspira ražojumeem. Viņa tāpat laikam sa­
cerēta ap 1591. gadu un protams agrāki .par «Maldu komēdiju" un 
«Stūrgalves peevaļašanu"; jo visas Šekspira jaunibas lugu īpašības sa­
stopamas šinī komēdija « V e l t i g i m ī l e s t i b a s p ū l i ņ i " . Kamēr, kā 
zināms, galvenais preekšmets komēdijai « D i v i V e r o n a s a u g s t ­
m a ņ i " no Šekspira ņemts iz s p a n e e š u n o v ē l i e s , tamēr atteecotees 
uz šo lugu « V e l t i g i m ī l e s t i b a s p ū l i ņ i " , kā ar' atteecotees uz 
komēdiju « V a s a r a s n a k t s s a p n i s " , mēs nezinām nekādus avotus. 
Un daudzi kommentatori nepavisam ne-atzīst šo lugu « V e l t ī g i m ī l e ­
s t i b a s p ū l i ņ i " par Šekspira ražojumu. Džonsons apgāž viņu domas 
ar spīdošeem runu peemēreem, ņemteem iz šīs lugas, kuru tomēr nav 
daudz. Ja visa šī luga peeder Šekspīram, tad laikam ta no viņa u z-
r a k s t i t a p i r m o s v i ņ a d r a m a t i s k ā s g a i t a s g a d o s . Sarunas 
un vispār tās valoda visaugstākā mēra u z p ū t i g a , m e t a f o r i s k a , 
pilna s p e e s t u a s p r ā t i b u u n n e d a b i g u v i r z e e n u , var noderēt 
par intresantu vēsturisku peeminekli, kā Elizabetes galma valoda. Ne­
sen pirms Šekspira uzstāšanās, tai laika, kad, kā izrādijees, uz angļu 
skatuves uz viseem laikeem nostiprinājās klasiskās greeķu traģēdijas 
formas, eevestas no Toma Prestona un Sekvila to ražojumos, i z n ā c a 
L o n d o n a r o m ā n s z e m nosaukuma « E u f u e s u n viņa A n g l i j a " , 
rakstits jo savada, uzpūstā proza. Par eufuismu mums jau nācās runāt 
agrāk. Eufues pa ģreeķiski nozīmē apdāvinātu no augšeenes, visām 
dabas dāvanām apveltitu. Šī romāna autors, Lilli jeb Lillej-s, rakstija 
bez ta tāda pat valodā drāmas. Tak tam nebija leelas sekmes, cik var 
spreest pēc laikbeedru uzzīmejumeem. Bet Lilli, šī peeminetā romāna 
sacerētajā nolūks bija tas, k a i z k o p t u a u g s t ā k o a p r i n d u ļ a u -
*) Pirmajā „Don Kijota" daļā, nolemjot Lamančas augstmaņa bibliotēku sade­
dzināšanai, garidzneeks izņem šo grāmatu no to skaita, karas nododamas uz auto-da-fe. 
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dirn s e v i š ķ u v a l o d u , k u r a t o s a t š ķ i r t u no p ū ļ a un n e i z ­
g l ī t o t i e m ļ a u d i m . Bet tā ka šee zemee ļaudis runā prasti, veen-
kārši, tad saprotams, ka augstākās sabeedribas valodai, jeb e u f u i s m a m , 
kā to tad pēc romāna varoņa vārda sauca, bija s a s t ā v ē t no v i s ē r-
m i g a k a j e e m s a l l d z i n u m e e m , h i p e r b o l ā m , v i s s a v a d a -
k a j e e m v ā r d u s a k o p o j u m e e m u n e p i t e t u p u l k a . S l s 
e u f u i s m s ļoti lldzigs tam, ko M o l j e r s i z s m ē j a s a v a s , L e s 
E r ē c i e u s e s r i d i c u l e s " (Smejamās kllrigās), to ilgi peekopa pee lizabetes galma, par ko nebij ari ko brīnitees, ja atgādinamees šīs ķē-
niņeenes pedantismu, kura t ā veetā k ā neveetā peeveda sarunās ar 
svešu zemju sūtņeem ģreeķu citātus, kura bija stingra līdz galējam 
pret viseem peeklājibas likumeem, saukdamās p a r j a u n a v i g u un 
p e e c d e s m i t g a d u v e c u m ā p a ģ ē r ē j a m ū ž i g u k a i s l i b u no 
d i v d e s m i t g a d u v e c ā N o r f o l k a . Ari Šekspiram nevarēja ne-
peelipt šis trūkums, bet savās pirmajās lugās un sevišķi „ V e l t i g ō s 
m ī l e s t ī b a s p ū l i ņ o s " šo nedabigo izteiksmes veidu jeb paņēmeenu 
leetodams, tas pee tam s a j u t a v i s u t a s m e e k l i g o p u s i , likdams 
veenai no savas lugas personām (donam Adrianam de Armado) r u n ā t 
š a i e u f u i s m a v a l o d ā , pārspīlēdams to tādā mērā, ka tai bija ne­
gribot modināt klausitajōs smeeklus.*) Apskatā un tulkojuma nav 
eespējams dot jums, m. dd. un m. kk., pilnigu nojēgumu par šo 
„eufuismu", kurš ari tādeem, kas pa pilnam angļu valodu pārvalda, nav 
veenmēr saprotams; tak es raudzišu sneegt dažus peemērus no tās pee 
lugas pārbaudīšanas. 
D a l i b n e e k i . 
Ferdinands, Navarras ķēniņš. 
Birons, | 
Longavils, ļ leelmaņi, ķēniņa svītā. 
Diimens, J 
Merkad's ļ l e e l m a m i franču princeses svītā. 
Don Adrian de Armado (a fantastical Spaniard), spaneetis, oriģināls. 
Natanaels, garidzneeks. 
Oloferns, skolmeistars. 
Dolls (Dull), konstablis. 
Kostards, nelga (jokpēteris). 




Marija, ļ dāmas, princeses svītā. 
Katarina, J 
Žakenete, zemneeku meiča. 
Ofiseeri un citi ķēniņa un princeses kalpotāji. 
Mēs jau redzējām, ka pee Šekspīra visām komiskām personām ir 
*) Valter-Skotts romānā „ Klosteris" ar neparastu mākslu eevedis sira Pērsi 
Šaftona personā tāpat eufuisma preekšstāvi. 
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angļu vārdi, kur ari darbiba nenotiktos. Tā pr. p. ari še Dull, pa an­
gliski veenteesis, Moth — tauriņš u. t. pr. 
Noteek Navarras ķēniņa pili un apkārtnē. 
I. C ē l e e n s . 1. s k a t s . P a r k s un t a n ī p i l s . Nāk ķēniņš, 
Birons, Longavils un Dtimens. «Lai s l a v a , saka ķēniņš, pēe kuras 
visi dzīvē dzenās, eeraksta kā dzīvus mūsu vārdus uz kapu peeminekļu 
bronsa, darīdama mūs pazīstamus paša nāves n e p a z ī s t a m i b a . Par 
spīti laikam, šij v i s u r i j ē j a i k a i v a i , veens īstenas minūtes grūdeens 
var sagādāt mums šo godu, k u r š s p e e d i s s k ū t u a s o . l a i k a iz­
k a p t i padotees — leektees un dot mums mantojuma veselu mužibu.*") 
Preekš šī nolūka, vēledamees Navarru padarīt par pasaules brīnumu, 
ķēniņš grib t r ī s g a d u s pastāvīgi nodarbotees ar s t u d i j ā m , i z s t r ā ­
d ā t mācito, zinatneeku beedribas s t a t ū t u s , kuros tas par g a l v e n o 
p u n k t u nolemj: v i s u šo l a i k u n e r e d z ē t n e v e e n u s e e v e e t i , 
v e e n u d e e n u n e d ē ļ ā n e k o n e-ē s t, bet c i t a s deenas tik v e e -
n u ē d e e n u u n gulēt t r ī s s t u n d a s n a k t i , ne snaužot pa visu dee­
nu. Pilsgalmneeki paraksta šos savādos statūtus. Birons saslejas pret 
teem, eejautadamees, kāds nolūks šīm studijām? — « Z i n ā t -to, k o 
m ē s b e z t ā m n e z i n ā t u " , teic ķēniņš. Birons saka: 
« B e t k a d e ļ meklēt pateesibas gaismu, kad tās spožums apstul­
bina tad redzi, kurš pēc tās dzenas ? Vaj nav labāki \ izstudēt, kāda 
kārtā valdzināt savas acis, vēršot tās uz c i t ā m , dubulti s k a i s t a -
kām, kuras, ja ari mirdzēdamas apstulbo, tomēr to pašu brīdi apgaismo 
mūsu ceļu. Z i n ā t n e , kā s a u l e , nemīl, ka uz to skatās n e k a u n ī ­
g ā m a c i m. Ko eemanto zinātnes darbneeki ar savām studijām ? To 
ka var atbalstitees uz citu grāmatu autoritāti. Šee d e b e s u s p ī d e k ļ u 
z e m e s k r u s t t ē v i , kas devuši visām zvaignem vārdus, nebauda pa 
spīdošām naktim neko vairāk par teem, kas pastaigājas zem zvaigžņota 
nojūma bez kādas nojēgas par to. Vaj ziniba nepastāv veenigi vārdos, 
bet vārdu var dot katrs krusttēvs 1"**). 
«Cik m ā c i t s v i ņ š p r e e k š tam, l a i s p r e d i ķ o t u p r e t 
z i n ā t n i " , saka ķēniņš, eeteikdams tam atstāt galmu, ja tas nepeelaižas 
parakstit beedribas statūtus. Birons negrib atstāt ķēniņu un vēl reiz 
cauri skatidamš statūtus, atron tanīs, ka seeveetei, kura uz jūdzi tuvo-
sees pilij, i z g r e e z l s m ē l i un tas, k u r š t e i k s t a i v e e n u v ā r ­
du, k r i t i s z e m v i s p ā r i g a k a u n a . «Jūs aizmirsuši, ka šurp brauks 
kā sūtne franču ķēniņa meita, kura vēlas ar jums noslēgt līkumu par 
Akvitanijas atdošanu, tā tad šis punkts ne-ērti izpildāms." Ķēniņš to 
pilnīgi aizmirsis un atrunājas ar tam, ka šai gadījuma statūtu pārkāpšanu 
var attaisnot ar nepeeceešamibu. 
« T ā d ā v e i d a v a r v i s u a t t a i s n o t p a s a u l ē " , saka Birons 
un paraksta statūtus, taujādams starp citu, kādas izpreecas būs teem 
pee galma šo triju gadu laikā. Ķēniņš saka, ka visu šo laiku pavadīs 
kopā ar viņeem s l a v e n a i s s p a n e e š u c e ļ o t ā j s , cilvēks, kurš vis-
*) Šais pašos ķēniņa vārdos dzirdams uzpūstais klīrigais. 
**) Oriģināla šis skaistais Birona monologs, kurā tīk daudz eevērojamu_ do­
mu, uzrakstits skaņigeem rimeteem pantiņeem. Bet tanī ari daudz tumšu, uzputigu 
veetu, kuru izskaidrošana dara višeem kommentatoreem gŗutibas. 
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augstākā mērā eevalda m ā k s l u , sacit k o m p l i m e n t u s , i z s k a i -
d r o t e e s a r i z m e k l ē t ā m frazem un ģ ē r b t e e s p ē c p ē d ē j ā s 
m o d e s . Šo pašu bridi atnes konstablis Dolls vēstuli no Armado un 
atved Kostardu, kurš stāsta, ka de Armado to atradis tai brīdi, kad tas 
runājis ar Zakeneti. Vēstule, kas rakstita uzpūstā, saskrullētā stilā, ap­
stiprina viņa vārdus. Don Armado sūta pee ķēniņa Kostardu sodišanai 
kā statūtu pārkāpēju, peemetinadams, ka Žakenete atrodotees pee ta 
zem uzraudzibas. , ,Tu v e s e l u n e d ē ļ u g a v ē s i p e e m a i z e s 
u n ū d e ņ a " , saka ķēniņš. — „Es l a b ā k v ē l ē t o s veselu mēnesi 
p ā t a r u s s k a i t i t un ē s t a u n a c e pe ti un b e e z p u t ru" , atbild 
Kostards. Ķēniņš pavēl konstablim to aizvest un nodot uzraudzībā do­
nam de Armado. Visi aizeet. 
2. s k a t s . C i t a N a v a r r a s d a ļ a . D o n a de A r m a d o n a m s . 
Eenāk Armado un Mots. Pažs.un ta kungs;runā veens ar otru jo tum­
šās, sameklētās perifrazēs. Armado atzīstas, ka tas eemīlejees Žakenetē, 
kuru nesen sastapa dārzā ar Kostardu. Pažs to remdina ar senatnes 
leelu ļaužu peemēreem,- kuri tāpat bijuši eemīlejušees. Dolls atved Ko­
stardu ar Žakeneti. Pirmo pavēl Armado eetupinat ceetumā, ka izpil-
ditu ķēniņa pavēli, otru Dolls aizved no jauna. Tai tāpat pēc ķēniņa 
pavēles japaleek par strādneeci pils parkā. Armado solās pee viņas 
pee-eet, sacidams, ka tas viņu mīl. Kad citi aizgājuši, tas saka starp 
citu: „E s m ī l u pat to z e m i , kura tik z e m a, kuru aiztika v i ņ a s 
t u p e l e , kas vēl z e m ā k a , vesta n o v i ņ a s k ā j a s , kura v i s z e m ā ­
k ā . " Tas aizeet sacerēt sonetas par savu mīlestibu. 
I l . ' C ē l e e n s . 1. s k a t s . C i t a N a v a r r a s d a ļ a . Paviljons un 
neleelā atstatumā no ta teltis. Nāk franču p r i n c e s e , R o z a l i n a , 
M a r i j a , K a t a r i n a , Bojē un svita.. Princese, zinādama par ķēniņa no-
sobšanos, nepeelaist pee sevis neveenu seeveti, sūta Bojē izzināt, vaj 
tas var viņu peeņemt; Bojē aizeet. Princese iztaujā, kas vēl no pils-
galmneekeem noņēmees peedalitees pee ķēniņa nosolišanās. Viņas svi-
tas dāmas m i n i k k a t r a to, kurš t a i p a t ī k , aprakstīdama ta dabu. 
M a r i j a apraksta Longavilu kā z o b g a l i ; R o z ā l i j a B i r o n u — k ā 
v i s j a u t r ā k o un a s p r ā t ī g ā k o c i l v ē k u ; K a t a r i n a r u n ā no 
D ū m e ņ a : „ja tas nebūtu par s e v i skaists, tad ari tomēr ta prāts da-
ritu to par ļoti mīlejamu, un ja tas n e b ū t u t i k g u d r s , tad ari tomēr 
ta s k a i s t u m s peespeeštu aizmirst prātu." Bojē atgreezees, peeteic 
ķēniņa nākšanu. Dāmas maskojas. Eenāk ķ ē n i ņ š , B i ŗ o n s , L o n -
g a v i l s , D ū m e n s un svita. Pēc dažeem speesteem komplimenteem, 
princese pasneedz ķēniņam rakstu, kurā ziņots par tās sūtneecibas nolū­
ku. Ķēniņš paģēr par A k v i t a n i j u , kas viņam nodota ķīlām, samak­
sāt to naudu, kuru tam franču ķēniņš parādā. Princesa apgalvo, ka šis 
parāds sen jau nomaksāts vēl Navarras ķēniņa tēvam un pavēl Bojē rā-
dit zīmes par samaksāto naudu. Šis atbild, ka šee dokumenti vēl jie-
esot peenākuši. Atleekās nogaidīt leecibu atnākšanu. Ķēniņš lūdz prin­
cesi aizbildināt, ka aiz zināmās nosolišanās nevar viņu peeņemt pee se­
vis pili, bet apsola še tās uzturas veetā gādāt tai visu ērtibu. Ķēniņam 
aizejot, Birons un Rozalina mainās vēl dažām, asprātibām, ārkārtigi tum­
šām. Diimens Un Longavils vaicā Bojē, kā sauc teem patikušās dāmas. 
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Bojē tlsu pārmaina viņu vārdus. Pēc Navarras ķēniņa svitas aizeešanas 
Bojē saka princesei, ka ķēniņš tajā eemllejees, pēc tam visi izklīst. 
III. C ē l e e n s . 1. s k a t s . P a r k a c i t a d a ļ a . Nāk Armado 
un Mots. Pēc jo tumšas un nesaprotamas sarunas, Armado pavēl sa­
vam pāžam, atvest Kostardu. Tas to izpilda. (Skata sākumā Armado 
Eavēl Motam ari dzeedat, bet dzeesma kura eesākās ar vārdu „Conco-nel", nav neveenā Šekspira izdevumā. Norakstitaji laikam to izlaiduši 
kā to laiku viseem pazīstamu). Armado nodod Kostardam vēstuli pee 
Žakenetas, lai to šai aiznes. Kad Armado aizeet, parādās Birons, nodo­
dams Kostardam ari vēstuli, lai aiznestu to Rozalinai. — Šis cēleens ir 
jo īss. 
IV. C ē l e e n s . 1. s k a t s . P a r k a c i t a d a ļ a . Nāk princese, 
Rozalina, Marija, Kataiina, Bojē, svila un mežkungs. Princese jautā 
mežkungam, kur ta varētu medit. Tas parāda tai to veetu. Atnāk 
Kostards, sacidams, ka tam vēstule preekš Rosalinas no Birona. Prin­
cese paņem vēstuli, bet Kostards pārmainījis, eedodams Armado vēstuli, 
rakstitu Zakenetai: Bojē lasa to, visi smejas un aizeet; Kostards ari. 
2. s k a t s . T u r p a t . Nāk Natanaels, Oloferns un Dolls. Viņi 
bijuši uz princeses medibām un Oloferns lasa epitāfiju, viņa sacerētu uz 
breeža nāvi, ko princese nošāvuse. Atnāk Žakenete ar Kostardu un 
lūdz izlasit vēstuli, ko Armado tai rakstijis. Natanaels lasa to. Olo­
ferns eeraudzidams, ka ta Birona rakstita un adresēta Rozalinai, leek to 
jo ātri aiznest ķēniņam, pēc kam visi izklīst. 
3. s k a t s . P a r k a c i t a d a ļ a . Nāk Birons ar papiru rokā. 
Tas dzejo par godu savai mīļotai Rozalinai, bet eeraudzidams ķēniņu, 
kurš tuvojas tāpat ar papiru, uzkāpj kokā. Ķēniņš lasa sonetu, adresētu 
ta mīlestības preekšmetam. Viss dzejols satur sekošu salīdzinumu. 
„ Z e l t a s a u l e n e d o d tik daudz saldu skūpstu spirgteem rīta rasas 
pileeneem uz rozes, kā tavu acu stari, kad tee, krituši uz mani, izsusina 
asaru rasu uz m a n e e m v a i g e e m . " Eeraudzidams Longavilu tuvo-
jamees, ķēniņš paslēpjas savu kārt. Longavils tāpat lasa sonetu, kurā 
attaisno zvērasta laušanu, sacidams, ka zvērējis nemīlēt s e e v e e t e s , 
bet ne d e e v e e t e s . Pēdigi nāk Dtlmens. Longavils paslēpees viņam 
nākot, dzird ari ta sonetu, kurā Dūmens saka, ka pats Jupiters eemī-
letos viņa eemīletā, ja to redzētu. Pēc sonetas nolasīšanas parādās Lon­
gavils, pārmezdams tam zvērasta laušanu. Pēc viņa iznāk ķēniņš un 
gārmet Longavilam, sacidams, ka visu dzirdējis, pēdigi no koka nokāpj iirons un pārmet ķēniņam. Šo brīdi atnes Žakenete ķēniņam Birona 
vēstuli Rozalinai. Četri mīļakee — mīlētāji, redzēdami, ka viss iznācis 
gaismā, ņemas cits cita preekšā slavēt sava peelūdzamā preekšmeta 
skaistumu.' Sākumā visi neevā Birona kaislibu pret Rozalinu, kura 
melna pēc viņu vārdeem, kā etiopeete; bet ķēniņš izbeidz strīdu, saci­
dams, ka viņi visi veenadi eemīlejušees, lūgdams Bironu teēm peerādit, 
ka viņu mllestiba ir likumiga un ka viņi nav lauzuši savu zvērastu. 
Birons peerāda, ka viņi dodami solījumu g a v ē t , s t u d ē t un n e ­
r e d z ē t s e e v e e t e s , zvērējuši izpildit ne-eespējamu. 
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«Kur jūs atrodat vislabāko studijas nepeeceešamibas peerādijumu, 
j a n e s e e v e e t e s a c i s ? Viņās atronās v i s i p a m a t i , g r ā ­
m a t a s , v i s a a k a d ē m i j a , iz kuras izlīst ī s t a P r o m e t e j a 
u g u n s . . . Kur tas, autors pasaulē, pee kura jūs atradiseet vairāk 
s k a i s t u m a , k ā s e e v e e t e s s k a t e e n ā ? . . . N e v e e n ā g r ā ­
m a t a jūs ne-atradiseet tik daudz d z e j i s k a s u g u n s . . . M ī l e ­
s t ī b a d o d d u b u l t u s p ē k u k a t r a m o r g ā n a m . M ī ļ ā k ā a c i s 
aptumšo ērgļa redzi, ta a u s s d z i r d visklusāko skani, nepee-ejamu 
zagļa a i z d o m i g a i a u s i j . M ī l e s t i b a s t a u s t i t i k s m a l k i , 
ka ar teem nevar līdzinatees l e e g a k u k a i n i š a v i s m a i g a k e e 
t a u s t e k l i s i. M ī ļ ā k a i s ir tik i z m a n ī g s , kā s f i n k s s , m u z i -
k a l i g s kā A p o l l o n a l i r a , k u r a u z v i l k t i v i ņ a m a t i . . . S e e ­
v e e t e s ir p a s a u l ē v i s a s d z ī v ī b a s un z i n ā t n e s a v o t s . Mēs 
bijām bezprātigi, kad zvērējām atstāt seeveetes, un būsim vēl bezprā-
tigaki, ja turēsim šo zvērastu'. G u d r ī b a s v ā r d ā , kuru visi ļaudis 
mīļo, m ī l e s t i b a s v ā r d a , kura mīl visus cilvēkus, c i l v ē k u 
v ā r d a — seeveešu raditaju, p a š u s e e v e e š u v ā r d ā , caur kurām 
mēs topam par cilvekeem — iznīcināsim savu zvērastu, *ka u z t u r a m 
s e v i p a š u s , vaj, turēdami zvērastu, mēs i z n ī c i n ā s i m s e v i 
p a š u s . " 
«Tā tad, uz preekšu ar sauceeneemi s v ē t o K u p i d o n ! ta uzti-
camee k a r e i v j i ! " s a k a ķ ē n i ņ š , uzaicinādams viņus, uzvarēt lepnos 
eenaidneekus. 
V. c ē l e e n s . 1. s k a t s . P a r k a c i t a d a ļ a . Nāk Oloferns, 
Natanaels un Dolls. Natanaels pateicas Olofernam par ta mācību ba­
gātu sarunu pee meelasta. Nāk Armado, Mots un Kostards. Pēc 
dažām nesaprotamām asprātībām, Armado paziņo Olofernam, ka ķēniņš 
nolicis izrādi dēļ franču princeses pajautrinašanas uz d e e n a s pa­
k a ļ a s j e b p a s t a r a d a ļ u ( T h e p o s t e r i o r o f t h e d a y ) , ko 
n e - i z g l ī t o t a i s p ū l i s s a u c p a r v a k a r u . Tamdēļ tas vēlās 
Oloferna padomu, ko izrādīt princesei, lūgdams, ņemt dalību pee pār­
steiguma, ko ķēniņš "grib darīt. Oloferns eeteic izrādit « D e v i ņ u s 
v a r o ņ u s . " — Kur jūs atradiseet tik daudz dižanu ļaužu? jautā Nata­
naels. — „ J ū š i z r ā d i s e e t J o z u u " , atbild Oloferns, «e s — J u d u 
M a k a b e j u , p l e c ī g a i s K o s t a r d s — P o m p e j u , bet M o t s — 
H e r k u l e s ' , kad tas kā bērns nožņaudza čūsku." — «Skaists nodoms", 
saka Mots, «bet ja pee tam kāds no klausitajeem eesvilpsees, jūs varat 
droši kleegt: bravo, Herkules! šo bridi tas žņaudz čūsku." Oloferns, 
vēl paskaidrojis, ka pārējos varoņus tas pats izrādīs, eet līdz ar citeem 
sarīkot visu preekš izrādes. 
2. s k a t s . P a r k a c i t a d a ļ a , p r i n c e s e s p a v i l j o n a 
p r e e k š ā . Nāk princese, Katarina, Rozalina un Marija. Tās iztaujā 
cita citu, ko peesūtijuši tām viņu mīļakee, un kreetni smejas par teem, 
teikdamas, ka ja prātigs cilvēks nonāk līdz mulķibai, tad neveens muļķis 
ar viņu nespēj līdzinatees. Nāk Bojē paziņodams, ka ķēniņš un ta trīs 
mīluļi tūliņ parādisees pee viņām, ģerbušees par m a s k a v e e š e e m 
jeb k r e e v e e m , ka izrādītu tām savu mīlestibu un deetu ar tām, katrs 
cerēdams pazīt savas kaislības preekšmetu pee viņu pasneeglās dāva: as 
krāsas. Princese pavēl tām maskotees un pārmainīt lintes un dārg-
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akmeņus, dabūtus dāvanām, lai maldinātu savus peelūdzejus. Tee pa­
rādās veepušees veepļōs par maskavneekeem. Eesākās v i s s e k l ā k ā 
un n e v e i k l ā k ā s a r u n a , kādu tik var eedomatees. Parādijušees 
otrreiz, savā īstenā veidā, tee turpina atkal šo u z p ū t ī g o , n e d a b i g o 
s a r u n u . Se nu kāds peemērs no mīļāko sarunas, no ka dabon daudz 
maz sajēgu par eufuismu. 
B i r o n s . D a m a ar b a l t ā m r o c i ņ ā m ! v e e n u saldu v ā r ­
d i ņ u ar jums! 
P r i n c e s e . M e d u s , p e e n s u n c u k u r s — te jums v e s e l i 
t r ī s ! 
Birons. Tad te jums vēl d i v r e i z t r ī s , ja jūs tik kāriga: 
m e d u s v ī n s , s u s l a un m a l v a z i j a . Kauliņi labi mesti, vaj ne tā? 
Lūk pusducis saldumu. 
Princese. S e p t ī t a i s s a l d u m s , dzīvojeet v e s e l i ! Jūs pee 
spēles krāpjat un tāpēc es nespēlēšu ar jums. 
Birons. V e e n u v ā r d u , n o s l ē p u m a p ē c . 
Princese. Bet tikai n e s a l d u ! 
Birons. Jūs modināt m a n ž u l t i . 
Princese. Ž u l t s — r ū k t a i z t e i k s m e . 
Birons. Tā tad īstenā bridi. (Runā sānis). 
K a t a r i n a . Ko? vaj jūsu veeplis bija pataisits b e z m ē l e s ? 
. L o n g a v i l s . Es zinu eemeslu, kādēļ jūs man to vaicājat. 
Katarina. Sakeet jel ātrāk savu eemeslu. Es gaidu. 
Longavils. Tādēļ, ka jūsu v e e p l i m i r d u b u l t a m ē l e un 
jums ja-atdod puse manam b e z m ē l e s v e e p l i m . • 
Katarina. Pa hollandiski „ v e a l " vaj nenozīmē t e ļ a g a ļ u ? 
Longavils. Teļa gaļa, daiļā ledi. 
Katarina. Ne, daiļais lord — teļa gaļa. 
Longavils. Dalisim vārdu u z p u s ē m . 
Katarina. Ne, es negribu būt j ū s u p u s e . Ņemeet visu, izmiti-
neet un no ta var iznākt v ē r s i s . — 
Longavils. Vaj redzat, ka jūs paši sapiņatees šinīs tukšās asprātī­
bās. Jūs tak negribat man r a g u s , šķīstā ledi? Ai ! nedarait to! 
Katarina. Tad lai mirst t e ļ a g a ļ a , eekams t a i i z a u g r a g i . 
Longavils.. Atļaujeet jums sacit veenu vārdu kā n o s l ē p u m u , 
eekams es m i r s t u . 
Katarina. Lūdzami, m a uj e et j e l k 1 u s a ki , citādi jūs s a d z i r ­
d ē s m e e s n e e k s . ; . 
Saruna top pārtraukta caur „ D e v i ņ u v a r o ņ u " izrādi, kurā ska-
titajees runā daudz vairāk par izrāditajeem, un kura savukārt top tāpat 
pārtraukta, atnākot donam de Merkado un pasludinot franču ķēniņa, 
princeses tēva, nāvi. Princese, jautajuse: „kā m a n s t ē v s p a t e e s i 
m i r i s ? " pavēl postees ceļā uz Franciju. Ķēniņš lūdz tās roku. Ta 
apsolās pēc gada, pēc sēru beigām pee ta eet, ja tas šo 1 ai k u p a v a -
d i s v e e n t u l i b ā un t u k s n e s i , gavēdams r u p j ā s d r ē b ē s ; citas 
dāmas uzleek saveem peelūdzejeem l ī d z i g a s k o n d i c i j a s un luga 
beidzas ar tukšu duetu starp p a v a s a r i un z e e m u , ar ko bija beig-
tees „Deviņu varoņu" izrādei. 
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Pārejot pee kritikas, vispirms japeemin, ka ši m ē l e s g r e e š a n ā 
pēc statūtu I, 1, kā tas lasāms I. cēleena 1. skatā, un ķēniņa meita-sūtne 
nepeeder pee šis veenigām savadibām. Laika gars redzams ari pee 
Šekpira tāpat, kā Šekspira ģēnijs parādās pat viņa pakaļdarinumōs laika 
garam. Pr. p. k a i s l i b a uz a s p r ā t i b ā m tik stipra pee princeses, 
ka ta ari mežkungam peešķiŗ dažus kalamburus. Varburtons saka, ka 
O l o f e r n a p e r s o n ā Šekspirs uzvedis pazīstamu s a v a l a i k a pe­
d a n t u , italeešu valodas skolotāju, Florio, kurš izdevis neleelu šis valo­
das leksikonu zem leeligā nosaukuma " V ā r d u p a s a u l e " (A World 
of words). Vispār Sekspira lugās ārkārtigi maz personību, t. i., kur 
viņš uz kādām zināmām personām zīmētos, un š i s b ū t u t i r i v e e n i -
g a i s p e e m ē r s . Dona Adriana de Armado vēstulē, rakstītā 2akene-
tei, ir daudz jauku pantiņu. Ta nav tik skrullēta un tanī dažas izdevu­
šās izteiksmes. Turpreti vārsmas Natanaela un Oleferna sarunā raksti-
tas kaut kādā d e s m i t p ē d a i n ā p a n t m ē r ā . Č e t r u m ī ļ ā k o 
s k a t s (IV, 3) — v i s l a b ā k a i s lugā; tanī daudz komisma, neskatotees 
uz pulku f r a z u r e t o r i k u un vehigeem gaŗumeem. 
Stivens, kurš sevišķi nodevees pētijumeem, iz kādām vecām kroni­
kām un novellem Šekspirs smēlis savām lugām veelu, saka, ka tas nekur 
nav atradis kaut ko līdzīgu sūžetam « V e l t ī g i m ī l e s t ī b a s p ū l i ņ i ' 
un ka lugas ideja un plāns peeder ne-atņemami Sekspiram. Daudz pa­
tīkamāki būtu peerādit pretējo. Šī luga tādā mērā neticama un sacerēta 
tādā eufuisma pilna stilā, ka to varētu peešķirt visnenozīmigakajam Eli­
zabetes laiku autoram. Totees jo nepatīsamaki lasit šo aplamo izdoma-
j urnu izvēli, bet k u r tad pastarpām p a r ā d ā s ģ e n i ā l a s " v e e t a s , ku­
ras spēja uzrakstīt tik v e e n s c i l v ē k s — Š kspirs. Raksturu šai 
lugā pēc taisnības nav it nekādu. Veens pats Birons izceļas drusku 
reljefigaki par citeem, bet ari tas jo daudzkārt līdz ar citeem runā to, 
ko ne-eespējams saprast. No italeešu komēdijas patapinātas divi karika­
tūras, ta laika v i s i z p l a t ī t ā k ā s f i g ū r a s . Tās ir p e d a n t s , skol­
meistars — gramatiķis un k a r e i v i s — r e n o m i s t s , leeliba, Thra-
so latiņu, capitan Spavento — italeešu komēdijās. P i r m a i s , tas ir 
O l o f e r n s , o t r a i s — A r m a d o . Šī luga maksajuse daudz pūļu 
Šekspīram, kas lemjams sevišķi no tam, ka ta gandrīz viscaur rīmēta 
un tās pantiņi rūpigi izstrādāti, — tomēr tai nebija sekmju tās autoram 
dzīvojot, bet mūsu deenās ta tik vēsturiski intresanta, k ā ar i darbigo 
personu v a l o d a s p ē c un pēdigi k ā v e e n s no Šekspira mēģinu-
meem dramatiska laukā. 
Kaut gan « V a s a r a s n a k t s s a p n i s " (Midsummer-Nights Dream), 
« R o m e o un J ū l i j a " (Romeo and Juliet) un « V e n ē c i j a s t i r ­
g o n i s " (Merchant of Venice) ari še pee Šekspira dramatiskās dzejas 
otrā perioda erotiskām lugām peeder, — tomēr turedamees pee sava 
principa, sīkati pārbaudit tik mazāk pazīstamās lugas, mēs tās še izlai­
dīsim kā ražojumus, kuri e e m a n t o j u š i e u r o p e i s k u p o p u l a r i ­
t ā t i . Peeminešu dk vēl, ka, kamēr pirmajās, t. i. no mums jau aplū­
kotās lugas, d a v a d ā — p l a n a u n a t t ī s t i b a manāms i t a l e e š u 
no v e H i s t i k a s e e s p a i ds, — tamer p ē d e j ās , t. i. lugas, kas bauda 
e u r o p e i s k u p o p u l a r i t ā t i , jau s v e i k a s no visa ta. Tā ar c ē l o 
m ī l e s t i b as traģēdiju « R o m e o un J ū l i j a " , kura būdama rakstīta 
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deviņdesmito gadu sākumā, atšķiras caur jauno dzejisko spēku visu spo­
žumu, bet līdz ar to ari caur maksleneecisku nobreedumu, — uzsākas 
Sekspira ģēnija visaugstākās attīstibas posms. Uz šo agro Šekspira au­
tora darbības periodu var visnotaļ atteecinat zināmu skaitu ražojumu, 
kuŗōs viņu liriskās sastāvdaļas atšķiras caur zināma kolarita košumu un 
no kurām dveš jaunibas gadu aromāts, tādi ir „ V a s a r a s n a k t s sap­
n i s " , „ V e n ē c i j a s t i r g o n i s u. c. 
2. V ē s t u r i s k ā s l u g a s . 
V ē s t u r i s k ā k s k j o n i k a s , d r a m a s - k r o n i k a s („his t o r iae" ) 
ar v e e 1 u, smeltu iz a n g ļ u v ē s t u r e s , kā jau agrāk sacits, — sace­
rētas pēc Holinšeda kronikas ar pārvaldošu episku raksturu (izņemot „Ri-
čardu III"). Peevedišu tik veenu gabalu iz šīm vēsturiskām lugām, kur 
F a l s t a f s spēlē peevilcigu, jebšu ne-apskaužamu lomu. 
« Ķ ē n i ņ š I n d r i ķ i s IV" ( K i n g H e n r y IV). 
( P i r m ā da ļa , II. c ē l e e n s , 4. s k a t s ) . „Mež c ū k a s g a l v a s " 
v e e s n i c a s k a m b a r i . Princis I n d r i ķ i s , P o i n s , F a l s t a f s , 
H a d s h i l s un P e n t o . 
Poins. Sveiks, D ž e k ! kur tu biji ? 
F a l s t a f s . Lāsts viseem zaķa pastalām! Lāsts un atreebšana! 
Es to saciju — un beigts! E, keiner, glāzi cheres! Es sākšu drīzāk 
zeķes adit, nekā vedišu kā agrāk tādu dzīvi, mācišu 'viņas ari lāpīt. 
Lāsts viseem zaķa pastalām! Dodeet jel man glāzi cheres, neleeši! Vaj 
pavisam nav tikuma? (dzer). 
Princis Indriķis. Ja tu gribi redzēt, kā izlutinātais titāns skūpsta 
tasi ar elju, tad paskatees uz šo maisekli. 
F a l s t a f s . N e l e e š i ! Sis cheres ir ar kaļķeem; ja, ko citādi 
ari sagaidit no blēžeem kā blēdibu. Bet gļēvulis, zemisks gļēvulis slik­
tāks ari pār cheresu ar kaļķeem. Kj savu ceļu, veco D ž e k ! mirsti, 
kad gribi! Lai esmu siļķe bez ikreem, ja v ī r e s t i b a , īsta vīrestiba nav 
izzuduse no zemes virsus. Visā Anglijā karātavām izbēguši ne vairāk kā trīs 
kreetni cilvēki, tak ari no teem veens nāca taukos, tāpa vecs. Ne-atstāj 
viņus Deevs kungs! Ne, muļķa pasaule! Teesa, labāki ja es būtu 
vēveris dzeedatu sev psalmus jeb kaut ko līdzigu. Bet tomēr lāsts za­
ķa pastalām! 
Princis I n d r i ķ i s . Ko tu tur mūrini, villas baķi ? 
F a l s t a f s , Ķēniņa dēls! Lai man a p s t ā j a u g t b ā r z d a , ja es 
tevi ne-izdzenu no tavas ķēniņvalsts ar koka zobenu (špagu) un nedze­
nu tev papreekšu visus tavus pavalstneekus, kā zosu ganiklu! Tu Vē­
lēs princis? 
Princis I n d r i ķ i s . Ko vēl, nesanķigo leelvēder! 
F a 1 s t a 1 s. Ja, vaj tu ne-esi zaķa pastala ? — atbildi! ja un Po­
ins tāpat? 
P o i n s . Ak tu t a u k u v ē d e r s ! Uzdrikstees ük saukt mani 
par zaķa pastalu -— es noduršu tevi. 
F a l s t a f s . Es saukšu tevi par zaķa pastalu? ja, es labāki redzētu 
tevi peklē, nekā saukšu par zaķa pastalu; bet tomēr es dotu tūkstoti 
mārciņu, ka prastu tik veikli bēgt kā tu. Jums slaiks augums, tā jums 
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ari maz bēdu, ja kāds eerauga jūsu muguras. Vaj las pēc jūsu domām 
nozīmē pabalsdt draugus? Pee vella ar tādu pabalstu! Dodeet man 
t ā d u s , kas skatītos taisni acīs! Dodeet man glāzi cheres! es neleetis, 
ja man kaut pileens sodeen būtu bijis mutē. 
P r i n c i s I n d r i ķ i s . N e l e e t i , tev vēl nav nožuvušas lūpas pēc 
pēdējās glāzes. 
Falstafs. Veenalga. Es tomēr atkārtoju — l ā s t s z a ķ a p a s t a l ā m . 
(Dzer). 
Princis Indriķis Ja, kas tad noticis? 
Falstafs. K a s n o t i c i s ? - Lūk, mēs četri dabūjam ne Ugi kā no 
rīta tūkstoti mārciņu. 
Princis Indriķis. Kur viņas, Džek, kur? 
Falstafs. Kur? atņemtas. S i m t s c i l v ē k u uzbruka mums na. 
baga četreem. 
Pr. Indr. K ā s i m t s ? 
Falstafs. Es l u p a t s , ja necīnījos mazākais divi stundas ar v e s e l u 
duc i . Paliku dzīvs caur brīnumu. Es a s t o ņ a s r e i z a s caurdurts 
caur k a m z o l i , č e t r a s — caur a p a k š b i k s ā m . Mans vairogs sa­
cirsts k r u s t i m - š ķ e r s ā m ; Mans zobens izrobits kā zāģis — e c c c 
s i g n u m (izņem zobenu). Es neveenu reiz ne-esmu tik labi kaVees 
no ta laika, kad tapu par vīru — un viss velti. Lāsts zaķa pastalām! 
Jautajeet viņeem; ja v i ņ ī p e e l e e k jeb a t ņ e m — viņi b ū s n e ­
ģ ē ļ i , t u m s a s b ē r n i . 
« P r. I n d r. Sakeet, kungi, kā tas bija? 
Hadshils. Mēs četri uzbrūkam kādeem d i v p a d s m i t e e m . . . 
Falstafs. Mazākais s e š p a d s m i t e e i n , lord! 
Hadshils. Mēs viņus s a s ē j ā m . 
Pento. N e, mēs viņus n e s ē j ā m . 
F a l s t a f s . Tu melo, neleeti: sasējām v i s u s līdz p ē d ē j a m ; 
es žīds, Jūdejas žīds, ja tas nav teesa. 
Hadshils. Kamēr mēs dālijām laupijumu, uzbruka mums s e š i jeb 
s e p t i ņ i c i t i . . . 
Falstafs. Ir tos sasējām; bet te parādijās vēl citi. 
Pr. Indr. Un j ū s c i n i j a t e e s a r v i s e e m ? 
Falstafs. A r v i s e e m ? Es nezinu, ko tu sauc „ar v i s e e m " , 
bet ja es nesitos ar p e e c d e s m i t , tad sauc mani par r u f k u k u š ķ i . 
Es atsakos n o d i v ķ ā j u r a d i j u m a k ā r t a s , ja vecajam i i a b a g a 
D ž e k a m ne-uzbruka, mazākais p e e c d e s m i t d i v i jeb t r ī s c i l ­
v ē k i . 
Pr. Indr. D e e v s a p ž ē l o j e e s ! — Vaj pateesi tu n o k ā v i 
d a ž u s ? 
Falstafs. Nu, te jau pātarus skaitīt bija par vēlu. D i v u s e s 
p e e n a g l o j u ; a r d i v e e m , es pārleecinats, r ē ķ i n u m s n o ­
s l ē g t s , - ar d i v e e m n e l e e š e e m v a s k a d r ē b e s m ē t e ļ o s . 
Hal, ja es meloju, s p ļ a u j m a n a c ī s un sauc m a n i p a r z i r g u . 
Tu pazīsti manu v e c o m a n e e r u a i z s t ā v e t e e s : stāvēju, tā un 
turu zobenu, tā. Č e t r i n e l e e š i v a s k a d r ē b ē s e e t . . . 
Pr. Indr. Č e t r i ? kā tu nule saciji t i k d i v i ? 
Falstafs. Č e t r i , Hal; es teicu č e t r i . " 
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Poins. Ja, viņš teica č e l r i . 
Falstafs. Šee č e t r i stājās blakus man preekšā, un nu tik durt. 
Es ne-apdomajees ilgi, u z ķ ē r u savā vairogā v i s u s s e p t i ņ u s zo­
b e n u s — lūk tā. 
Pr. Indr. S e p t i ņ u s ? viņu jau bija t i k č e t r i . 
Falstafs. V a s k ā ? 
Poins. Nu ja, č e t r i v a s k ā . 
Falstafs. S e p t i ņ i , zvēru pee kāta, s e p t i ņ i ; citādi es n e ģ ē l i s . 
Pr. Indr. Paļauj viņam; p e e r a d i s e e s vēl. 
Falstafs. Hal, tu klausees? 
Pr. Indr. Klausos, Džek, klausos. 
Falstafs. K l a u s e e s , k l a u s e e s ; ir vērts, paklausitees. Nu re, 
kā es saciju, šee d e v i ņ i v a s k ā . . . 
Pr. Indr. Nu, p e e n ā c a v ē l d i v i . 
Falstafs. S a l a u z a z o b e n u s . . . 
Poins. Un pazaudēja biksas. 
Falstafs Un s ā k a a t k ā p t e e s ; bet es teem pakaļ, un ātrāki 
par domu n o g ā z u s e p t i ņ u s no v e e n p a d s m i t e e m . 
Pr. Indr. Šausmigi! v e e n p a d s m i t c i l v ē k i v a s k ā i z a u g a 
n o d i v e e m ! 
Falstafs. Bet te pats velis man uzlaida v ē l t r i s n e l e e š u s 
z a ļ ā K e n d a l e s v a d m a l ā , nākušus man no muguras. Pamanit es 
viņus nevarēju tāpēc, ka bija nakts tik tumša, Hal, ka tu ne-eeraudzitu 
paša roku. • * 
Pr. Indr. V i s i š e e m e l i l l d z i g i s a v a m t ē v a m : k o l o ­
s ā l i k ā k a l n i , a c i m r e d z a m i un s a j ū t a m i . Nu, kā tu n e t ī -
r u m e e m p e e b ā s t a i s č e m o d a n , b e z g a l v a s k l u c i , reebigais 
t a u k u n o z i . . . 
Falstafs. Nu k o ! nu k o ! vaj ārprātā kļuvis, ko? Vaj taisniba 
nav taisniba? 
Pr. Indr. Nu, kā tu eeraudziji, ka viņi zaļā Kendales vadmalā, 
kad nakts bija tik tumša, ka tu neredzēji p a š a r o k u ? Nu, izskaidro 
mums to. 
Poins. I z s k a i d r o , D ž e k , i z s k a i d r o . 
Falstafs. Kā! uz p e e s p e e š a n u ? — N e k a d ! ja mani eedo-
matos tirdit visu eespējameem tirdeem, — es ir tad neteiktu ne vārda 
uz peespeešanu. Izskaidrot jums uz peespeašanu! Ja izskaidrojumi 
būtu lētāki par p l u c i n ā t u m i z r ā c e n i , ir tad jūs ne-izdabūtu no 
manis neka. Zvēru pee goda! 
Pr. Indr. Ne, es negribu n e s t š o g r ē k u s i r d i . Es atmas­
košu šo p i l n a s i n i g o z a ķ a p a s t a l u , šo s l i ņ ķ i , šo ž i r g u mu­
g u r u s a b o j a t a j u , šo m i l z i g o g a ļ a s k a l n u . . . 
Falstafs. A k t u s ē r k o k s , s a u s ā d i s , v ē r š a m ē l e , n e c i r p ­
t a s a i t a s d e s a ! Man peetrūkst elpas, uz reiz izteikt, kam tu līdzigs, 
tu s k r o d e r a a r š i n e , t u k š a s m a k s t i s , vecs l u p a t a r a p e e r i s . . . 
Pr. Indr. P a g a * p a g a , atņem elpu, bet tur sāc atkal, kamēr ne­
esi izsmēlis visus savus zemos salīdzinumus; bet p a tam paklausees 
r a u ko. 
Poins. K l a u s e e s , D ž e k ! 
Pr. Indr. M ē s d i v i redzējām, kā jus č e t r i uzbrukat č e t r e e m, 
sasējat tos un aplaupijat.. . Tagad paskat, kā tevi i z n ī c i n ā s m a n s 
s t ā s t s : mēs d i v i uzbrūkam ļums č e t r e e m un, ar veenu vārdu, 
aiztreecam jūs no laupijuma. Tas pee mums, un es tūdaļ varu tev to 
parādit. Un tu, F a l s t a f , rāvi prom savu v ē d e r u tik ž i g l i , tik 
v e i k l i , arveenu b ē g d a m s un b ļ a u d a m s , lai taupa, kā vistra­
kākais l e e l a s r ī k l e s t e ļ š . Nu, vaj tu ne-esi n e ģ ē l i s ? — iz­
r o b ī j i s a v u z o b e n u un apgalvo,' ka tas noticis kautiņā. Kādus 
m e l u s , kādu n e p a t e e s i b u tu izdomāsi, tagad, apklāt šo acim 
redzamo kaunu? 
Poins. Nu, mēs klausisimees, D ž e k, kādu niķi tu izdomāsi? 
Falstafs. D e e v s s o d i , es z i n ā j u , ka t e e j ū s , zināju tik pat 
labi, k ā ari tas, k a s j ū s t a i s ī j i s . Klausaitees, draugi, nu vaj es 
varēju noņemtees, nokaut troņa mantneeku? vērst savu zobenu p r e t 
ī s t u p r i n c i ? Klau, Horn! tu zini — es sirdigs k ā H e r k u l e s , 
bet ar' apdomīgs pēc instinkta. I r l a u v a n e - a i z t i k t u ī s t u 
p r i n c i . I n s t i n k t s l e e l a l e e t a . Es izturējos kā g ļ ē v u l i s , 
bet i n s t i n k t a dēļ. Tas nekaitēs, man domāt, ne m a n , ne t e v , un 
es turēšu sevi kā agrāk par s i r d ī g u l a u v u , bet tevi — p a r ī s t u 
p r i n c i ! — Tak, es, D e e v s s o d i , p r e e c i g s , ka n a u d a pee 
jums. S a i m n e e c e , a i z s l ē d z v ā r t u s , u z d z ī v o š o d e e n — 
s k a i t i p ā t a r u s r ī t u . Bravo, z ē n i ! z e l t a d v ē s e l e s ! Rau, 
kas ī s t a d r a u d z i b a! Kādu i z p r e e c u m u m s i z d o m ā t ? Vaj 
n e - i z r ā d i t k o m ē d i j u ? 
Pr. Indr. Manis pēc! un tava b ē g š a n a b ū s s a t u r a m . 
Falstafs. Nu deezgan, Hal! es 1 ū d z u, ja tu m a n i m ī l i — par 
tam vairs ne vārda. 
Ar šo ļoti jocīgo r e z g a l i , F a l s t a f u, mēs vēl tiksimees nā­
kamajā lugā. Jau redzam, ka Šekspīra -stils sebakās drāmās top strupāks 
un spēcīgāks. Bet luga, kura chronoloģisicā kartībā seko tūdaļ pēc 
« I n d r i ķ a IV." p i r m ā s d a ļ a s , ta ir : 
« V i n d z o r a s k ū m i ņ a s " jeb « V i n d z o r a s p ā r g a l v ī g ā s s e e v a s " . 
(Merry wives of Windsor). 
Šī luga caurdvesta no humora un ārkārtīga, neparasta dzīvības 
pilna spirgtuma. Ta var droši stātees blakus vislabakajeem Šekspira 
ražojumeem. Ta sacerēta dēļ veenas personas, F a l s t a f a , kurš pada­
rījis Šekspīru ne mazāk nemirstīgu, kā ta d i ž a n e e d r a m a t i s k e e 
ražojumi. K a d t a p i r m o r e i z p a r ā d i j ā s u z s k a t u v e s 
«Indriķa IV." p i r m a j ā d a ļ ā , no kuras mēs veenu gabalu nule-kā 
mācijamees drusku pazīt, šī oriģinālā, a u g s t i - k o m i s k ā p e r s o n a , 
— tai vajadzēja vareni pārsteigt skatitajus, kas līdz šim nekad nebija 
redzējuši,neveenu tādu raksturu, tik spilgti Zīmētu, tik meistariski tēlotu. 
Viņi nevarēja deezgan noskatitees uz šo jocigo r e z g a l i , kā gandrīz to 
pašu laiku kastileeši-spaneeši nevarēja d e e z g a n i z l a s i t e e s „L a-
m a n č a s a u g s t m a n i , D o n Ķ i j o t u . " Veselu lugu rakstidams 
veenai personai, Šekspirs tomēr ņēmis sava varoņa dēku galveno veeiu 
iz italeešu D ž o v a n n i F i o r e n t i n o novēlies „11 P e c o r o n e " 
(Lempis), kura pārstrādāta angļu valodā zem nosaukuma «The fortu-
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nate, the'deceived and the unfortunate lovers" ap 1630. g. Lidzigs no­
tikums izstāstīts tāpat eekš „ P i a c e v o l i N o t t i di S t r a p a r o l a " , 
, T h e l o v e r s of P i s a " , „Tarleton's N e w e s a c t o f P u s g a t o r i e " 
un dažos citôs vecôs stāstos. . 
D e n i s , XVII. g a d s i m t e ņ a p ē d ē j o un XVIII. g a d s i m t e ņ a 
p i r m o g a d u k r i t i ķ i s un r a k s t n e e k s, pirmais peeminejis, ka 
„Vinclzoras kūmiņas" sacerētas uz ķēniņeenes Elizabetes pavēli, zem tās 
uzraudzības, un ka tai tà gribejees redzēt uz skatuves Falstafu eemīle­
jušos, ka ta pavēlejuse Šekspiram pabeigt lugu katrā ziņā 14 d e e n ā s . 
To pašu saka R a u savā bekspira izdevumā, un H i 1 d o n s, XVIII. g a d ­
s i m t e ņ a e e v ē r o j a m s k r i t i ķ i s , savās „ R e m a r k s on S h a k -
s p e a r e's p l a y s . " Šī ziņa pirmo reiz nākuse no Draidena, kurš to 
varēja dabūt no V i l j a m a D a v e n a n t a , Šekspīra ārlaulibas dēla. 
C a 1 m e r s uzstājās pret šīm domām, peerādidams viņu nepareizību 
caur tam, ka Elizabetei bijuši tad 68 gadi un tā tād ta nevarejuse 
eelīgsmotees caur tamlīdzigām aplamibām. Bet tā ka mums ir vēstu­
riski peerādijumi preekš tam, ka ķ ē n i ņ e e n e š o s g a d o s v ē l 
d e j o j u s e u n e e m ī l e j u s e s , tad mēs ne-atrodam pee tam neko 
ne,saveenojamu. Š i j l u g a i chronologiskā kārtibā, kā jau sacits, jāseko 
ļūdaļ pēc . I n d r i ķ a IV." p i r m ā s d a ļ a s ; jo «Indriķa IV." o t r a j ā 
d a ļ ā F a l s t a f s j a u peemin s a v u d e k u V i n d z o r â . Ta sebak 
no Šekspira pārstrādāta, kas laikam nebij ar meeru ar tās pirmatnīgo 
veidu, kurš bij uz ātru roku sasteigts. Tagadējā veidā tā eespeesta tik 
1623. g a d a izdevumā. Pirmajos izdevumos ta eetilpst savā pirmatnīgā 
veidā. 
D a l i b n e e k i . 
Sers Džons Falstafs. 
Fentons. 
Šallou, meprteesnesis (Country justice, jugede paix). 
Slenders, ta kuzens (brālēns). 
Mister Ford's 1 . . 
Mister Pedž's ļ augstmaņi, kas dzīvo Vindzorâ. 
Viljams Pedž's, puisēns, mistera Pedža dēls. 
Sers Huk Evans, Vēlēs garīdzneeks. 
Dakters Kajus, franču mediķis. 
Veesnicneeks „Paķilu" jeb „Suspenzorijas" veesnicā. 
Bardolfs, ļ 
Pistols, ļ Falstafa peekriteji. 
Nims, J 
Robins, Falstafa pažs. 
Simpls, Slendera sulainis. 
Rogbej's, daktera Kajus sulainis. 
Mistris Ford. 
Mistris Pedž. 
Miss Anna Pedž, tās meita, eemīlejuses Fentonā. 
Mistris Kvikli, daktera Kajus kalpone. 
Pedža, Forda u. c. sulaiņi. 
Noteek Vindzorâ un tās apkārtnē. 
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I. c ē l e e n s . 1. s k a t s . V i n d z o r â . P e d ž a n a m a p r e e k š a . 
Nāk Šallou's, Slender's un sers Huk Evans. Slenders un Evans pee-
runà Šallou, ne­uzsākt ar Falstafu par tam prāvu, ka tas medijis uz 
viņa zemes. Evans tāpat dod Slenderam padomu, precēt Annu Pedž, 
teikdams, ka ta dai|a un bagāta. Nāk P e d ž's, tad F a 1 s t a f s, T3 a r-
d o l f s , N i m s un P i s t o l s . Evans un Pedž's pūlas sameerinat Šallou 
ar Falstafu. Nāk Mistris Pedž, mistris Ford un miss Anna Pedž, Pedis 
aicina visus pee sevis uz pusdeenu. Visi aizeet bez Šallou, Slendera 
un Evansa. Peenāk Simpls, Slendera sulainis; Evans jauta Senderam, 
ko tas domà par Annu Pedž. Šis ar meeru, viņu precēt. Nāk Anna 
Pedž un aicina tos uz pusdeenu. Šallou's un Evans ee-eet eekšā; 
Slenders aizsūta Simplu pakalpot Šallouam, pats palikdams sacit Aanai 
Pedž komplimentus. Iznāk no jauna pats Pedž ; viņi eet pee pusdeenas. 
• 2. s k a t s . T u r p a t . Evans sūta Simplu pee daktera Kajus ar 
vēstuli pee ta kalpones, tanī lūgdams šo, līdzēt peedabūt Annu Pedž, 
tās bijušu audzēkni, Slenderam. 
3. s k a t s . I s t a b a P a ķ i l u v e e s n i c à . Falstafs, veesnicneeks, 
Bardolfs, Nims, Pistols un Robins. Falstafs nodod Bardoļfu veesnic-
neekam deenastâ un stāsta Nimam un Pistolam, ka ta naudas apstākli 
tagad gauži sliktā stāvoklī un ka tas gribot tos uzlabot, peetaisidamees 
klāt pee mistris Ford, kura, tas saka, tam uzmetuse acis. Tā turklāt 
esot ļoti bagāta un pārvaldot veena pate visu namu un visu vīra naudu. 
Tāpat viņš gribot uzsākt mīlinašanos ar mistris Pedž, kura, kà viņam 
rādotees, ari ne-esot preekš viņa veenaldziga. Tamdēļ tas dod d i v i 
vēstules : veenu Pistolam preekš m i s t r i s F o r d , otru Nimam preekš 
m i s t r i s P e d ž , pavēlēdams tās nodot, kur nākas. Tee atsakās. Tos 
izlamājis, viņš aizeet ar Robiņu. Palikuši veeni, Pistols un Nims lama 
Falstafu, solidamees to nodot, atklājot vīreem ta nodomu. 
4. s k a t s . I s t a b a d a k t e r a K a j u s n a m ā . Eenāk mistris Kvi-
kli, Simpls un Rogbejs. Kvikli aizsūta Rogbeju gaidit daktera pārnāk­
šanu un tūliņ dot tai zīmi tāpēc, ka sastapdams viņu ar Simplu, dakte­
ris varot traks tapt. Rogbejs aizeet. Simpls tai saka savas nākšanas 
mērķi. Kvikli apsolās runāt ar Annu Pedž par Slenderu. Eeskrej 
Rogbejs àr ziņu, ka dakteris pārnācis. Kvikli paslēpj Simplu kabinetā. 
Eenāk dakteris Kajus. Tas pošas eet pee galma, meklē dažādus toale-
tes peederumus un atrod Simplu. Kvikli remdina viņu, paskaidrodama 
tam apmeklējuma mērķi, teikdama, ka to sūtijis sers Evans. Kajus, 
kurš pats eemīlejees Annā Pedž, raksta Evansam izaicinumu uz dueļu 
un aizeet ar Rogbeju. Parādās Fentons, kas ar' eemīlejees Annā Pedž, 
vaicādams Kvikli, kā stāvot viņa leetas. Kvikli apgalvo tam Annas 
Pedž mīlestibu. Abi aizeet. 
II. C ē l e e n s . 1. s k a t s . P e d ž a n a m a p r e e k š ā . Mistris, 
Pedž lasa vēstuli, sūtitu tai no Falstafa. Vēstule rakstīta prozā, bet pa­
rakstīta vārsmās: 
Thine own true knight, Tavs mūžam uzticams kalps, 
By day or night, Deen un nakti, 
Or any kind light, Gatavs pee jebkuras gaismas 
With all his might, Ar visu savu varu 
Fo thee to fight. Par tevi sistees. 
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Nāk mistris Ford un rāda tādu pat vēstuli, dabūtu no Falstafa. 
Abas taisās tam atreebtees par nekaunibu. Nāk Pedžs, Fords, Nims un 
Pistols. B i j u š e e F a l s t a f a p e e k r i t e j i p a z i ņ o v l r e e m v i ­
ņ a n o d o m u , mīlinatees ar to s e e v ā m . P e d ž s s m e j a s par šo 
jauno ziņu, F o r d s ņ e m t o nopeetni. Iznāk no jauna mistris Pedž 
un mistris Ford. Tās iztaujā savus vīrus, kas ar teem noticis ? Parā­
dās Kvikli un tās abas aizeet ar šo, ka sūtitu ar uzdevumu pee Falsjafa. 
Nāk veesnicneeks un Šallou's. Pēdējais sauc Pedžu un Fordu, paskati-
tees peevilcigu skatu: Kajus izaicinājis Evansu un veesnicneeks, kas 
bijis dueļa rīkotājs, nolicis pretineekeem katram citu veetu mežā, kur 
viņi veens otru gaida velti. Fords pa tam lūdz veesnicneekam, lai šis 
eeleic viņu Falstafam, ko viņš ne veenreiz ne-esot redzējis, zem vārda 
Brūk." Veesnicneeks tam peekrit. Viņi aizeet; pēc viseem Fords, teik­
dams, ka tas nodomājis zem sveša vārda eepazītees ar Falstafu, lai iz­
zinātu, kādā m ē r ā t a s v a r p ā l a i s t e e s uz savas seevas u z t i -
e i b u. 
2. s k a t . s . K a m b a r i s P a ķ i l u v e e s n i c ā . Pistols lūdz Fal­
stafam naudu; šis leedzas dot. Eenāk Robins, teikdams, ka kāda see-
veete jautājot pēc sera Džona Falstafa. Nāk Kvikli, paziņodama Falsta­
fam, ka mistris Ford viņā eemīlejusēs līdz bezprātam un noleek tam 
redzēšanos šo pašu deenu, starp pulksten desmiteem un veenpadsmiteem, 
kād tās vīrs nebūs mājās, bet mistris Pedž, neatrazdama vēl derigu brī­
di preekš redzēšanās, lūdz to, tai peesūtit savu pažu Robiņu, caur kuru 
viņi ērti var sarakstitees un veens otram sūtitees savas mīlestības zīmes. 
Falstafs tam peekrit. Kvikli aizeet-ar Robiņu; Pistols tāpat. Barnolfs 
eeved pārģērbušos Fordu. Fords stāsta, ka to sauc par Bruku, ka tas 
sen eemīlejees eekš mistris Ford, bet ka līdz šim turēta par visnēpee-
ejamako tiklību un tapec tas nācis lūgt Falstafu kā cilvēku, kuram ne­
spēj pretotees neveena seeveete, lai viņš peevaretu nepeelūdzamo un 
tad jau viņam, nabaga nepazīstamam Brukām, būs veeglāki panākt savu 
mērķi. Falstafs peekrit šim preekšlikumam, pasacidams eedomatam 
Brukām, ka mistris Ford tam jau peeteikuse šodeen redzēšanos pulksten 
desmitos. Likdams Brukām peenākt vakarā, lai dzirdētu par šīs redzē­
šanās rezultātu, Falstafs aizeet. Fords preecajas, ka šis eedoms tam 
palīdzējis izzināt Falstafa nolūku un* savas seevas ne-uzticibu. 
3. s k a t s . V i n d z o r a s p a r k s . Kajus un Rogbejs gaida Evan­
su. Nāk veesnicneeks, Šallou's, Slenders un Pedžs. Viņi smejas par 
Kajus. Veesnicneeks ved nu viņus uz to veetu, kur slēpjas Evans. Visi 
aizeet 
III. C ē l e e n s . 1. s k a t s . L a u k s F l o g m a r a s t u v u m ā . 
Evans un Simpls gaida Kajus. Nāk Pedžs, Šallou's Slenders un tad 
Kajus, veesnicneeks un Rogbejs. Evans un Kajus pārmetās veens otram, 
veesnicneeks teic teem, ka viņus izjokojis. Evans un Kajus veenojas 
tam atreebt. Visi aizeet. 
2. s k a t s . E e 1 a V i n d z o r ā . Misiris Pedž Robiņa pavadita eet 
pee mistris Ford. Pats Fords, to satikdams, brīnās, kamdēļ Pedž's tā uz­
ticas savai seevai. Nāk Pedžs, Šallou's, Slenders veesnicneeks, Evans, 
Kajus un Rogbejs. Ford's aicina viņus visus pee sevis sava namā. 
Šallous' un Slenders atsakās tamdēļ, ka teem ja-eet -pee Pedža, kur 
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Slenders cer eegūt Annas Pedž mīlestību. Veesnicneeks saka, ka ta 
mīl Fentonu un ka preekš viņas ta būs vislabākā partija. Pedž's ne-
peekrīt tam un, atjaudams Slenderam tīkot pēc Annas rodas, saka, ka droši 
Fentonu noraidīšot tamdēļ, ka tam neka ne-esot. Bez Šallou'a, Slendera 
veesnicneeka un Rogbeja visi eet pee Forda. 
3. s k a t s . K a m b a r i s F o r d a n a m ā . Eenāk mistris Ford un 
mistris Pedž. Tām pakaļ sulaiņi nes leelu kurvi ar netīru veļu. Mi­
stris Ford pavēl teem būt gataveem,. aiznest šo kurvi pee velētajām uz 
Temzi. Robins peeteic Falstafu un aizeet ar mistris Pedž. Parādās 
Falstafs. T a s apleecina mistrisei Ford savu mllesdbu; zvērēdams, pēc 
tās vīra nāves, to precēt un padarīt par galma dāmu. Mistris Pedž no 
jauna eenākdama pārtrauc redzēšanos. Ta saka, ka Fords ar veselu 
baru draugu tuvojas namam un ka ta attecejuse paziņot tamdēļ, 
ka tās vīrs ārkārtīgi dusmigs un runājot no kāda mīļakā,kurš pēc 
viņa domām tagad laikam esot pee tā seevas. M i s t r i s i z m i-
s u s e ; ta atzīstās, ka dzirdēdama mistris Pedž balsi, paslēpuse aiz 
gardinem kādu augstmani, ko mīlot; bet ko tagad, kad eenāks tās vīrs, 
ta nezin, kur to paslēpt. „Es redzu še kurvi! saka mistris Pedž. Tas 
var tajā eeslēptees; mēs pārklāsim to ar veļu un liksim aiznest pee 
vēlētajām. — A i ! viņš pārak resns un ne-ee-ees tur! Ko lai es daru! 
Pee šeem vārdeem Falstafs, pa tam slēpees aiz gardinem, iznāk un me­
tas kurvi: „Atļaujeet! Ļaujeet man paraudzīt, ļaujeet man paraudzīt! 
Es eelīdišu, es katrā ziņā eelīdišu! Es varu kā ezis savilktees!" Un 
tas eeleen kurvi, kuru apklāj ar netīru veļu. Uz saimneeces sauceenu 
eenāk sulaiņi, ka aiznestu Falstafu kurvi. To pašu brīdi eenāk Fords, 
Pedžs, Kajus un Evans. Fords jautā sulaiņeem, kurp tee nes kurvi, pa­
laizdams tos garam. Tad tas sāk līdz ar saveem draugeem pa visu na­
mu meklēt savas seevas mīļāko. Neko ne-atrazdami, tee dodas pee 
pusdeenas. 
4. s k a t s . K a m b a r i s P e d ž a n a m ā . Fentons apleecina 
savu mīlestību Annai Pedž, kura aizveen dod tam padomu, greestees 
pee tās tēva. Eenāk Šallou's, Slenders un Kvikli. Šallou's glaimo 
Annai Slendera vārdā, kurš atkārto tik Šallou'a vārdus. Eenāk Pedžs 
un mistris Pedž. Pedžs dusmojas, ka pee viņa eeradees Fentons un pasauk­
dams pee sevis Šallou'u un Slenderu, aizeet dibena istabās. Kad tee 
aizgājuši, lūdz Fentons mistris Pedž, par viņu aizlūgt Pedžu. Ta saka, 
ka atdošot Annu dakterim Kajus. Visi izklīst. Kā pēdējā aizeet Kvikli, 
izpildīt mistris* Ford uzdevumu. 
5. s k a t s . K a m b a r i s P a ķ i l u v e e s n i c ā . Falstafs pavēl 
Bardolfam dot tam vīnu sasilditees pēc peldēšanas Temzē, kurp sulaiņi 
to iz kurvja līdz ar visu netīro veļu eesveeduši. Atnāk Kvikli un, stā­
stīdama tam par mistris Ford izmisumu, kad ta dabujuse zināt par viņa 
ķezu, lūdz viņas vārdā parāditees pee viņas vēl reiz uz redzēšanos pulksten 
desmitos. Pēc Kvikli atnāk Fords, kuram Falstafs izstāsta visu, kas ar viņu 
noucees un aizeet uz redzēšanos. Fords seko tam k ā t r a k s a i z 
d u s m ā m par seevas viltibu un izmanibu, kas glābuse Falstafu. 
IV. C ē l e e n s . 1. s k a t s. E e 1 a. Mistris Pedž ved savu dēlu 
Viljamu uz skolu; tai seko Kvikli. Nāk sirs Evans; mistris Pedž 
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lūdz to, pāreksaminēt tās dēlu, ko tas ari dara. Eksāmens pastāv eekš 
tam, ka Evans jautā zēnam vispazīstamāko latiņu vārdu nozīmi un locī­
šanu, bet Kvikli pēc viņu līdzības ar angļu vārdeem iztulko preekš 
teem pilnigi citu nozīmi daudzkārt ne īsteni peeklājigu. Vispārīgi šis 
skats pavisam leeks. 
2. s k a t s . K a m b a r i s F o r d a n a m ā . Falstafs un mistris Ford 
redzēšanās atkal top pārtraukta no mistris Pedž, kura, kā jau agrāk, 
ziņo par Forda un kaimiņu nākšanu. Izbijees Falstafs nezin, kur paslēp-
tees. Mistris Pedž saka, ka še veenigais glābiņš ir, ja Falstafs pārģērbjas 
kādas vecenes drēbēs, kura še pee tām• daudzkārt nākot, ko Fords ne"-
varot eeredzet. Falstafs eet pāŗģērbtees. To pašu brīdi mistris Ford, 
lai novērstu sava vīra aizdomas, leek atkal eenest kurvi ar netīru veļu. 
Eenāk Pedžs, Šallous, Fords, Kajus un Evans. Fords metās pee kur­
vja, atrauj to vaļām, protams, par velti. Eenāk Falstafs seevišķu drēbēs. 
Fords rājas, ka šī seeveete atkal še bijuse, kur tas tai to aizleedzis un 
treec to ārā ar speeķa siteeneem. Tad eet atkal meklēt Falstafu. Mi­
stris Pedž un mistris Ford palikušas veenas, gudro, kā vēl atmaksāt 
Falstafam. 
3. s k a t s . K a m b a r i s P a ķ i l u v e e s n i c ā . Bardolfs ziņo 
veesnicHeekam, ka kādi peebraukuši vāceeši paģērot trīs zirgus. 
Saimneeks leek sūtit teem tos zirgus, bet grib par teem ņemt desmit­
kārtīgu maksu. Ari šis skats ir leeks. 
i. s k a t s . K a m b a r i s F o r d a n a m ā . Eenāk Pedžs, "Fords, 
mistris Pedž, mistris Ford un Evans. Seevas-kūmiņas stāsta saveem 
vīreem Falstafa bezkaunibu un savus sdķus. Fords lūdz peedošanu 
par savu greizsirdību. Viņi sarunā, trešo reiz aicināt Falstafu uz redzē­
šanos un atmaksāt tam vēl labāki, kā divi pirmās reizas. Mistris Pedž 
stāsta par savadu teiku, k ā : R e i z V i n d z o r a s m e ž s p e e d e r e j i s . 
m e d n e e k a m H e r n a m , kura gars ar leeleem rageem tagad katru 
nākd maldotees mežā ap koku ar viņa vārdu. Kūmiņas domā šo teiku 
izleetot, peeteikdamas Falstafam redzēšanos mežā, peekodiopt tam pāŗ­
ģērbtees par garu. Pašām un pašeem tad jāpārģērbjas par e l f ā m , 
s i l f ā m , m e ž a g a r e e m , z a ļ ā s un b a l t ā s d r ē b ē s , ar l e ē s ­
m ā m uz g a l v a s un apstājot Falstafu, to mocit par tam, ka tas, nee-
cigs mirstīgais, uzdrikstejeees izdotees par neredzamas pasaules garu un 
traucēt viņu maģisko laikakavekli! Visi atrod so plānu par labu. Pedzs 
grib, ka viņa meita pārģērbjas par f e j u ķ ē n i ņ e e n i un cer pa jukas 
laiku S l e n d e r a m eeteikt, to nolaupīt un aizvest uz E t o n u saīaula-
tees. Mistris Pedž no savas puses grib nodrošināt A n n u d a k t e r i m 
Kajus. Fords aizeet vēl reiz pārgērbtees par Bruku un noeet pee Falstafa. 
5. s k a t s , K a m b a r i s P a ķ i l u v e e s n i c ā . Eenāk Simpls 
un veesnicneeks. Simpls redzējis, ka Falstafa kambari eegājuse veca, 
resna seeveete, kas viseem pazīstama kā burve un tāpēc tas grib sava 
kunga vārdā celt tai dažus jautājumus preekšā. Parādās Falstafs saci-
dams, ka vecene jau no viņa aizgājuse. 
„Mans kungs", saka Simpls, gribēja no viņas zināt, vaj vēl ir dak­
terim Kajus ta ķēde, ko tas Slenderam nozadzis, vaj ne ? 
Falstafs. Es par tam runāju ar veceni. 
Simpls. Ko viņa teica, ser? 
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Falstafs. Viņa teica, ka meistaram Slenderam ķēdi zagušais ir tas 
pats cilvēks, kas viņu zadzis. 
Simpls. Mans kungs gribēja tāpat žinat par Annu Pedž ; vaj tam 
liktenis lēmis dabūt viņu, vaj ne ? 
Falstafs. Ja, ja, tas ir viņa liktenis ! 
Simpls. Kāds, ser? 
Falstafs. Dabūt viņu vaj ne !" 
Simplam aizejot paziņo Bardolfs, ka v i ņ u peebraukušeem vācee-
šeem s ū t i t o s zirgus aizdzinuši kautkādi blēži. Evans un Kajus ee­
nāk veens pēc otra un brīdina veesnicneeku, ne-uzdcet neveenam savus 
zirgus tāpēc, ka ir blēži, kas viņus zog, saukdamees par vācu prinčeem. 
Veesnicnesks izmisumā aizeet. Pee Falstafa atnāk Kvikli, atnezdama 
tam vēstuli no mistris Ford un likdama preekša, norunāt jaunu redzē­
šanos. Viņi aizeet ta istabā, par tam apspreestees. Parādās atkal vees-
nicneeks un Fentons, kurš stāsta, ka šo nakti Anna Pedž, gērbuses par 
feju ķēniņeeni, būs Vindzoras mežā, no kura tas to aizvedīšot uz Etonu, 
salaulatees ar viņu. Veesnicneeks apsola tam būt palīdzigs. 
V. C ē l e e n s . 1. s k a t s . K a m b a r i s P a ķ i l u v e e s n i c ā . 
Falstafs apsolās *ļ/ikli, eerastees uz redzēšanos pee H e r n a o z o l a ; 
eenāk Fords, kuŗatii tas izstāsta, kā viņam izgājis pee beidzama randevu. 
2. s k a t s . V i n d z o r a s p a r k s . Nāk Pedžs, Šallou's un Slen­
ders. Pedžs eeteic Slenderam aizvest iz meža ta meitu, kura būs ģēr-
busēs baltās drēbēs, un ar to ( salaulatees. 
3. k s a t s . E e l a V i n d z o r â . Mistris Pedž, mistris Ford un 
Kajus. Mistris Pedž saka dakterim Kajus, ka tas var iz meža nolaupit 
tās meitu, kura būs ģērbušās zaļās drēbēs. 
4. . s k a t s . V i n d z o r a s p a r k s . Evans sūta pārģērbušos par 
lejam uz to veetām, atgādinādams, kas darāms. 
5. s k a t s . P a r k a c i t a d a ļ a . Nāk Falstafs pārģērbees, ar 
breeža galvu, gaididams savas kaislibas preekšmetu. Parādās mistris 
Ford un mistris Pedž. Aiz skatuves troksnis. Tās aizbēg, Falstafs ne­
bīstas krist vella rokās. « T a s b a i d ā s , k a m a n i t a u k i n e - i z c e ļ 
e l l ē u g u n s g r ē k u . " Nāk Evans, pārģērbees par s a t i r u , Anna 
Pedž par f e j u ķ ē n i ņ e e n i , Kvikli, Pistols un cid kā f e j a s un e l f i 
ar d e g o š a m l e e s m ā m ūz galvām. Falstafs krīt ar ģīmi uz zemei, 
teikdams, ka tas, kas sacīs kaut jel veenu vārdu f e j ā m , mirs to pašu 
brīdi. Veens no e l f e e m sūta citus, izpildit savus parastus peenā-
kumus. «Tu, ķ i r ķ i, lec aplūkot Vindzoras krāsnis, un ja kur atrodi 
ne-apdzēstu u g u n i , u g u n s k u r i n e n o t ī r ī t u , knaibi slinkas kal­
pones līdz tās zilas top kā zilenes; mūsu spožā ķēniņeene eenīst netī­
rību un netīros." Cid elfi dodas mocit meegā tos, kuri eemeeg ar 
grēcigām domam. Evans p e e t u r a g a r u b a r u , teikdams, ka tas 
nojautot m i r s t i g a k l ā t b ū t n i . Kvikli pavēl elfeem ar- lāpām aiz­
tikt Falstafa pirkstus. Ja tas tīrs un šķīsts, tad leesma nedarīs tam ne­
kādu kaiti ; bet ja tas sajūt sāpes, tad t a i r n e t i k l a s s i r d s z ī m e . 
Fejas dedzina Falstafu. Tas bļauj. Sodidami par tam, elfi zem ma­
ģiskas dzeesmas melodijas knaiba Falstafu. To pašu brīdi Slenders aiz­
ved kādu no f e j ā m b a l t ā s d r ē b ē s , Ka jus— c i t u z a ļ ā s . F e n ­
t o n s a i z v e d A n n u P e d ž . Dzird ragu skaņas; fejas aizbēg. Nāk 
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Pedžs, Fords, mistris Pedž un mistris Ford. Tee smejas par Fafstafu, 
kurš sāk saprast, ka tas izmuļķots. Par remdēšanu Pedžs to solās pa-
ceenat. Atnāk Slenders izmisumā. Tas tik ko nav salaulajees Annas 
Pedž veetā ar kaut k ā d u p o s t e l j o n u ; Kajus tāpat tik ko nav ap-
s e e v o j e e s a r k a u t k ā d u p u i k u . P a r ā d o t e e s F e n t o n a m 
a r A n n u P e d ž v i s s i z s k a i d r o j a s . Pedžs tūliņ teem peedod, 
bet Fords saka Falstafam: „ S e r D ž o n , j ū s t u r e s e e t v ā r d u , 
dotu B r u k ā m tāpēc, ka m i s t r i s F o r d p e e d e r e s t a m . " 
Tagad vispirms kādus vārdus par dažeem nepareizeem skateem. 
T ā I. c ē l e e n a p i r m a i s s k a t s p ā r a k g a r š un sarunas tanī 
visai taražigas un ne-intresantas. Šī paša cēleena t r e š f a j ā s k a t ā 
nav ne caur ko attaisnota N i m a un P i s t o l a a t t e i k š a n ā s un 
pēcāk dusmas uz Falstafu. Tāpat nezināms, kamdēļ turpat'B a r d o 1 f s 
t o p n o d o t s veesnicneeka deenestā. Falstafa sarunās ar ta peekri-
tejeem ir gauži maž humora. Tālāk, 111. c ē l e e n a o t r a j ā s k a t ā 
daktera Kajus strīdus epizode ar Evansu visai nepeevilciga un bez 
kādas vajadzibas izsteepj lugu. IV. c ē l e e n a t r e š a i s s k a t s a r i 
l e e k s . Pēdigi V. c ē l e e n a č e t r i p i r m e e s k a t i pa daudz īsi, 
pilnigi l e e k i un s a c e r ē t i , lai s t e e p t u . n o t « V u m u g a r u m a , 
kas citādi varēja eeulpt veenā' skatā. Bet feju skafs^šai pašā cēleena 
rakstīts jaukās r ī m ē t ā s v ā r s m ā s , kamēr cēleena beigas, pēc Fen-
tona parādīšanās, nerīmetās. 
Neskatot uz šeem neleeleem trūkumeem, „Vindzoras pārgal-
vigās seevas" ir tomēr vislabākā Šekspira komēdija. Ari tagad vēl 
viņai l e e l i p a n ā k u m i uz s k a t u v e s . Falstafs bijis dažu akteeŗu, 
pr. p. Š c e p k i n a , vislabākā un mīļākā loma. Savā laikā bija šī luga 
preekšzīmiga. Neskatot uz tās pārleecigo g a r u m u , darbības gā­
j u m a v ā j i b u , a t r i s i n u m a , n o r i t e j u m a jeb i z b e i g š a n ā s 
• . n e t i c a m i b u , n e v a r b ū t i b u , šai lugā tik daudz komisma s k a t o s 
un darbigo personu s t ā v o k l i , ka tas peetiktu vairāk komēdijām. Pee 
M o l j e r a daudzas t a k o m ē d i j ā s ir Vindzoras kūmiņam līdzigi 
skati. Falstafa pārģērbšanās par seeveeti ir līdziga P u r s o ņ a k a 
d e k ā , m ; zēna eksaminācijas skats gandrīz it viss atkārtojas „Gra-
f e e n ē E s k a r b a ņ a s " . Šīs līdzibas nebūt nav nejaušas; jo tās at­
kārtojas daudzkārt. Ļoti varbūt, ka M o l j e r s d r u s k u pazinis Šek­
spīru laikam gan caur angļu no s t ā s t e e m , kuri emigrēja leelā dau­
dzumā uz Franciju p ē c K ā r ļ a II. Bet pur šo Šekspira lugu jāsaka, 
ka ta atšķirdamas caur d a ž ā d ī b u , komisko raksturu teicamu a p-
s t r ā d a j u m u un vispār caur veelas b a g a t i b u un i z p i l d ī j u m a 
p e e v i l c i b u , — pee tam tomēr rakstīta deezgan sausā valodā un 
nespīd caur humoru, kurš parādās salīdzinumos un domās, daudzkārt 
pārāk s p i l g t ā s un s a m e k l ē t ās, bet taču ne mazāk asprātīgās un 
spīdošās, kādas tik veenigi Šekspira 1 p a š i b a un iztaisa ta g a l v e n o 
a t š ķ i r i b u no citeem r a k s t n e e k e e m , kuri velti domātu tam kaut 
ko pakaļ darit. 
Kas atteecas uz dalibneeku r a k s t u r e e m , tad, neskatot uz 
tam, ka šinī lugā ir kādas d i v d e s m i t personas, k a t r s no teem 
konsekventi izturēts no lugas sākuma līdz beigām. Greizsirdīgais 
F o r d s , muļķa S1 e n d e r s, Š a l l o u ' s , P e d ž s , E v a n s , ar savu 
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kropļaino valodu, K a j u s , mistris F o r d un mistris P e d ž, visi pat līdz 
veesnicneekam un F a l s t a f a p e e k r i t e j e e m , — ir augstākā mērā 
oriģināli un komiski tēlojumi. Nav jau ko runāt par Falstafu, kura 
vārds kļuvis par š ķ i r a s v ā r d u , kas a p z i m ē r i j i g u un m e e -
s a s k ā r i g u g 1 ē v u 1 i -1 e e 1 i b u, p a t m 11 i g u līdz m u l ķ i b a i u n 
pee tam n e v i s a i m u ļ ķ i . „Vindzoras pārgalvīgās seevas" mēs re­
dzējām tik veenu viņa rakstura pusi, redzējām F a l s t a f u e e m ī -
l ē j u š o s , zināms tā, kā dk var eemlletees F a l s t a f s . Citu viņa rak­
stura pusi mēs jau redzējām agrāk iz « I n d r i ķ a IV. * p i r m ā s d a ļ a s , 
peevestā gabala. Lai ar šo savādo Šekspira radijumu pilnīgi eepazītos, 
vajaga to pazīt kā k a r e i v i un p o l i t i ķ i «I n d r i ķa IV." a b ā s 
d a ļ ā s , kur viņa darbības aploks ir daudz plašāks, nekā parastas mājas 
dzīves i n t r i g ā s , l u n c i n a š a n ā s ap Vindzoras dāmām. R a u's un 
pēc ta ari citi kommentatori apgalvo, ka S a 11 o u'a personā Šekspirs 
izvedis savu eenaidneeku siru T o m u L ū s i , muižas īpašneeku Strat-
fordas tuvumā, kurš vēl Šekspira jaunības deenas nodeva dzejneeku 
teesai par tam, ka tas ar saveem draugeem nošāvis uz viņa zemes 
dažus breežus. Šekspirs par tam atreebdamees sacerēja uz siru Lūsi 
savu pirmo s a t i r i s k o b a l ā d i , no kuras uzglabajees kuplets, ko 
peeved pirmee Šekspira kommentatori. D e v i s pat saka, ka par šo 
satīru Toms Lūsi licis saveem sulaiņeem i z p ē r t d z e j n e e k u , ko 
tee ari darijuši. M e l o n s n o l e e d z visu šo leetu par Šekspira aiz-
leegtu medīšanu ar gauži vājeem peerādijumeem. Pašā pirmajā skatā 
šekspirs mērķē uz atgadijumu visai līdzigu tam, kur pats bija par va­
roni un upuru. Rau's saka pat, ka zīmogs, kuru Šekspirs peešķiŗ 
Sallou'am, peeder Lūsi ģentei. Sers Huks Evans runā pee Šekspira 
. s a b o j ā t ā V e l ē s i z l o k s n ē , kas to laiku, kā šķeetams bija kas 
jauns uz skatuves un sacēla leelus smeeklus. Ari jau pirms Šekspira 
daudz lugās eevestas personas, kuras runā lauzitā valodā. Tā lugā, 
uzvestā 1554. g. zem nosaukuma « T r ī s L o n d o n a s l e d i ' s " un 
kurai bija leels panākums, nāk preekšā italeešu tirgonis, kurš lauza 
angļu valodu visjocigakā veidā. I ēdigi dakteris Kajus (Cajus, Key) 
bija slavens ārsts M a r i j a s un E l i z a b e t e s laikos, pazīstams mācīto 
pasaulē caur dažeem « G a l l i e n a u n H i p o k r a t a t r a k t ā t u 
a t r a d u m e em." Tak nav domājams, ka Šekspirs būtu gribējis v i ņ u 
eevest savā lugā. Ta dakteris ļoti līdzīgs dakterim D o d i p o l a m , 
šī paša vārda lugā, uzvestā gadu pirms «Vindzoras pārgalvīgo seevu" 
parādišanās. Dakteris Dodipols tāpat francūzis un viņu taisni tāpat pee-
viļ kalpone. Franču dakteris pee Šekspira, runādams pastarpām franču 
frāzēs, dara tan! nepeedodamas kļūdas. — Kā savā laikā kastileeši sacija: 
mēs gribam j a u n a s d on - ķ i j o t i b a s ; lai D o n K i j o t s k a r o , 
S a n č o P a n s a r u n ā , kas ari nebūtu, mēs būsim ar tam ar meeru", 
— tā angļi paģērēja F a l s t a f a , šī ļ o t i j o c i g ā r e s g a ļ a , izrādes un 
bij ar tām meera. 
Trešais Šekspira dramatiskās dzejas periods. 
(1597.—1612.). 
Iz šī pēdējā Šekspira literariskās darbibas perioda ražojumeem pee-
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vedišu vēl sīkākā pārbaudījumā divi lugas, kā: „ D a u d z t r o k š ņ a 
p a r n e k o " un „ M ē r s p a r m ē r u " , kuras tāpat maz pazīstamas, tak 
līdz ar dažām citām statāmas blakus vislabakajeem Šekspira ražojumeem. 
D a u d z t r o k š ņ a p a r n e k o . * 
(Much ad about nothing. 1600.) 
Šī luga tāpat humora un neparastas dzīvibas spirgtuma caurdvēsta; 
ari fās sūžets nepeeder Šekspīram. Tas smēlis to iz B e l f o r ē , XVI. 
gadsimteņa franču rakstneeka, „ S i m t s t r a ģ i s k u s t ā s t u " , iznākušu 
1583. g. un drīz pēc tam pārtulkotu angļu valodā. Belforē atkal aizņē-
mees šīs novēlies veelu no dominikāņa B a n d e l l o , kurš rakstija Bokkačo 
paņēmeenā. Tak notikumi, līdzigi tam, uz kura dibinās Šekspira luga, 
sastopami reizām pee ta laika un vēlakeem rakstneekeem, p ē e S p e n-
s e r a, ta „ F e j u ķ ē n i ņ e e n ē " (Fairy Queen), pee D ž o r d ž a T o r b e -
v i l l a , novellē „ G e n e u r a " , un pat eekš A r i o s t o „ O r l a n d o furi ­
os o" (II. grāmatā, 4. nodaļā). Uz franču skatuves bija citkārt opera ar 
līdzīgu preekšmetu „ M o n t a n o un S t e f ā n i j a " , kurai bija diženi pa­
sākumi. D e t u š s savā „ P h i l o s o p h i e s a n s l e s a v o i r " un S k r i -
be savā „ H e r i t i e r e " patapinājuši iz šīs pjesas savu lugu varoņu rak­
sturus un komiskos stāvokļus. Rau, kāds Šekspira dramas saturs. 
I. C ē l e ē n s . 1. s k a t s . M e s i n a s g u b e r n a t o r a L e o n a t o 
p i l s p r e e k š ā . Nāk Leonato, Hero, ta meita, ta māsīca Beatrice, svīta 
un vēstnesis. Vēstnesis ziņo, ka pēc uzvaras pār eenaidneekeem, don 
P e d r o , Aragonijas princis, šo pašu vakaru - eeradisees Mesinā un ka 
beidzamajā karā sevišķi izrādijušees vīrestibā divi prinča mīluļi: K l au­
d i o un B e n e d i k t s , leeli draugi savā starpā. Beatrice apber ar izsmee-
klu Benediktu, neticēdama stāsteem par ta vīrestibu. (Nevar teikt, ka 
Beatrices izsmeekli būtu asprātīgi. Leonato šai skatā starp citu saka 
„labak pašam raudat aiz preeka, nekā preecatees par citu raudāšanu"). 
Nāk don P e d r o ar svitu: D o n - Ž u a n s , ta brālis K 1 au di o un 
B e n e d i k t s . Leonato vēl laimes princim par uzvaru. Don Pedro, ee-
raudzidams Hero, jautā Leonato: „Es domāju, ta jūsu meita?" Tas at­
bild: Tā man teica viņas māte. — Vaj jūs šaubijatees, siņor, ka jau­
tājat viņai par tam „ — Ne, siņor, don Pedro, tāpēc ka jūs bijāt tad vēl 
bērns. Kamēr don Pedro, runā ar Leonato, Beatrice eelaižas runā ar 
Benediktu, kurš saka, ka nemīlot neveenu seeveeti; ta atbild, ka nevarot 
ceest neveenu vīreeti. 
Benedikts. Lai Deevs jūs uztura pee šī p r ā t a , s i ņ o r a ! Daudz 
kreetnu vīreešu vaīgs izbēgs tai gadījumā no tam nolemtām skrambām. 
Beatrice. „Skrambas nepadarīs nelāgāku to v a i g u , ja tas būs līdzigs 
jūsu." 
Pēc šeem peeklājigeem, smalkeem komplimenteēm šo divu ārkār­
tīgi oriģinālu Šekspira radījumu, don Pedro paziņo, ka Leonato aicina 
viņu ar visu svitu uz vakara meelastu. Visi aizeet bez Klaudio un Be­
nedikta. Klaudio teic savam draugam, ka tas eemīlejees Hero, gribē­
dams zināt ta domas par viņu. — Es varu tai par slavu teikt tik to, 
atbild Benedikts, ka, ja ta nebūtu ta, kas viņa ir, tad ta būtu nejauka; 
bet būdama ta, kas viņa ir, viņa man nepatīk. — Vaj visa pasaule var 
nopirkt tādu dārgumu? — „Ja, un vēl bez tam lādi, kurā to eesēdinat!" 
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Don-Pedro atgreežas un vaicā, par ko viņi runājuši ? Benedikts stāsta 
tam par Klaudio mīlestibu. Tas savukārt smejas par Benedikta eenaidu 
pret seeveetem un apgalvo tam, ka tas ari katrā ziņā precesees. „Ja 
es kādreiz eemilos, saka Benedikts, tad atjauju jums man izdurt acis ar 
baladu sacerētajā spalvu un pakārt mani pāj palaidņu nama durvim, aklā 
Kupidona izkārtnes veetā. Pedro sūta Benediktu teikt gubernatoram 
Leonato, ka tas būs šovakar pee viņa uz vakariņām. Benediktam aize­
jot, Klaudio lūdz Pedro, palīdzēt tam eegūt Hero's roku. Pedro uzņe­
mas neveen izdabūt viņas tēva atļauju, bet pat grib nākamā maskarādē 
zem Klaudio vārda tai eedvest viskaisligako mīiestibu pret to. Viņi 
aizeet. 
2. s k a t s . K a m b a r i s L e o n a t o n a m ā . Eenāk Leonato ar 
brāli Antonio. Antonio stāsta, ka kāds no viņa ļaudīm dzirdējis, ka Pedro 
pastaigadamees ar Klaudio, šim paziņojis, ka esot eemīlejees Leonato 
meitā un gribot tai šovakar ballē atklāt mīlestibu. Leonato nolemj no­
gaidīt šī nolūka sekas. 
3. ska , ts . C i t s k a m b a r i s L e o n a t o " n a m ā . Eenāk Don-Žu-
ans un ta kalpotājs Konrāds. Don-Žuāns sa-īdzis par tam," ka sacēlees 
pret Pedro un no ta pārvarēts un tagad tam no sava eenaidneeka ap­
žēlotam vēl viņam jāpateicas par savu pazemošanu. Parādās otrs 
sulainis Borokio, paziņodams tam par izplatijušos baumu, atteecotees uz 
Klaudio un Hero's mīlestibu. Don-Žuans dodas uz svētkeem ar nodo­
mu : vaj nevarētu no viseem apstākļeom panākt kaut ko sev par labu 
un kaitēt saveem eenaidneekeem. 
II. C ē l e e n s . 1. s k a t s . E e n ā k L e o n a t o , A n t o n i o , H e r o , 
B e a t r i č e un L e o n a t o s v ī t a . Viņi spreež sākumā par drūmigo 
Don-Žuana raksturu, tad par Beatričes naidu pret vīreešeem un precē­
šanos. Parādās maskas. Don Pedro, Klaudio Benedikts, Don-Žūans, 
Borakio, dāmas Hero's svītā, Margareta, Urzula. Pedro uzsāk sarunu ar 
Hero deezgan tumšeem kalambureem. Viņi eet, cauri staigādami pa 
zāli. Iznāk tad Urzula ar Antonio un pēdīgi Benedikts ar Beatriči. Be­
atriče, nepazīdama savu kavaleeri, stāsta tam, kādas sliktas domas tai 
par Benediktu. Sākas deja. Visi aizeet bez Don-Zuana un Klaudio, 
kuram pirmais zem maskas eečukst, ka Pedro saka glaimas Hero sev 
un ne, viņam par labu. Peenāk Bendikts, apgalvodams to pašu; bet 
Pedro parādidamees, līdz ar Biatriči, Hero un Leonato, leecina pretējo 
caur tam, ka paziņo tam Leonato peekrišanu Hero un Klaudio kāzām, 
kuras pēc nedēļas svinamas. Pedro pee tās pašas reizas peedāvā savu 
roku Beatricei, bet šī atraida to un aizeet. Visi citi sarunā, ar izmanibu 
peedabut Beatriči un Benediktu, kuri ari jau aizgājuši), ka tee veens 
otru eemīļo. Tamdēļ viņi nospreež pārleecinat Benediktu, ka Beatriče 
tanī eemīlejuses līdz bezprātam, bet baidās tam atzītees, zinādama, ka v 
tas viņu nemīl. Tāpat Beatricei grib eegalvot, ka Benedikts par viņu 
zūd un mirst aiz mīlestības. 
2. s k a t s . C i t s k a m b a r i s L e o n a t o n a m ā . Borakio ziņo 
Don-Žuanam, ka Leonato peekritis Klaudio un Hero precībām. Don­
žuāns grib par katru cenu izjaukt viņu laimi. Borakio uzņemas to iz­
darīt. Tam sakars ar Margaretu, seeveeti iz Hero svītas un tas dod_pa-
domu Ddn-Žuanam, eeteikt Pedro'm un Klaudio, ka Hero ir netikla 
meiča un ka ta eemīlejuses viņa, Borakio. Lai to peerāditu, tas grib 
peerunat Margaretu, i z e e t a r viņu pee loga Hero's istaba šīs drēbēs, 
to bridi, kad pee loga apakša stāvēs šīs mīļākais Klaudio. Don­
žuānam patīk šis nodoms un viņi eet to izvest. 
3. s k a t s . ' L e o n a t o d ā r z s . Benedikts sūta zēnu pēc grāmatas 
un nosēžas zem koka lasit. Nāk Pedro, Leonato un Klaudio, pēc teem 
Baltazars ar muzikanteem. Pedro lūdz Baltazaru, dzeedat ta jauno 
dzeesmu. Mūzikas sākuma teic Benedikts: Vaj nav savadi, ka aitu 
desām ir īpašība, saviļņot mūsu dvēseli ? Kad Baltazars beidzis dzeedat, 
viņš saka, ka ja sunīs būtu tā kaucis, tad to pakārtu bez kādas žēla­
stības. Bet Pedro, Klaudio un Leonato, it kā neredzētu Benediktu, 
eesāk sava starpa runāt par Beatričes kaisligo mīlestibu pret to, aplee-
cinadami to dažadeem peemēreem un peerādijumeem. r ē c viņu aiz-
eešanas, Benedikts pārdomā visu, ko dzirdējis, un pārleecinadamees par 
tam, noņemas pats Beatriči eemīļot. Viņa parādās, to saukt pee 
vakariņām, teikdama, ka ta sūtīta pēc viņa. Benedikts tai. pateicas par 
tam, ka ta ņēmuse uz sevi pūles, nākt pee ta. «Nepūlatees tencināt, 
atbild Beatriče, pee tam nebija nekādu pūļu; ja būtu bijis, tad es pa-
teesi nebūtu nākuse." — „Tā tad pee tam bija patika?" — Tik daudz, 
cik pee vārnas nokaušanas 1 atbild Beatriče un aizeet. Benedikts, iztul­
kodams viņas vārdus sev par labu, aizeet. 
III. c ē l e e n s . 1. s k a t s . L e o n a t o d ā r z s . Eenāk Hero, Mar-
gareta un Urzula. Hero sūta Margaretu, pateikt klusu Beatričei, ka 
viņi runā no tās dārza kaut ko intresantu. Margareta aizeet un pēc 
dažām minūtēm eenāk Beatriče apdomīgi un paslēpjas krūma, lai dzir­
dētu, ko par viņu runā. Atkārtojas tas pats skats, kā otrajā cēleenā. 
Hero un Urzula runā par tam, cik kaislīgi un bez cerības Benedikts 
eemīlejees Beatricē, kura nespēj neveenu eemīļot, — tada mēra ta mīl 
tik sevi veen. Teem aizejot Beatriče pārdomā viņu vārdus un gandrīz 
noņemas eemīļot Benediktu. 
2. s k a t s . I s t a b a L e o n a t o n a m ā . Eenāk Pedro, Klaudio, 
Benedikts un Leonato. Visi smejas par Benediktu, kurš kopš kāda laika 
tapis ļoti domigs. Benedikts teic, ka tam zobi sāpot un aizeet ar Leo­
nato; parādās Don-Zuans un stāsta Klaudio'm un Pedro par izdomāto 
Hero's ne-uzticibu, uzaicinādams tos, personigi pārleecinatees par viņa 
vārdeem. Pedro un Klaudio aizeet satreekti par šo ziņu. 
3. s k a t s . E e l a . N ā k d i v i o f i s e e ŗ i , D o g b e r i , V e r d ž e s 
un n a k t s s a r g i . Dogberi's eeceļ veenu no sargeem par konstabli 
un dod tam sekošas pavēles: 
„Jums ja-aptura katrs vazaņķis. . Kas ari ne-eetu garam, pavēleet 
tam prinča vārda• apstātees." — Bet ja tas negribēs apstātees? jautā 
veens no uzraugeem. — »Nu, tāda gadījuma ļaujeet tam eet savu ceļu 
un, peesaukuši citu patruļas daļu, tencineet Deevam, ka tas atpestījis 
jūs no neleeša." — Turklāt, ja tas ne-apstājas, kad to lūdz prinča vārdā, 
tad tas nozīmē, ka tas nav prinča pavalstneeks! peebild Verdžes. 
D o g b e r i . Taisniba! jums darīšana tik ar prinča pavalstneekeem. 
Netaiseet ari troksni uz eelām tamdēļ, ka sargi, kas pļāpā,* ir visnepa-
eeešamākee. 
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Veens no sargeem. Mēs gulēsim un nerunāsim; mēs zinām sargu 
peenākumu. 
Dogberi. Tik peelūkojeet, ka jums guļot nenozog jūsu šķēpus. 
Tad ejeet pa visām dzertuvēm, pavēlēdami teem, kas peedzēruši, eet 
mājās. 
Veens no sargeem. Nu, bet ja tee negribēs eet? 
DogSēri. Tādā gadījumā atstājeet tos, lidz tee izguļas. Bet ja viņi 
sāk jūs Tamat, tad aizbildinadamees sakeet, ka jūs pārskatijušees, viņus 
par citeem turēdami.. . Ja noķerat zagli, tad palaižeet to vaļām, lai pār-
leecinatos,' vaj tas pateesi zaglis, un ja tas jums aizbēg, tad tas nozīmē, 
ka tas īstens zaglis." 
Pēc tādām pamācibām Dogberi un Verdžes aizeet. Sargi aizeet 
tāpat skatuves dibenā. Parādās B o r a k i o un K o n r ā d s . Borakio 
stāsta, ka šo nakti tas bijis eezadzees Hero's istabā un pee-eedams pee 
loga ar tās kalponi, Margaretu, to bučojis, saukdams tās kundzes, 
Hero's, vārdā tamdēļ, lai peeviltu Klaudio un Pedro, kas stāvējuši 
apakša. Sargi dzird visu šo sarunu un saķer tos. 
4. s k a t s . K a m b a r i s L e o n a t o n a m ā . Hero sūta Urzulu pēc 
Beatrices un spreež ar Margaretu par savām kāzām. Margareta leeto 
sarunā ne visai peeklājigus vārdus. Tā uz Hero's teiceenu ,Uz sirds 
man tik smagi!" ta atbild: «Un būs vēl smagāki no tava vīra smaguma.* 
Eenāk Beatrice tāpat bēdiga un domiga. Pasmējuses par to kādu brī­
tiņu, Hero aizeet gērbtees uz kāzām. 
5. s k a t s . C i t a i s t a b a L e o n a t o n a m ā . Eenāk Leonato, 
Dogberi un Verdžes. Dogberi's stāsta gubernatoram, ka sargi šo nakti 
saķēruši divus aizdomigus cilvēkus; Leonato, kuram pa tam paziņo, ka 
to gaidot baznicā, negrib Dogberi un Verdžes* stāstu dzirdēt, pavē­
lēdams teem pašeem iztīrāt saķertos un viņam tad pēcāk par tam 
preekšā celt. 
IV. c ē l e e n s . 1. s k a t s . B a z n i c ā . Eenāk Pedro, Don-2uans, 
Leonato, Klaudio, Benedikts, garidzneeks, Hero, Beatnče un svīta. Ga-
r i d z n e e k s uzsāk laulibas runu: «Ja kāds zin kādu slepenu kavēkli 
šij laulibai, tad es to lūdzu ta dvēseles labad, to atklāt." K l a u d i o : 
— Jūs neko nezināt, Hero? H e r o : — Ne, siņor. G a r i d z n e e k s : 
— Jūs neko nezināt, graf? L e o n a t o : — Es drīkstu apgalvot, ka ne. 
' «Ai! ko ļaudis nedrīkst! ko nevar darit, ko nedara viņi ik deenas, ne­
zinādami paši, ko dara!" s a k a K l a u d i o , sākdams Herai pārmest 
viltu un bezkaunību, stāstidams, ka tas kopā ar Pedro šo pašu nakti to 
pee tās kambara loga redzējis kāda cilvēka skāvās, kurš apbēris to ar 
glaimeem. «Ar Deevu, tu, skaistā un apgānītā! Ar Deevu, tu, šķīstā 
negodība, tu, negodigā šķīstiba! (Thou pure impiety and impions purity). 
„Vaj še neveenam kapitanam nav preekš manis asmeņa ?" saka Leonato. 
Hero noģībst, Podro, Don-Žuans un Klaudio aizeet. Leonato skumjas 
izsakās vissavadakeem vārdeem: 
«Ne-atdzīvojees, Hero, ne-atver savas acis I tāpēc ka ja es zinātu 
ka tu ātri nemirsi, ka tev dzīvība stiprāka par kaunu, es pats tīkotu 
pēc tavas dzīvības. Un es vēl žēlojos, ka man tik veena meita; es 
pārmetu dabai, ka ta tik skopa pret mani. Kapec man ari v e e n a 
meita! Man tagad ar šo veenu vairāk, nekā vajadzīgs! Kamdēļ tu biji 
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man allažiņ tik dārga? Kamdēļ ar Hdzceedgu roku ne-esrau paņēmis 
pee sava sleegšņa ubaga bērnu? Ja t a s būtu aptraipijees ar negodu, 
tad es būtu varējis teikt: tās nav manas asinis. Šim kauna radījumam 
nākas par savu dzīvibu pafeiktees nepazīstameem vecakeem. Bet ta 
m a n a meita. Es to mīlēju, turēju dārgu un lepojos ar tol Ta bija 
tāda mera mana,ka pee viņas nebiju pats vairs savs un dk viņa atzinu sev 
pašam vērtību. Ai ! ta eekrituse untes bedrē, un plašai jūrai ļoti maz 
pileenu, lai no jauna nomazgātu to tīru, ļoti maz sāls, kura varētu kā 
peedars garšot, piparot tās apgānito, aptraīpito meesu!" — 
Es peevedu in extenso Leonato monologu, lai rādītu, kā līdz ar 
jūtu un skumju pilneem izteiceeneem Šekspīrs leetojis ari vissavādākos 
un nedabīgākos salīdzinumus. 
Garidzneeks, remdinādams Leonato un drošinādams par Hero's ne­
vainību, dod viņam padomu preekš tam, lai viņas nevainība labāki un 
drīzāki nāktu gaisma, izplatit baumas, ka Hero miruse. Leonato pee-
krīt, aizeedams ar meitu un garidzneeku. Paleek Benedikts un Beatriče. 
Tee atzīst veens otram savu mīlestību. Neskatotees uz notikušo šaus­
mīgo skatu Beatriče un Benedikts sarunājas vistukšākajām asprātibām. 
Benedikts. Zvēru pee sava zobena, Betriče, tu mani mīli! 
Beatriče. Nezvēri pee ta, bet norij to! 
Benedikts. Es zvērēšu pee ta, ka jūs mani mīlat un peespeedišu 
to viņu norīt, kurš teiks, ka es jūs nemīlu. 
Beatriče. Vaj negribat jūs norīt savus vārdus ? 
Benedikts. Nekad. Ar kādu zosi tos ari nepagatavotu. Es apgal­
voju, ka jūs mīlu. — 
Beatriče par peerādijumu paģēr no Benedikta, lai tas nokauj Klau-
dio, pee tam nožēlodama, ka ta nav vīreetis un nevar atreebt apvaino­
jumu, izdaritu tās māsai. Benedikts apsola to izaicināt uz divkavi un 
aizeet ar Beatriči. 
2. s k a t s . Ceetums. Eenāk Dogberi, Verdžes un bazfticas sulai­
nis, sargs, Konrāds un Borakio. Dogberi tīrā Konrādu un Borakio. 
Baznicas sulainis leek tos vest pee Leonato pēc iztiŗašanas un sargu 
apleecibas un pee tam stāsta, ka Hero miruse un Don-Žuans aizbēdzis. 
V. C ē l e e n s . 1. s k a t s . L e o n a t o n a m a p r e e k š ā . Antonio 
meerina Leonato ta skumjās par nelaimi, kas to ķēruse. Nāk Pedro ar 
Klaudio. Antonio un Leonato apvaino Klaudio un grib to izaicināt uz 
divkavi; Klaudio leedzas peeņemt divkavi no sirmgalvja. Abi brāļi 
dziļā izmisuma. Parādās Benedikts un tāpat izaicina Klaudio. Tas pee-
ņem izaicinumu un Benedikts aizeet. Dogberi un Verdžes ved Kon­
rādu un Borakio sargu pavadība. Pedro jautā, ko tee nozeegušees un 
Borakio izstāsta savu nedarbu. Peenāk Leonato un Antonio par tam 
jau eepreekš dabūjuši zināt. Klaudio, satreekts par šo ziņu, paģēr, lai 
» Leonato izdoma a t r e e b i b u , kādu t a s t'ik v ē l a s , u z l e e k tam 
sodu, k ā d u t i k e e d o m a j a s . Leonato leek tam preeksá, klaji izslu­
dināt visa Mesina, ka viņa meita nevainīga un turklāt precēt ta māsīcu. 
Klaudio tūliņ peekrit un visi aizeet, apsolidamees sanākt ritu agri. — 
Bet es šo nakd raudašu par savu Hero, saka Klaudio aizeedams. (Cik 
ari savāds Leonato preekšlikums, bet Klaudio izturas vēl savādāki, to 
pašu minūti uz to ee-eedams). 
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2. s k a l s . K a m b a r i s L e o n a t o n a m ā . Benedikts, sastapdams 
Margaretu, lūdz pasaukt pee viņa Beatriči. Margareta — Hero's nelai­
mes .galvenā vainigā, zemā Borakio mīļākā, izrādās pēc autora kautkā-
deem savadeem untumeem par pilnigi nevainigu. Ta tāpat kā Beatriče, 
saka kalamburus un zobgalibas. Rau viņas sarunas beigas ar Benediktu 
šai skatā. 
Benedikts. Tava asprādba ir strauja, kā medibas suņa mute, ta 
kampj tā tik. 
Margareta. Bet jūsu ir trula, kā ciršanās rapeeŗa gals, kurš sit, 
bet nedur. 
Benedikts. Protams, ta ir tīri vīreešu asprātiba, kura negrib see-
veetem darit brūces. Un tamdēļ es, mezdams jūsu preekšā savu vai­
rogu, lūdzu jūs, pasaukt man Beatriči. 
Margareta. Atdodeet mums labāki savus zobenus. Vairogi mums 
ir savi pašu. — 
Tad Margareta aizeet pasaukt Benediktam Beatriči. Beatriče atnā-
kuse, vaicā Benediktam, kā tas atreebis Klaudio'm ? Benedikts atbildes 
veetä runā tai par savu mīlestibu. Beatriče vajā to ar sarkasmeem. 
„Jus un es", saka Benedikts, „esam pārak gudri, lai mīletum veens 
otru meerigi''. ' 
Beairiče. Tas, ko jūs runājat, nebūt to nepeerada. No divdesmit 
gudreem atradisees, tik ko veens„kas pats sevi slavē. 
Benedikts. Vecs aizspreedums. Beatriče, tas bija labs to laiku, 
kad ļaudis bija labi kaimiņi. Mūsu laiku, ja cilvēks pats necels sev 
peeminekli pirms nāves, tad tas nedzīvos savā kapličā ilgāki par ta 
bēru zvaneem un savas atraitnes asarām. 
Peenākot Urzulai, kura sauc Beatriči pee tēvoča, top pārtraukta šī 
saruna un Benedikts aizeet, teikdams, ka tas gribētu dzīvot tās sirdi, 
mirt tās klēpi un būt aprakts tās acis. 
3. s k a t s . B a z n i c ā . Eenāk Pedro, Klaudio, svīta ar lāpām un 
muzikanti. Klaudio taujā pēc Hero's zārka, lasa tad tai par slavu epi­
tāfiju un leek muzikanteem spēlēt himnu, pēc kam visi aizeet. 
4. s k a t s . - K a m b a r i s L e o n a t o n a m ā . Benedikts, Margareta, 
Urzula, Antonio, garidzneeks un Hero. Leonato sūta seeveetes masko-
tees. Eenāk Pedro un Klaudio ar svītu. Antonio eeved atkal maskotās 
dāmas. Klaudio, nepazīnis Hero, zvēr būt par tās vīru. Ta noņem 
masku. Benedikts apņem Beatriči. Eenāk vēstnesis ar ziņu, ka Don-
Žuans saķerts un top vests atpakaļ uz Mesinū. Benedikts leek spēlēt 
mūzikai. Eesākas deja. Pēc visi izklīst. Luga beidzas. — 
Deja še pilnigi nevajadziga pēc lugas gājeena un eesprausta no 
Šekspīra laikam aiz izpatikšanas publikas gaumei. II. c ē l e e n ā ir pa­
visam 20. rindas uzrakstitas vārsmās. "Dialogs nav speestu kalamburu 
un salīdzinumu pārbagāts, bet ari reti mirdz no Sekšpira humora dzirk­
stētu. Sī drāma sacerēta veenā gadā ar „ H a m l e t u " un izstrādāta jo 
veikli, tanī nedaudz leeku skatu, kā pr. p. tas, kur Klaudio meklē baz­
nicā Hero's zārku, kur epitāfija un kapa dzeesjna rakstīta četrpēdainos 
chorejōs. Ne veenā, ne otrā nav nekas eevērojams (sk. V. cēleena 3. 
skatu). Bet peevilcigums uzturēts šai lugā deezgan teicami, tajā daudz 
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ļoti izdevīgu domu un laimigu veetu, bet ne visas tās pilnigi attaisnotas. 
Izņemot tik dažas veetas, valoda viscaur citādi deezgan prasta. 
Atteecotees uz atsevišķeem rakstureem, jāsaka, ka Beatrice un 
Benedikts peeder pee Sekspira eevērojamo un orģinalo radijumu skaita, 
kuŗōs eespeedees viņa īpatnigais un oriģinālais ģēnijs. Ja nebūtu nelai­
mīgā kaisliba uz kalambureem, kas daudzkārt visai neizdevušees, tad 
šīs divas personas būtu tipiski radijumi. Beatričei daudz sirdibas un 
jūtu. K e m b e l s eerauga viņa veenigi rakstura ļ a u n o pus i , nosauk­
dams viņu par š a u s m i g u s e e v e e t i , par tātareeni u. t. pr. Ka ta 
smejas par vīreešeem un tai nav sevišķi vēlēšanas, sev uzlikt patīka­
mos laulības valgus, —tas vēl nav nozeegums. M i s t r i s D ž e m s o n , 
turpreti, sava grāmatā «Sekspira raditās seeveetes" saka, ka Beatrice 
būs ar Benediktu laimiga. Ļoti var būt, ka šee divi lepnee, ekscentriskee 
raksturi mīkstina un izkopj veens otru. Daudzo zvērastu skaita Bene­
dikts saka: «Lai mani pakar kā kaķi butelē un dara no manis mērķi*. 
Dažās Anglijas grāfistes Sekspira laiku pee zemneekeem bija parasta 
savada barbariska rotaļa: leela koka butelē eesēdinaja kaķi, apbēra to 
līdz augšai ar pelneem un sodrejeem, tad aizkorkojuši buteli ceeti, 
apgreezuši tās augšgalu uz apakšu un peesējuši pee virves. Katram no 
rotaļas dalibneekeem bija zem pakārtās buteles cauri sprejot izsist tās 
korķu tā, ka neapbārstas ar pelneem un sodrejam. — Benedikts bija Garri-
ka eemīletā loma. Pēdigi Dogberi pee Sekspira nostatits kā cilvēks, 
kurš vēlas spīdēt caur augstu stilu un leetot vārdus ne viņu īstenā, bet 
daudzkārt pat pretēja nozīmē . Līdzīgi smalkumi pārak grūd pārtul­
kojami. 
« M ē r s p a r m ē r u * . 
(Measure for measure). 
Sīs lugas sūžets nav jauns. Italeešu novellista D ž o v a n n i D ž i -
r a l d i Č i n t i o , miruša 1573. gada, novēlies tas stāstīts gandrīz ar teem 
pašeem sīkumeem, kā ari šai luga. 1578. gada iznāca viduvēja drama­
tiska rakstneeka, D ž o r d ž a U e t s t o n a (Whetstone), luga ar nosau­
kumu, « P r o m o s a n d C a s s a n d r a " . Šekspīrs pārmainīja tanī dalib-
neeku vārdus, atrisinumu, skatus un sarunas, atstādams pa daļai pašu 
notikumu gaitu un — «Mērs par mēru" bija gatavs. M e l o n s saka, ka 
Uetstona luga esot sausa muļķiba (barren insi pidity), bet K e m p b e l s 
turpreti atrod taja daudz eevērojama. «Jebšu ta sacerēta rupjā valoda", 
saka viņš, «bet tajā ir savas veenkāršibas un nemākslotas izteiksmes 
dēļ aizgrābjošas veetas. Ta rakstita pa p u s e i a l e k s a n d r i n i s k ā s , 
pa p u s e i n e r ī m e t a s vārsmas. Pee Š e k s p ī r a raksturi izturēti 
daudz labāki, bet par tam mazāk varbūtigi nekā U e t s t o n a luga." Bet 
lugas veela ņemta iz D ž i r a l d i C i n t i o n o v ē l i e s . P u š k i n s , atstā­
stīdams šo pašu notikumu sava poēma « A n d ž e l o " , peepaturejis ne 
veen vārdus, bet pat veselus skatus no Sekspira lugas. 
D a l i b n e e k i . 
Vičencio, — Viennas leēlskungs. 
Andželo, — leelkunga veetneeks tā prombūtē. 
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Eskals, — vecs leelmanis, Andželo palīgs veetneecibā. 
Klaudio, — jauns augsmanis. 
Lučio, — trakulis (A fantastic). 
Divi cid augstmaņi. 
Varijs, — pilsgalmneeks leelkunga svītā. 
Ceetuma uzraugs. 
Toms, ) _. . 
Pēteris, j m u k l -
Teesnesis. 
Elbo (Elbow — olekts), — konstablis. 
Frot's (Froth — putas), — jokains augstmanis. 
Kloun's, — mistris Overdon sulainis. 
Abgorson's, — bende. 
Barnardins, — palaidņa gūsteknis. 
Izabella, — Klaudio māsa. 
Marianna, — Andželo līgava. 
Džulieta, — Klaudio mīļākā. 
Franciska, — mūķene, 
Mistris Overdon, — atklātas eestādes (oriģinālā: a bawd) turētajā. 
Leelmaņi, augstmaņi, sargi, ofiseeri un citi apteksni. Noteek Vienna. 
Vienna — tagad Vienne — veena no visvecakām Francijas pilsātām 
Izēras departamentē, peeveenota tam no Lui XI. Nav zināms, kamdēļ 
Sekspirs izvēlejees šo pilsātu par savas dramas notikumu veetu. 
1. C e l e e n s . 1. s k a t s . K a m b a r i s l e e l k u n g a p i l i . Eenāk 
leelskungs, Eskals, leelmaņi un sulaiņi. Leelskungs atstādams uz kādu 
laiku savu valdibu, grib par savu veetneeku eecelt Andželo un jautā 
par to Eskala domas. Tas saka, ka Andželo šī goda pilnigi ceenigs. Nāk pats" 
Andželo." Leelskungs nodod tam valdibu pa savu prombūšanu: „N e 
tu, ne tavas dāvanas", tas saka, «nepeeder īsteni tev; tu n e v a r i ne 
pats tanīs slēptees, ne viņas slēpt sevi. D e b e s s d a r a ar mums tāpat, 
kā mēs ar l ā p ā m , tās nespīd preekš sevis pašām, — un ja mūsu tiku­
mi neparādās ārpus mums, tad tas tik pat, kā kad tee mums nebūtu. 
L e e l i g a r i d z i m s t p r e e k š l e e l e e m m ē r ķ e e m . Daba citādi ne-
tapina ne mazāko savu dāvanu daļiņu, kā caur skopu deeveeti. Ta, 
kļūdama par kreditoreeni, paģēr pateicību par savām dāvanām un to 
leetošanu par labu." 
Andželo baidās ņemt uz sevi grūtu veetneeka peenākumu un lūdz, 
leelkungu pavadit līdz ta ceļojuma veetai. „Es aizbraukšu incognito", 
saka leelskungs. Es mīlu savu tautu, bet nemīlu rāditees tās preekša 
kā akteeris. Es ne-atrodu leelu patiku roku plaukšķināšanā un pūļa 
kleedzeenōs un nedomāju, ka tas, kas to mīl, daritu prātigi." Pēc šeem 
vārdeem leelskungs aizeet, nodevis Andželo'm pilnu varu mīksdnat vaj 
pa-asinat sodus un eecēlis par ta paligu Eskalu. 
2. s k a t s . E e l a . N ā k L u č i o un d i v i c i t i a u g s t m a ņ i . 
Viņi sarunājas ilgāku laiku vistumšākos un sameklētos kalamburōs. Pa­
rādās mistris Overdon. Ta saka, ka sargi nupat saņēmuši Klaudio un 
vedot to ceetumā kā uz nāvi nosoditu par tam, ka Džulieta nes no ta 
aizleegtas mīlestibas augli. Lučio un augstmaņi aizeet par tam aptauja-
tees. Nāk K l o u n s un stāsta mistrišei U v e r d o n , ka visus viņu na-
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mus Viennas preekšpilsāta pavēlēts noplēst. Viņa aizeet izmisumā, sava 
sulaiņa pavadita. 
3. s k a t s . .Uz e e l a s . Ceetuma uzraugs ved uz ceetumu Klaudio 
apstātu no sargeem. Lučio tam jautā, ko tas padarijis. Klaudio stāsta 
tam, ka, nolēmis precēt D ž u l i e t u , tas slēpis savu sakaru ar to no tās 
vecakeem, kas nepeekrituši viņu kāzām, ceribā, ar laiku ar viņeem iz­
likt, bet ka par nelaimi Džulieta t a p u s e m ā t e un v i ņ u nu pēc An­
dželo spreeduma, kurš noņēmees izpildit visus sen aizmirstos krimināl­
likumus, pavēlēts sodit ar nāvi. Lučio dod tam padomu, greestees ar 
lūgumu pee paša leelkunga. K l a u d i o saka, ka neveens nezinot, kur 
leelskungs slēpees, lūdz L u č i o , aizeet pēc viņa māsas, Izabellas, kura 
s v . K l ā r a s k l o s t e r i gatavojas eestātees par mūķeni un lūgt viņu, 
lai ta aizstaigā pee Andželo, izkaulēt brāļa atsvabināšanu. « P a š ā t ā s 
daiļumā un jaunumā ir p ā r l e e c i n a t a j a , lai ari k l u s ē t a j a v a l o d a , 
kura var ļ a u d i s k u s t i n ā t . " Lučio apsolās izpildit ta lūgumu. Visi 
aizeet. 
4. s k a t s . K l o s t e r i s . L e e l s k u n g s un m ū k s T o m s . 
Leelskungs stāsta mūkam, ka, nodevis valdibu Andželo'm un izplatījis 
baumu par savu aizceļošanu uz P o l i j u , tas gribot slēptees šai klosteri 
un zem veenkārša mūka drēbes novērot savu tautu un ministrus. «Mums 
ir sdngri statūti un likumi — n e p e e c e e š a m i e e m a u k t i preekš 
p i k t e e m un n e l o k a m e e m r a k s t u r e e m . See likumi gulēja ve­
selus četrpadsmit gadus ; patvaļa1 tagad smejas pee mums t a i s n i b a i 
a c i s un es pats esmu peelaidis šo patvaļu. Tamdēļ es uzliku Andže­
lo'm grūtu peenākumu: m a n ā vārdā iznicināt visas nebūšanas . . . 
Andželo's ir stingris; pate skaudiba nespēj neko pret viņu teikt. Viņš 
grūti tam peekritīs, ka viņa dzīslās tek asinis un ka preekš viņa maize 
labāka par akmeni. Redzēsim, vaj vara nepārvērtis ta raksturu un kādi 
pateesibā ir tee, kuri tik labi no āreenes." 
5. s k a t s . S e e v e e š u k l o s t e r i s . Eenāk I z a b e l l a un F r a n ­
c i s k a . Izabella iztaujā to par mūķeņu peenākumeem un nožēlo, ka 
sv . K l ā r a s pajumta klostera likumi nav deezgan stingri. Dzird L u r 
č i o b a l s i , kurš jautā: e, v a j t e n a v k ā d s ? Franciska aizeet, sa­
cīdama, ka ta kā mūķene nedrīkst runāt ar vīreeti, bet ka Izabella kā 
kalpotajā māsa (novice) var to darīt. Parādās Lučio un dabūjis zināt, ka 
ta p r e e k š ā I z a b e l l a , tas paziņo, ka tās brālis eeslodzits ceetuma 
par ne-atļautu sakaru ar Džulietu un ka pēc vecā likuma, ko no jauna 
eevedis siņors Andželo, leelkungam prom esot, tās brālis teešam tiks uz 
nāvi noteesats, ja ta ne-izkaules no Andželo ta atsvabināšanu. Izabella 
grib tūliņ dotees pee Andželo, .līdz būs izlūguse no abateenes atļauju. 
Abi ajzeet. 
II. C ē l e e n s . 1. s k a t s . Z ā l e A n d ž e l o n a m ā . Eenāk An­
dželo, Eskals, teesnesis, ceetumuzraugs un kalpotāji. «Mums n a v jā­
padara likumu par tukšu beedekli," saka Andželo, « n o s t a t ī t u preekš 
tam, lai baiditu laupītājus putnus, kas p e e r a d u š i pee ta ne v e e n 
n e b ī s t a s , bel pat uzsēdas uz ta." Eskals lūdz, Klaudio apžēlot, sacidams, 
ka, ja preekš tam rastos izdeviba, varbūt ari pats Andželo tāpat nozeeg-
tos. Andželo tam peekrīt: « Ļ o t i v a r b ū t , " tas saka, «ka starp div-
' p a d s m i t teesnešeem tribunālā atradisees veens jeb divi, kas daudz ne-
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tiklāki par tu, k o v i ņ i teesā, bet taisnība vajā to, k a s n o t e e k k l a j i . 
Ļoti dabigi noleegtees un pacelt dārgumu, kurš mētājas zem mūsu kā­
jām, bet ja tas paslēpts zemē, tad mēs m i n a m pa to un neveens pee 
ta nedomā . . . Ja es pats būtu tāpat nozeedzees, tad lai šis spreedums 
teek izpildits ari pee manis. Te nevar būt nekāda p a r t e i j i b a . V i ­
ņ a m j ā m i r s t * . 
Pēc šeem vārd'eem Andželo dod ceetumuzraugam pavēli, ka Klau-
dio's ritu agri pulksten deviņos taptu n o t e e s a t s un ka tam p e e s ū t i t u 
g a r i d z n e e k u , kas to s a t a i s a : „Lai debess tam peedod un peedod 
mums viseem!" Eenāk E l b o u ' s , F r o t s , K l o u n s un sargi. Elbou's 
sūdz par apvainojumu, kas izdarīts ta seevai. Frots un Klouns, izskai­
drodami leetu Andželo preekšā, eebaida to vēl vairāk. Andželo aizeet, 
uzdodams Eskalam izmeklēt viņu sūdzibas. Eskals, neko ne-izzinajis un 
neko ne-izspreedis, aizsūta viņus visus pa veenam projām. 
2. s k a t s . C i t s k a m b a r i s A n d ž e l o n a m ā . Ceetumuzraugs 
jautā Andželo, vaj pateesi tas nospreedis, Klaudio nodot nāvei, sacidams, 
ka taisniba daudzkārt pēc soda nožēlo savu spreedumu. Andželo pavēl 
to izpildīt, nerūpedamees par ta sekām, un dod savam sulainim pavēli 
Džuuetas dēļ. Eenāk Izabella un Lučio. Andželo pavēl ceetumuzrau­
gam paliktees un jautā Izabellai, kas tai par leetu. Izabella saka, ka 
viņa pilna īgnuma par brāļa pārkāpumu, lūdz ja eespējams, sodit p ā r ­
k ā p u m u , bet n e p ā r k ā p ē j u . 
A n d ž e l o . Sods nolemts katram pārkāpumam, pirms tas izdarits. 
Mans amats būtu pārak neecigs, ja es tik atklātu p ā r k ā p u m u s , kas 
likumā atzīmēti, bet nevajātu p ā r k ā p ē j u s : 
I z a b e l l a . Tā tad man nav vairs brāļa! . . Lai Deevs jūs pa-
sarg! (Grib eet). 
L u č i o (uz Izabellu). N ea tk ā p j a t e es tādā kārtā, pee-ejeet vēl 
pee viņa, 1 ū d z e e t viņu, m e t a t e e s p r e e k š ta uz c e ļ e e m , ķ e r a -
t e e s p e e v i ņ a m ē t e ļ a s t ū r a , jūs esat pārak salti, jūs lūdzat viņu 
dk pat rāmi, kā kad juras eevajadzetos adata, pee-ejeet pee viņa, j u m s 
saka . . . 
I z a b e l l a . Jūs varat viņam peedot, un ne d e b e s s , n e ļ a u d i s 
nežēlosees par šo peedošanu. 
A n d ž e l o . Es to negribu darit. 
I z a b e l l a . Bet vaj jūs v a r a t , ja g r i b e t u t ? 
A n d ž e l o . Ja es ko n e g r i b u d a r i t , tad protams, ka n e v a r u . . . 
I z a b e l l a . Ticeet man: ne viss augsto d i ž a n u m s , ne vald-
neeka z o b e n s , ne m a r š a l a z i z l s , ne teesneša m ē t e l i s , — nekas 
nepušķo viņus tā kā žēlsirdiba. Ja viņš (Klaudio) būtu j ū s un j ū s — 
v i ņ š un ja j ū s būtu krituši, kā v i ņ š , — v i ņ š nebūtu tik stingrs, k ā 
j ū s . 
A n d ž e l o . Es jūs lūdzu, atstājeet mani! . . . 
I z a b e l l a . Tas, kas soda mūs visus, ir žēlsirdibas avots. Pado-
majeet par tam un žēlsirdiba dvesis no jūsu mutes un jūs būseet cits 
cilvēks. 
A n d ž e l o . Beidzeet savas žēlošanās, mīļā meitiņa. N e e s — 
l i k u m s soda jūsu brāli. Ja viņš būtu mans radneeks, brālis vaj dēls, 
ar viņu būtu tas pats. Viņam jāmirst ritu. 
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I z a b e l l a . Ritu ? . . Ai, kamdēļ dk ātri! Saudzeet, saudzeet viņu . . . 
Labo siņor, apdomajeel! k a s i r m i r i s p a r t ā d u n o z e e g u m u ? 
bet daudzi to padarijuši. Parādeet jel drusciņ līdzceetibu! . . 
A n d ž e l o . Es to parādu, kad parādu taisnibu, tamdēļ ka tad 
ceešu l i d z t e e m , k u r u s nezinu un kurus peedotais pārkāpums va-
rotu turplikam pazudināt. Es daru taisni, neļaudams nozeedzneekam 
otrreiz nozeegtees . . . 
I z a b e l l a . P a t ī k a m i , j a k ā d a m m i l ž a s p ē k s , bet š a u s ­
m ī g i , to i z l e e t o t par ļ a u n u . Ja leelee vīri varētu mest zibeņus 
kā Jupiters, viņam nebūtu ne brīdi meera tamdēļ, ka mirstigais nemitigi 
mestu zibeņus no savas debess un vairs neko citu nedarītu. Žēlsirdigā 
debess! tu drīzāk saskaldisi ar savām asām ugunigām bultām vēcu za­
rainu ozolu, nekā maigu mirtu. Bet c i l v ē k s , l e p n a i s c i l . v e k s , 
a p v e l t ī t s a r i l g i n e p a s t ā v o š u v a r u , zinādams mazāk visu, no 
ka viņš visvairāk pārleecinats — savu i z n ī c ī g o b ū t n i , ' — i z r ā d a de­
b e s s p r e e k š a s a v u lomu, p e e s p e e z d a m s r a u d a t . Mēs nekad 
neredzam savā brāli mums līdzigu cilvēku. 
A n d ž e l o . Kamlabad jūs man to sakāt? 
I z a b e l l a . Nogrimsteet savas sirds dziļuma, jautajeet savu apziņu, 
va) ta ne-apzinas kaut kādu tādu pārkāpumu, kādu izdarījis mans brālis? — 
A n d ž e l o s a j u k u m a p a v ē l v i ņ u a t s t ā t , solidamees pārdo­
māt un ritu dot skaidru atbildi Izabellai. Ta saka: Atgreežeetees, 
labais siņor, dzirdeseet ar kādām dāvanām es gribu jūs nopirkt, 
A n d ž e l o . Nopirkt mani ? 
I z a b e l l a . Ja, bet n e a r zeltu n e d z d ā r g u m e e m , kādi mēdz 
būt d r ī z dārgāki, d r ī z lētāki, skatotees uz tam, kādu vērtibu teem 
peešķiŗ, bet ar karstām lūgšanām, kas p a c e l s e e s uz d e b e s i un 
e e - e e s t a j a vēl pirms s a u l e s l ē k t a , š ķ ī s t u d v ē s e ļ u , n e ­
a p g ā n ī t u j a u n a v u lūgšanām, kuras pavada savu mūžu gavēšana, 
nedomādamas ne pee ka pasauliga. 
A n d ž e l o . Labi, labi, peenāceet no jauna ritu. 
I z a b e l l a . Lai debess pasarg jūsu godu! — 
A n d ž e l o . Es sajūtu, ka esmu gatavs pazaudēt to, par ko viņa 
Deevu lūdz. 
Izabellai un Lučio aizejot, A n d ž e l o ' s s t i p r a s un norautas 
frāzēs izsaka savas sirds satversmi, uz ko Izabella darijuse tik varenu 
eespaidu: « V i ņ a pee tam vainīga, v a j e s ? Kas grēkojis vairāk« kār­
d i n ā t a j ā vaj kas k ā r d i n ā t s ? Ne, viņa nekārdināja mani, ne! Es 
pats blakus šai saules stareem sasildītai puķei izdvešu n e s m a r š o š u 
a r o m ā t u , kā viņa, b e t s m i r d o š u s m a k u , kā no m a i t a s . Vaj 
laikam, lai kauniba daritu stiprāku eespaidu uz mūsu jūtām, nekā sva-
badiba apejotees ? Vaj tad eesim izpostit svētnicu, lai sētum tās veetā 
netikuma sēklu, kur mums brīvas zemes deezgan ? Ak, k a u n e e s, 
k a u n e e s , Andželo, ko tu gribi darit, kas ar tevi, Andželo? Vaj tu 
gribi viņu eegūt tik tamdēļ, ka viņa šķīsta un t ik l iga? . . . Kā! vaj es 
viņu mīlu, ka gribu no jauna viņu redzēt, lūkotees viņas a c i s ! . . . Ai, 
ļaunais kārdinatajI tu gribi mani gūstīt. V i s v a i r i g a k ā k ā r d i n ā ­
š a n a i r ta, k u r a s p e e ž m ū s g r ē k o t a i z m ī l e s t ī b a s un 
t i k u m a . Līdz šim dzirdēdams, kā citi mīl, es smējos un brīnījos, 
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3. s k a t s . C e e t u m s . E e n ā k l e e l s k u n g s m ū k a d r ē b f i s , 
ceetumuzraugs un tad Džulieta. Leelskungs iztaujā Džulietu, vaj viņa 
nožēlo savu nozeegumu un dod tai pamācību, kā viņa var izlīdzināt 
savu nomaldišanos. 
4. s k a t s . Kambaris A n d ž e l o n a m ā . A n d ž e l o un I z a b e l l a . 
« E s a t n ā c u , dabūt zināt jūsu prātu", saka ta. — «Es l a b ā k i gribētu, 
ka jūs viņu uzminētu I" atbild Andželo un, aprakstijis spilgtām krāsām 
tās brāļa nozeegumu, jautā, vaj viņa peekrit ar l ī d z i g u g r ē k u iz­
p i r k t b r ā ļ a d z ī v i b u ? Izabella saka, ka ta g a t a v a m i r t , lai 
glābtu brāli, bet n e - a p t r a i p l s s e v i . Andželo: — Par ko tu sauci 
likumu par varmāku un Deerādiji, ka tava brāļa nozeegums drīzāk l ē t -
d a b i b a , n e k ā g r ē k s : 1 — Izabella saka, ka ta aiz mīlestibas pret 
brāli pūlejuses ta grēku aizbildināt. «Mēs v i s i v ā j i " atkārto Andželo 
vairāk reiz un tad tas leek Izabellai preekšā, b ū t p a r to, k a s v i ņ a 
ir , t. i. p a r s e e v e e t i . Izabella nesaprot viņu. 
A n d ž e l o . Saproti jel pilnīgi: e s t e v i m ī l u ! 
I z a b e l l a . Mans brālis ari mīlēja Džulietu un jūs sakāt, ka viņam 
par tam jāmirst. 
A n d ž e l o . Viņš uemirs, Izabella, ja tu mani eemīļosi. 
- I z a b e l l a . Es zinu, ka jūs leekatees esam netikligi, lai pārbau­
dītu citus. 
J\ n d ž e l o . tie, zvēru pee sava goda, es runāju to, ko domāju. 
I z a b e l l a . Kas tad tas par g o d u , ja jūs runājat t a i s n ī b u . 
K a u n a p r e e k š l i k u m s ! . . . Ai l e e k u l i b a , l e e k u l i b a ! Bet es 
tevi peerādišu, Andželo. Paraksti tūliņ mana brāļa apžēlošanu, jeb es 
preekš visas pasaules izstāstīšu, kamēr man spēks būs, k a s tu p a r 
c i l v ē k u . 
A n d ž e l o . -Bet kas tev ticēs, Izabella? M a n s t ī r a i s v ā r d s , 
m a n a s d z ī v e s s t i n g r ī b a , m a n a l e e c i b a p r e t t e v i , m a n s 
s t ā v o k l i s v a l s t i iznīcinās t a v u a p v a i n o j u m u un tevi a p -
v a i n o s p a r ļ a u n ā m v a l o d ā m . . . Maneem m e l e e m būs vairāk 
svars, nekā t a v a i t a i s n i b a i ! 
Eeteikdams, lai ta atdotos tam, tas dod tai laiku līdz ritam ap­
domāt ta preekšlikumu; ja ta nepeekristu, tad tas solās, n e v e e n no­
dot tās brāli n ā v e i , bet ari to padot g r ū t ā m m o k ā m . Izacella aiz­
eet uz ceetumu pee Klaudio, to sagatavot uz nāvi tāpēc, ka šķīsta sirds 
tai dārgāka par brāli. 
III. c ē l e e n s . 1. s k a t s . C e e t u m s . Leelskungs, Klaudio un 
ceetuma uzraugs. K l a u d i o saka leelkungam, ka tas cer vēl dzīvot, 
jebšu ir gatavs mirt. L e e l s k u n g s : — Gaideet nāvi un tad, ja dzī­
vība vaj nāve kritis jums par daļu, abos gadijumōs būs jums labāki. 
K l a u d i o tencina viņam par šo meerinašanu. E e n ā k I z a b e l l a . 
L e e l s k u n g s a i z e e d a m s a r c e e t u m a u z r a u g u , lūdz šim, 
viņam parādit veetu, no kuras tas slepeni varētu noklausitees sarunu 
starp brāli un māsu. 
« K ā d u r e m d e j urnu tu m a n n e s , m ā s a ? jauta Klaudio. — 
S i ņ o r a m A n d ž e l o , saka Izabella, ir d a r i š a n a s v i ņ ā s a u l ē . 
Tas sūta tevi turp par savu sūtni, kur tu ari kļūsi par v i ņ a p r e e k š -
s t ā v i . Pasteidzees uz tam sataisitees. Tu dosees turp rītu. Vaj tev 
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ir deezgan vingruma mirt ? jauta viņa. Nāves sajūta tveras visvairāk 
nāves bailēs, un nabaga kukainitis, ko saminam kājām, sajūt taisni to 
pašu fizisko ceešanu, kā a r i m i l z i s m i r d a m s . " (Ko ari neteiktu 
kommentatori, bet jaunavigās Izabellas mutē izklausās ļoti savadi šis 
kodigais sarkasms, sevišķi, k a d d a r i š a n a e e t p a r t ā s g o d u un 
b r ā ļ a d z ī v i b u ) . Tad viņa stāsta par Andželo preekšlikumu. 
K l a u d i o . Vaj teešam viņā tik stipras kaislibas, ka tas tik redzami 
var jokus dzīt ar likumu ? (īsteni: kost likumu pee deguna — bit the 
law by the noose) . . . Bet ja tas turētu to par nāvigu grēku, tad tas tak 
dēļ acumirkligas baudas nfcgāstu sevi mužigā postā! Ak, Izabella! 
I z a b e l l a . Ko saka mans brālis ? 
K l a u d i o . Nāve — šausmiga! mana nlāsa! 
I z a b e l l a . Bet netikla dzīve ir nicināma. 
K l a u d i o . Ja, bet m i r t — g u l ē t a u g s t ā n e k u s t a m i b ā — 
un p ū t . . . Šo j ū t u un k u s t ē š a n ā s p i l n u s i l t u m u pārvērst ne­
d z ī v ā k l u n c l . Ai, tas ir šausmigi! V i s g r ū t ā k ā un c e e š a n u 
p i l n ā d z ī v e uz šīs zemes, a p k r a u t a g a d e e r o , n e l a i m ē m , na­
b a d z ī b u , b r ī v i b a s t r ū k u m u , — nevar mūs eedraudzet ar nāves 
domām. 
I z a b e l l a . Vai! Vai! 
K l a u d i o . Mīļā māsiņa! ļauj man dzīvot! 
I z a b e l l a . N e j ū t ī g a i s k u s t o n i , n o ž ē l o j a m a i s g ļ ē v u l i , 
n e g o d i g a i s r a d ī j u m s ! Tu gribi dzīvot caur m a n u n o z e e d z i b u . 
Vaj tā nav tāda a s i n s s a j a u k š a n a — d a b ū t d z ī v i b u no s a v a s 
m ā s a s b e z g o d i b a s ? Ko man būs d o m ā t ? ka m a n a m ā t e b i j a 
n e - u z t i c a m a m a n a m t ē v a m tamdēļ, ka tāds radijums nevarēja 
dzimt no v e e n a s m ā t e s līdz ar mani." 
No jauna e e n ā c i s l e e l s k u n g s remdina Izabellas dusmas, aiz­
sūta Klaudio gatavotees uz nāvi un palicis ar Izabellu veens, atklāj tai 
savu/nodomu, kā glābt tās brāli un līdz ar to peeķert Andželo. «Val­
dības veetneekam, tas saka, bija reiz l ī g a v a , ar kuru tas bija saistīts 
caur svinigu solījumu; d e r i b a s bija notikušas un kazu deena nolikta, 
bet M a r i a n n a s b r ā l i s gāja bojā uz jūras līdz ar kuģi, kas veda ta 
māsas pūru. To dabūjis zināt, Andželo atstāja Mariannu zem tukšas 
izrunas. Šī nelaimīgā, neskatot uz Andželo atstāšanu, mīl to vēl ar-
veenu. Jūs, Izabella, ejeet tagad pee Andželo, sakeet, ka peekritat viņa 
preekšlikumam ar to norunu, ka satikšanās n o t e e k v i s d z i ļ ā k ā 
t u m s ā . Marianna eeņems jūsu veētu, dodamās uz satikšanos ar Andželo. 
Tādā kārtā b ū s j ū s u b r ā l i s g l ā b t s , jūsu g o d s p a l i k s ne - ai z-
t i k t s un v a l d n e e k a v e e t n e e k a m b ū s j a - a p p r e c M a r i a n n a . " 
Izabella peekrīt šim preekšlikumam. Viņi aizeet. 
2. s k a t s . E e l a c e e t u m a p r e e k š ā . Elbo's un sargi ved 
Klounu uz ceetumu tamdēļ, ka tas ne-atlaižas nodotees kauna amatam, 
pee ka tas jau reiz" peeķerts. N ā k L u č i o , uzsāk sarunu ar leelkungu 
kurš ari še atrodas (zināms nepazīts), un r u n ā n e v i s a i l a b i p a r 
šo, apleecinadams, ka tas1 bijis šī draugs un tamdēļ labi" zinot visus šī 
netikumus un slepenās teeksmes. «Tas bij ar v i s a i p a v i r š u p r ā t u , 
v i s n o t a ļ t u k š s c i l v ē k s " , saka Lučio; «es viņu ļoti labi pazīstu un 
mīlu." — M ī l e s t i b a r u n ā a r l e e l a k u z i n ā š a n u un z i n ā š a n a 
* 
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— p a z ī š a n a a r l e e l a k u m ī l e s t ī b u , atbild leelskungs un lūdz to, 
kad leelskungs atgreezisees, atkārtot viņa preekša šos pašus apvaino­
jumus, pārmetumus, ja tura tos par taisneem. Lučio solās to darit un 
aizeet. « N e k ā d a v a r a " , saka leelskungs, « n e k ā d s l e e l u m s 
zemes virsū nevar izbēgt no noteesašanas. Melnesiba; dodama savus 
siteenus no pakaļas, trāp v i s t ī r ā k o t i k u m i b u . Kāds spēks v a r 
b ū t t i k v a r e n s , ka t a s s a v a l d ī t u ļ a u n a s m ē l e s ž u l t i ? " Nāk 
Eskals un tam pakaļ ceetuma uzraugs, vezdams ceetumā mistris 
Overdon. Ta sūdzas, ka to apmelojis Lučio par tam, ka ta paslēpa pee 
sevis seeveeti, kuru tas peevīlis, apsolidams precēt. Eskals pavēl atvest 
viņam Lučio nopratināšanai un, teicis dažus vārdus leelkungam, aizeet. 
Pēcāk aizeet ari leelskungs, nožēlodams visu ļaužu leekulibu vispār un 
Andželo' sevišķi. 
IV. c ē l e e n s . 1. s k a t s . K a m b a r i s M a r i a n n a s n a m ā . 
Marianna sēd; tās preekšā d z e e d z ē n s : 
Atrau, atrau no manas mutes savas lūpas 
Kas mani tik saldi peevīla, 
Novērs no manis savas acis. 
Gaišās kā deenas aušana, 
Kura peevīla rīta blāzmu, 
Bet atdod man manus skūpstus, 
Atdod man tos, šos skūpstus, 
Kas kā ar zēģeli apstiprināja mūsu mīlesdbu, 
Bet apstiprināja to par velti. 
Šī dzeesma izdveš oriģinālā ne-atdzejojamu grāciju. — Eenāk 
l e l s k u n g s ar I z a b e l l u . Šī stāsta, ka A n d ž e l o nolicis tai tik­
šanos nakti vīna dārzā un tad u z t i c M a r i a n n a i savu nodomu; šī 
peekrīt peedalitees Andželo peemānišanā. Leelskungs sūta Mariannu 
un Izabellu projom, aprunatees savā starpā. Palikdamees veens, tas 
runā īsā monologa. Bet abas dāmas atgreežas drīz atpakaļ, sacīdamas, 
ka viss jau izskaidrots un norunāts. 
2. s k a t s . C e e t u m s . C e e t u m a u z r a u g s p e e d ā v ā K l o u -
n a m peeņemt bendes palīga veetu, ja tas grib izglābtees no meesas 
soda, kas to sagaidot. Klouns peekrīt. Eenāk bende A b g o r s o n s . 
Ceetumuzraugs sūta tos, visu sagatavot preekš nāves soda un pavēl at­
vest K l a u d i o . Tas parādās. «Tagad pusnakts", saka ceetuma uz­
raugs, «bet pulksten astoņos no rīta jūs jau vairs nebūseet šel" Eenāk 
leelskungs un jautā ceetuma uzraugam, vaj nav dabūta no A n d ž e l o -
p a v ē l e p a r K l a u d i o s o d a a t c e l š a n u ? (kurš pa tam aizgājis). 
Ceetumuzraugs a t b i l d , k a n a v . Nāk v ē s t n e s i s ar pavēli no 
v a l d n e e k a v e e t n e e k a . « K a s a r i n e n o t i k t u " , raksta Andželo, 
K l a u d i o j a n o t e e s ā p u l k s t e n č e t r o s , bet B a r n a r d i n u p ē c 
p u s d e e n a s. Pulksten peecos man p e e s ū t a m a K l a u d i o g a l v a . 
Parūpejatees, ka viss tas kļūst uz mata izpildīts. Tas preekš manis 
daudz vairāk no svara, nekā var būt šķeetams. Izpildi stingri savu 
peenākumu. Tu par to a t b i l d ē s i a r s a v u g a l v u . " Leelkungam, 
kā šķeet, nedara nebūt izbrīnīšanos Šī Andželo jaunā viltība, viņš jautā 
ceetuma uzraugam, kas tas tāds B a r n a r d i n s ? Tas atbild: «C i-
g a i n i s, kas deviņus gadus jau nosēdējis ceetumā un tik šinīs deenās 
notcesats uz nāvi, kad radās gaiši peerādijūmi par ta nozeegumu. Tas 
pilnigi veenaldzigs par t a g a d n i , p a g ā t n i un n ā k o t n i,_ b e z-
j ū t i g s p r e t n ā v i un bez jebkādas ceribas m i r s t i g a i s tāpēc, ka 
p e e d z ē r i s v i s u l e e l a k o d e e n a s d a ļ u , ja tas nav peedzēris 
d a ž a s d e e n a s n o v e e t a s . Mēs daudzkārt to modinājām it kā lai 
vestu to uz ešafotu, rādijam, tam izdomātu pavēli, — bet tas nebūt viņu 
nebeedeja." 
Leelskungs peerunā ceetuma uzraugu, atlikt uz dažām deenām 
Klaudio teesašanu un viņa galvas veetā sūdt Barnardina. Ceetuma 
uzraugs pamatigi pārleecinajees, ka leelskungs drīz pārradisees, peekrit 
Andželo peemānišanai. 
3. s k a t s . C i t s k a m b a r i s c e e t u m a . Klouns ļod ar meeru, ka 
ceetuma atradis daudz vecus pazīstamus, saukdams tos visus pee vārda. 
Parādās A b g o r s o n s un pavēl K l o u n a m s a u k t B a r n a r d i n u , 
kuru ir laiks teesat, nodarit. Barnardins parādās pilnigi peedzēris, sa-
cidams, ka tas vēl negrib mirt tāpēc, ka ne-esot sataisijees uz nāvi. 
Eenāk leelskungs, vēl aŗveenu savā mūku apģērbā, peeveenodams 
savas pamācibas bendes vārdeem. Barnardins ne par ko negrib mirt 
un aizeet. „T a s n e s p ē j ! g s n e d z ī v o t , n e m i r t " , saka leels­
kungs, kad viņš aizgājis. Ceetuma uzraugs leek preekšā, Andželo'm 
sūtīt kāda r a g u z e e š a g a l v u . (Te japeemin, ka Raguzas eedzīvotaji 
ilgu laiku nodarbojas ar jūras laupišanu —| un raguzeeša vārds apzīmēja 
tik daudz kā pirātu). Tā tad ceetumuzraugs peedāvā r a g u z e e š a , 
p i r ā t a , g a l v u , k u r š š o n a k t i m i r i s . Leelskungs peekrit. Ab-
gorsons, Klouns un ceetumuzraugs aizeet, parādās I z a b e l l a . Ta 
stāsta, ka Marianna bijuse kopā ar Andželo un ka tas tai solijees Klau­
dio atsvabināt. Leelskungs paziņo tai, ka Andželo apžēlošanas veetā 
peesūtijis pavēli, Klaudio vēl agrāki par nolikto laiku sodit un ka tagad 
tās brālis jau vairs nav. Izabella izsamisumā. Leelskungs remdē to, 
dodams tai padomu, p e e n e s t l e e l k u n g a m s ū d z i b u p r e t 
Andželo. Leelskungs rītu atgreezišotees savā valst!. Izabella noņemas 
kļausit l a b ā v e e n t u ļ a - m ū k a p a d o m u un aizeet. 
4. s k a t s . K a m b a r i s A n d ž e l o n a m ā . Andželo brīnās, kamdēļ 
leelkungam prātā nācis, pavēlēt savam veetneekam ritu agri dotees pee 
pilsatas vārteem un tur klaji nodot atpakaļ savu varu pašam leel­
kungam, kas atgreežas pilsatā; kamdēļ tas pee tam ari pavēlējis izslu­
dināt, ka visi kam nodarita kāda netaisnība, celtu leelkungam preekšā 
savas sūdzibas pee ta eerašanās. E s k a l s atrod, ka viss tas p a r a s t s 
un s a p r o t a m s un aizeet dod vajadzigās pavēles. Andželo, palikdams 
veens, meerina savu sirdsapziņu ar tam, ka neveens ta nozeegumus nezin. 
5. s k a t s . L a u k s a i z p i l s a t a s . Leelskungs savā paša uz­
valka pavēl mūkam P ē t e r i m sapulcēt ta d r a u g u s un peekritejus un 
ar veenu no teem, V a r i j u , eet sapostees uz svinigu eebraukšanu. 
6. s k a t s . E e l a p e e p i l s a t a s v ā r t e e m . M a r i a n n a un 
I z a b e l l a taisās peenest leelkungam sūdzibu pret A n d ž e l o . M ū k s 
P ē t e r i s aizved tās, solidamees tās nostatit tādā veeta, no kureenes 
tās var veegli peetapt pee leelkunga. 
V. c ē l e e n s . 6. s k a t s . L a u k u m s p i l s a t a s v ā r t u tu­
v u m ā . M a r i a n n a zem plīvura. I z a b e l l a un P ē t e r i s atsta-
tumā. Pa varteem eenāk l e e l s k u n g s , V a r i j s , p i l s g'a l m n e e k i , 
A n d ž e - 1 o, E s k a l s , L u č i o , с е е t u m a u z r a u g s , s a r g i un 
p i l s o ņ i . Leelskungs klaji pateicas Andželo par ta gudru un taisnu 
valdīšanu. T u v o j a s I z a b e l l a , peenezdama sūdzibu pret bijušo 
pārvaldneeku, izstāstīdama visu notikušo. Pēteris, tāpat leecina tai 
par labu. L u č i o p a s t a r p ā m j a u c a s I z a b e l l a s s a r u n u ar 
l e e l k u n g u . „Jūs neveens nav uzaicinājis rūnat!" peezīme leelskungs. 
Stāsts par Andželo notikumu nav apstiprināts ne ar kādeenupe e r ādi-
j u m e e m , i z r ā d ā s p a r n e ģ ē l i g u m e l n e s i b u . Leelskungs pa­
vēl saņemt Izabellu ceeti kā ļaunu melnēsi. Tuvojas M a r i a n n a un ap­
s t i p r i n a I z a b e l l a s s ū d z i b u . Leelskungs pavēl Eskalam un pašam 
Andželo pārbaudit šīs savādās sūdzības un atstājis tos veenus, pēc kāda 
brīža atgreežas no jauna m ū k a u z v a l k ā . Lučio saka, ka šis pats 
mūks laikam peerunajis apmelnot Andželo tāpēc, ka tas ne veenu reižu 
veen aprunājis pašu leelkungu. M ū k s l e e c i n a p r e t A n d ž e l o , 
bet neveens tam netic. Eskals pavēl likt to tifdit, Lužio norauj tam ka­
puci, lai redzētu melkuļa ģīmi. V i s i p a z ī s t l e e l k u n g u . Andželo 
atzīstas, ka nozeedzees. Leelskungs tūliņ pavēl to a i z v e s t u n sa­
l a u l ā t a r M a r i a n n u , pēc kāda brīža tee nāk atpakaļ no Peteŗa sa­
laulāti. I z a b e l l a . a r i p a r ā d ā s . Leelskungs peespreež nāves sodu 
Andželo'm. „ A n d ž e l o par K l a u di o, n ā v e par n ā v i , n m ē r s par 
m ē r u " , tas saka. M a r i a n n a un I z a b e l l a lūdz apžēlot nozeedz-
neeku. Ceetumuzraugs atved B a r n a r d i n u , K l a u d i o u n D ž u l i -
e t u . Leelskungs apžēlo visus, bet L u č i o ' m p a v ē l ap p r e c e t v i ņ a 
p e e s m e e t o m e i č u un d o d a m s I z a b e l l a i k ā a l g u p a r t ā s 
t i k l i b u s a v u r o k u , l e e l k u n d z e s v ā r d u un t r o n i , aizeet uz 
p i l i . Tā beidzas šī luga. 
Šīs lugas nosaukums ir dažādās valodās dažādi tulkots. Pee kreevu 
tulkojuma ,М'Ьра за м Ь р у " V. Zotovs peezīmē, ka tas tāpat kā fran-i 
ču j M e s u r e p o u r m e s u r e " skanot pēc anglicisma, ka vāci daudz 
pareizāki pārceļot šīs lugas virsrakstu „Gleiches um gleiches", bet ne­
zin, ka ari vāci pārtulkojuši „ M a a s s fUr M a a s s " — angļu „ M e a s u r e 
f o r m e a s u r e " . Ar' es esmu pee šim puslīdz veenadām skaņām 
turejees, tulkodama „ M ē r s p a r m ē r u " , jebšu tai varētu dot ari no­
saukumu „Kā v e e n a m , t ā o t r a m " jeb ari „Kā tu man, t ā e s t e v " 
u. t. pr. Komēdija „ M ē r s p a r m ē r u " var droši blakus stātees visla­
bākajām Šekspira lugām. Divi pirmee cēleeni un pa daļai trešais ee-
ņem pirmo veetu pat starp vislabākajām ta drāmām. J a u n i un i n t r e -
s a n t i a p s t ā k ļ i , d z i ļ u d o m u un s p ī d o š u s a l ī d z i n u m u p ā r -
p i l n i b a , j ū t u un r a k s t u r u p a r e i z ī b a — pārsteidz katru. Izņe­
mot I. cēleena otru skatu visi citi tanī sacerēti vārsmās. R e t i k ā d a 
cita Šekspira luga drāmas e k s p o z i c i j a un v i s p ā r ī g i p i r m a i s 
c ē l e e n s — tik i n t r e s a n t i , k ā šaja. Pēdēja 5. s k a t a , Izabellas ar 
Lučio sarunas sākums pārcelts gandrīz vārds pa vārdam no P u š k i n a 
ta poēmā „Анджело". Otrajā cēleena otru skatu Puškins tāpat pārcēlis 
bez mazāka pārtaisijumā, sākdams ar Izabellas vārdeem: 
пов*Ьрь, ни царская корона, 
Ни мета нам­Ьстеика, ни бархатъ суд!л, 
līdz paša skata beigām, kur Izabella saka: 
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Я одарю тебя молитвами души 
Предъ утренней зарей, въ полуночной тиши. 
Andželo monologs turpat pa daļai tāpat pārtulkots no PuŠkina, un 
viss šis skats peeder bez strīdus pee vislabakajeem Sekspira dzejoju-
meem, statot « M ē r u p a r m ē r u " blakus lugām, kas eenesušas dzej-
neekam E u r o p a s s l a v u . Šī paša cēleena 4. s k a t s sacerēts ar ne­
parastu mākslu. P u š - k i n s p i r m a i s e e p a z ī s t i n a j i s k r e e v u la-
s i t a j u s ar šo l u g u . — Bet līdz ar viseem tās skaistumeem tajā tomēr 
ari daudz trūkumu. Pate lugas i n t r i g a n a v p i l n i g i d a b i g a , jebšu 
fa vesta ļoti māksligi. Rodas daži leeki skati, tā 3. s k a t s II. с ē 1 e e n ā 
un 5. u n 6. IV. с ē 1 e e n ā pavisam leeki preekš nodkumu gājeena. Vis­
notaļ IV. c ē l e e n s e e v ē r o j a m i v a j a k s p a r t r i j e e m p i r m ā -
j e e m, lai ari nepeeceešams preekš veelas pilniguma. Tas rakstits vai­
rāk prozā, nekā vārsmās. Klouna monologs šī paša cēleena 3. s k a t ā 
ļ o t i tumšs un pildīts ar jo tukšām asprātībām. Domā, ka tās satur i z -
s m e e k l u p a r p u r i t a ņ e e m , bet vissvarigakee kommentatori ne-ee-
min par tam ne vārdu. Nāk preekšā ari l e e l i g a r u m i , bet tos var 
veegli sa-īsinat. 
Par tam a t s e v i š ķ e e r a k s t u r i z ī m ē t i b r ī n i š ķ i g i . Andželo 
ir cilvēku t i p s , k u r u v e e n s n o z e e g u m s e e r a u j c i t o s . A n d ž e ­
l o r a k s t u r s tēlots II. c ē l e e n a 4. s k a t ā j o t e i c a m i . No sāku­
ma nenoņēmibā un apjukumā tas runā dažās divdomīgās frāzēs, tad tas 
dod citu nozīmi saveem vārdeem, ik acumirkli no teem atsacidamees 
un tos izskaidrodams. Pēdigi, kad ta slepenās vēlēšanās i z s k a i d r o ­
j u m s izsprūk no tā mutes, tas n o m e t m a s k u , nākdams ar teešu un 
spilgtu preekšlikumu Izabellai, kura t ā p a t v i s a i teicami tēlota un iz­
turēta. K l a u d i o ir ikdeenišķigs cilvēks, kurā gara spēks pārvarēts 
no meesas vājības, m a s a s , kas izlutināta caur baudām.. Viņš, kas ee-
sākumā pateicas māsai par tam, ka ta negribēja pat ne dzirdēt Andželo 
nekaunīgo preekšlikumu, bet kurš tad pats lūdz viņu, lai ta zeedo s a v u 
g o d u ta dzīvības glābšanai, š i s K l a u d i o t*iк p a r e i z s , t i k c i l v ē ­
c i g s, ka nezinām, par ko vairāk brīnitees, vaj par šī rakstura k o n c e p ­
c i j u , vaj par ta a t t ī s t i š a n u š o s s k a t o s . I z a b e l l a g a n d r u s k u 
P a r ā t r u ee­eet uz leelkunga p r e e k š ā l i k t o m ā n i š a n u . Pee uškina ari šis skats pārcelts vārds pa vārdam. Tas tik Andselo l ī g a ­
v u p ā r t a i s i j i s p a r ta « s e e v u " . L u č i o — l a b s , t u k š s u z d z ī ­
v o t ā j s , v a z a ņ ķ i s , kuram tikuma n o m e l n o š a n a i r t i k a i l a i k a 
k a v ē k l i s , bet kurš to dara bez nolūka tam kaitēt, to dara v e e n i g i 
no a i z r a u š a n ā s , v e e n i g i no p a r a d u m a . Bet saruna ar leel-
kungu atstāj skumigas, smagas jūtas, kas neviļus mostas dvēselē pee 
Lučio vārdeem, k u r š t i k a u k s t a s i n ī g i a p r u n ā s k a i s t o , l a b o 
m o n a r c h u . L e e l s k u n g s i r l a b a , c ē l a v a l d n e e k a t ī p s , kas 
izleeto visus līdzekļus, ka peeķertu n o z e e d z n e e k u s un p e e r ā -
d i t u n o z e e d z i b u . Pat maz svarigas personas, k ā : E s k a l s , c e e ­
t u m u z r a u g s , K l o u n s , B a r n a r d i n s z ī m ē t a s m e i s t a r i s k i 
un p a r e i z i par sevi līdz pat beigām. Zināms, E l b o , F r o t s un K l o ­
u n s runā tādos tumšos kalamburōs, ka grūti saprast, eekš ka pastāv 
viņu stridus kodols. Barnardina persona un visi viņa skati ārkārtigi sa­
vadi. Veenigi Šekspirs varēja eedomatees, padarit tāda cilvēka stāvokli 
par komisku, kam taisās n o c i r s t g a l v u . T a s n e s p ē j ī g s nt 
d z ī v o t , n e m i r t . " Pee R a s i n a ta . B a j a z e t a " šī pate doma izsa-
cita jo teicama vārsmā: 
• I n d i g n e ē g e l a m e n t d e v i v r e et d e m o u n r , 
kuras dē] B o a l o s a c ī j a , ka R a s i n s l a b ā k s sa l i r i ķ i s n e k a 
p a t s B o a l o . 
Seeveešu lomas visas neecigas, izņemot I z a b e l l a s ; pee tam Iza­
bella var blakus stātees vislabakajeem Šekspira rakstureem. Cik pet 
tās ir v e e n t e e s i b a s , š ķ ī s t i b a s , l ē n i b a s un c ē l a l e p n u m a ! 
K ā v i s i t ā s v ā r d i , v i s i s o ļ i , d a r b i r ā d a s k a i s t u , š ķ ī s t u 
s i r d i ! Daži kommentatori atrod, ka ta a u k s t a , bet šis a u g s t u m s 
vaj tas nav vislabākais seeveetes sargs pret pasaules n e k a u n i g e e m 
v ā r d e e m un p ā r m e t u m e e m ? U e t s t o n a lugā « P r o m o s un 
K a s a n d r a " varone peekrīt zeedot savu godu brāļa "glābšanai, dodamā* 
vīrišķa drēbēs' satiktees ar pavedēju, c e r ī b ā , ka caur precibu tas iz­
dzēsis tās negodu. B e t k a s a t t a i s n o s t ā s s o l i ? kas n e d o s 
p r e e k š r o k u I z a b e l l a i , kura l e p n a uz savu š ķ ī s t u m u un 
saka brālim : « M i r s t i , K 1 a u d i o, - m a n s g o d s m a n d ā r g ā k s 
p a r b r ā l i . " I r k a s l e e l i s k s š o s v ā r d o s un š a i s o l t . Še 
d v e s m a no s e n a t n e s p a s a u l e s , l e p n u p a š u z u p u r ē š a n o s 
un v a r o ņ d a r b u p a s a u l e s . Izabellas raksturs it kā izkampts iz 
šeem laikeem, uz kureem mēs raugamees ar brīnišanos un šaubibu, iz 
gadu simteņeem, kur dzīvoja spartaneešu mātes — T e o d e t a un L e -
j e n a , Ā r i j a un P o r c i j a . T e o d e t a , A l k i b i d a m ī ļ ā k ā , ne­
skatot uz aizleegumu glabāt tā pišļus, sagrāba tā pelnus, eebēruse'savā 
dārgā drēbē, nodeva zemei, par ko tapa noteesata uz moku pilnu nāvi. 
L e j e n a peedalijas H a r m o d i j a s a z v ē r i b ā pret H i p i j u un tirdu 
m o k ā s n o k o d a s e v m ē l i , lai nenodotu savus l i d z d a l i b n e e k u s . 
Ā r i j a un P o r c i j a — B r u t a un P-etus seevas pārak pazīstamas, 
lai par tām vairāk runātu. Senatnē seeveete d z ī v o j a , bij a p s t ā t a 
un e l p o j a z i n ā m u v i s d i ž a n a ' k o m e e r u . Pat Minervas pilsātas 
heterām bija par viņu kārtas z i m b o l u , e m b l ē m u n e k u s t i n ā m s , 
n o s l ē p u m a i n s s f i n k s s . . . 
Šīs lugas pēdējais, V. c ē 1 e e n s, visnotaļ ļoti izsteepts, saturēdams 
leekus atkārtojumus par notikumeem, kas jau sen pazīstami lasitajam — 
skatitajam, bet turklāt teesas skats uz laukuma un gŗūtibas peerādit 
Andželo- nozeegumu, — dod teesnešeem galvu lauzit. Bez paša leel-
kunga peedališanās nozeedzigais Andželo nekad nebūtu peeķerts un 
visi apvainojumi pret to būtu krituši uz apvainotajeem pašeem. « M ē r s 
p a r m ē r u " un « C i m b e l i n s " (Cvmbeline) savu motivu labad pa­
ceļas līdz traģēdijai, atšķirdamees no tās tikai caur savu laimigo atrisinumu. 
L e e l a k ā d a ļ a bez jau no mums pārbauditām komēdijām un 
drāmām iz Šekspira literariskās d a r b i b a s t r e š ā p e r i o d a , k ā : 
«Kā j u m s p a t ī k " , « D i v p a d s m i t ā n a k t s , jeb k o j ū s g r i b a t " , 
« V ē t r a " , Z e e m a s p a s a k a " , c a u r d v ē s t a n o h u m o r a un ne­
p a r a s t a d z ī v ī b a s s p i r g t u m a tāpat, kā ari autora agrākā, bet 
jau vairāk nobreeduša perioda k o m ē d i j a s un d r ā m a s : « S t ū r g a i -
v i g ā s p e e v a ļ a š a n a " , « V a s a r a s n a k t s s a p n i s " , « V e n ē ­
c i j a s t i r g o n i s " , « V i n d z o r a s p ā r g a l v ī g ā s s e e v a s " u. c. 
8 
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« T r o i l a m u n K r e s i d a i " un „ A t e n u T i m o n a m " ir turpreti 
t r ā ģ i s k u sa t i r u jeb t ra ģ i k o m e d i j u r a k s t u r s . Pēdīgi traģē­
dijas „ O t t e l o " , „ M a k b e t s " , . H a m l e t s " , « Ķ ē n i ņ š L ī r s " (un 
„R i č a r d s III.") iztaisa Šekspira visaugstāko traģiskās ražotnibas pa­
kāpi. Te daži gabali. 
O t e 11 o (O th e 11 o, 1604. jeb 1612.) 
V. cēleena 2. skats. 
Guļamistaba. (Desdemona gul gultā. Uz galda deg svece. Eenāk 
Otello). 
Otello. Rau, rau, kur cēlons, rau, kur cēlons sirds ir! . . . 
Es nesaukšu jums viņu, ne, ai zvaigznes, 
Jūs nevainigee spīdekļi . . . rau cēlons! . . . 
Bet negribu es izleet asinis, 
Es negribu ar' skrambat šito ādu 
« Par sneegu baltāku un gludāku 
Par alabastra tēlu . . . Bet tai jāmirst . . . (noņem zobenu). 
Ja, — tai jāmirst . . . citādi ar citus 
Ta peemānīs vēl šinī pasaulē. 
Nu izdzēst sveci, bet tur . . . Izdzēst svec ? 
Kad tevi, savu uguns kalpiņu 
Es izdzēšu, tad pee tam maz man bēdu, 
Es varu atkal e e d e g t . . . bet ja dzēšu 
Es tavu lampu, brīnišķīgā būtne, 
Tu dabas paraugs visu skaistākais, 
Vaj atrāšu kur Prometeja leesmu, 
Ko aizdegt atkal tavu uguni? 
* Es nevaru, ja norāvis es rozi, 
Tai atdot atkal augšanu; tai javīst . . . 
Tak baudīšu vēl viņas svaigumu, 
Līdz kamēr ta vēl nava norauta (skūpsta viņu). 
Ak, saldā elpošana! . . . taisnā teesa 
Ir pate laustu zobenu preekš tevis . . . 
Vēl, vēl . . . Ak, esi tāda tu pēc nāves . . . 
Es tevi nokaušu un pēc no jauna 
Es sākšu mīlēt. . . Vēl, vēl ped'jo reiz! . . . 
Ak saldā, saldā, kaislā skūpstīšana! . . . 
Es raudu . . . ak, cik šausmigas šīs as'ras! . . . 
Ak, manas skumjas — debess skumjas: ta 
It visu sod', ko mīl. A, uzmodās! 
Desdemona. Kas še? Otello, tu? 
Otello. Es, Desdemona. 
Desdemona. Ko, kam tu ne-ej gultā noliktees! 
Otello. Vaj skaitij* pātarus tu Desdemona! 
Desdemona. Ja, skaitiju . . . 
Otello. Kad tu pee sevis tagad 
Kaut kādu grēku vari atminetees, 
Ko debesis tev peedot kautrētos, ' 





















Ko nozīmē tas, mīļo? 
Nu, lūdzi Deevu . . . bet to dari īsi . . . 
Es pa tam pastaigāšu . . . Negribu 
Es tevi nokaut, pirms uz nāvi n'esi 
Tu sataisijuses — ne, D e c s lai pasarg! 
Es tavu dvēseli vis nenokaušu . . . 
Vaj runā tu no nāves? 
Ja, no nāves. 
Ak, Deevs un Kungs! ak pasarg mani! 
Amen! 
No visas dvēseles. 
Tu saki amen, 
Tad tu vis mani nenokausi, mijais? 
Un tomēr tu dk šausmigs man, Otello! 
Tu postu nesi tad, kad tavas acis 
Tā valstās. Tak man nav ko baiditees: 
Es it nekādas vainas nezinos, 
Un tomēr bistos, sajūtu, ka bīstos . . . 
Par saveem grēkeem padomā jo drīz. 
Tee mani grēki, ka es tevi mīlu. 
Lūk, tu par tam ar* šodeen nomirsi. t 
Par mīlu nāve nesaskan ar dabu. 
Kāds bīstams tu! Kam kožajā tu lūpas ? 
Kaut kāda asins saviļņošana 
Vērš drebēšanā visu tavu meesul 
Tee šaušaligi vēstneši . . . bet tomēr 
Es ceru, stipri ceru, ka ne man 
Būs zeedam birt. 
Ceet klusu, vairs ne vārdu! 
Es klusēšu. Bet saki, ko tu gribi? 
To lakatu tu devi Kasijam, 
Ko es tev dāvināju Un kas man 
Tik dārgs bij. 
Ne ! pee dvēseles es zvēru, 
Pee dzīvibas . . . Pee Kasīja jel sūd, 
Tam pavaicā. 
Ai mīļā, bīstees, bīstees, 
Dot nepateesu zvērastu, jo tu jau 
Uz nāves gultas tagad guli 
Deeviņ 1 
Bet tu tak mani tūdaļ nenokausi. 
Ja, tūdaļ. T ā tad ņemees nožēlot 
Tu savus grēkus; jo Caur zvērastu, 
Caur ko tu atkratees no katras vainas, 
Tu nespēji ne laust, ne mainit manu 
Visnopeetnako, stingro noņemšanos, 
Un kas preekš manis — grūtu vaidu preekšmets. 
Un tā — tu mirsi 1 




























Un tā tu af' apžēlosees. 
Nekad es n'esmu tevi apvainoj'se, 
Es mllej' Kasij' ar to mllestibu, 
Ar kādu mīlēt pavēlējis Deevs 
It visus pasaulē. Es nedāvāju 
Tam it neko . . . 
Ja, Deevs ir leeceneeks. 
Ka savu lakatu tam redzēju. 
Ai, seeva viltigā! par akmeni 
Tu pārvērt manu sirdi! peespeed mani 
To saukt par slepkavibu, ko še gribu 
Es izdarit, ko turēju par zeedu! 
Pee Kasija es redzej' lakatu. 
Viņš 
To atradis, — es nedevu to viņam. 
Pee viņa sūd, lai viņš saka teešam. 
Tas sacij's jau. 
Bet ko jel ? 
Ka ar tevi 
Tam sakars bij. 
Kā ? Nelikumigs ? 
Ja. 
Viņš tā ko ne-atkārtos. 
Zināms, zināms, 
Tāpēc, ka mute tam nu ceeti bāsta. 
Par to jau papūlejees goda Jago. 
Man šausmas visu teikušas: viņš miris! 
Ja, ja vissīciņākais viņa mats 
Tam būtu dzīviba, — tad ar šo neeku 
Es ņemtu savu šausmu atreebibu ! 
Ak, bēdas! peevilts tas caur melkulibu ! 
Pagalam e s ! . . . 
Ha, laulib's pārkāpēja! 
Preekš manim drīksti vēl par viņu raudat! 
Ai, padzen mani, bet jel nenokauj! 
Tik nāve, nāve blēdei! 
Kauj tad rītu, 
Bet šito nakd Jauj man dzīvot . . . 
Velti! 
Kaut stundiņu . . . 
Ne, ne! kam novilcināt? 
Ļauj pātarus man skaitīt . . . 
Vēlu, vēlu! (žņaudz viņu). 
(Aiz skatuves). Siņor, siņor! jel ātri . . . atveŗeet! 
Kas tur par troksni ? . . . dzīva ! dzīva v ē l ! . . . 
Es čeetsirdigs, tak protu žēlsirdibu, 
Es negribu tev peešķirt ilgas mokas. . . 





Siņor, siņor, jel a i r i ! . . . 
Kas tur? 
Siņor, tūliņ šo acumirkli 
Man jāteic jums. 
Otello. Tūliņ. — Ta jau pagalam I 
Emilija, man domāt, nāk ar ziņu 
No Kasija . . . Bet kleegšanu bij daudz . . . 
Pagalam . . . nepakustas . . . tā kā kaps, 
Kas nekustas . . . Vaj eelaist jeb vaj ne ? 
Vaj muļķigi es nerīkojos? . . . Kā kad 
Ta atkal pakustējās . . . Ne, ta nekust . . . 
Kā izturetees? . . . Kad ta eenāks eekšā, 
Ta runās tūdalin ar manu seevu . . . 
Ar manu seevu, manu seevu! Kādu? 
Man nava seevas . . . Ak, kā man" ir grūti! . . . 
Ak, šausmu bridis! bridis nepanesams! 
Man leekas, tūdaļ mēnesis un saule 
Pavisam aptumšosees — un tad zeme 
No šausmām mums zem kājām eesāks trīcēt. 
* M a k b e t s ( M a c b e t h , 1606. j e b 1609. g.) 
V. Cēleens. 1. skats. (Donsinana. Kambaris pili Dakteris un 
galma dama). 
Dakteris. Rau jau divi naktis, kopš es sarga veetā līdz ar jums, 
un jūsu stāsts vēl arveenu ne-apstiprinās. Kad kleijoja ta apkārt pēdējo 
reiz ? 
Dama. No ta laika, kad viņa majestāte aizdevās karā es ne veen-
reiz veen redzēju, kā viņa uzceļas no gultas, uzmet nakts drēbes, atver 
btlro, paņem papiru, raksta, saleek to, aizzēģelē un tad atkal noleekas. 
Un viss tas visdziļākā meegā. 
Dakteris. Breesmigs organisma sabojajums! Baudit meega labda­
rību un to pašu brīdi izpildit deenišķus darbus! Bez šīs staigāšanas pa 
meegam un citas kustēšanās vaj nepamanījāt, ka viņa kautko runāja? 
Dama. Ja, vārdus, kurus es neatkārtošu. 
Dakteris. Man var, tas pat nepeeceešams. 
Dama. Ne jums, ne it neveenam pasaulē. Man nav leeceneeku, 
m kas apstiprinātu sacito. (Eenāk ledi Makbet ar sveci.) 
Dama. Skataitees! rau viņa eet. Allaž tā. Un, zvēru jums, viņa 
gul. Eevērojeet! pee-ejeet tuvāk. 
Dakteris. Kur ta ņēma sveci? 
Dama. Svece stāvēja tai blakām. Tas ar veenu tā. Viņa pate 
jjavēleja. 
Dakt. Jūs redzat, acis vaļām. 
Dama. Bet tās nejūt. 
Dakt. Ko viņa dara? Paskateet, kā viņa rīvē rokas. 
Dama. Tas viņas paradums; kā kad tās mazgātu. Man gadijees 
redzēt, ka viņa ar tam nodarbojas minūtes divdesmit. 
Ledi Makbet. Rau vēl traips! 
Dakt. T s ! ta runā. Es uzraksdšu tās vārdus, lai labāki atminētu, 
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Ledi Makbet. Nost, nolādēts traips! nost, es saku! Veens, divi ,— 
laiks pee darba. Pekle tumša . . . Kaunees! zaldāts un bītees? Kas 
par daļu, zin vaj ne ; kas sauks mūs pee atbildes? . . . Tomēr, kas va­
rēja domāt, ka veci tik daudz asinis? 
Dakt. Vaj dzirdat? 
Ledi Makbet. Faifas tanam bija seeva; kur viņa tagad? Kā? vaj 
šīs rokas nekad nenomazgasees tīras? . . Deezgan, mans draugs, deez-
gan par tam; tu visu samaitā caur savu biklibu. 
Dakt. Turpini, turpini! Tu dabūji zināt, ko tev nebij zināt. 
Dama. Mazākais sacīja, ko nevajadzēja sacit. Veenigi Deevam zi­
nāms, ko viņa dabūja zināt. 
Ledi Makbet. Vēl arveen ož pēc asinīm. Visi Arabijas aromāti 
nenotīrīs šo mazo roku. O-o-o! 
Dakt. Kas par nopūtu I Grūti tai ap sirdi! 
Dama. Tādu sirdi es ne-uzņemtos nest krūtis par visu viņas kār­
tas dižanumu. 
Dakt. Ja, ja. 
Dama. Dod tai meeru, Deevs Kungs! 
Dakt. S ī slimība eet pār manu mākslu. Es pazinu tomēr ļaudis, 
kas staigāja pa meegam un aizgāja meerā uz savām mirstamām cisām. 
Ledi Makbet. Nomazgā rokas, uzmet nakts dzēbes, Kā tu bāls! 
Es tev saku: Banko aprakts; tas nevar izceltees no kapa. 
Dakt. Teesa ? 
Ledi Makbet. Gultā! gultā! Dzirdi? Klauvē pee vārteem. Ee-
sim, eesim, eesim! dod man savu roku. Kas darīts, darīts. Gultā! gultā! 
(aizeet). 
Dakt. Un viņa tagad noleekas? 
Dama. Katrā ziņā. 
Dakt. Pa tautu apkārt eet jo sliktas baumas. 
Jo nedzirdētas leetas modina , 
Ar' nedzirdētas bailes; slima apziņa 
Nu mēmeem spilveneem pauž noslēpumu. 
Tai garidzneeks ir derīgāks par ārstu. 
Deevs I Peedod viseem mums! Jums vajaga 
No ledi's sargāt visas asas leetas 
Un acis nenovērst. Nu sveiki! 
Ta uztrauca man prātus, skateenus. 
Es domāju, bet runāt nedrīkstu. 
H a m l e t s (1600. j e b 1597—1605.). 
Vislabāko spreedumu par šo Šekspīra kapitālo darbu atrod Gōtes 
«Vilhelmā Meisterā", uz ko še aizrādu. Tagad rau Hamleta pazīstamais 
monologs. 
III. cēleens. 1. skats. Kambaris pili. Ofēlija veēna. 
Hamlets (eenāk). Vaj būt, vaj nebūt? Tāds nu jautājums! 
Kas cēlāki? Vaj panest likteņ' bultas 
Un naida zibeņus, vaj uzstātees 
Pret jūru bēdu un tās beigt ar cīņu? 
Vaj pabeigt savu dzīvību un — eemigt, — 













Mums nobeidz skumjas, tūkstoš siteenus, 
Ko likten's peešķir dzīveem. . . tāds gals ceenigs 
Jo karstu vēlēšanos! — Eemigt, — mirt; 
Bet ja tad sapņi meegu apmeklē ? 
Kas tad par murgeem nāves tneegā pīsees, 
Kad nopurinām zemes neecibu ? 
Rau, kas tad ceļu tājak aizkrusto 
Rau no ka ceļas mūžam jaunas bēdas! 
Kas ceestu rīksti, laika izsmeeklu, 
Un bezteesibu, varmācības spaidus, 
Tad lepnā pārestibu, leegtu mīlestibu 
Un zemu dvēsļu neevas nopelnam, 
Kad varētu mūs apveltit ar meeru 
Veens treeceens ? Kas tad nestu dzīves nastu ? 
Kas leektos tad zem pūļu smaguma? 
Un tikai bailes no kautka pēc nāves, — 
Ta nezināmā zeme, no ka nava 
Neveens vēl atgreezees, ta sajauc prātu, 
Un drīzāk panesam mēs zemes bēdas, 
Nekā ja bēgam kapa neziņā. 
Tā apziņa mūs visus dara gļēvus, 
Tā nobāl mūsu stiprās gribas sārtums, 
Kad sākam pārdomāt, tad sāk ar' atslābt 
{o drošo uzņēmeenu dzīvais līdeens Jn šaubigs ceļš mūs novērš nost no mērķa. 
Ai nimfa! Peemini 
, Ar' manus grēkus savā svētā lūgšanā! (uz princi) 
Kā palaidāt šīs deenas, jūs, mans princi ? 
Vaj veseli jūs? 
Pateicos no sirds. 
Jau sen es vēlējos jums atdot kaut ko, 
Mans princi, ko man devāt peemiņai. 
To ņemeet tagadin. 
Es neņemšu. 
Nekad un it neko jums n'esmu dāvaj's. 
Ai, laipno princi! Pārak labi zināt, 
Ko dāvinājuši jūs man ar vārdeem, 
Ka domas dubultoja leetas cenu. 
Ai, bukets zuda, — ņemeet viņas atkal. 
Preekš cēlas sirds nav dārga dāvana 
No cilvēka, kas mūs vis nemīlē. 
Jel ņemeet princi! 
A ! Tu goda meiča ? 
Ai, Princi! 
Un jo daiļa ? 
Ko jūs gribat teikt, princi? 
To, ja tu tikliga, tad tavai dklibai nevajaga būt nekādas daļas 
ar daijumu. 
Vaj daiļums var atrast beedreni labāku par tiklibu ? 
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Hamlets. Ja, zināms: daiļums ātrāk pārvērtis tiklibu palaidnibā, 
neka tikliba padarīs daiļumu sev lidzigu. Agrāk tas bija paradokss, 
tagad tas ir aksioms. Es kādreiz tevi mīlēju. 
Ofeja. Teesa, princi, jūs speedat mani dcet. 
Hamlets. Bet nevajadzēja ticēt! Tiklibu ne-eepotesi vis mums tā, 
ka ne pēda no veceem grēkeem nepaliktos. Es tevi nemīlēju. 
, Ofēlija. Jo vairāk biju peevilta. 
Hamlets. Ej klosteri. Kam radit pasaulē grēcneekus? Es pats 
pa pusei ar grēku, tikligs cilvēks, tak varu tevi apvainot tādās leetās, 
ka labāki man būtu nedzimušam pasaulē. Es lepns, es atreebigs, god-' 
kārigs; man kalpo tik daudz grēku, ka nevaru tos ir prātā eeveetot, 
nevaru dot teem tēlu eedomā, nav vaļas tos izdarīt. Kamlabad tādeem 
radijumeem, kā es, lodāt starp debesi un zemi? Mēs krāpneeki, visi 
līdz pēdējam! netici neveenam no mums ! Ej klosterī! Kur tēvs tavs ? 
Ofēlija. Mājās, princi. 
Hamlets. Aizslēdz tam durvis, lai viņš izrāda jokpeteri tik pee 
sevis mājās. Sveiki I 
Ofēlija. Zēligais Deevs, palīdzi viņam ! 
Hamlets. Kad tu izej pee vīra, rau tev pūrā mans lāsts: esi tīra 
kā ledus, balta kā sneegs, tu neizbēgsi no melnesibas. Ej klosteri! 
Sveika! Jeb ja tu katrā ziņā gribi izeet pee vīra, ņem muļķi; gudri ļau­
dis zin pārak labi, kādus ērmus jūs no teem padarāt. Klosteri! Un jo 
drīz! Sveiki. 
Ofēlija. Izdzeedineet viņu, debesu spēki I 
Hamlets. Es dzirdēju ari no jūsu glezneecibas, dzirzeju deezgan; 
Deevs devis jum» ģīmi, jūs taisāt citu. Jūs vazajatees, deijat un dzee-
dat; Deeva radijumeem dodat vārdus.par izsmeeklu ; izleelakatees, it 
ka viss tas būtu no neziņas, —• bet ta veenkārši veeglprātiba. Ejeet! 
Ne vārda! Tas daritu mani ārprādgu. Es saku, mums nebūs vairs 
laulibu; kas precejušees, lai dzīvo, visi, bez veena; citi paliks pār teem, 
kas viņi tagad. Klosteri! (aizeet). 
Ofēlija. Ak, kāds cēls un augsts gars ir aptumšojees! 
Te zinatneeka mēle, pilsgalmneeka acs, 
Un varoņ'zobens, valsts zeeds, ceriba, 
Ir prāta, tikum' paraugs, — viss, viss bojā! 
Bet man, man visu neecigakai nolemts, 
• It visu viņa lāstu nektar* dzerot, redzēt, 
Kā gāzusēs ir augsta prāta vara, 
Kā spirgtas jaunib's košums bojajees, 
Šis pavasara zeeds, zem vētras vīds! 
Ak, bēdas man! Ko redzēju es agrāk 
Un ko tagad! 
Ar šo beidzas mūsu Šekspīra lugu apskats. Sīkāki mēs apskati-
juši pavisam 13 lugas. No Šekspira literariskās darbības pirmā perioda 
es peevedu četru lugu scenariumu («Titu Androniku", «Periklu", «Mal­
du komēdiju" un «Stūrgalves peevaļašanu"), tā tad izņemot «Indriķi VI", 
visas šī perioda lugas; no otra perioda, 1) no erotiskām lugām - divi: 
«Divi Veronas augstmaņus" un «Veltigi mīlestības pūliņi" (izņemot čet­
ras: „Beigas vaiņago darbu", «Vasaras nakts sapni", «Romeo un Jūliju" 
un «Venēcijas tirgoni*); 2) no vēsturiskam lugām — tāpat divi: «Ķēni­
ņu Indriķi IV", I. daļu (gabalu) un «Vindzoras pārgalvigās seevas"; pē­
dīgi no šī autora dzejiskas ražotnibas trešā perioda — peecas lugas, sce-
nariumu tik no divām («Daudz trokšņa par neko" un «Mēru par mēru") 
un gabalus iz trijām (Otello, Makbeta un Hamleta). 
. Jebšu mēs nevarējām visas šī dramatiska ģēnija lugas sīki apstatit, 
tad tomēr iz šī mūsu pārskata mēs varējam peeteekoši eepazītees ar šī 
dramaturga īpašībām. Šekspīra ģēnijs tik pat daudz redzams visstiprāko 
kaislibu tēlošanā, cik jocigā jautrā žanrā. Apdāvināts ar cēlu prātu un 
dzejigu, kvēlošu jūtelību (sensibilitati) tas pilnigi saprata savu tēlo­
jamo personu dabigās atteecibas. Neveens neprata labāki par viņu tē­
lot raksturus un izvest uz skatuves tādu daudzumu personu, likt tām pa-
rāditees, darbotees, eekš kam viņš sasneedza nepārspējamu, ne-imitejamu 
varbūdbu, pateesigumu. Ja no veenas puses Sekspiru var saukt par 
visu tautu dzejneeku, pēc raksturu tēlošanas spēka un pareizibas, pēc 
augstas un visu aptverošas filozofijas, tad no otras puses tam pilniga tee-
siba sauktees par Anglijas tautisku dzejneeku pēc tumšas, drūmigās vareni-
bas, ar kuru tas modina atmiņas, vecas eerašas senus naidus, ka drā­
mās: «Ričardā III.", «Indriķi VI.", «Indriķi VIL", «Indriķi VIII." u. t. pr. 
Apveltits visaugstākā mērā ar eespēju sneegt raksturu dažadibu savos 
ražojumos, šis ģēnijs, stiprs, ceets, daudzkārt šausmigs, dveš maigumu 
seeveešu tēlojumos, spīd ar īstu asprātibu komēdijas: «Vindzoras pār­
galvīgās seevas" un «Atēnu Timons"; atšķiras caur apceres peevilci-
gumu «Vasaras nakts sapni" un „ Vētrā". Viņš veenadi teicams traģiska 
un komiska veida. Augstāku par visām drāmām ta «Hamlets". Teesa, 
Sekspirs dažkārt izteicas rupjā valoda un daudzkārt mākslots domās un 
izteiksme. Bet šee trūkumi un vispār visi Šekspira trūkumi nepeeder 
viņam, bet viņa laikam. 
Mēs nebūsim akli pret leela rakstneeka trūkumeem un neklanisi-
mees preekš teem, kā pakaļdarišanas ceenigeem paraugeem, atzīdami 
šos trūkumus par viņa laika vispārigeem, kamēr Šekspirairažojumu skai-
stumi peeder viņam pašam. Ļoti pat var būt, ka veetas kuras visvai­
rāk mūs pārsteidz caur savu nepeederibu visuma harmoniskam ainām 
jeb visnotaļ šekspira ražojumu garam, — eespraustas un pārtaisītas no 
pašeem akteeŗeem, kā tas -bija parasts viņa laiku un kā viņš pats par 
tam žēlojas „Hamleta*)". 
D a ž i v ā r d i p a r a n g ļ u t e a t r i Š e k s p i r a l a i k ā . 
Atgādasimees, ka teātri Šekspira laikā nebija ne caur ko labāki par 
krogeem, kur viņi vispirms dibinājās. Globa un Melno mūku (Blackfri-
ars**) zālēs pa pašu izrāžu laiku skatitajees smēķēja, dzēra alu, pa star­
pām spēlēja kartes. Uz šo teātru bēdigām skatuvēm nebija nekādu il-
*) ID. cēleena, 2. skata. Un Pope sava Šekspira izdevuma preekšvārda, 1725-
g., saka, ka ta laika akteeŗeem bija teesiba un paraduma, peelikt un atņemt veselus 
monologus, mainit skatu kartibu, eespraust no sevis kalamburus u. t. t. 
**) Viseevērojamakee teātri Londonā Šekspira laikā. Citi bija: White-Friars, 
Fénix, Garten, Houp, Fartune, Rose, Swan un Red-Bull. Pavisam 10, to starpā 2 
privāti. Zem Elizabetes spēlēja bez svētdeenām ik deenas, sākumā l . " p. p., tad 
3.6», bet 1606. g. 4.2!. 
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luziju, ne kostimu, ne dekorāciju, ne kārtigas apgaismošanas; seevišķu 
lomas iz pildīja puikas, kurus pavadīja ciniski joki puspeedzēruša partera, 
sastāvoša no Londonas pūļa ķezigās šķiras, kuras garšai vajadzēja katrā ziņā 
iztapt pa daļai, lai to peedabutu, ģeniālos ražojumus noklausitees līdz galam. 
Uz pašas skatuves, apgaismotas ar tauka svecēm, atdalitas no skatitajeem 
veenigi caur treliņeem, pa malām uz grīdas, apbērtas ar doņeem un ap­
klātas ar tepdeķeem, sēdēja un gulsujās angļu aristokrātijas locekļi, klīr-
neeki un leelmaņi, smēķēdami pīpes, no pažeem apkārt nesamās. Par-
ters atradās mūžīgā naidā ar šo skatitaju daļu un nereti apbēra tos pa 
izrādes laiku ar lamajumeem, izsmeeklu, jo daudzkārt ar āboļeeem un 
reeksteem, bet dažreiz sveeda pāri uz teem krāģus, trauku gabalus un 
akmeņus, pār akteeeŗu galvām pāri. Bēdigs bija dramatiska rakstneeka 
liktenis to laiku. Sekspirs dabūja par katru no savām traģēdijām veen-
reizigi 6 mārciņas sterliņu, 13 šiliņus un 4 pensus,*) un bez tam ot­
ras izrādes eenākumu. Zināms, autoram bija teesiba eespeest savu lugu, 
bet nedrīkstēja to pārdot dārgāki par 6 penseem. Eespeesto lugu vel­
tīja pa laikam kādai svarigai personai, bet šī persona nedāvināja autoram 
nekad vairāk kā 40 šiliņus par veltijumu. Так akteeŗu stāvoklis bija 
vēl bēdīgāks'par rakstneeka. Vislabakee no viņeem, tā sauktee galma 
akteeri, dabūja 3 mārciņas sterliņu 6 šiliņus un 8 pensus algas gadā. 
Visnotaļ viņi bija vispār nicināti un smejami. ~ Pēc izrādes beigām vi­
ņeem bij jāmetas uz ceļeem un jālūdz Deevs uz skatuves par saveem 
labvēļcem, bet atklātos teātros par ķēniņu un ķēniņeeni.**) Akteeŗu 
farderobe pastāvēja nonēsātās augstmaņu drēbēs un viņu maskeradu ostimōs. Puritāņi vajāja akteeŗus, kā negodigus un sabeedribai kaitīgus 
ļaudis un 1583. g. uzbruka reiz teātrim pa izrādes laiku, ka iznīcinātu 
visus Baala kalpus, ko būtu ari katrā ziņā izdarījuši, ja skatītāji nebūtu 
eestājušees par akteeŗeem un uzsākuši cīņu ar puritaņeem, pee kam 
gāja bojā daudz ļaužu. 
Kādai gan vajadzēja būt talanta varenībai, kad zem tādeem skatu­
ves un mākslas apstākļeem Šekspīrs ar savām lugām izspeeda asaras 
un ligsmibas kleedzeenus pee neizglītota pūļa un pusizglītotās augstma-
nibas ? Un šī augstmaniba lepna un aizspreedumu pilna, nekaunējās 
speest Šekspira roku, kuru tas ar veenadu padku izsteepa meesnee-
keem un aldaŗeemi 
K r i t i k a . 
C a u r V. S e k s p i r u , visdiženāko dramatisku rakstneeku, kurš 
viss—vesels izauga uz angļu s k a t u v e s l a u k a , pee tam ari ne-izmē-
ŗojami paceldamees p ā r to, — notika ne-apstrīdama taudskas dzejas uz­
vara angļu XVI. gadsimteņa literatūrā caur tam jo izšķirīgāki, ka Sek­
spirs bija pirmais no dramatiskeem rakstneekeem, kurš veenā reiza bija 
t e i c a m s tā l i r i s k s , kā e p i s k s d z e j n e e k s , kurš prata peesavina-
tees galma dzejas preekšrocibas un eevest tās, kā sastāv-elementu, sa­
vās drāmās. Ja ari Sekspirs sākumā stāvēja ar sava laika autoreem 
*) Mūsu naudā ne 50 r. 
**) Dažreiz lūgums eevests epiloga. .Indriķi IV.* II. d. epilogs, ko deklamē 
dejotājs, beidzas: .Vēlu jūms labu nakt un pēc metisos uz ceļeem, lūgt Deevu par 
ķēniņeeni". 
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veena rinda, tad tak pee pirmā patstāvigā ražojuma deva sajust sava 
ģ ē n i j a v a r e n ī b u un l i d e e n u visā ta spēkā. Teātra publikas 
leelais daudzums saņēma, zināms, ar veenadu dalību ari citu autoru ra­
žojumus, bet starp teem nedaudzajeem zinatneekeem, kuri skatās uz 
dramatisku dzeju ne veenkārši kā uz patīkamu laika kavēkli, bet kā uz 
n o p e e t n u l i t e r a t ū r a s a t v a s i , nebija šaubu par leelā dzejneeka 
nozīmi, kurš, neskatot uz šaurajeem skatuves apstākjeem, prata radit di-
žanus, nemirstigus darbus. 
Toms K e m p b e l s savā S e k s p i r a d z ī v ē , G o t e s a v o s kr i ­
t i s k o s r a k s t o s un G i z o s a v ā p r e e k š 1 a s i j urnā 'par Sekspiru 
attaisno pat visas nesaskaņas, visu n e v a r b ū t i b u un n e d a b i g u m u 
pee Šekspira, sacidami, ka ģēnijam nav vilktas robežas, ka tas var ne­
sekot v i s p ā r i g e e m c i l v e c i g e e m likumeem. Neskatot uz šo sla­
veno vārdu autoritāti, nevar teem p i l n i g i p e e k r i s t . Ja nebūtu 
ceeti d a i ļ u m a l i k u m i , tad nebūtu ari l i t e r a t ū r a s , nebūtu s t a r-v 
p i b a s starp ģ e n i a 1 o u n i z v i r t u š o , k ŗ o p l a i n o r a ž o j u m u , 
cēlušos no karstas fantāzijas. P e e d o d a m s un s a p r o t a m s , aizrau-
tees caur Sekspiru, bet nevar eelīgsmotees par tam, kas iztaisa g a l v e n o 
t r ū k u m u pee šī rakstneeka. Tā, peevedot dažādu k o m m e n t a t o r u 
— k r i t i ķ u domas, nevar pavisam nepeeminet A. V. Sleģeli, kas da­
rījis bagātu vācu literatūru caur savu teicamu Šekspira tulkojumu, bet 
kas pacēlis savu c e e n i b u p r e t šo dramatisko dzejneeku līdz f a n ā ­
t i s k a i d e e v i n a š a n a i . P ā r ā k a n o d o š a n ā s dara tāpat aklu 
k ā p ā r ā k a s t i n g r ī b a . 
Bet S e k s p i r s ' n o dabas apdāvināts ar v i s v ar e n a ko, b a g ā ­
t ā k o un k v ē l o š ā k o f a n t ā z i j u , ar kādu jebkad veltits bijis māk-
sleneeks, ar visdziļāko j ū t i b u , v i s m a i g ā k o l a b s i r d i b u u n v i s ­
d r o š ā k o h u m o r u , g a i š u s k a t u uz pasauli un ļ a u d ī m , nobree-
dis d z ī v e s v ē t r u s k o l ā , zem leelu pasaules notikumu un savas 
tautas straujas pacelšanās eespaideem, — S e k s p i r s bija visleelakais 
jaunu laiku dzejneeks, ar ķuŗu var līdzinatees k o m ē d i j ā M o l j e r s 
traģēdijā G o t e un Š i l l e r s . Nostatīts uz divu gadsimteņu robežas, 
nepaspējis vēl no sevis nokratit no viduslaiku dzīves mantotos uzskatus 
un pēc tam dzīvodams zem jaunākās epochas r e i b u m a , nesaistīts sa­
vas leelās individualitātes varenā atdsdbā ne caur kādām mākslotām 
l i t e r a t ū r a s t e o r i j ā m un nicinādams visus savus gadsimteņa ārīgos 
apstākļus un sava laika skatuvi, Sekspirs sekoja savas d a b a s d ē m o ­
n i s k a i , jebšu ne bezapzinigai, teeksmei, kura nebija tā tad a k l u un 
r u p j u spēku parāde. Leelā dzīves m ī k l a , — ka c i l v ē k a svabada 
vaļa ir pamatigais l a b a un ļ a u n a cēlons, ka mūsu p e r s o n i b a pa­
s t ā v m ū s u d a r b o s , kuru paslēpta sakne tak s l ē p j a s m ū s u da­
b ā ; ar veenu vārdu, viss c i l v ē k u b ū t n e s a p l o k s , viss tas iz-
s t r ā d a t s , i z t ē s t s no nenogurstošā Šekspira ģ ē n i j a neskaitāmos 
m ā k s l ī g o s t ē l o s . C i l v ē k u a p z i ņ ā slēpjas preekš viņa cilvēku 
l i k t e ņ a u z d e v u m a atminējums. Viņa cilvēka dabas s a p r a š a n a s 
d z i ļ u m s ļāva tam katrā dramatiska lugā preekšā celt jaunus un vis­
augstākā mērā oriģinālus tēlus. Gan tik pirmā perioda komēdijās var 
sastapt raksturu a t k ā r t o j u m s un l ī d z i g u m u s , bet ir tur atrodam 
neizsmeļamu, v i s d z i ļ ā k o un v i s d a ž ā d ā k o siržu p a z i n e j u. „No-
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g r e m d e j a t e e s " , saka pareizi G e r v i n u s, „r a k s t u i ō s, d a r b ī ­
b ā s , i z t e i c e e n ō s , v i s a viņa radījumu domāšanas a p l o k a - - un 
jūs eeraudziseet, ka šai ledājā d z ī v u t ē l u un g u d r ī b a s k o d e k s a 
nav gandrīz neka, ko varētu saukt pēc trissimtgadu notecēšanas par n o-
v e c e j u š o s ; līdziga spreeduma nozīmi saprast nav.jgrūti." 
Varenā s v a b a d i bā, a u g s t a j ā Š e k s p ī r a ē t i k ā , kura tikpat 
tālu nost no m a z i s k u m a , p e d a n te r i j as, kā ari no t i k l i g a s 
p ā l a i d ī b a s gul izskaidrojums, kamlabad vēl ir tagad visu t i c i b u 
un pārleecibu p a r t i j a s un s e k t e s strīdas pār leelā dzejneeka pee-
deribu, tā ka katra no tām redz viņā savu adeptu, uzrādīdama savu 
veenigu teesibu-uz to t i k l ī g o labunfu, uz to v i s a u g s t ā k o taisnibu 
un nemaināmu p a t e e s i b u , kura gul ģeniālā autora ražojumu p a m a ­
ta. Ja gribam dziļāki pārbaudīt Sekspiru, tad tāda veenpusiga atteeciba 
uz viņu top ne-eespējama. Pat pee pavirša apskata krīt tūliņ acis viņa 
bagātās fantāzijas ne-izsmeļamiba un viņa ražotnibas d a u d z p u s ī b a 
raksturu ziņa. Visas cilvēka dabas kaislibas un to d ī g ļ i , d z i ņ a s un 
t e e k s m e s , t e m p e r a m e n t i , s p ē j a s un t i k l i g a s ī p a š i b a s , visi 
cilvēku a t t e e c i b u e e s p a i d i pēc d z i m u m a , a u d z i n ā š a n a s , 
s t ā v o k ļ a , v e c u m a , k ā r t a s , ar vārdu, viss s a b e e d r i b a s a t t ī ­
s t ī b a s l a b u m s un ļ a u n u m s, kā ari teeši — pirmatnīgā s t ā v o k ļ a 
d a b a s e e s p a i d i , visu brīnišķigakee f a n t ā z i j a s i z d o m ā j u m i , 
kā ari vissavādākās u n t u m i g u m a , d ī v a i n u m a p a r ā d ī b a s,— stā­
jas pee viņa mūsu preekšā d z ī v ē s t a u s t ā m o s t ē l o s . V a l o d a s 
s p ē k s saskan ar viņa d v ē s e l e s k u s t ī b u s p ē k u un ar viņa u z-
s k a t u u n e e v ē r o j u m u akuratesi. 
Kautgan Šekspira ražojumos nav gandrīz neka, ko varētu pēc trīs­
simt gadeem saukt par novecojušos, • tad tomēr pēc nāves dzejneeks bija 
drīz aizmirsts. Tas, kā šŖeet, atteecotees uz ģenijeem vispār tā. To 
peeredzam pee D a n t e s, S e r v a n t e s , Š e k s p i r a . Ģēnijs netop ar' 
atzīts sava mūžā — kamēr tas dzīvo starpa. Tas noteek tik pēc ilga 
laika. Tā aridzan īstena Šekspīra a t z ī š a n a , atjaunošana notika tikai 
ap XVIII. gadsimteņa beigām, par kam nu mums jārunā. 
Š e k s p i r a a t j a u n o š a n a - u z c e l š a n a . 
Septembri 1769. gada Šekspira dzimtene, Stratfordā pee Avonas, 
svinēja tam par godu l e . e l u s j u b i l e j a s s v ē t k u s . 
T o m s D e v i s , skaistais G a r r i k a biogrāfs, stāsta (II. d., 213.1. p.) 
šīs jubilejas n e j a u š u e e m e s l u . Kāds bagāts garidzneeks nopirka 
dažus gadus preekš tam muižu, kas peedereja reiz Sekspiram. Tas lika 
nocirst kādu koku, kas apēnoja ~ namu un darija to mitru. Pēc teikas 
l e e l a i s d z e j n e e k s stādījis šo koku paša rokām. Tāpēc Stratfordā 
eedzīvotaji skatijas uz šī koka nociršanu kā uz nozeegšanos . pret Šek­
spira svētu peemiņu. Viņi nodeevojas vainigo nosist. Ipašneekam bij 
jābēg. Kāds uzņēmīgs galdneeks, labi zinādams, kāda nozīme ir šim 
kokam ar Šekspira vārdu, nopirka to un pataisīja no ta t ē j k a n n a s 
un t a b a k a dozes, kuras pēc pārdeva jo eenesigi. 
Stratfordā preekšneeciba nosūtija veenu tādu l c e t i ņ u G a r r i -
k a m, pasneegdama viņam tanī goda p i l s o n ī b u ar lūgumu, pagādāt 
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pilsātai dzejneeka t ē l u , kruštelu (bUsti) jeb p o r t r e j u līdz ar paša ģī­
metni, ka no abeem, no S e k s p i r a un ģ e n i ā l ā a r t i s t a , viņa izrā-
ditaja, Stratforda rātuzl būtu peemiņa. 
Tad Garrikam radās d o m a s par p l a š a k e e m s v ē t k e e m . Tas 
eekustinaja visus Stratforda strādneekus, kā stāsta T o m s M o r f i , otrs 
Garrika b i o g r ā f s . Uz upes krasta uzcēla rotundu Paneles veidā, 
visi nami un laukumi tika izpušķoti svētku kārtā. Tad 5. un 6. s e p ­
t e m b r i sapulcējas dalibneeki un skadtajees n e v e e n no apkārtnes 
visām maļam bet galvenam kārtam a r i n o L o n d o n a s ; 7. s e p ­
t e m b r i noturēja svinigu deevkalpojumu ; pēc ta, s v i n i g ā g ā j e e-
nā devas pee Sekspira kapa, kas atradās pee baznicas austruma stūra. 
P u l k s t e n t r i j o s bija spīdošs m e e l a s t s rotundā; tad k o n c e r t s , 
kurā dzeedaja Garrika svinigas dzeesmas; tad nāca Garrika o d 5 s dek­
lamācija pee uzstadta tēla eesvētišanas. N ā k a m a j ā r ī t ā bija notikt 
pa pilsātas eelam otram svinīgam g ā j « e e n a m , kas izrāditu visgalvenā­
kos Sekspira dzejas varoņus; bet slikts gaiss kavēja šī plāna izvešanu, 
tamdēļ Garriks izpildīja šo pēdējo programas daļu nākamajā oktobri Drtl-
rilena teātri. Akteeŗi, sadaliti dažādās grupās, izrādija minīiski raksturī­
gās maskās slavenos skatus iz Sekspira un gājeena beigās nāca t r i u m f a 
rati, kuros stāvēja mistris A b i n g t o n m ū z a s v e i d ā . Pēdigi Garriks 
deklamēja atkal savu odu uz Šekspīru. Viss tas darija tādu stipru ee-
spaidu, ka šo izrādi atkārtoja tai pašā gadā vairāk kā s i m t r e i z . 
Šeem Sekspira svētkeem ir savs svars. Ta ir pilnigi pārmainījušās 
sajūtas — s i r d s s a t v e r s m e s z ī m e un e e m e e s o j u m s , kas sāka 
tagad parāditees visur, Šekspiru apspreežot. 
Šo brīvāku uzskatu veicināja galvenam kārtām G a r r i k s . Leelee -
Sekspira tēli : R i č a r d s III., L i r s , H a m l e t s , M a k b e t s , O t e l l o , 
bija ta vismīļākās un visspēcigakās lomas. Viņa dabigās izrādes varenība 
peespeeda visstūrgalvīgākos ļaudis pee sen aizmirstā dzejneeka nenu-
leedzamas apbrīnošanas. Teesa, angļu kritika, kā tas gaiši redzams no 
Džonsona preekšvārda, jau u z v a r i g i a p g ā za t r e j u d r a m a t i s k u 
v e e n i b u nozīmi un deva daudz citu spēreenu f r a n č u t r a ģ ē d i j a s 
pretenzijai; bet atteecotees sevišķi uz Šekspiru, ta vēl negāja tālāk par 
slavenajeem V o l t ē r a v ā r d e e m , ka pee Sekspira b l a k u s v i s l e e -
l a k a i i z c i l i b a i atrodas ari v i s r u p j ā k ā m e ž o n i b a . Ģ e n i ā l a i s 
komiķis i z g a i s i n ā j a ' v i s u s š o s a i z s p r e e d u m u s . Viņa uzvarigas 
meistarības preekšā nenovēršami parādijās pārlee'ciba,. ka tas, eekš ka 
tik ilgi eeraudzija tik r u p j i b u un b a r b a r i b u , cits nekas nebija 
kā viskarstākās kaislības k v ē l o š a l e e s m a un visdziļākās cilvēka 
sirds kusdbas, eeraugamas tik apgarota dzejneeka c a u r u r b e j a m ska­
te e n a m . Izbrīnējušos ļaužu preekšā no jauna parādījās doma, ka da­
b a un m ā k s l a ne pavisam nav divi veens otram naidīgi spēki, kā 
līdz šim domāja, bet ka savā visdziļākā būtnē t ā s i r v e e n s un tas pats . 
Garriks pārtaisīja pēc saveem eeskateem "un vajadzibām gandrīz 
visas Sekspira lugas, kūŗās tas parādijās uz skatuves. Šeem pārtaisiju-
meem pārmet nemāksligu patvaļu un saka, ka no s u l a i n a k o k a ta-
n i s a t l e e k ā s t i k i z ž u v i s , n o k a l t i s g a b a l s . Šis pārmetums 
nav t a i s n s . Mēs neizšķirsim, v a j e e s p e j a m i un d e r i g i visnotaļ 
dot Šekspiru uz skatuves pilnigi ne-aizUktu un aepārtaisitu, — Šekspiru 
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kurs rakstīja preekš skatuves, eerikotas pavisam citādi. Un Garriks ne 
ikreiz trāpija pareizo; tas tāpat deva meslus savam laikam un vēlakee 
ārtaisitaji to pārspēja pārdrošiba un dzejiskā eeskata. Zināms, ka ta 
ija v a r m ā c i b a p r e t Š e k s p i r u , ka Garriks bez kādeem tālakeem 
blakus apstākļeem atmeta ,Romeo un Jūlijas" R o m e o k a i s l ī b u R o -
z a 1 i n d L un laikam, lai paleelinatu pee katastrofas eespaidu, greezās pēc 
A l v e j a peemēra p e e B a n d e l l o n o v ē l i e s , likdams Romeo'm 
mirt uzmodušās Jūlijas rokas. Neveens ari to ne-aizstāves, ka tas no 
„ Z e e m a s p a s a k a s " un « S t ū r g a l v e s p e e v a ļ a š a n a s " neprata 
neko labāku iztaisit kā trīs-cēleenu jokus. Un daudz citu līdzigu pee-
mēru. Bet pee tam ja-atgādajas, kādā stāvokli Garriks atrada Sekspira 
repertoaru. 
„R om e o un J ū l i j u * ne-izrādija jau vairs kopš a s t o ņ d e s m i t 
gadeem. Un tas, kas palika vēl uz skatuves no Sekspira dzejas, bij tā 
s a k r o p ļ o t s , kanebi j eespējams šo rakstneeku pazīt*). Devis (I. d. 
117. 1. p.) stāsta, ka, kad Garriks pirmo reiz izrādījis Makbetu pēc pir­
matnīgā teksta, tad leelais akteeŗis K i n s tam pilnigi izbijees jautājis, kur 
tas salasījis visus šos savādos vārdus ? 
Izlutinātais pūlis izbītos, eeraudzidams visu milzīgā Šekspīra lee-
lumu. Š r ō d e r s redzēja sevi peespeestu pee tādas pat atzīšanas ! Vā-
j a s a c i s varēja tik p a m a z i t sakrāt spēkus skaistuma lūkošanai visa 
ta pilniba. 
No Garrika laikeem kļuva Sekspira lomu izrāde par goda leetu 
Anglija. L e e l ai s d z e j n e e k s atrada no jauna s a v u v e e t u t a u ­
t a s s i r d i . 
Šis virzeens angļu uzskata par Šekspiru ir eevērojams jo vairāk 
caur tam, ka gandrīz tai paša laika ari vācu literatūrā, un pee tam pil­
nigi ne-atkarigi no Anglijas, parādijas cenšanās uz mīlesdbas pilnām 
Sekspira studijām un sacenšanās ar to. T ā t u r, k ā a r i š e par modi­
nātāju spēku bija cīņa pret uzspeesto f r a n č u t r a ģ ē d i j a s š a u r i b u . 
Iz Sekspira bagātā a v o t a d z ē r a visa j a u n ā d z e j a b u r v i g u 
d z ē r e e n u , kurš a t d e v a j a u n i b u . 
Beigas vēl kādi vārdi par tā saucamo b e k o n i s m u un l o r d u 
R e t l e n d u . 
1. B e k o n i s m s . 
Ta bija mistris P o 11, kas līdz ar angļu skolas direktoru A b b o 11 u 
1882. g. no jauna izsacija jau agrāk radušās domas, ka katrā ziņā B e-
k o n s t u r a m s p a r S e k s p i r a d r ā m u a u t o r u . Un no ta laika 
raduses par bekonismu vesela literatūra, kura satur jau d a ž u s s i m t u s 
r a k s t u par šo jautājumu. Drīz pēc tam izlaida E d u a r d s E n g e l s 
raksteenu «Hat L o r d B a c o n d i e D r a m e n Shakspeares geschrie-
ben ?" (otrs izdevums Leipcigā 1883. g.), kur tas pūlas apgāst šis domas. 
Bet pēc tam uzstājas v e s e l a r a k s t n e e k u f a l a n g a , apstiprinādama 
mistris P o t t un A b b o t t a d o m a s . Zināms, Vācija tik O. Mi 1 i u s 
*) U l r i c i sava teicamā grāmata par Šekspiru (776- 1. p. peeved veseJu sa­
rakstu tādu grēku. T e var peespraust, ka M a k b e t s bijis par operu pārtaisīts no 
Davenanta ar p u l k a g a r u p a r ā d ē m . — Sk. ari Hettnera XVIII. gadsimteņa visp. 
literatūras vēsturi. I. sējumā. Angļu literatūra ari kreevu tulkojuma St. Peterpilt 
1863. M2. 1. p. 
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(Otfried Mvlius) un daži citi, bet A n g l i j a , un sevišķi A m e r i k a, aug 
bekonisma peekriteju skaits ar katru gadu. Kas ari nebūtu šo drāmu 
autors, bet nešaubāmi ir tas, ka veenkāršs akteeris ar nepeeteekošu iz-
glīdbu nebija spējigs sacerēt lugas, kuras leecina par tam, ka viņu au­
tors bez g a l m a dzīves un a n g ļ u v ē s t u r e s jo teicamas pazīšanas 
s t ā v s a v a l a i k a z i n ā t n i s k ā s izģlitibas augstumā'"). 
2. L o r d s R e t l e n d s . 
Visjaunākā laikā (novembri 1912. g.) D a m b 1 o n s, beļģeešu litera­
tūras p r o f e s o r s i z d e v i s Parizē savu darbu „ L o r d R a t l a n d — 
Shakspeare", kurā tas peerāda, ka R o g e r M a n e r i L o r d R a t l a n d 
ir to lugu sacerejs, kuras līdz šim pazīstamas zem Sekspira vārda. 
Kā nule dzirdējām, jau pastāv vesela literatūra par bekonismu. 
Tomēr prof. Damblons nācis klajā ar jaunu atradumu šai leetā. Dam-
blons izstudējis visus bekonistu rakstus, ari no savas puses kļuvis pee 
pārleecibas, ka Sekspirs no Stratforda pee Avonas, kurš ne-esot p r a ­
t i s p a t n e r a k s t i t, nevarot būt zināmo drāmu autors. Ne sen at­
rasts kāds p r o t o k o l s , kurā par Sekspiru parakstijees rakstvedejs, 
peelikdams apakšā punktu, kas nozīmējot, ka Sekspirs bijis a n a l f a ­
b ē t s . Bet B b e k o n i s t i a nav varējuši Damblonu pārleecinat, ka Šek­
spīram peešķirto darbu autors varētu būt B e k o n s . Šī vīra dzīve un 
darbi pārak labi pazīstami tā, ka ar teem nevar vest Sekspira darbus 
nekādā sakarā. Starp teem leela starpība. Abu šo rakstneeku darbos 
valda ne veenads, bet gluži d a ž ā d s g a r s . Damblons tad pētijis c i t u 
pēc c i t a visus 223 angļu rakstneekus, kuri dzīvojuši E l i z a b e t e s 
un J ē k a b a I. v a l d i b a s l a i k ā (1558. —1625.) un pee tam pārleeei-
najees, ka jābūt vēl 224. r a k s t n e e k a m , k u r š v ē l n a v u z e e t s . 
Tad B e l v u a r a s p i l s a r c h i v a D a m b l o n s a t r a d i s kādu do­
kumentu, kurā bijis lasāms, ka 1613. g a d ā g r a f a R o d ž e r a M a n e ­
r i R e t l e n d a p i l n v a r n e ē k s s a m a k s ā j i s 44 š i l i ņ u s V i l j a ­
m a m Š e k s p ī r a m p a r „pii s - o f i c i a l e e m" p a k a l p o j u m e e m . 
Nu Damblons, vadits no šī dokumenta, a n g ļ u l o r d u k r ā j u m ā s k a -
t i j i s c a u r i visu R e t l e n d u d z ī v e s a p r a k s t u s , pee kam izrā-
dijees, ka visi Retlendi pabalstījuši l i t e r a t ū r u , z i n ā t ņ u v ī r u s un 
r a k s t n e e k u s , bet par v e e n u n o teem n a v a t r a d i s n e k ā d u 
t u v ā k u z i ņ u . Tik pēc ilgāka laika p r o f . D a m b l o n a m l a i m e -
j e e s u z e e t a r i š ī R e t l e n d a ī s u d z ī v e s a p r a k s t u . 
Par V. Šekspīru sāka runāt tik pēc ta nāves, pee kam izskaidrojas, 
ka tas bijis visai vulgāra, neeciga persona. Ta ceenitaji c e n t ā s to 
i d e a l i z ē t , tak pilnigi tas teem nekad nav izdevees. Ar R. M. Ret-
l e n d a u z e e š a n u v i s s i z s k a i d r o j a s ; jo šī lorda dzīve izrādās 
esam p i l n ī g ā s a s k a ņ ā a r S e k s p i r a 32 l u g ā m . Saskaita pa­
visam kādas 37 Sekspira lugas. Trīs no tām sacerējis S a u s e m -
p t e n s (Sauthampton's) un veenas jeb divu autors vēl nav uzeets. 
R o d ž e r s M a n e r i l o r d s R e t l e n d s dzimis B e l v u a r a s 
*) Aizrīdu še uz dažeem pētijumeem par Šekspīru, kā: G e n ē e . Sh. s. Leb. 
und s. Werke. 1872- — Dowden, Sh. and bis mind; G e r v i n u s , Shakespeare. 4 
sej. 1849. «n 1850. tad 2 sej. 1873 Visi šee tulkoti ari kreevu valoda. 
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p i l 1 157Ō. g. 14. gadus vecam nākot, tam nomira tēvs un aizbildnis to 
sūtija uz K e m b r i d ž a s u n i v e r z i t a t i , k u r jaunais Retlends izrādīja 
leelas gara dāvanas, sarakstīdams «Ķēniņa Indriķa VI." pirmo p l ā n u 
jeb davadu, divi poēmas un « S t ū r g a l v e s p e e v a ļ a š a n a s " p i r m o 
p l ā n u . Aizbildnis dabūjis zināt, ka jaunais students ar saveem beed-
reem pavairak apmeklē veesnicas (tavernas), sūta to uz P a d u a s u n i ­
v e r z i t a t i Itālija. Ceļā uz tureeni tas uzturas kādu l a i k u P a r i z ē 
un top aicināts p e e I n d r i ķ a IV. galma. Te tas sacer « C e e š a n a s 
p a r z a u d ē t u m ī l e s t ī b u . " Ceļā uz Paduu Retlends raksta pa otru 
lāgu « S t ū r g a l v e s p e e v a ļ a š a n u . " Itālijā tas pusotru gadu, bez 
P a d u a s apmeklē V e n ē c i j u un V e r o n u , sacer « D i v i V e r o n a s 
a u g s t m a ņ u s " , Veronas mīlētājus — « R o m e o , un J ū l i j u " , «Ot-
e l l o " un « V e n ē c i j a s t i r g o t ā j u " . 1598. gadā Retlends atgreežas 
atpakaļ Anglija, noleek Londona advokāta eksāmenu, apprecas un to 
eeceļ par Servulas mežu pārvaldneeku. Sai laika tas sacer « V a s a r a s 
n a k t s s a p n i " un pastorālo lugu «Kā j u m s p a t ī k " . Tas ņem da­
lību pee g r ā f a E s e k s a s a z v ē r e s t i b a s pret ķēniņeeni Elizabeti, 
sacer tad « R i č a r d u II." un « J ū l i j u C e z a r u " . Elizabete paģēr, lai 
izdod autora vārdu. Retlenda radneeki peerunā a k t e e r i Š e k s p ī r u , 
paslēpj to un stāsta ķēniņeenei, ka S e k s p i r s ir m i n ē t o l u g u au­
t o r s . Eseksa sazvēriba beidzas bēdigi, Retlendu gan apžēlo, bet tam 
jāmaksā 20,000. mārciņas soda naudas un japaleek arestā savā vectēvu 
pili. Te tas eesāk drūmo H a m l e t u " sacerēt. J e k a b s I. to atsvabina 
un sūta uz D ā n i j u , apsveicināt tur ķēniņu K r i s t j a n i IV., kam ķē-
niņeene dāvinajuse dēlu. Retlends nu raksta « H a m l e t u " no jauna, 
kurā tad manāma ari « D ā n i j a s a t m o s f ē r a " . Aiz pateicibas pret 
ķēniņu Jēkabu I. Retlends Sacer ->Ma k b e tu* un « Ķ ē n i ņ u L i r u . " 
Tad viņu no jauna eeceļ par mežu pārvaldneeku un tagad tas sacerē 
" « C i m b e l i n u " un « Z e e m a s p a s a k u . " Pēdīgi īsi pirms nāves Ret­
lends sacer „«Vētru" — atmiņas par savu ceļojumu uz A c o r u sa­
lām. Savus pirmos dzejas ražojumus Retlends izdeva bez sava paraksta 
un tik 1598. gadā peeņēma par p s e u d o n i m u S e k s p i r u v ā r d u . — 
Damblons turpina savus pētijumus, gatavodams eespeešanai šo pē­
tījumu o t r o s ē j u m u zem virsraksta « H a m l e t a a u t o r s un 
v i ņ a a p k ā r t e . " Nodomāts ari t r e š a i s s ē j u m s « E l i z a b e t e s va ldi -
b a s a i z k u l i š u d z ī v e . " — Manas ziņas par prof. Damblona pētiju­
meem sneedzas atpakaļ uz 1912. gada beigām. Tā tad pagājuši jau 
kādi 10 gadi un ja pasaules karš nebūs traucējis, tad ari beidzamee 
sējumi būs iznākuši. 
Sekspira la ika dramaturgi un liriķi. 
Kamēr nacionālās skolas preekšgala stāvēja Sekspirs, tamēr ta ņē­
ma atšķirīgu pārsvaru pār māciti-komisko skolu. Bet ari pēc viņa tau­
tiskā žanra pagrimšana nenotika strauji. Vesela drāmu rakstneeku gru­
pa palika tam uzticiga, citi pakaļdaridami Marlo maneerei, citi vairāk 
vaj mazāk izdevīgi kopēdami Sekspiru, vēl citi kultivēdami liriku. 
1. D r ā m u s a c e r ē t ā j i . 
Dauctoee rakstneeki, kurt veenā laikā ar Šekspīru eemantoja dra-
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turga slavu, gandrīz visi paceļas caur dzīvu fantāziju un prašanu vadīt 
nodkumus, darbību strauji, sparīgi un dažadigi. Psicholoģiskās pareizi 
bas, raksturu oriģinalitātes, mākslineeciskas tēlošanas ziņa viņi, protam*,, 
palīka Šekspīram un pat Marlo'm pakaļ. Vispārigi viņu dramas ir drī­
zāk līdzigas stiprām, bet rupji uzmestām eskizām, kuru sekmes dibināja? 
drīzāk uz tam, ka tās modināja un spirdzināja skatītāju atmiņā pārdz 
votos un peeredzetos notikumus un jūtas. Starp Šekspira laika bee-
dreem un pēcnācejeem, kas pūlējas pakaļdarit ta paņēmeenam, var atzī­
mēt sekošos: Mondeju (1553.—1606.), kurš sacerējis traģēdijas: «Ro­
berta nāve" un «Grafs Hontingtons"; Indriķi Cettli (1554.—1614.), sarak­
stījis «Hofmana traģēdiju", kriminialleetu dramas veidā; Džordžu Cap-
manu (1557.—1634. jeb 1637.), pirmais anglis Homēra tulkotājs, deezgan 
paviršs un rupjš dramaturgs sacerēja — «Bussi d'Amboise" un «Leel-
kunga Birona ceetums" ; tad minams neparasti augligais Toms Heivuds 
(1593.—1633.), «Aiz maiguma nokautas seeveetes* autors, kurš sacerējis 
220 dramas vaj veens pats, vaj talka ar citeem dzejneekeem ; tālāk Toms 
Dekkers (f 1640.), sarakstījis «Veco Fortunatu", «Godigo palaidneeci", 
«Karalistes brīnumu"; Toms Midletons, Londonas «pilsātas dzejneeks", 
sacerējis «Seeveeti, kas aizstāv seeveed" — ķēzigu un asiņainu traģē­
diju, — «Arprātigo pasauli", intrigas komēdiju, kuras stils jau rādija au­
tora teeksmi pēc mācitu skolas. Midletons ir visvairāk veeglu komēdiju 
un veenas traģēdijas «Burves" sacerētājs. Vilms Roulejs (f 1645.) — 
veena no traģēdijām (A new wonder) dara pakaļ šekspira maneerai, 
citas (Match ad Midnight, The Mangehng) sacerētas jaunā virzeena garā. 
Tādu pat svārsdšanos rāda Džona Marstona ražojumi — „Antonio un 
Melida", «Nepeeteecigais" un pat Džona Vebstera (Webster f 1629.) 
gara bērni, kurš pēdējais bez šaubām bija visapdāvinātākais no Šekspira 
pēcnācejeem. Viņš mēģināja uzmodināt agrāko asiņaino drāmu, kura 
bija leela ceeņa pirms Šekspira māksleneciskās nobreešanas. Viņa tra­
ģēdijām «Sērs Toms Ueiatts", «Leelkundze Malfi" (The tragedy of the 
Dutchess of Malfi), «Baltais velns jeb Vittorija Akkorombona (The white 
devil or Vittoria Accorombona) nebija mazuma sekmju un tās turējās līdz 
Sat vecās angļu skatuves beigām. Abas pēdējās traģēdijas «Leelkundze falfi" 'un «Baltais velns" — peeder pee vislabākajām Anglijas tra­
ģiskām lugām. 
Bens Džonsons un viņa skola (1573.—1637. ) 
Par mācitās klasiskās skolas galvu, kura nesameerinami karoja ar 
taudsko virzeenu, tura Ben-Džonsonu, kurš veda stūrgalvigu cīņu ar 
Šekspiru, jebšu tas ari neleedza ceenibu sava sāncenša visu aptverošam 
ģēnijam. Ben sa-īsinums no Benjamiņa (Bendžamin) Džonsons (Jonson), 
dz. Londona 1573. jeb 1574. g., bijis amatneeks, bēga, bija zaldāts Zem-
zemēs, nokāva kādu divkavē, pārmainīja vairākkārt savu vārdu, kļuva 
20 gadus vecs par akteeri un Jēkaba 1. galma dzejneeku; studēja kādi; 
laiku Kembridža, bija ļoti eelasijees klasiska literatūrā, kamdēļ dabūja 
no Oksforda univerzitates «Magister Artium" grādu, kas saskan ar vācu 
«doctor philosophiae". Pēdīgi Anglijas ķēniņš, Jēkabs I., peešķīra tam 
nosaukumu «Poeta laureātus". Bens Džonsons mira nabadzībā 1637. g. 
^ 
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Jums (History of England) stāsta, ka Ben-Džonsons, būdams vecs, na­
bags un slims, aizgājis pee ķēniņa Karja I. lūgt palīdzību. Ķēniņš izsū­
tījis kaut kādu neeku, pee kam galma dzejneeks nav varējis atturetees 
peezīmet: «Mans kambarelis gauži šaurs, bet es redzu, ka monarcha 
dvēsele vēl šaurāka." Tas apbēŗots Vestminstera abatejā. — «O rare 
Ben Jonson!" uzrakstits uz viņa kapa akmeņa. 
Kā jau sacits, Bens Džonsons bija tās skolas galva, kura vecās 
angļu dramatiskās dzejas laukā centas, vēl Šekspiram dzīvojot, sagādāt 
pārvaldošu nozīmi mācitam vesela spreeduma virzeenam,kuŗš atzīstams par 
visaugstāko. B. Džonsons uzturēja oppoziciju pret tautisko skatuvi tamdēļ, 
ka tas bija mācits dzejneeks, pedants, domādams, ka vesels spreedums 
var stātees raditajas fantāzijas veetā. Ass prāts raksturo visas viņa lu­
gas, kuras rāda viņa leelo polemisko talantu. Luga, ar kuru Džonsons 
pirmo reiz vērsa uz sevi vispārigu uzmanibu, bija komēdija „Katram 
baronam sava fantāzija" jeb «Katrs labā sajūtā" (Every man in his hu­
mour), uzvesta Šekspiram peedalotees 1598. g. Šai lugā autors vēl ne­
stājas atklātā polemikā ar tautisko drāmu, bet jau rāda oppozicionelu vir-
zeenu, stingri eevērodams pseudo-Aristoteļa estētikas izslavētās tris vee-
nibas. Gadu sebak (1599.) iznāk viņa otra komēdija „Katrs slikta sajūta" 
(Every man out of his humour) un 1600. g. — trešā «Cintijas svētki" 
(Cynthias revels). Sekošajā luga «The Poetaster" (1601. g.) Džonsons 
rīkojas jau daudz indevigaki, žultīgāki. Še manāma tā oppozija pret 
tautisko skatu, skatuvi sevišķi, kā ari sadriskais virzeens eeraugams vis-
pārigi. 1609. g. sacerēta traģēdija «Sejanus", 1605. g. — «Volpone jeb 
lapsa" (Volpone or the fox), 1609. g. — „ Klusā seeveete* (The silent 
woman), 1610. g. — „Alchimiķis" (Alchemist), 1611. g- — «Katilina* 
(Catiline), 1614. g. «Bērtuļa tirgus" (Bartholomew Fair) u. t. pr. Visla­
bākās viņa lugas, bez divi pirmajam, ir «Volpone jeb lapsa" un «Alchi-
misls." Visas viņas, skaitā 18, izstrādātas ar pedantisku labu apziņu pēc 
teorijas, kuru pats uzstatījis, lasot senatnes rakstneekuš. Pee visas cen­
šanās pēc pareizības tām trūkst māksliguma idejā un formā Viņu ee-
rašu apraksts ir pareizs, sátira asa un spariga, bet B. Džonsons nenonāca 
līdz dramatisku tēlu radīšanai iz vēsturiskas veelas un viņa vēsturiskās 
lugas nav nekas cits kā dialoģizeta retorika, apbērta, apkrauta ar morāli, bez 
vismazākās dramatiskās darbibas, pat bez traģiska sarežģejuma zīmēm. 
Lai. redzētu, cik bezgaligi zemāku par Šekspira. vēsturiskam drā­
mām stāv viņa, der salīdzināt «Jūliju Cezaru" un «Korialanu" ar viņa 
«Sejanu* un «Katihnu." Tās ir divi dramas iz romeešu vēstures: «Se-
janus his fall" (Sejana krišana) un «Catiline his conspiracy" (Katilina 
sazvēriba). Tee veenkārši vēsturiski stāsti sarunas formā, bagatigi pil­
dīti citateem, salasiteem pee Salustija, Cicerona un Tacita. Vispār B. Džon­
sons mīlēja savās drāmās eeveetot pandņus iz Anakreona, Euripida, 
Horaca, Katulla un Juvenala, dažas asprātibas iz Petronija jeb Se-
neka's u. t. pr. 
Ideālā laukā ne-eespeedas B. Džonsona skateens. Viņa lauks bija 
pateesa dzīve, teešamiba — ta visprozaiskā. Pateesiba skaistuma veidā bija 
tam nepazīstama; tur, kur tas neveikli mēģina to tērpt daiļākās formās, 
tas to pārvērš nedzīvi aukstā allegorijā, kā mazajās operetes, tā saukta­
jās «Masques*. Kā allegorisku «Masku" un ganu lugu, didaktisku un 
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lirisku rakstu autors B. Džonsons peeteekoši izpildīja savu uzdevumu 
saskaņā ar savam akadēmiskam teeksraem. Bet viņa nopelns kà traģiski 
dramatiska rakstneeka atteecibâ uz ta laika angļu teātri pastāv eekš tam, 
ka tas pūlējas mazākais nostiprināt tanī pareizākas un izstrādatakas iormas. 
B. Džonsons nodibināja savu slavu XVI. gadsimteņa beigās ar ko­
mēdijām «Katrs labā sajūtā" (1598.) un «Katrs sliktā sajūtā* (1599.) Sa­
vas «rīmēs" tas uzstājas pret dramatiskeem rakstneekeem,. kas rakstija 
tautiskā garā, nesekodami mācitam virzeenam. Tak viņa traģēdijas «Se-
janus", «Kauliņa* stāv zemāku par viņa nicinateem nemāciteem, tak ar 
fantāziju bagātu dramatisku ta laika rakstneeku ražojumeem, viņa komē­
dijas turpreti pēc savas asprātības, Londonas ikdeenas dzīves drošas tē­
lošanas, kā ari pēc savas apzinīgi māksliskas formas, izpelnījās vispārīgu 
atzīšanu un taisīja leelu furoru. The Poetaster (1601.) ir literariski-po-
lemiska luga, vērsta pret maz eevērojameem kterateem, Toma Dekkera 
un Džona Marstona, kuri sacerēja tam, bargajam satiriķim, par atbildi 
jautru komēdiju «Satiromastix*, «Cintijas svētki" (Cynthia's Revels, 1600.) 
ir galma svētku luga, satur maz izdevušos Elizabetes-Cintijas cildināšanu, 
kur jaunavīgā ķēniņeene salīdzināta ar šķīsto Dianu. Viņa raksturu ko­
mēdijas ir visvairāk līdzīgas vecajam moralitatem (Morality). B. Džon-
sona galvena darbība sastopama pilsoņu eerašu komēdijas laukā; tas 
ir lauks, kurā dk veenu reiz parādījās Sekspirs, proti, savās «Vindzoras 
pārgalvīgās seevâs*. Šai laukā B. Džonsonam bija salīdzināmi vislee­
lakee nopelni un panākumi. Starp viņa lugām stāv visredzamākā veetā 
«Volpone jeb lapsa", «Bertuļa drgus", «Alķimists", «Muļķa velns". Jebšu 
B. Džonsons slepen uzbrūk Šekspiram savas lugas («Katrs labā sajuta") 
prologā un Volponê (III, 2), kur tas apvaino Šekspiru par plaģiātu iz 
Guarini Pastor fido" un iz Monteņa, tomēr tas apdzeedaja to kā ne-
veens cits savā dzejoli «To the memory of my beloved master, William 
Shakspeare" (Par peemiņu manam mīļam meistaram Viljamam šek­
spiram) : 
Triumph, my Britain, thou hast one to show, 
To whom all scenes of Europe homage owe. 
He was not of an age, bet for all dme ! 
Tā viņš apdzeed pašu Šekspīru un to, ko tas mums atstājis. 
Daudz apdāvinātāki par B. Džonsonu bija F r e n c i s B o m o n t s 
(Beaumont, 1586—1616.) un D ž o n s F l e t č e r s (Fletcher, 1576.—1625.). 
See rakstneeki-dvīņi bija galvenee Šekspīra sāncenši, kuri tā sacīt ap­
strīdēja ta pirmo veetu dramaturgu starpā. Džons Fletchers, mācitaja, 
vēlāk tapuša biskapa, dēls un Frencis Bomonts, teesneša dēls, studēja 
Kembridžā kopā un tad, nododamees dramatiskai dzejai, rakstija savas 
lugas kopigeem — veenoteem spēkeem ; viņi strādāja kopā kādus de­
viņus gadus (1607.—1616.), līdz Bomonta nāvei, un no XVI. gadsimteņa 
beigām līdz XVII. gadsimteņa sākumam sacerēja kopā 37 un pavisam 
52 jeb 53 pa daļai traģēdijas, pa daļai dramas un komēdijas, visvairāk 
pēdējās. Tās bija jautras komēdijas, izdevušas traģikomēdijas un saltas 
traģēdijas, kurās darbiba, nodkumi māksligi nosvērti, aprēķināti preekš 




Galvenā peedališanas daļa šos ražojumos peedereja bez šaubām 
Džonam Fletčeram, kurš, pēc drauga preekšlaika nāves, pa daļai veens, 
bet pa daļai ari talkā ar citeem, turpināja ražošanu. Viņu drāmu veeg-
la romantiska dzīviba, stiprs teātra effekts, panākts ar eevērojamu pār-
leecibu — paļaušanos, ne-apstridama jautriba un valodas spirgtums da-
rija viņu sekmes nopelnu pilnas, jebšu viņi nekādā veidā nevar līdzina-
tees ar Šekspiru. Viseevērojamakās no viņu traģēdijām ir : «Valenti-
nians" (The tragedy of Valentinian), «Meitas — jaunavas traģēdija" (The 
maids tragedy), «Filastrs" (Philaster) un «Ķēniņš un ne ķēniņš" (A king 
and no king); visizdevušakās komēdijas ir : «Degošas vāles kalps-bru-
ņeneeks" (The knight of the burning pestle), «Valdi par seevu un tev 
būs seeva" (Rule a wife and have a wife), «Meiča dzirnavās" — »The 
nice valour" — „The wild-goose chose" — «Ubagu krūms" un «Spāneešu 
faridzneeks" (The Spanish curate). Pēdējās divi peeder veenigi Džona letcera spalvai. Kā komēdiju sacerētājs tas bija stipri pārāks par savu 
lldzstrādneeku; ta «Spāneešu garidzneeku" varētu saukt par parauga 
lugu, ja tik tās morale nebūtu tik šaubiga. Tak Fletčers ar tīri aristo-
fanisku pārdrošibu izvēl un apstrādā vispārdrošākos, viskutelīgākos 
apstākļus. 
No pārejeem šīs grupas dzejneekeem ir vislabakee Mesindžers un 
Fords. 
F i l i p s M e s i n d ž e r s (Philip Massinger, 1584.—1639.) ir starp 
angļu drāmu rakstneekeem, kas uzstājas pēc Šekspira, visnozīmīgākais, 
kurš apdāvināts ar visbagātāko fantāziju un visdzīvāko novēribu. Sa­
vās komēdijās: «Pilsone muižneecibā" (The City Madam, 1632.) — ir 
intrigas luga, kas atgādina Moljera komēdiju ^Bourgeois Gēntilhome" — 
un «Jauns veids maksāt vecus parādus" (A new way to pay old debets, 
1623.), — Mesindžers izrādās par teicamu komiķi; jo viņa komēdija 
ņPilsone muižneecibā" ir pilna satiriska spēka, bet otrajā komēdijā «Jauns 
veids maksāt vecus parādus" meistarigi zīmēts augļotāja Džilsa Overriga 
raksturs. Overrigs (Overreach) atgādina līdzigas figūras pee Moljera. 
Savās komēdijās Mesindžers eet pa B. Džonsona pēdām, kamēr savās 
leelajās traģēdijās «Milānas leelskungs" (Duke of Milan, 1623.), «Kļūmī­
gais pūrs" (The fatale dowry), «Mācitaja meita" (Fletčera Maid's Tra­
gedy) tas viņu pārspēj kaislibas spēkā, jūtu pateesigumā, raksturibas 
spēkā uh sparigā, peevilciga valodā. Jo teieamo lugu ,Kļūmigo pūru" 
Mesindžers sacerēja ar Natanaela Filda peedališanos. 
D ž o n s F o r d s (Jon Ford, 1586.—1639.) mācits jurists, kas tāpat 
eeguva teātra slavu ar savām traģēdijām un komēdijām. Forda traģēdi­
jas dažkārt sakrautas ne-eespējamas šausmas; par viņa vislabāko lugu 
tura vēsturisko traģēdiju «Perkin Warbeck", kura līdz šim uzturejusēs 
angļu teātra repetoara. It īpaši Fords dara eespaidu ar to jūtu kvēli un 
kaislibu, kas tik stipri sacēla puritāņus pret teātri un lugu saceretajeem. 
No viņa komēdijām «Eemīlejušās melancholija" un no traģēdijām „Ed-
montona ragana" (The witch of Edmonton, 1623), »The broken heart" 
(1633.) un «Džovanni un Annabella" raksturo pilnigi viņa iaļantu un ma-
neeru. Pēdējā luga (Džovanni un Annabella) apraksta kaisligu milestibu 
starp brāli un māsu ar tik varenigu valodu, ka pārspēj caur to Rasina 
,Fedru". Luga turējās ilgi uz skatuves. 
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Cenšanās pēc effekta, nolūks — katru jūtu vest līdz visaugstakai 
pakāpei, tas ir, kas raksturo jauno skolu. Tās drāmu leela daļa uzsā­
kas ar apbrīnojamu drošibu un pašpaļaušanos, bet nenonāk ar veenādam 
sekmēm līdz galam. Kamēr Šekspirs caur savu radošo ģēniju pacēla 
mākslīgu ražojumu pakāpē, augstumā vispār pazīstamus vēsturiskus 
faktus jeb novēlies, tamēr jaunās skolas peeknteji likàs jo vairāk uz 
tam, lai saceltu izbrīnīšanos publikā ar jauneem atraduraeem. Pee teem 
iznāk ļoti daudzkārt no spilgti zīmētas ainas rupja karikatūra. 
2. L i r i k a . 
Ka īsta lirika nekur nezeed, kur valda veenigi galma dzeja jeb 
dzeja kalpo galma dzīvei, par tam nav šaubu. Francijā lirika nāca pa­
grimšanā no XVI. gadsimteņa beigām tādā mērā, kādā ķēniņa pils ee-
guva eespaidu uz tautas garīgu dzīvi. Drāmai, zināms, nepeeceešams 
labdarigu leelkungu pabalsts, bet grūti pateikt, vaj Lui XIV. atteeciba uz 
franču klasisko teātri bija vairāk deriga, nekā kaitīga, Katrā ziņā īsta 
lirika nav galma produkts. Anglijas mākslīgā lirika no XVI. gadsimteņa 
beigām un XVII. gadsimteņa sākuma nevar uzrādīt neveenu vārdu ar 
nemirstīgu nozīmi. Drama tolaik nospeeda katru citu dzejisku cenšanos; 
kas sevi sajuta talantu uz pantu-kalšanu, vērsifikaciju, tas peegreezās 
dramatiskai dzejai, kura tam apsolīja drīzāk algu un slavu. 
Bet angļu literatūra nebija nekad tik nabaga eevērojamā lirikā, kā 
ta paša laika franču literatūra. Jebšu eufuisms un končettisms viņai 
deva nepareizu virzeenu, tomēr ta zeedeja jeb mazākais eksistēja, bija. 
Tā mēs sastopam veselu dzejoļu krājumu no ķēniņa angļu J ē k a b a 
I. (šoteešu J ē k a b a VI.). Kāda vērtiba šeem ķēnišķigeem dzejoļeem ari ne­
būtu, tak franču ķēniņa Indriķa IV. ministra Sully kritika bija gauži _ 
rupja. Tas nosauca ķēniņu Jēkabu par «vismācitako Europas ēzeli". 
Tad nāk šī ķēniņa galma dzejneeks (Poeta Laureātus) M i ķ e l i s 
Draitons (Michael Drayton, 1563.—1631.) - par to jau bija runa agrāk. 
Pee ta jau manāma īsta lirika, kas Francijā pa pulko Lui valdibas laiku 
gandrīz pavisam izzuda. 
Ari starp-negaršigeem, māksloteem un nedabigeem dzejoļeem tā 
saukta «metafiziskā" dzejneeka dr. D ž o n a D o n n a (Dr. Jon Donne, 
1573.—1631.) atrodas dažas izdevušas graciozas dzeesmas. Par metafi-
zisku sauc ta dzejisko maneeru tamdēļ, ka tas atsacījās no zemes cilvēka 
prāta un baidījās no veenkāršas nemāksligas jūtu izteiksmes. Tas tapa 
par dekānu (Dechant) pee sv. Pāvila baznicas Londonā. 
Ar Tomu Dekkeru"(f 1640.) mēs jau eepazinamees kā ar drama­
turgu. Tas pazīstams ari caur savu polemiku ar B. Džonsonu. Jebšu 
viņa lirika neatšķiras sevišķi caur^tizeju, tad tomēr ta eevērojamā. 
Beigās kādu vārdu par teicamu liriķi, tas ir šoteetis William Drum-
mond of Hawthornden (1585.—1649.). * Tas ir sonetists, sonetu sacere-
• tajs, bagāts dziļām domām. Sonetā tam derējuši par paraugu Sōrrejs 
un Sidnejs, bet ja-atzīst, ka viņš šos abus pārspējis caur jūsmu intensi-
vitati, spēku un dziļumu. 
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